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"Diario de la Marina 
P o r a u í f e n c i a t e m p o r a l d e d o n J o s é 
S u á r e z , A g e n t e d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A e n C o r r a l f a l s o de M a c u r i -
j e s , d e s e m p e ñ a r á i n t e r i n a m e n t e d i -
eho c a r g o e l s e ñ o r d o n P e d r o M a r t í -
nez, c o n q u i e n d e b e r á n e n t e n d e r s e en 
l o s u c e s i v o y h a s t a n u e v o a v i s o , nues -
t r o s a b o n a d o s de atqniella l o c a l i d a d . 
H a b a n a , J u l i o 28 de 1 9 1 0 . 
E l A d m i o i s t r a d o r . 
T É L E G E A I A S M E L C A B L E 
S I R Y I C I O P A R T I C U L A R 
D i a r l o d é l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
M a d r i d , A g o s t o 4, 
D A H Ü E D G A D E B I D B A O 
E l M i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n h a 
marc ih iado á B i l b a o . 
O f r e c e r á á l o s h u e l g n i s t a s l a a p r o -
b a c i ó c a d e l p r o y e t a t o d e l e y q u e r e f o r -
m a e l t r a b a j o e n l a s m i n a s . 
D A O U E S T B O N R E M C M O S A 
L o s p e r i ó d i c o s c o r u t i n ú a n conce -
d i e n d o g r a n i m p o r t a n c i a a l l l a m a -
m i e n t o h e c b o á l o s c a t ó l i c o s d e N a v a -
r r a y V i z c a y a , q u i e n e s i n s i s t e n e n H e . 
v a r á e f e a t o l a m a n i f e s t a c i ó n c o n t r a 
e l G o b i e r n o , e n S a n S e b a s t i á n . 
E l G o b i e r n o b a p r o h i b i d o l a s a l i d a 
de l o s t r e n e s e spec i a l e s q u e se p r e p a -
r a b a n . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s n e l e b r a -
d o h o y , se h a t r a t a d o c a s i e x c m s l v a -
m e n t e d e l a a c t i t u d d e l o s c a t ó l i c o s . 
A c o r d á n r o n s e m e d i d a s e n é r g i c a s . 
D A B O C A N A 
L a B o c a n a , e n t r a d a de sde e l m a r á 
l a M a r C h i c a , q u e se h a d r a g a d o , p a 
r a h a c e r p o s i b l e e n a q u e ü l a l a n a v e g a -
c i ó n d e b a r c o s d e a l g ú n c a l a d o , a l e a n 
za u n a a n c h u r a de 2 0 0 m e t r o s . 
L I B R A S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n c o t i z a -
d o h o y á 2 7 - 2 L 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d * 
E D M O R E i S D E R E N i U N O I A 
B o m a , A g o s t o 4. 
C i r c u l a n u e v a m e n t e e l r u m o r d e q u e 
e l C a r d e n a l M e r r y d e l V a l t i e n e l a i n -
t e n c i ó n d e d i m i t i r d e l c a r g o d e Sec re -
t a r i o de E s t a d o de l a S a n t a Sede , t a n 
p r o n t o c o m o q u e d e a r r e g l a d a l a cues-
t i ó n p e n d i e n t e e n t r e e l V a t i c a n o y e l 
g o b i e r n o de E s p a ñ a ; p e r o d i c h o r u -
m o r n o h a s i d o c o n f i r m a d o . 
L B V A N T A M I E I N T O S E N 
C U A T R O P R O V I N C I A S 
, S a n S e b a s t i á n , A g o s t o 4 
A n ú n c i a s e q u e h a e s t a l l a d o u n m o -
v i m i e n t o i n s u r r e c c i o n a l e n l a s p r o v i n -
c ias de V i z c a y a , A l a v a , G u i p ú z c o a y 
N a v a r r a . 
E l g o b i e r n o e s t á d e s p a c h a n d o c o n 
t o d a c e l e r i d a d t r o p a s p a r a l o s l u g a r e s 
i n s u r r e c c i o n a d o s . 
V E N T A 
V E R A N I E G A 
de p i e z a s s u e l t a s , e n s i l l a s , b u t a c a s , s i -
l l o n e s , m e c e d o r e s , c o m a d r i t a s , s o f á s y 
mesas d e c e i t í r o . 
J u e g o s e n t e r o s d e sala^ c o m e d o r , o f i -
c i n a y r e c i b i d o r , d e l o s c a t á l o g o s d e 
1909 , á p r e c i o s e s p e c í a l e s y r e b a j a d o s . 
J u e g o s d e sa la , d e A u s t r i a , m a d e r a 
e n c o r v a d a y j u e g o s d e s a l a , d o V e n e -
c ia , t a l l a d o s á m a n o , d e n o g a l , s a j e -
t o s á g r a n d e s d e s c u e n t o s . 
N e c e s i t a m o s e l l u g a r q u e o c u p a n 
p a r a c o l o c a r l o s n u e v o s e s t i l o s d e 
1 9 1 0 - 1 9 1 1 . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 . 
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E L <30(BTEÍRiNO ( P R E P A R A N D O S E 
O M a d r i d , A g o s t o 4. 
E l G o b i e r n o h a s i d o i n f o r m a d o d e q u e 
u n s a c e r d o t e h a r e p a r t i d o a r m a s en -
t r e l o s h a b i t a n t e s d e u n a p o b l a c i ó n 
v i z c a í n a y h a o r d e n a d o q u e se p r a c t i -
q u e u n a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e es te 
a s u n t o . 
S e b a d i s p u e s t o t a m b i é n q u e s a l g a n 
t r o p a s p a r a l o s l u g a r e s d o n d e se sos-
p e c h a q u e e l o r d e n p u e d a se r a l t e r a -
d o . E l G o b i e r n o e s t á t o m a n d o t o d a s 
l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a i m p e d i r 
q u e se l l e v e á e f e c t o e l d o m i n g o e n 
S a n S e b a s t i á n l a p r o p u e s t a m a n i f e s -
t a c i ó n c a t ó l i c a . 
i C R I P P T E N N O H A H A B L A D O 
Q u e b e c , C a n a d á , A g o s t o 4 
L o s e m p l e a d o s d e l a c á r c e l y d e m á s 
p e r s o n a s q u e e s t é m e n c o n t a c t o c o n 
C r i p p e n , i n s i s t e n e n a s e g u r a r q u e ca-
r e c e n t o t a l m e n t e d e f u n d a m e n t o l o s 
r u m o r e s s e g ú n l o s c u a l e s é s t e h u b i e -
r a c o n f e s a d o s e r a u t o r d e l c r i m e n de 
q u e se l e a c u s a . 
( B A S E D E L A D E E E ' N i S A 
L o n d r e s , A g o s t o 4. 
E l a b o g a d o N e w t o n , d e f e n s o r de 
C r i p p e n , h a s o l i c i t a d o d e l t r i b u n a l 
q u e e n t i e n d e e n l a c a u s a de é s t e , l a 
a u t o r i z a c i ó n p a r a q u e u n m é d i c o i n -
d e p e n d i e n t e e x a m i n e e l m o n t ó n de 
c a r n e s q u e se h a l l ó e n e l s ó t a n o de l a 
casa d e D l d r o p , q u e h a b i t a b a e l d e n -
t i s t a a m e r i c a n o . 
E n t i é n i d e s e q u e e l a b o g a d o N e w t o n 
se p r o p o n e e s t a b l e c e r s u d e f e n s a so-
b r e e l h e c h o de q u e n o se h a p o d i d o 
i d e n t i f i c i a r d i c h a s c a r n e s c o m o p a r t e 
d e l c a d á v e r de B e l l e E l m o r e , l a desa-
p a r e c i d a esposa d e C r i p p e n . 
P Í R O F O S I C I O N D E S O B O R N O 
M u s k o g e e O k l a h a m a , A g o s t o 4. 
E l S e n a d o r f e d e r a l G o r e , q u e es c ie -
g o d e n a c i m i e n t o , h a d e c l a r a d o a n t e 
l a C o m i s i ó n p r e s i d i d l a p o r e l v i c e p r e -
s i d e n t e S h e r m a n , q u e d o s r e p r e s e n t a n -
tes c u y o s n o m b r e s l e f u e r o n r e v e l a d o s , 
e s t á n i n t e r e s a d o s e n e l a s u n t o de las 
t i e r r a s de l o s i n d i o s y a g r e g ó q u e M r . 
H a m m o n , e x - m i e m b r o d e l C o m i t é Re-
p u b l i c a n o , l e o f r e c i ó u n a s u m a e n o r -
m e , s i se p r e s t a b a á p r o m o v e r e n e l 
S e n a d o u n a l e g i s l a c i ó n r e l a t i v a á las 
r e f e r i d a s t i e r r a s . 
T E M B D C R D E T I E R E A 
P o r t - a u - P r i n c e , A g o s t o 4. 
H a h a b i d o 3 q u í e s t a m a ñ a n a u n t e -
r r e m o t o q u e d u r ó c i n c u e n t a y s i e t e se-
g u n d o s y n o obs t an i t e h a b e r s i d o e l 
m á s v i o l e n t o d e c u a n t o s se h a n s e n t i -
d o e n H a i t í d e s d e 1887 , n o h a c a u s a d o 
d s ñ o a l g u n o & '^3 p e r s o n e s n i e n las; 
p r o r i e d a d e s . 
¡ B A S E B A D L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 4 
R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s q u e se 
e f e c t u a r o n h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
N e w Y o r k 1 , C h i c a g o 5 
F i l a d e l f i a 0, P i t t s b u r g 6. 
L o s d e m á s j u e g o s c o n c e r t a d o s p a r a 
h o y e n t r e l o s c l u b s d e e s t a L i g a , t u -
v i e r o n q u e a p l a z a r s e á c o n s e c u e n c i a 
d e l a l l u v i a . 
L i g a A m e r i c a n a 
C l e v e l a n d 6, N e w Y o r k , 5. 
D e t r o i t 4, B o s t o n 2. 
S a i n t L o u i s 1 , W a s h i n g t o n 9 e n e l 
p r i m e r j u e g o y 0 y 6 r e s p e c t i v a m e n t e 
e n e l s e g u n d o . 
C h i c a g o 0, F i l a d e l f i a 0, s u s p e n d i é n -
d o s e e l j u e g o d e s p u é s d e l d é c i m o sex-
t o i n n í n g , á c a u s a d e l a o b s c u r i d a d . 
a O T I C I A S C O M E R C I A L E » 
N u e v a Y o o r k A g o s t o 4 
B o n o s d e C u b a , 5 p o r c i e n t o ( e x -
i n t e r é s , ) 102 . 
l i o c ^ s de Ins E s t a d o s t l n í c i e í i 6 
10Ü.5IS p o r c i e n t o . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5.112 á 
3 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s . 60 d j v . 
b a n q u e r o s , $4 .83 .30 . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , $4 .85 .40 . 
C a m b i o s sob re P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
d j v . , 5 f r a n c o s 19.3 |8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r e H a m b u r g o , 60 d | v . 
b a n q u e r o s , á 94.15116. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
za, 4.36 c t s . 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10, p o l . 96 , en-
t r e g a de J u l i o , 3 c t s . c. y f . 
I d . I d . e n t r e g a d e A g o s t o , 3 á ' 3 . 1 ] 1 6 
c t s . c. y f . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, e n p l a -
za, 3.86 c ts . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, e n p l a z a . 
3 . 6 1 cts . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t t a , $6 .15 . 
M a n t e c a d e l Oes te , en t e r c e r o í a » . 
$12 .00 . 
L o n d r e s , A g o s t o 4 
A z ú c a r e s . c e n i r f f u g a s p o l . 96 . á l - i s . 
6 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89 , á 123 
4.1 | 2 d . 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a de l a p a s a d a 
cosecha , 14s. I l . l l 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 81 .3 |8 . 
D e s c a e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a . 
3 p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n . 
95. 
I j a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 7 8 . 1 1 2 . 
P a r í s , A g e s t o 4. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos, 10 c é n t i m o s . 
A l c o n t a d o 
100 a c c i o n e s B e » . E s p a ñ o l , 106 . 
100 i d e m G . y E d e c t r i c i d a d , 9 7 % 
2 0 0 a c i c o n e s v e n d i d a s . 
H a b a n a , 4 de A g o s t o de 1910 . 
E l V o c a l . 
T h . M o e l l e r . 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , 4 A g o s t o de 1 9 1 0 . 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 7 % á 98 V . 
C a l d e r i l l a ( e n o ro^ 97 á 9S 
O r o a m e r i c a n o coa-
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 1 ® S % á 110 P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 1 P . 
Cen tenes á 5 .38 en p l a t a 
Td. en c a n t i d a d e s . . . á 5 .39 en p l a t a 
L u i s e s . á 4 . 2 9 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 0 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p la^a e s p a ñ o l a 1 .11 V . 
Aduana de la Habana 
B e c a u d a c i ó n de h o y : $41.9.18-54. 
H a b a n a , 4 de A g o s t o de 1910 . 
Traslado 
Por c i rcu la r fechada en Cienfuegos el 
l " . del corriente,, nos pa r t i c ipan los s e ñ o -
res Gótnez , Taranco y Schulz, que han t ras -
ladado su a l m a c é n de tej idos a l edilieio 
que con dicho objeto han construido en la 
ca l l é de De Clouet n ú m e r o 18. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A g o s t o 4. 
S a n C r i s t o 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A g o s t o 4. 
A z ú c a r e s . — ' N u e v a a lza nos a n u n c i a 
hoy e l c a b l e p o r e l a z ú c a r de r e m o l a -
c h a e n L o n d r e s ; e l m e r c a d o de N u e v a 
Y o r k , q u i e t o y s o s t e n i d o , a u n q u e s i n 
v a r i a c Í Q . n t o d a v í a eu l o s p r e c i o s . 
E n es ta i s l a c a l m a c o m p l e t a , u n o s 
d i c e n q u e á c o n s e c u e n c i a d e l r e t r a i -
m i e n t o de l o s t e n e d o r e s y o t r o s , de los 
c o m p r a d o r e s ; sea p o r c u a l q u i e r a de 
l a s dos causas ó a m b a s á l a vez , e l ca-
so es q u e n a d a se h a c e y l o s p r e c i o s 
r i g e n n o m i n a l e s . 
C a m b i o s . — ' R i g e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y b a j a e n l o s p r e -
cios p o r l e t r a s s a b r é E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
2 0 X 
6. 
ío.y, 
2 0 . % P . 
20. % P . 
6 . X P 
4 . % P . 
1 0 . % P . 
L o n d r e s 8 ñ |V 
, , 6G d : v 
P a r í s , 3 d j v . 
FTamburgro, 8 d i v 
Es tados U n i d o s R d r v 
E s p a ñ a , s. pla/.a y 
c a n t i d a d , 8 d ) v . 
Oto . papel c o m e r c i a l 8 á 10 p.^g a n u a l 
Monedas K.KTR.vx.rrcR.'Vs.—Se c o t i z a n 
h o y , c o m o s igue : 
Greenbacks 1 0 . % 1 0 . X p -
P l a t a e s p a ñ o l a W-zi 98. V 
. . A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l ' ' B o l e t í n 
O f i c i a l " de l a B o l s a P r i v a d a e n s;i 
n ú m e r o e o r r e s p o r i d i e n t e a l d í a de hoy , 
p u b l i c a l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
E r r r r das d e l d í a 3 : 
A T o m á s V a l e n c i a , d 
b a l , 100 m a c h o s va . -unos . 
A J o s é E v a r i s t o P a d r ó n , d e J a r u e o , 
1 m a c h o v a c u n o . 
A S a l o m ' á P e s t a ñ a , . de C c n s o l a c i ó n 
d e l S u r , 14 m a c n o s y l ó h e m b r a s . 
A S e r a f í n P é r e z , d é l a P r i m e r a S u -
c u r s a l , 1 •nra'C-ho y S h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s d e l d í a 3 : 
P a r a e l c o n s u m o de l o s R a s t r o s do 
es ta ' C a p i t a l s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
' M a t a d e r o de L u y a n ó , 48 m a c h o s y 
7 h e m b r a s v a c i m a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 100 m a c h o s y 
10 h e m b r a s v a c u n a s . 
'Matade- ro M u n i c i p a l , 103 m a c h o s y 
63 h e m b r a s v a c u n a s . 
' P a r a v a r i o s b é r m i n o s : 
i P a r a A r r o y o V u e l t o : á F e r n á n d e z , 
G a r c í a y C o m p a ñ í a , 20 m a c h o s v a c u -
no'. 
Pa ra . S a n t a C r u z d e l N o r t e , á T o -
m á s V a l e m e i a , 2 ' m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a M a r i a n a o , á A d o l f o G o n z á l e z , 
20 m a c h o s v a c u n o s . 
V e n t a s de g a n a d o e n p i e . 
L a s t r a n s a c c i o n e s l l e v a d a s á e fec-o 
en e l d í a de a y e r en l o s corra . les de 
L u y a n ó , l o f u e r o n á l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : G a n a d o v a c u n o , de 4 .1 |4 á 4.1,2 
c e n t a v o s p o r l i b r a . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
ü e £ 3 s D e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 78 
I d e m de c e r d a 5 1 
I d e m l a n a r . . 9 
S i i d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y va-
cas, á 14, 15 , 16 17, 18 , 19 y 20 c e n t a -
v o s e l k i l o . 
R E U M A T I S M O 
N e u r a l g i a 
P l e u r e s í a 
I INIMENTfl 
M l N A R Ü 
A l i v i o 
I n s t a n t á n e o 
De venta en toda» 
1 u farm&ctM. 
) MINARD'S UNIMENT MFG. CO. ^ 
South Framinsham. MM*., £ . U. A . 
De v^n ta en la F a r m a c i a del D r . M a -
nuel Johnson, Obispo 53 y 55. Habana . 
*Damas ó C a b a ñ e r o s 
q u e d e s e e n t e n e r e l c u t i s f r e s c o y 
r o s a d o fie l o s 1 5 a ñ o s , n s e u p o r l a 
n o c h e E T E R E A J T J V E W T U J J y 
d e d í a l a C U J E M A C A R M I X . F u e -
r a a r r u g a s y b a r r o s . — S e v e n d e e n 
R o t i c a s y R e r / u n t e r í a s . 
c z278 
P H U E B E I T 
La goma GOODYEAR 
:: para automóviles :: 
Los hechos Ies c o n v e n c e r á n de que supera á todas en cal idad. Hemos l imi t ado 
sus precios para es t imula r á la prueba y hacer que ocupe el p r imer lugar en este 
mercado. 
Lo bueno se abre paso y así s u c e d e r á cen la excelente goma G O O D Y E A R que 
por sí sola se recomienda. 
No confundan estas gomas con las de la marca G O O D R I C H . 
J O S E A L V A R E Z Y C a . , Agentes exclusivos 
. E s p e c i a l i d a d e n v e s t i d u r a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
A R A M B U R O 8 Y 1 0 | J | C E N T R A L TELEFNKO A - 4 7 7 6 , 
P í d a n n o s L I S T A de precios M A R C A R E G I S T R A D A 
c ^ 2 9 2 a l t 3 - 5 
T e r n e r a á 2 1 c t s . e l k i l o . 
L a de c e r d o , á 40 y 4 2 c t s . e l k i l o . 
L a n a r á 30 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Reses b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas 
^Ganado v a c u n o , 53 
I d e m de c e r d a • 25 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
o r e c i o s e n p l a t a : 
L a de t o r o s y t o r e t e s , á 16 , 17 , 18 
y 19 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 40 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
Reses b e n e f i c i a d a s hoye-
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 180 
I d e m de c e r d a 52 
I d e m l a n a r 28 
SPS d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a . 
L a de t o r o s , t o r e t e s y vajeas, á 15, 
16 , 17 , 18 y 19 c e n t a v o s e l k i l o . 
T o r n e r a , á 2 1 c ts . e l k i l o . 
C e r d a , á 40 c ts . e l k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 30 c t s . e l k i l o . 
D e R e g l a 
E l M e r c a d o de " C r e c i " v e n d i ó sua 
c a r n e s b e n e f i c i a l a s á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
T o r o s , t o r e t e s y v a c a s , á 18 c e n t a -
vos e l k i l o . 
T e r n e r o s , á 2 1 c t s . e l k i l o . 
C e r d a , íx 40 cts . e l k i l o . 
R e o a u d a c i c n 
E n e l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d Pe-
c u a r i a , p o r d e r e c d o s de ' t r a s m i s i ó n é 
i n s c r i p c i ó n d e g a f a d o , se r e c a u d ó en 
l a T e r c e r a S u c u r s a l d e l L u y a n ó d u -
r a n t e e l p a s a d o m e s : $1 ,302-20 . 
C o m o se v e r á , este R e g i s t r o r e c a u d ó 
m e n o s q u e e n l o s p a s a d o s meses . 
Socisdades y impresas 
í n s i i e t t a con fecha 30 del pasado y efec-
tos retroact ivos. .a l 30 de Jun io anter ior , la 
sociedad que g i raba en esta plaza bajo la 
r a z ó n de Luis R a m í r e z y Ca., se ha hecho 
cargo de su act ivo y pasivo el s e ñ o r doi; 
J o s é Yusta , gerente que fué de la e x t i n -
gu ida f i r m a , cuyos negocios s e g u i r á bajo 
su solo nombre en el an t iguo domic i l io de 
la misma, calle de B a r a t i l l o n ú m . 7. 
Disue l ta con fecha 28 del pasado la socie-
dad cine g i raba en Sagua l a Grande, bajo 
la r azón de M u i ñ o y G o n z á l e z , 8. en C , 
para cont inuar sus negocios se ha cons t i -
tu ido con la d e n o m i n a c i ó n de J o s é Ma-
r í a Gonzá lez , S. en C , una nueva, que se 
hace cargo de los c r é d i t o s act ivos y pasi -
vos de la ex t ingu ida y de l a cua l es ú n i -
co gerente el s e ñ o r don J o s é M a r í a Gon-
z á l e z y comandi ta r io el s e ñ o r don Pedro 
Carbonell . 
Mercados extranjeros 
P l a z a d e N u e v a Y o r k 
E x t r a c t o d e l a " R e v i s i t a A z u c a r e -
r a " de l o s s e ñ o r e s C z a r n i k o w , R i e n -
d a y C a . t 
N u e v a Y o r k , J u l i o 29 de 1 9 1 0 . 
" M E R C A D O D E A Z U C A R . — E l 
m e r c a d o h a e s t a d o m u y q u i e t ó d u r a n -
t e l á semana, , n o h a b i é n d o s e e f e c t u a -
d o o /perac iones , d e b i d o á h u e l g a s , e n 
a l g u n a s d e l a s r e f i n e r í a s p r i n c i p a l e s . 
C o n t a l m o t i v o , l o s - c o m p r a d o r e s d e c i -
d i e r o n p o s t e r g a r sus n u e v a s c o m p r a s 
de a z ú c a r ; p e r o á p e s a r de es ta f a l t a 
de d e m a n d a , n o se h a n a c u m u l a d o l a s 
o f e r t a s y n o p o d r í a c o m p r a r s e h o y s i -
n o u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de C u b a s á 
3c. cf . , 9 6 ° . p a r a e m b a r q u e i n m e d i a t o . 
A es to p r e c i o se v e n d i ó u n a p a r t M a 
de 20 ,000 sacos p a r a r e f i n a d o r e s d e 
N e w O r l e a n s y t o d a v í a h a y c o m p r a -
d o r e s á ese l í m i t e p a r a a q u e l p u e r t o , 
r e r o los v e n d e d o r e s p i d e n l - 1 6 e . m á s . 
L a d e m a n d a p a r a N e i w O r l e a n s s e r á 
m a y o r en este v e r a n o q u e e n e l pa sa -
d o , n o s o l a m e n t e p a r a e o m p e n s a r e l 
' d é f i c i t q u e h a b r á a q u í en l a p r o d u c -
c i ó n d e l r e f i n a d o , á c a u s a de l a s h u e l -
gas , s i no t a m b i é n p a r a r e p o n e r l a 
c a n t i d a d de a z ú c a r q u e v i n o de N e w 
O r l e a n s p a r a este p u e r t o , e n este a ñ o , 
l a c u a l f u é de 23 ,708 t o n e l a d a s , e n 
c o m p a r a c i ó n c o n 8,247 t o n e l a d a s e n 
] 9 0 9 . L a s e x i s t e n c i a s en N e w O r l e a n s 
h o y son de 26 ,499 t o n e l a d a s y h a b í a 
37 .799 t o n e l a d a s e n l a m i s m a é p o c a 
d e l a ñ o a n t e r i o r . ¡ 
L a s o f e r t a s de J a v a c o n t i n ú a n s i e n -
d o m u y m o d e r a d a s . U n c a r g a m e n t o 
p a r a e m b a r q u e en J u l i o , c u y o s t e n e -
d o r e s p e d í a n 13.s. 41/2d. c f s . p a r a es tos 
p u e r t o s , f u é v e n d i d o ú l t i m a m e n t e p a -
r a el R e i n o U n i d o á este p r e c i o , r e d u -
c i e n d o , d e es ta m a n e r a , l a m u y p e q u e -
ñ a r - a n t i d a d d e J a v a q u e h a y d i s p o n i -
b l e p a r a este p a í s e n S e p t i e m b r e . E n 
el a ñ o p a s a d o , l l e g a r o n " en ese m e s 
4 1 . 4 4 0 t o n e l a d a s de a q u e l l a I s l a . 
E l m e r c a d o e u r o p e o , que a y e r d e -
m o s t r a b a u n a b a j a d e 21/4d y I V ^ d e n 
io s p r e c i o s de l a c o s e c h a a c t u a l y de 
Üa n u e v a , r e s p e c t i v a m e n t e , h a n m e j o -
r á d O h o y . La.s c o t i z a c i o n e s s o n : J u l i o -
A g o s t o , 14s. 9 % d . ; O c t u b r e - D i c i e m -
b r e , l i s . E n e r o - M a r z o , l i s . 
S V i d - ; I-as c u a l e s d e m u e s t r a n u n a b a -
j a en l o s p r e c i o s d u r a n t e l a s e m a n a 
d e % d . E l t o n o d e l m e r c a d o es q u i e t o 
en es tos m o m e n t o s . , 
L o s r e c i b o s en los m i e r t o s d e l A t l á n -
t i c o f u e r o n de 40 ,072 t o n e l a d a s s o n 
c o m o s i g u e : 
T o n e l a d a s 
D e C u b a 2 1 , 9 3 4 
„ P u e r t o R i c o 5 ,010 
„ H a w a i i 8,128 
„ F i l i p i n a s 5 ,000 
R E F I N A D O . — L a d e m a n d a es b u « -
n a , p e r o e s t á n i n t e r r u m p i d a s l a s en-
í R A 
REPRESENTANTE 
P L A N I O L 
DE L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
O H 
A l m a c e n i s t a d e M a d e r a s , 
B a r r o s . M á r m o l e s y" V i g a s 
d e H i e r r o y F a b r i c a n t e d e 
l a s I -osas H i d r a ú l í e a s : : : : 
I . A C U B A N A 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO N U M . 3 6 1 
P u e n t e d e C h á v e z 
H A B A O S A 
C 2273 al t . 15-4 
I 
n o 
u i * 
r 
i f i r 
J Í 
C o n v i e n e s a b e r q u e e s t e e x c e l e n t e m e d i c a m e n -
t o v i e n e t a m b i é n e n f r a s c o s , 
Eft F O R M A GRANULADA 
m u y c ó m o d o p a r a t o m a r . N O e s e f e r v e s c e n t e : t o -
m a n d o l a A S P I R I N A c o n n n p o c o d e l i m o n a d a 6 
n a r a n j a d a a u m e n t a s u e f e c t o , q u e e s s o r p r e n d e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s d e C a t a r r o , U o l o r e s d e M u e l a s , 
N e u r a l g i a s y A f e c c i o n e s p r o p i a s d e l a m u j e r . 
P a r a m u e s t r a s y l i t e r a t u r a de los p r o d u c t o s B A Y E R , los s e , 
ñ o r e s m é d i c o s d i r í j a n s e á Carlos Bohmeb, Habana. 
C 2 M 13-26 J L 
D I A R I O D E L A M A S E R A . — U d i d t á n d e l a m a f i a n a . — A g o s t o 5 á e 1 9 1 0 . 
i t r e g ^ s d e e s t e . p r o d u c t o c o n m o + i v o d « 
l a ¡ h u e l g a q u « p r e v a l e c e e n v a r i a s de 
l a s r e ñ n e r í a s ; y a u n q u e l a F e d e r a l 
S n g a r R e f i n k i g C^. , e l d í a 27 d e i p r e -
sen te , s u b i ó sus p r e c i o s 10 p u n t o s , á 
5.2&C- m e n o s 1 p o r 1 0 0 , t o d a v í a a cep -
t a p e d i d o s á l o s p r e c i o s q u e o o t i z a n 
l o s o t r o s r e f i n a d o r e s , á sea 5.15c. m e -
n o s 1 p o r 100 . 
E x i s t e n c i a s 
" W i l l e t t y G r a y 
1910 1909 
N e w Y o r k , r e f inadores . 186,310 171,471 
Boston 19,603 
^ i l a d e l f i a 80,670 





C O T I Z A C I O N E S 
E n p l a z a ; 
1910 1909 
Centf . n. 10 á 
16, p o l . 9 6 . . . 
Wascb. b u e n 
yef. p o i , 8 9 . . . ., 
A.z. de m i e l , 
p o l . 89 
lio, l i o n. 1 , 
J.. 88 N . 
S u r t i d o , p . 84 , , , 
á 4 . 8 6 8.98 á 4 .02 
..... á 8.86 8.48 á 8.52 
. . . . . á 8 . 6 1 N 3.28 á 8.27 
. . á 8.76 N á 3 . 8 0 
. . á 3.46 „ 2 .98 
Costo y flete: 
1910 1909 
C t f . p o l . 
96, C u b a 
C t f . p o l . 
9 6 n o p r l v á 2 . 6 6 „ 
M a s c á b a -
l o s p . 89 á 2 . 4 1 
& 8.00 N . 2,62 á 2.75 
2.8© á 2.84 
2.04 á 2.08 
A z ú c a r r e f i n a d o : 
1910 1909 
g r a n u l a d o , ne to . . 5.10 á 5 . 2 9 . . . . . . á 4 80 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y B r o m e n 
los to y flete: 
1910 1909 
P r i m e r a s , b a s e 88 
ftnál. 15.3X á 1 5 . 3 % 1 1 . 0 % á l l . 1 % 
U n i c a v e n t a a n u n c i a í d a d e s d e e l 22 
a l 2 8 d e J u l i o . 
3 ,000 t o n e l a d a s c e n t r í f u g a s d e 
¡ P u e r t o R i c o , p a r a e m b a r q u e i n m e d i a -
Ito, á 4 .36c . efe . , base 96o." 
Vapores de travesía 
SE E S P E R A N 
í 
5— Danla , Tamplco y escalas. 
6— Durendar t . Bremen y escalas. 
„ 8—Monterey. N e w Y o r k . 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 10—Ha vana. New Y o r k . 
„ 14—Basuta. New T o r k . 
„ 14—La Navar re . Veracruz . 
„ 1 4 — M é r i d a . New Y o r k . 
„ 15—México . Veracruz y Progreso. 
„ 15—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 15—Croatla. Hamburgo . 
- „ 15—Virgin ie . H a v r e y escalas. 
„ 15—Guatemala. H a v r e y escalas. 
„ 16—Montevideo. C á d i z y é s c a l a s . 
„ 17—Saratoga. New Y o r k . 
„ 17—Catalina. New-Or leans . 
„ 18—Pío I X . Barcelona y escalas. 
„ 19—Beina M a r í a Cr i s t ina . Veracruz. 
„ 20—Santanderino. L i v e r p o o l y escalas. 
„ 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Georglna. H a m b u r g o y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
I „ 29—Eva. N e w Y o r k . 
Sept iembre . 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire . 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
¡Agosto. 
„ 5—Dania. V i g o y escalas. 
„ 6—Saratoga. New Y o r k . 
„ 8—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Esperanza. N e w York . 
„ 9—Excelsior. N e w Orleans. 
„ 13—Havana. New Y o r k . 
„ 15—Mér ida . Progreso y Veracruz . 
„ 15—La Navar re . Sa in t Nazaire . 
„ 16—México . New Y o r k . 
„ 16—Virgin ie . New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Montevideo. Verac ruz y escalas, 
18—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 20—Reina M a r í a Cr i s t ina . C o r u ñ a . 
„ 20—Westerwald. C o r u ñ a y escalas. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
Sept iembre 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de l a Habana todos loa m i é r -
coles & las 6 de l a tarde, para Sagua y Cal-
b a r l é n , regresando los sá/bados por l a m a ñ a -
n a . — Se despacha á bordo.—> V i u d a de Z u -
l u a t a . 
Cosme Herrera , de l a Habana teflos loa 
martes, á, las 6 de l a tarde, para Sasua y 
C a l b a r l é n . 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S C O N R L G I S n t O A B I M t T O 
l ' a r a Puer to México , Tamplco y Veracruz, 
vapor i n g l é s Cayo Boni to , por Eussaq 
y C o m p a n ñ í a . 
Pa r a Veracruz y escalas vapor americano 
M é x i c o , por Zaldo y Ca. 
fiPara N e w Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E. Woodel l . 
iPara New Y o r k vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
¡Para H a m b u r g o y escalas vapor a l e m á n 
Dania , por H e i l b u t y Rasch. 
Pa ra Puer to México , Veracruz y Tamplco , 
vapor i n g l é s Catal ina, por Dussaq y Ca. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 4 
iDe A r r o y o s goleta J u l i á n Alonso," p a t r ó n 
Planel l , con 1,020 tercios de tabaco y 
efectos. 
De i d . goleta Amable Rosita, p a t r ó n S i m ó , 
con 150 palos maderas, 
b e C a b a ñ a s goleta Caballo Mar ino , p a t r ó n 
L ó p e z , con efeótos . 
b e C á r d e n a s goleta U n i ó n , p a t r ó n Valen t , 
con 60 pipas aguardiente y efectos, 
b e M a r i e l goleta M a r í a , p a t r ó n Vi l l a longa , 
con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 4 
Para Santa Cruz goleta Benita , p a t r ó n M a -
clp, con efectos, 
t ' a ra id . goleta V ig í a , p a t r ó n Abel lo , con 
efectos. 
t 'ara C a b a ñ a s goleta Juana Mercedes, pa-
t r ó n Ballester, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
1 3 9 
Vapor americano M i a m i , procedente de 
Oi igh t s K e y y escalas, consignado á G. 
Lawton Chl lds y Ca. 
D E K N I G H T S K E Y 
T. E. Besosa y Ca.: Í2 carpetas. 
L . EL G w i n n : 9 cajas á r b o l e s . 
Gar ln , S á n c h e z y Ca.: 250 sacos har ina . 
A . A r m a u r : 400 cajas huevos. 
P . d u í i é r r e z : 100 i d . id . 
Canales y Sobrinos: 200 Id. Id . 
Canales, Diego y Ca.: 200 i d . i d . 
Agosto 4 
1 4 0 
Vapor a l e m á n Wes te rwald , procedente de 
H a m b u r g o y escalas, consignado á H e i l b u t 
y Rasch. 
D E L H A V R E 
V i u d a de J. S a r r á é h i j o : 1 caja 8~ce-
sorios de a u t o m ó v i l , 40 i d . aguas mine ra -
les y 189 bul tos drogas. 
M . Johnson: 40 cajas aguas minerales 
y 113 bul tos drogas. 
F . Taquechel : 100 i d . Id . 
G. F e r n á n d e z A b r e u : 4 i d . Id. 
A . G o n z á l e z : 11 i d . I d . 
A . C. Bosque: 5 id . i d . 
M a j ó y Colomer: 18 Id . Id . 
T . C. P a d r ó n : 2 i d . i d . 
J. F o r t ú n : 2 i d . id . 
S. P i n a r : E Id . id . 
R. Tor regrosa : 10 cajas r o n y 10 Id. l icor . 
B r u n s w i g y Pont : 20 cajas v ino y 1 Id . 
efectos. 
J. M . M a n t e c ó n : 75 cajas y 6 atados con-
servas. 
R. R. Campa: 8 cajas tejidos. 
P. B e r m ú d e z y Ca: 1 i d . i d . 
S. Her re ro y Ca.: 8 i d . i d . 
F. L ó p e z : 1 i d . Id . 
S u á r e z y R o d r í g u e z : 2 íd. i d . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 2 Id . Id . 
J. F e r n á n d e z y Ca.: 1 Id . Id . 
M . San M a r t í n : 1 i d . i d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y Ca.: 1 i d . i d . 
F e r n á n d e z , H n o . y Ca.: 3 Id . i d . 
L o r í e n t e y H n o . : 8 Id . Id . 
J, A r r o j o : 1 Id . Id . " 
V . Campa y Ca.: 1 Id . Id . 
G a l á n y S o l l ñ o : 1 i d . Id . 
F . Iglesias: 1 i d . i d . 
M u ñ o z y Granda: 1 Id . id . 
Seoane y A lva rez : 2 i d . i d . 
B a r a n d i a r á n y Ca.: 8 i d . Id . 
Celso P é r e z : 6 bul tos efectos. 
V i u d a de F . P a r a j ó n é h i j o : 1 i d . Id . 
Pumar iega , G a r c í a y Ca.: 1 i d . i d . 
R. L ó p e z y Ca.: 5 i d . Id . 
A m a d o Paz y Ca,: 7 Id . Id . 
M a r t í n e z , Castro y Ca.: 5 i d . i d . 
M . F e r n á n d e z y Ca.: 2 i d . i d . 
Pernas y Ca.: 4 i .d Id . 
M . Tounes: 9 i d . i d . 
A . E s t r u g o : 1 id . Id . 
A . Tap ie : 2 Id . i d . 
Vtega, Blanco y Ca.: 1 i d . i d . 
Canto y H n o . : 2 i d . Id . 
Canal y Ca.: 3 id . i d . 
L . Nava r r e t e : 1 id . Id . 
F . Sabio y Ca.: 1 Id . Id . 
Cuban and Pan A m e r i c a n Express Co.: 
25 i d . Id . 
I . L e v y : 4 Id . Id, 
I . V o g e l : 2 Id . Id . 
Orden : 33 i d . Id., 1 caja tejidos, 47 Id . 
l i co r y 10 i d . jarabe. 
D E S A N T A N D E R 
Romagosa y Ca.: 1 caja chorizos y 130 
Id, conservas. 
Alonso, M e n é n d e z y Ca.: 100 Id . Id . 
F . J ay : 75 i d . Id . 
E. H e r n á n d e z : 240 Id . Id . 
J. Rafecas y Ca.: 40 i d . e l í x i r y 1 Id . 
efectos. 
M o r é y Sobr ino : 8 Id . Id . 
A . F e r n á n d e z M . : 1 Id , i d . y 22 Id . aguas 
minerales. 
L . D í a z y H n o . : 1 Id . embut idos y 1 Id . 
alubias. 
D E G I J O N 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y Ca.: 84 cajas em-
but idos. 
D E L A CORTTÍÍA 
T.anderas. Calle y Ca.: 280 cajas conser-
a y 4 i d . anchoas. 
G a l b á n j f Ca.: 140 i d . conservas. 
C. Ba lse l ro : 121 id . Id . y 1 i d . jamones. 
M I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres S djv . . . 
Londres 60 d |v . . . 
P a r í s 3 d l v . . . . 
l A e m a n i a 3 d |v . . . 
60 d |v . . . 
E . Unidos 3 d |v . . 
„ „ 60 d|v 
E s p a ñ a 8 d\. s|. plaza y 
can t idad . 
Descuento papel Comer-







20% p|0 F . 
19% p | 0P . 
6 p|0 P. 
4% p | o r . 
3V_ p | 0P . 




10 p |0P . 
Vend. 
G r e e n b a t í k s 10% 1 0 % p ! 0 V . 
P l a t a E s p a ñ o l a 97% 98 pjO V. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polar iza-
c ión 96*. en a l m a c é n , á precio de embar-
que á 6.13(16. 
Idem de m i e l pol . 89, 4.8116. 
Envases á r a z ó n de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos p ú b l i c o s 
Bonos de l a R, de Cuba 1904 
I d . de la R. de Cuba 1 J9. 
I d . i d . Deuda I n t e r i o r . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emit idos en 1896 á 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
mien to ( p r i m e r a hipoteca) 
dcmic i l i ado de la H a b a n a . 
I d . I d . Id . id . en el e x t r a n -
je ro 
I d . Id . segunda hipoteca do-
mic i l i ado en la Habana . . 
I d . i d . en el ex t ran je ro . . . 
I d . p r i m e r a Id . F e r r o c a r r i l 
de Cienfuegos 
I d . segunda id . Id . Id . . . . 
I d . Hipotecar ias F e r r o c a r r i l 
de C a l b a r l é n 
Bonos p r i m e r a hipoteca d« 
Cuban E lec t r i c Co. . . . 
Bonos de la C o m p a ñ í a C u -
abana Cent ra l R a l l w a y . , 
I d . de la C o m p a ñ í a de Gas 
Cubana 
I d . del F e r r o c a r r i l de Giba-
r a á H o l g u í n 
Idem del Havana E lec t r i c 
R a l l w a y Co. (en c i r cu l a -
c ión) 
Idem de la C o m p a ñ í a d« 
Gas y E lec t r i c idad de l a 
Habana 
Bonos de la C o m p a ñ í a E l é c -
t r i c a de A l u m b r a d o y t r ac -
c ión de Santiago 
I d . de los F . C. U . de l a 
Habana y Almacenes de 
Regla L t d . C o m p a ñ í a I n t e r -
nacional 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la C o m p a ñ í a 
de Gas y E l e c t r i c i d a d . . . 
A C C I O N E S 
Banco Nac iona l de Cuba . . 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba (en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e en id 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l R a i i -
w a y Co. (acciones prefe-
r idas) 
Id . i d . (acciones comunes) . 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 
C o m p a ñ í a Dique ¿ e la H a -
bana 
Cuban Telep' one Co 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . ] 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n ] 
Acciones Preferidas del H a -
vana E l e c t r i c R a l l w a y 
Company 103% 
Acciones Comunes del H a -
vana E lec t r i c Ra i lway ' s 
Company 104% 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
c idad de l a Habana . . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de A l u m -
brado y T r a c c i ó n de San-
t iago 
P. C. U . y Almacenes de Re-
gla L t d . C o m p a ñ í a I n t e r -
na.cional (Stock preferen-
tes) 
Sefioies Notar los de t u r n o : para C a m -
bios, Francisco V . Ruz ; para a z ú c a r e s , B . 
L i a g o ; para Valores, G. L o b é . 
E l S í n d i c o Presidente, J o a q u í n GumíL 








































C O T I Z A C I O N OPÍOÍAl 
r»aj iáA 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la. Is la do 
Cuba contra OTO de 4% á 5% 
P ia t a e s p a ñ o l a cont ra oro e s p a ñ o l de 
97% á 98 
Greenbacks cont ra oro e s p a ñ o l , 110% 110% 
V A L O R E S 
Cem. Vend. ^ 
Fondos púb l i cos 
Va lo r PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
do Cuba 111 
Id . de 16 mil lones 106 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Deuda I n t e r i o r 105 
Obligaciones p r imera h ipote-
ca del A y u n t a m i e n t o de la 
H a b a n a 118 
Obligaciones segunda h ipo -
teca del A y u n t a m i e n t o de 
la H a b a n a 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
c la ra N 
Id . i d . segunda N 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n N 
I d . p r i m e r a Id . Gibara á H o l -
g u í n : . n 
I d . p r i m e r a Id . San Cayetano 
á V i ñ a l e s N 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de la Habana . . . 119 
Bonos de la Habana Elec-
t r i c Ra i lway ' s Co. (en c i r -
c u l a c i ó n ) 103 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Habana . 108 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emi t idos en 1896 á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s W a t e s 
W o r k s N 
Id. h ipotecarios Cent ra l azu-
carero " O l i m p o " N 
I d . i d . Cen t ra l azucarero 
"Covadonga" . 120 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 101 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . . 97 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de 2a I s la da 
Cuba 106 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 
Banco Nac iona l de Cuba . . 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a de Fer rocar r i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i m i -
t ada . . ' 92% 
Ca. E l é c t r i c a de A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Sant iago. . 15 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Cent ra l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prefe-
r idas N 
Idem id . Comunes N 
F e r r o c a r r i l de Gibara á H o l -
g u í n N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 20 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
c idad de l a Ha-bana. . . . 96% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes ; N 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . N 
L o n j a de Comercio de l a H a -
bana (prefer idas) N 
I d . i d . (comunes) N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
C o m p a ñ í a H avana E lec t r i c 
Ra i lway ' s Co. (preferen-
tes) 
Ca. i d . i d . ( c o m u n e s ) . . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas 
C o m p a ñ í a Al f i l e re ra Cuba-
na N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba . N 
P lan ta E l é c t r i c a de Sanct l 
S p í r i t u s 55 

























Para c u b r i r tras plazas de Segundo Te-
niente Ve te r ina r io en el Cuerpo de la 
Guard ia Rura l . 
Habana , Ju l io 26 de 1910. 
1. —Debiendo proveerse por examen tres 
plazas de Segundo Teniente Ve te r ina r io 
existentes en la Guard ia R u r a l , y h a b i é n -
dose resuelto por el Decreto n ú m . ¡560 del 
Honorab le s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
bl ica, fecha 18 de los corrientes, que por 
el M a y o r General, Jefe del propio Cuerpo, 
se abra u n concurso profesional de 30 d í a s 
con el expresado objeto, se convoca por 
este medio á los s e ñ o r e s Vete r inar ios que 
deseen tomar parte en los ejercicios de 
o p o s i c i ó n para la p r o v i s i ó n de las refe-
r iads plazas, á fin de que, dentro de u n 
plazo impror rogab le de 30 d í a s , que comen-
s a r á á contarse desde l a fecha de l a p u b l i -
c a c i ó n de esta convocator ia en la "Gaceta 
Oficial de la R e p ú b l i c a , " presenten sus so-
l ic i tudes «n la Je fa tura de la Guard ia R u -
r a l , Cast i l lo de la Fuerza, Habana, d i r i -
gidas a l "Sr. Presidente' del T r i b u n a l de 
E x a m e n de aspirantes á Vete r inar ios de 
la Guard ia R u r a l . " 
2. —Los aspirantes no p o d r á n s^r mayo-
res de 35 a ñ o s , y d e b e r á n presentar sus 
sol ici tudes flrmauas y a c o m p a ñ a d a s de los 
d cumentos que acredi ten su capacidad y 
competencia para ejercer l a Medic ina V e -
t e r ina r i a , a ñ o s de ejercicio profesional, edad 
y un certif icado m é d i c o , extendido y firma-
do por el Comandante Jefe de Sanidad de 
la Guard ia Rura l , ac red i ta t ivo de no pa-
decer enfermedad a lguna contagiosa 6 que 
los impos ib i l i t e para el servicio de cam- ' 
p a ñ a . 
3. — E l T r i b u n a l de Oposiciones s e r á n o m -
brado oportunamente . 
4. —Todos los cargos del T r i b u n a l de 
Oposiciones s e r á n honor í f i cos y gra tu i tos . 
Las oposiciones y las reuniones todas del 
T r i b u n a l se v e r i f i c a r á n en l a Academia de 
A p l i c a c i ó n de C a b a l l e r í a de l a G u a r d a R u -
r a l , s i tuada en el Campamento de "Co-
lumbia , " Marianao. 
5. —Terminado el plazo pa ra presentar 
las solicitudeo, el T r i b u n a l se r e u n i r á y 
d e t e r m i n a r á si los aspirantes r e ú n e n las 
condiciones exigidas, aceptando como opo-
sitores los que las reunieren, y fijará la 
fecha pa ra las oposiciones. 
6. —Los ejercicios s e r á n t e ó r i c o s y p r á c -
t icos. 
E l t e ó r i c o c o n s t a r á de dos partes, á 
saber: 
Examen oral .—Del cuest ionario inserto 
a l pie de esta convocatoria, cada asp i ran-
te s e c a r á ocho preguntas á la suerte y las 
d e s a r r o l l a r á en un t iempo que no p o d r á 
ser menor de 30 minutos n i mayor de 60. 
Terminado el examen oral , cada Profe-
sor ca l i f i ca r á al aspirante, otorgando como 
m á x i m u m cinco puntos. U n a vez que t o -
dos los aspirantes hayan pasado por esta 
prueba, p r o c e d e r á el T r i b u n a l á real izar la 
segunda parte, ó s é a s e el examen escrito. 
Examen escrito.—De los veinte temas que 
se inser tan á c o n t i n u a c i ó n de esta convo-
catoria , cada aspirante r e d a c t a r á una t é -
sis sobre uno de los mismos, sacado á la 
suerte, para lo cual p o d r á disponer de u n 
t iempo no mayor de cinco horas, pero sin 
l ibros n i otros auxi l ios que los que sus 
propios conocimientos le presten. D u r a n -
te esta prueba los aspirantes permanece-
r á n incomunicados, cuidando el T r i b u n a l 
de establecer la v ig i l anc i a que crea apro-
piada para que la i n c o m u n i c a c i ó n resulte 
efectiva. 
Transcur r idas las cinco horas concedi-
das para este examen, el T r i b u n a l se cons-
t i t u i r á nuevamente y ca l i f i ca r á cada t r aba -
j o acto seguido, concediendo cada Profe-
sor Ve te r ina r io cinco puntos como m á x i -
m u m . 
. E l examen p r á c t i c o se r e a l i z a r á el d ía 
q u é designe el T r i b u n a l , y c o n s t a r á del re-
conocimiento y r e s e ñ a , d i a g n ó s t i c o , p r o n ó s -
t ico y t r a t amien to de un caballo enfermo 
sacado á la suerte de entre los de la Guar -
dia R u r a l . Para esta prueba los asp i ran-
tes p o d r á n disponer de un t iempo no ma-
yor de una hora. E l T r i b u n a l c a l i f i c a r á 
acto seguido el ejercicio realizado por el 
opositor, pudiendo cada uno de los P r o -
fesores Veter inar ios del T r i b u n a l o torgar-
le como m á x i m u m quince puntos. 
7.—Terminados todos los ejercicios p ro -
c e d e r á el T r i b u n a l á la f o r m a c i ó n de una 
l i s t a por el orden de mayor á menor p ro -
medio que resulte de la suma de los p u n -
tos otorgardos á cada opositor en las tres 
pruebas, y r e m l t r á la l i s ta y las actas de 
los ejercicios a l A y u d a n t e General de la 
Guard ia R u r a l . 
E l M a y o r General, Jefe de la Guardia 
Rura l , p r o p o n d r á a l Honorable s e ñ o r Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a , para Segundos Te-
nientes Veter inar ios de la Guardia Rura l , 
á los tres opositores que ocupen los tres 
pr imeros lugares de l a l is ta . 
Si en la l i s t a resul taren dos ó m á s opo-
sitores con igua l promedio, el M a y o r Ge-
neral , Jefe de la Guard ia R u r a l , r e m i t i r á 
la l i s t a a l Honorab le s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , el que r e s o l v e r á en def in i -
t i v a , nombrando á cualquiera de los opo-
sntores empatados. 
Por orden del M a y o r General Montea-
gudo: 
P. RASCO, 
Teniente Coronel de l a Guardia R u r a l , 
A y u d a n t e General. 
Cuest ionario que se c i ta 
para el ejercicio oral 
1 .— Inf lamación . 2.— I n fecc ión . 3 .— Inmu-
nidad. 4—Gangrena, 5.—Abscesos. 6.—Fís-
tulas . 7—Herida por los arneses. 8 .—Heri-
das por ins t rumentos p é r f o r o - c o r t a n t e s . 
9.—Heridas por armas de fuego. 10.—Que-
maduras . 11.—Septicemia gangrenosa. 12.— 
I n f e c c i ó n puru len ta . 13.—Trombosis y em-
bol ia . 14 .—Tétanos . 15 .—Diagnós t i co del 
muermo. 16.—Carbunclo bacter idiano. 17.— 
Complicaciones a s é p t i c a s de las heridas. 
18.—Actinomycosis. 19.—Botriomycosis. 20. 
—Tumores . 21.—Elefantiasis. 2 2 . — F o r ú n c u -
l o - A n t r a x . 23.—Higromas. 24.—Miositis. 25. 
—Tendoni t i s . 26.—Sinovitis. 27.—Aneuris-
mas. 28.—Flebitis. 29.-—Linfangitis t r a u m á -
t ica . 30 .—Linfangi t i s especí f ica . 31.—Osteí-
tis . 32.—Osteitismo. 33.—Bxostosis. 34.— 
Necrosis. 35.—Esguinces. 36.—Luxaciones. 
37 .—Art r i t i s . 38 .—Contus ión de la nuca, 
(Ta lpa . ) 39.—Catarata. 40.—Fluxión p e r i ó -
dica. 41.—Colección de las bolsas g u t u r a -
les. 42.—Colección pu ru len ta de los senos. 
43.—Corte de resuello. 44v—Contusión de la 
cruz. 45.—Cojeras en general . 46 .—Diagnós -
t ico de las cojeras. 47.-—Infosura aguda. 48. 
—Infosura c r ó n i c a . 49.—Enfermedad n a v i -
cular . 50.—Carcinoma del pie. 51.—Contu-
s i ó n de la palma, (Escarza.) 52.—Encasti-
llado. 53.—Arest ín. 54.—Codillera. 55.— 
A g r i ó n . 56.—Vegigas. 57.—Alifafes. 58.— 
Cuar to . Raza. 59.—Gabarro cartalaginoso. 
60.—Osteo a r t r i t i s tars iana, 61.—Arqueado. 
Corvo. Brac i -co r to . 62 .—Sín tomar que p ro -
porciona el aparato resp i ra tor io . 63.—-Sín-
tomas que proporc iona el aparato d iges t i -
vo. 6 4 . — S í n t o m a s que proporc iona el apa-
ra to c i rcu la to r io . 65 .—Sín tomas que p ro-
porciona el aparato u r i na r i o . 66.-—Síntomas 
que proporc iona el aparato geni ta l . 67.— 
Signos suminis t rados por el s is tema ner-
vioso. 68/—Coprología . 69.—Examen de la 
sangre. 70.—Anál is is de la or ina . 71.—Diag-
n ó s t i c o y p r o n ó s t i c o de las enfermedades. 
72.—Estomati t is . 73.—Anginas. 74.—Cólicos. 
75.—Gastro enter i t i s . 76.—Peritonit is . 77.— 
Asc i t i s . 78.—Coriza. 79.—Bronquit is . 80.— 
P u l m o n í a . 8 1 . — P l e u r e s í a . 82.—Enfisema 
pulmonar . 83.—Endocarditis. 84.—^Pericardi-
tis . 85.—Nefri t is . <86.—Cistitis. 87.—Orqui-
tis . 88.—Hidrocele. 89 .—Conges t ión cere-
b ra l . 90.— Insolación. 91.—Meningit is cere-
bro-espinal . 92 .—Vér t igo . 93 .—Fís tu l a s sa-
l ivares . 94.—Gourme. Papera. 95.—Influen-
za. 96.—Rabia. 97.—Durina. 98.—Horse pox. 
99.—Tuberculosis. 100.—Medicamentos y ve,-
nenos. 101.—Variabi l idad de l a a c c i ó n de 
los medicamentos. 102.—Efectos de los me-
dicamentos. 103.—Efectividad medicamen-
tosa. 104 .—El iminac ión de los medicamen-
tos. 105.—Agua oxigenada. 106.—Perman-
ganato de potasa. 107.—Iodo. 108.—loduro 
de potasio. 109/—Acido b ó r i c o . 110.—Biclo-
r u r o de mercur io . 111.—Sulfato de sosa, 
112.—Aloes. 113.—Pilocarpina. 114.—Eseri-
na, 115.—Arecolina. 116.—Opio. 117.—Ker-
mes. 118.—Digital . 119.—Nitrato p o t á s i c o . 
120.—Antip i r ina . 121.—Fenacetina, 122.—Sa-
l o l . 123.—Bicarbonato de sosa, 124.—Eter 
125.—Alcanfor. 126 .—Cantá r ida . 127.—Tár-
ta ro e m é t i c o . 128.—Aristol . 129.—Sales de 
qu in ina . 130.—Calomelanos. 131.—Adminis-
t r a c i ó n de los medicamentos por el apa-
ra to digestivo. 132 .—Admin i s t r ac ión de los 
medicamentos por el aparato respira tor io . 
133 .—Admin i s t r ac ión de los medicamentos 
por el aparato c i rcu la to r io . 134.—Adminis-
t r a c i ó n de los medicamentos por las sero-
sas. 135 .—Admin i s t r ac ión de los medica-
mentos por el te j ido s u b - c u t á n e o . 136.—In-
t o x i c a c i ó n por el a r s é n i c o . 137.—Intoxica-
c ión por l a es t r icnina . 138.—Caballerizas 
del ganado del e j é r c i t o . 139.—Arneses. 140.— 
A c l i m a t a c i ó n . 141.—Baños y duchas. 142.— 
L i m p i e z a y d e s i n f e c c i ó n de las caba l le r i -
zas. 143.—Esquileo. 144/—Régimen a l imen -
t i c io . 145.—Racionamiento. 146.—Reconoci-
mien to del forra je . 147.—Reglas del he r ra -
do. 148.—Herrado del caballo de guerra. 
149.—Herrado o r t o p é d i c o . 150.—Herrado pa-
to lóg ico . 151.—Herencia, 152.—Consangui-
nidad. 153.—Selección. 154.—Cruzamiento. 
lo5.—Mestizage. 156 .—Gimnás t i ca del apa-
ra to locomotor. 157 .—Gimnás t i ca del apa-
r a to digest ivo. 158 .—Gimnás t i ca del apara-
to respi ra tor io . 159.—Caracteres espec í f i -
cos del caballo á r a b e . 160.—Caracteres del 
caballo i n g l é s de p u r a sangre. 161.—Ca-
racteres del caballo a n g l o - á r a b e . 16r.—Ca-
racteres s u b - é t n i c o s del caballo cr iol lo . 
163.—Edad del cab^ .j . 164.—Aplomos. 165. 
—Capas ó pelos. 166.—Reseña complicada. 
167.—Reseña z o o t é c n i c a . 168.—Condiciones 
que debe reun i r el caballo de guerra. 169.̂ —-
Caballo de carreras mi l i t a res . 170.—Con-
diciones que debe r e u n i r el caballo de los 
oficiales. 171.—Reconocimiento m e t ó d i c o del 
caballo. 172.—Principales defectos de las 
extremidades. 
Temas para la t é s i s 
1.—Muermo. 2.—Influenza. 3.—Durina. 4. 
—Septicemias. 5 .—Oste í t i s de fa t iga . 6.— 
Her idas de guerra, "i.—Reglas de P o l i c í a 
San i ta r i a V e t e r i n a r i a en los Cuarteles y 
Campamentos M i l i t a r e s . 8.—Higiene del ca-
bal lo de guerra. 9.—Influencia de la a l i -
m e n t a c i ó n sobre el desarrollo de las en-
fermedades". 10.—Hemoglobinuria . 11.—Au-
topsias. 12.—Razas caballares que convie-
nen para el e j é r c i t o cubano. 13 .—Diagnós -
t ico de las enfermedades microbianas . 14.— 
Ostecar t r i t i s . 15.—Papera. 16.—-Afecciones 
c u t á n e a s . 17.—Esfuerzos de los tendones. 
18.—Linfangi t is espec í f i cas . 19.—Suerotera-
pia. 20.—Papel ño los p a r á s i t o s en el de-
sarrol lo de las enfermedades. 
C 2275 3-3 
I n i r o m l i e r e a M i l e i 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se con-
voca por este medio á los s e ñ o r e s Socios 
de este Centro, para l a J u n t a general ex-
t r a o r d i n a r i a que t e n d r á lugar el p r ó x i m o 
domingo, 7 del corriente, á las dos de la 
tarde, en los salones del mismo, para dar-
les cuenta de los t rabajos realizados para 
el establecimiento de la Quin ta . 
Habana , 2 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
C n ú m . 2291 
S. H E R N A N D E Z . 
4-4 
De orden del s e ñ o r Presidente y con 
arreglo á lo prevenido en los Es ta tu tos 
sociales, se c i t a por este medio para la 
Jun t a General o rd inar ia , c o n t i n u a c i ó n de 
la comenzada el d í a 31 de Ju l io ú l t i m o , que 
t e n d r á efecto el domingo, d í a 7 del actual , 
en el local social. Paseo de M a r t í 67 y 
69, al tos. 
L o que se hace p ú b l i c o para conocimien-
to de los s e ñ o r e s asociados, quienes, para 
concur r i r a l acto y tomar parte en las de-
liberaciones, d e b e r á n estar comprendidos 
en el inciso 6o. del a r t í c u l o 8°. del Regla-
mento General. 
Habana, Agosto Io. de 1910. 
Domingo R o l d á n , 
Secretario Contador 
C 2270 3t-2 Bd-3 
i a fie l i a s f 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Jun t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a , en 
s e s ión celebrada hoy, ha acordado que ge 
abone á los s e ñ o r e s accionistas que lo 
sean, el d í a 31 del corr iente Jul io , un d i -
videnao de cuatro pesos oro e s p a ñ o l por 
acc ión , por cuenta de las u t i l idades del 
presente a ñ o social. 
Todos los d í a s h á b i l e s , de una á tres de 
la tarde, d e s p u é s del d í a diez y seis del 
entrante mes de Agosto, p v d e n los se-
ñ o r e s accionistas presentarse en l a Caja de 
la C o m p a ñ í a á perc ib i r las cantidades que 
les correspondan. 
Habana, Ju l io 29 de 1910. 
E l Secretarlo, 
Domingo M é n d e z Capote, 
C 2159 8-31 
A N O S 
[ O J O I No confundirse con otros. SI V d . 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, e» 
el Vedado, Te l é fono n ú m . 9399. Son lo« 
m á s grandes y mejores por sus aguas ba 
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas t e n d r á b a ñ o sin te-
ner que esperar. 
H a y horas reservadas para toda una fa -
m i l i a . 30 b a ñ o s $1.G0. 
6014 78-1 Jn. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a r n o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
L a s a l q u i l a r n o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s , 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
153 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g i . 
r a n n m . 1 . 
<& Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
1655 78-1-Ja. 
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C E L A T S y C O 
B A N Q Ü J B K O S 
P . 
ÍB6-1M 
A N E C I A - C L O R O S I S 
Todo el mundo sabe que e l h i e r ro es 
el mejor remedio de la anemia, pero 
entre iodos los remedios 4 ba^e de h ier ro 
aconsejamos como el mejor las Verdade-
ras Pildoras de Vallet . En efecto, el iiso 
de las V e r d a < a e a * a s Pildoras de Vallet, 
á la dosis de una á dos pi ldoras al co-
mienzo de cada comida , basta para res-
tablecer en poco t i empo las fuerzas de 
los enfermos aun de los m á s agotados, y 
para cu ra r con segur idad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas m á s antiguas y re-
beldes á t o d o o t r o remedio . En las m u -
jeres hacen desaparecer las p é r d i d a s 
blancas, y restablecen r á p i d a m e n t e la 
perfecta r egu la r idad de las é p o c a s . Esta 
ha sido IR p r i n c i p a l r a z ó n para que la 
Academia de Medic ina de. Paria se haya 
complacido en aprobar la f ó r m u l a do 
dichas pi ldoras , a fia de que s i rva de 
g a r a n t í a á los enfermos; hos.or que rara 
vez acuerda la doc ia c o r p o r a c i ó n . De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. ~ Como quiera que i 
veces, y bajo el n o m b r e de Val le t , hay 
qu ien ofrece pi ldoras no preparadas por 
Vallet , y que son casi s iempre ineficaces 
y mal hechas, ex í j a se sobre la envol tura 
las palabras : V e r d a d e r a s Pildoras 
de Val le t y las s e ñ a s del Labora tor io ; 
Casa L . F re re , 19, r u é Jacob, Paris . 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
Irma de Vallet ?obre cada pildora. 2 
A A C H E N 
Compañía de Seguros Contra Incendios 
GANANCIAS Y PERDIDAS, 1909 
Saldo de 1908 
Reserva de pr imas del afio an-
te r io r 
Reservas para siniestros pen-
dientes 
Primas cobradas 
Intereses y dividendos 







Siniestros pagados, menos rea-
seguros 
Reserva por d a ñ o s pendientes... 
Primas reasegruros 
Gastos gris, incluso comisiones.. 
Reserva de primas 
Ganancia del a ñ o 








A L A N C E A I N 
31 Diciembre 1909 
U A L 
Capi ta l sascrito , 
Fondo de Reserva 
Pondo de Reserva especial.... 
Fondo de Reserva para dividen-
dos 
Reserva por daño , pendientes... 
Fondos diversos 
Reserva de pr imas 
Saldos & otras C o m p a ñ í a s de Se-
guros 
Dividendos no reclamados 
Ganancia del a ñ o 












Capi ta l no desembolsado . .. . 
Hipotecas 
Inversiones 
E d i ñ c i o s propiedades 
Letras 
Intereses vencidos 
Saldos de Otras C o m p a ñ í a s de 
Seguros 

















A p i s g r á L 25 fie M \ fls 1910.—FRITZ SCHROEDER, Director teral. 
A g e n t e s G e n e r a l e s : G A L B A N & C o . 
c 2 1 6 3 S A N I G N A C I O 3 6 8 - 3 1 
B A f t g G O N A C I O N A i * D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Este Banco los fac i l i t a por cual -
quier cant idad, y pueden cobrarse en 
cualquier c iudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para impor tantes papeles, alhajas, 
objetos de plata , etc. Las grandes 
b ó v e d a s , controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la m á s completa 
p r o t e c c i ó n y absoluta reserva. 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la ciudad de Nueva Y o r k se fa -
I c i l i t a n á los clientes. 
D A S U i O U E S A L E N N U E V A Y O R K . CATjUE D E W A L L N o . 
% R E C I B E C - U S T O S A L A V I S I T A D E LOS V I A J E R O S D E 
C U B A , Y A E L L A PUEDEN H A C E R S E D T E I G I R S U COBRES 
P O N D E M C I A 
2209 Ag-
í s vale urecaver p e tener p e lamentar 
Tenga usted su casa 6 su e s t a b l e e ! m í e n 
to asegurado de incendio, y é c h e s e á dor 
mir t r anqu i lo . . . 
E l i j a una C o m p a ñ í a respetable de Se-
guros cont ra incendios, como E L IRIS , cu-
yo domic i l io ae hal la en la calle de Err.pe- ; 
drado n ú m e r o 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. , , , 
Cir icuonta y cinco a ñ o s l leva de fundada i 
la C o m p a ñ í a E L I R I S con ese nombre, y I 
d u r a n t t ese t i empo no se ha dedicado á j 
o t ra cosa m á s que á hacer seguros sobro i 
bienes r a í c e s ó inmuebles. Toda otra ope- I 
r a c i ó n le e s t á vedada por sus Estatutos. . 
La C o m p a ñ í a cont ra Incendios E L I R I S ! 
lleva pagados á los d u e ñ o s de casas y es- i 
tablecimientos que sufr ieron siniestros I 
$1.663,324.49, s e g ú n comprobantes que obran 
en la S e c r e t a r í a , siendo el capi ta l respon-
sable dB $50.401,038. 
L a C o m p a ñ í a E L I R I S lo mismo asega* 
ra la choza del pobre que el pal rc io 
r i r o y pract ica los seguros sobre TI" , 
urbanas y ecttsblcoimientos, no sólo ^H , 
casco de la ciudad, sino t a m b i é n en «I 
dado y J e s ú s del Monte ; Cerro, P"en!v 
Grandes y Marianao, Regla y Guanaba- ' 
Antes de asagurar usted su ProP10 ||a 
acuda á las oficinas de la C o m p a ñ í a , cz\ 
de Empedrado n ú m e r o 34, de doce a c 
t ro dt, la t a rde ; pida cuantos Informa» n¿9 
cesite y so c o n v e n c e r á que los íl50Smó-
seguros de esta C o m p a ñ í a son los mas 
dices y ventajosos. •fun*" 
Se advier to al púb l i co que no corl i -
da la C o m p a ñ í a E L IRIS, que ocupa en 
Plaza de San Juan de Dios su edificio P ^ 
pió, con alguna ot ra C o m p a ñ í a que " ^ f o i 
de !a palabra E L IRIS, en estos 
t iempos se dedica á otra clase de negó 
Habana, Jun io 30 de 1910. Áe 1 i 
2248 AS' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a f í a n a . — A c o s t ó 5 de 1910 . 
P R O L O G O 
A h o r a h a c e c i n c u e n t a a ñ o s , en p l e -
n a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , c u a n d o C u b a 
e ra u n a de t a n t a s d e p e n d e n c i a s u l -
t i ' a n i a r m a s de l a M a d r e P a t r i a , ce le-
b r á b a s e en e l m i s m o t e a t r o q u e m o -
che p r e s e n c i ó l a c o r o n a c i ó n de R u e d a 
u n a f i e s t a a n á l o g a , u n a c t o de l a p r o -
" p i a s i g n i f i c a c i ó n : e l h o m e n a j e de a d -
m i r a c i ó n y c a r i ñ o q u e t o d o u n p u e b l o 
c o n s a g r a b a á l a n o b l e , á l a e s c l a r e c i -
d a , á l a i n c o m p a r a b l e p o e t i s a de es ta 
t i e r r a , G e r t r u d i s G ó m e z de A v e l l a n e -
d a , a q u e l l a m u j e r de e s t r o v i g o r o s o y 
de t e m p e r a m e n t o v a r o n i l q u e a r r a n c ó 
a l i n s i g n e c a n t o r d e l " D o s de M a y o , " 
•don J u a n N i e a s i o G a l l e g o , l a f r a s e 
a q u e l l a que t a n c é l e b r e se h i z o : " ¡ E s 
m u c h o h o m b r e es ta m u j e r ! " S í , e n l a 
m i s m a escena d e l a n t i g u o " T a c ó n , " 
q u e a n o c h e r e s p l a n d e c í a de f l o r e s y de 
l u c e s , h a c e a p r o x i m a d a m e n t e m e d i o 
s i g l o que los e l e m e n t o s i n t e l e c t u a l e s , 
s o c i a l e s y a r t í s t i c o s de l a c o l o n i a r e n -
d í a n p l e i t e s í a á l a i n m o r t a l c i n c e l a d o -
r a d e l v e r s o •cas te l l ano , á a q u e l l a 
g r a n d e y v a l e r o s a " T u l a , " r i v a l de 
H e r e d i a e n e l ges to a l t i v o y e n e l 
a r r a n q u e i m p e t u o s o , q u e l e g ó á E s p a -
ñ a , á C u b a y á C a m a g ü e y , s u a m a d o 
r i n c ó n n a t a l , u n n o m b r e q u e v i v i r á 
t a n t o c o m o l a l e n g u a e n q u e e s t á n 
i c ince l adas sus p r o d u e c i o n . e s h e r m o s í -
s i m a s . 
Y ¡ q u é c o i n c i d e n c i a s m á s c o n m o v e -
d o r a s y m á s f e l i c e s ! A q u e l l a c e r e m o -
n i a s u n t u o s a , q u e e r a e l h o m e n a j e de 
t o d a u n a s o c i e d a d a l g e n i o de u n a m u -
j e r , e n c u y o t e m p e r a m e n t o se r e u n í a n 
l a s d e l i c a d e z a s m á s p u r a s d e l s e n t i -
m i e n t o c o n los h e r v o r e s m á s c á l i d o s 
de la p a s i ó n ; a q u e l s o l e m n e t e s t i m o -
n i o p ú b l i c o q u e r e n d í a C u b a e s p a ñ o -
l a á l a m á s p r e c l a r a d e sus h i j a s , en 
p r u e b a de d e v o c i ó n p r o f u n d í s i m a , t u -
v o en e l a c t o de a n o c h e s u eco m á s r e -
s o n a n t e , l a j u s t a c o r r e s p o n d e n c i a do 
C u b a e m a n c i p a d a , d u e ñ a de sus des-
t i n o s , a l m á s i l u s t r e r e p r e s e n t a n t e de 
l a t r a d i c i ó n p o é t i c a e s p a ñ o l a r e n l a 
que b r i l l a l a g e n t i l c a m a g ü e y a n a co-
m o l u c e r o de l u z i n e x t i n g u i b l e . 
L a c o r o n a c i ó n de S a l v a d o r R u e d a 
p o r la C o l o n i a E s p a ñ o l a de l a H a t o a n a 
y p o r los e l e m e n t o s m á s c a r a c t e r i z a -
dos de l a so ' c i edad e u b a n a , q u e le 
d i e r o n r e l i e v e c o n s u i n t e r v e n c i ó n 
y c o n su p r e s e n c i a , h a s i d o e l 
c o m p l e m e n t o g r a n d i o s o de l a s b r i l l a n -
'Msirnas r e c e p c i o n e s q u e se l e d i s p e n -
s a r o n a l p o e t a i n s i g n e e n S a n t a C l a r a , 
C a i b a r i é n , G ü i n e s , P i n a r d e l R i o y 
ú l t i m a m e n t e e n M a / t a n z a s . A q u e l l o s 
h o m e n a j e s e s p o n t á n e o s y s i n c e r o s t e -
n í a n que d a r p o r f r u t o l a s o l e m n i d a d 
e s p l é n d i d a , i n t e r e s a n t e y e o n m o v e d o -
r a de a n o d h e , c u y o r e c u e r d o q u e d a r á 
c o n f u n d i d o en n u e s t r o p e c h o y s o b r e 
t o d o e n e l d e l p o e t a a g a s a j a d o , e n t r e 
l a s m á s i n e f a b l e s i m p r e s i o n e s de l a 
v i d a . 
P r o c u r e m o s d e s e r i b i r l a e n s u aspec-
t o l i t e r a r i o y a r t í s t i c o , e n s u a l t a s i g -
n i f i c a c i ó n de f i e s t a d e l a f r a t e r n i d a d 
l a t i n a , de l a c u l t u r a y de l a i n t o l i -
g e n c i a , d e j a n d o s u a s p e c t o p u r a m e n t e 
s o c i a l á l a g a l a n a p l u m a d o n u e s t r o 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o E n r i q u e F o n t a -
. n i l l s . i , ; 
L A A . F 1 
A N T E S D E L A F I E S T A 
M a g n í f i c o a s p e c t o o f r e c í a n l o s a l -
r e d e d o r e s d e l T e a t r o N a c i o n a l u n a h o -
r a an t e s de e m p e z a r e l a c t o . A u t o m ó -
v i l e s y c a r r u a j e s i b a n d e p o s i t a n d o e n 
el s eve ro p ó r t i c o , d e c o r a d o c o n p l a n -
tas y l uces , á d a m a s r e s p l a n d e c i e n t e s 
de h e r m o s u r a y de e l e g a n c i a , á f a m i -
l i a s - d i s t i n g u i d í s i m a s , á l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e l C u e r p o D i p l o m á t i c o , á l a s 
c o m i s i o n e s de l o s d i f e r e n t e s C e n t r o s y 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s , á l a s a u t o r i d a -
des de l a R e p ú b l i c a . 
I n a m u l t i t u d e n o r m e se a g o l p a b a 
en e l P a r q u e C e n t r a l , f r e n t e a l g r a n 
t e a t r o y e n a m b a s e s q u i n a s d e S a n 
R a f a e l y S a n J o s é , á v i d a de c o m t e m -
p l a r á l a s h e r m o s u r a s q u e c o n s t i t u í a n 
l a C o r t e d e H o n o r , á l a e s p i r i t u a l R e i -
ü a de l a f i e s t a y a l n u m e r o s o g r u p o d e 
d a m a s de a l t a d i s t i n c i ó n q u e h a b í a n 
Jie d a r u n s e l l o d e b u e n t o n o á l a so-
l e m n e c e r e m o n i a . C u a n d o de u n a u -
t o m ó v i l ó de u n l a n d o d e s c e n d í a u n o 
fle esos a d m i r a b l e s e j e m p l a r e s de l a 
P r o v e r b i a l b e l l e z a c r i o l l a , b r o t a b a n 
fie t o d o s los l a b i o s f r a s e s de a d m i r a -
61011 y P i r o p o s de e x q u i s i t o g u s t o . 
. 1.na c o m i s i ó n d e l C o m i t é E j e c u t i v o 
d ™ 3 Qn e l v e s t í b u l o d e l t e a t r o á l a s 
^ P r e s e n t a c i o n e s o f i c i a l e s v á l o s i n -
s t a d o s de h o n o r . 
H I M N O D E T R I U N F O 
L l e g a r á n ios d í a s de luz en que seas 
¡oh Habana famosa! 
digna del A t l á n t i c o que viene á engarzarte 
con vientos, con olas, 
con r á p i d a s hé l ices de todos los cl imas, 
de todas las lenguas y razas ignotas. 
Pasador pareces de inmenso abanico 
que abre su inf in i ta v i te la redonda, 
y t iende en las aguas á modo de rutas 
var i l l a s grandiosas, 
á las Cinco Partes lejanas del Orbe, 
á las Cinco Partes del Orbe remotas. 
T ú s e r á s , Ciudad rica, e( granero 
donde, en lo fu turo , deshojen su pompa 
las espigas de toda la t i e r r a , 
las ramas de todas las zonas, 
y s e r á s la gran t ro je del mundo, 
la i nmor t a l y magn í f i ca A l h ó n d i g a , 
que t e n d r á la romana y el metro, 
el l i t r o y la b á s c u l a bronca, 
que pesen y midan los r íos de granos, 
de f rutos y telas preciosas, 
que en tí desemboquen, cual van al A t l á n t i c o 
Venidos los d í a s s e r á n en que seas 
la Gades ruidosa, 
r i v a l de Cartago y de N í n i v e , 
de Ménfrs, y Roma. 
Se aboceta en t u seno el t razado 
de una enorme Ciudad fabulosa, 
que crece y que invade tus playas, 
que crece y que escala tus lomas, 
que crece y que funda los pueblos 
que á tus aguas un cerco le fo rman 
y que en t u b a h í a se copian temblando 
igual que en el v i d r i o del mar de la Gloria . 
V e r á s á t u seno acercarse 
como al foco inmor ta l de una antorcha, 
las naves completas del mundo 
en largo t ropel de v i c to r i a , 
que vuelen buscando tu luz, y se posen 
sobre t u gigante esmeralda sonora. 
Y ese cruce de barcos soberbios 
casando sus alas briosas, 
s e r á n incesante hervidero de velas, 
t emblor prodigioso de estelas y combas, 
un i r y ven i r de condores inmensos, 
un volar de p á j a r o s de plumas gloriosas, 
que t raen, girando, á tus sienes 
un t r i u n f o f lo tante de regias coronas. 
S e r á s el bazar de los siglos, 
el escaparate de la t i e r r a toda, 
la v id r i e r a á que asomen sus ojos 
A m é r i c a , Europa, 
Asia , D e c a n í a , y el sol del Sahara 
con sus caravanas, sus hombres de é b a n o , 
[su fuerza y su pompa. 
T ú a l z a r á s en t u mano la gracia 
de v i ñ a s futuras , br indando en tu copa 
al ing lés pabe l lón que á tí llegue 
desrizando en tus aguas su f lo ta . 
Y a l z a r á s t u br indis 
á Rusia gigante que llegue á tus olas 
envuelta en sus pieles de oso 
y en vientos y en nieblas del Volga. 
B r i n d a r á s con los claros r u b í e s 
de tus í g n e a s gotas 
á los gallardetes que Francia levante 
de sus naves de luz en la popa. 
Y t a m b i é n b r i n d a r á s á la I ta l ia 
de sienes de diosa; 
y á Grecia riente y d iv ina 
que tiene del A r t e la f o r m a ; 
y á Egipto que lanza á los cielos 
sus altas P i r á m i d e s torvas , 
llenas de esqueletos de reyes antiguos 
igual que el osario sin f in de la His to r i a . 
T ú a l z a r á s en los aires t u vaso 
por cuantas Naciones te apunten sus proras 
y entren en t u regia b a h í a , ta l lada 
sobre t u arrecife potente de rocas. 
Y en tanto, en tus muelles t ronantes 
c a n t a r á s tus fragores de ó p e r a , 
t u t r á f a g o h i rv iente , 
t u j u i c io f inal de sonidos que asombran. 
I r án por tus rieles de luces 
cual hormiguero de bronce que corra, 
de tus carre t i l las las largas hileras 
formando rosarios fabri les de notas, 
como del p e n t á g r a m a t r i u n f a l del Comercio 
la m ú s i c a v iva y grandiosa. 
Explosiones de t rueno tus cabrias 
l a n z a r á n cual chasquidos de bombas 
deslizando cintas de largas cadenas 
por los engranajes de ruedas briosas. 
M o v e r á s tus vagones, uncidos 
á los trenes de e n t r a ñ a s p l u t ó n i c a s 
que vengan al borde del agua 
cual serpientes sedientas y rojas, 
á a r ras t ra r los f ru tos que c r í e n tus campos, 
café , mie l , tabaco, tus c a ñ a s , t u a z ú c a r , tus 
[ p i ñ a s hermosas, 
un repique de anclas forzudas y roncas, 
T u puerto inf in i to s e r á un campanario , 
un t rona r de mazos y h o m é r i c o s yunques, 
un son t remebundo de v ida y de glor ia , 
que l lame á la Misa Moderna 
del verso, del bronce, del r ie l y la proa, 
¡de que t ú , gran Ciudad de la Habana, 
s e r á s la i nmor t a l Babi lon ia ! 
S A L V A D O R R U E D A . 
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KL A S P E C T O D E L A S A L A 
' M i n u t o s a n t e s de d a r c o m i e n z o á 
l a v e l a d a , e l a s p e c t o q u e o f r e c í a l a 
a m p l i a y e l e g a n t e s a l a d e l N a c i o n a l 
e r a r e a l m e n t e m a r a v i l l o s o . i N i u n a 
l o c a l i d a d v a ' c í a . E n p a l c o s , l u n e t a s y 
t e r t u l i a s a g r u p á b a s e u n a c o n c u r r e n , 
c i a s e l e c t í s i m a . L a s l o c a l i d a d e s a l t a s 
p a r e c í a n e n o r m e s r a c i m o s de cabezas 
h u m a n a s . 
/ 
L a d e c o r a c i ó n que o s t e n t a b a e l es-
c e n a r i o n o p o d í a se r m á s p r i m o r o s a ; 
d e s l n m b r a b a . iXo i n s i s t i m o s e n s u 
d e s c r i p c i ó n , p o r q u e , c o m o a n t e s d e c i -
m o s , l o h a r á es ta t a r d e n u e s t r o c r o -
n i s t a . B a s t e d e c i r q u e l a c o m b i n a -
c i ó n de l u c e s y f l o r e s e r a d e u n efec-
t o s o r p r e n d e n t e . P o r l a i l u m i n a c i ó n 
e s p l é n d i d a q u e p u s o y p o r l a s f a c i l i -
d a d e s que o f r e c i ó , m e r e c e t o d o g é n e r o 
de a l a b a n z a s l a C o m p a ñ í a q u e t a n 
d i g n a m e n t e a d m i n i s t r a d o n E m e t e r i o 
Z ' o r r i l l a . 
L o s p a l c o s d e s t i n a d o s á l a s Soc ie -
d a d e s e s p a ñ o l a s , o r g a n i z a d o r a s de l a 
v e l a d a , l u c í a n l u j o s a s c o r t i n a s c o n 
l o s c o l o r e s y e l e s c u d o d e l a M a d r e 
P a t r i a , a r t í s t i c a s g u i r n a l d a s de f l o -
r e s y v i s t o s a i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a . 
E M P I E Z A E L A C T O 
A las n u e v e , y d e s p u é s de u n a s i n -
f o n í a , p o r l a o r q u e s t a q u e d i r i g e e l 
m a e s t r o M a u r i , a p a r e c e n l a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s o f i c i a l e s y » l o s d e m á s i n v i -
t a d o s de h o n o r . T a m b i é n e s t á a l l í e l 
i l u s t r e p o e t a , o b j e t o d e l h o m e n a j e , á 
q u i e n f u é á b u s c a r á s u d o m i c i l i o u n a 
d e l e g a c i ó n d e l C o m i t é E j e c u t i v o , en 
e l m a g n í f i c o a u t o m ó v i l de d o n J o s é 
i n c l á n . P r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o . 
A l d i r i g i r s e e l E x c m o . S r . M i n i s t r o 
d e E s p a ñ a , d o n P a b l o S o l e r , p r e c e d i d o 
d e l o s m a c e r e s y s e g u i d o p o r l o s se-
ñ o r e s d e l C o m i t é , a l p a l c o q u e o c u p a n 
l a R e i n a de l a F i e s t a y sus d a m a s de 
h o n o r , i n i c i a s e e n t o d o e l t e a t r o u n 
m o v i m i e n t o de e x t r a o r d i n a r i a e x p e c -
t a c i ó n . 
L a o r q u e s t a , b a j o l a e x p e r t a d i r e c -
c i ó n d e l m a e s t r o J o s é M a u r i , i n t e r -
p r e t a e n t o n c e s l a g r a n m a r c h a de l a 
c o r o n a c i ó n de l a ó p e r a " E l P r o f e t a . " 
M o m e n t o s d e s p u é s , y e n m e d i o de 
c a l u r o s a o v a c i ó n , c r u z a n p o r l a s a l a , 
p r e c e d i d o s p o r l o s m a c e r e s , l a g e n -
t i l s e ñ o r i t a " M a r g o t " de C á r d e n a s , 
h i j a d e l A l c a l d e d e l a c i u d a d , d e l b r a -
zo d e l E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i -
n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o d e l R e y de E s -
p a ñ a . S í g n e l e s l a C o r t e d e d a m a s y l o s 
m i e m b r o s d e l C o m i t é de l a C o l o n i a 
B s p a ñ o t t a . E l e f e c t o que p r o d u c e l a 
b r i l l a n t e c o m i t i v a es m a r a v i l l o s o , so r -
p r e n d e n t e . L a c o n c u r r e n c i a , p u e s t a 
e n p i e , n o cesa de a p l a u d i r . 
C o l o c a d a l a R e i n a en e l T r o n o , f 
o c u p a d o s los r e s p e c t i v o s a s i e n t o s , p o r 
l a s d a m a s , el M i n i s t r o de E s p a ñ a d i r í -
gese a l s i l l ó n p r e s i d e n c i a l . E n esta 
i n s t a n t e se d e j a n o i r p o r l a o r q u e s t a 
l o s m a j e s t u o s o s y v i b r a n t e s a c o r d e s 
de l a M a r c h a R e a l E s p a ñ o l a . E l a u d i -
t o r i o l a e s c u c h a de p i e y e n m e d i o d o 
e s t r u e n d o s o s a p l a u s o s . 
E n l a m e s a o c u p a n a s i e n t o , á l a de -
r e c h a é i z q u i e r d a d e l M i n i s t r o , e l V i -
c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , d o c t o r 
Z a y a s , e l O b i s p o de l a D i ó c e s i s , e l Ss -
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , e l A l -
c a l d e de l a H a b a n a , d o n S a l v a d o r 
R u e d a , e l P r e s i d e n t e d e l C a s i n o ^Es-
p a ñ o l , e l d e l C o m i t é E j e c u t i v o y a l 
D i r e c t o r d e l Diario de la Marina. 
E n f r e n t e de l a p r e s i d e n c i a y e n 
s e n d o s s i l l o n e s , e l C u e r p o D i p l o m á t i c o 
e x t r a n j e r o , l o s P r e s i d e n t e s de l a s So-
c i e d a d e s E s p a ñ o l a s y l a s p e r s o n a s q u e 
h a n de t o m a r p a r t e en l a v e l a d a . 
L u e g o e l V i c e p r e s i d e n t e de l a Re -
p ú b l i c a , d o n A l f r e d o Z a y a s , d i r í g e s e 
e n m e d i e de g r a n o v a c i ó n h a c i a l a 
t r i b u n a , que se h a l l a c u b i e r t a c o n l a s 
b a n d e r a s c u b a n a y e s p a ñ o l a y l a o r -
q u e s t a l e s a l u d a c o n e l h i m n o N a c i o -
n a l c u b a n o , q u e e l p ú b l i c o e scucha 
c o n las m i s m a s d e m o s t r a c i o n e s de res-
p e t o y e n t u s i a s m o . 
E L D I S C U R S O D E Z A Y A S 
¿ Q u é d e c i r d e l d i s c u r s o p r o n u n c i a -
d o anoche p o r t a n c a r a c t e r i z a d o h o m -
b r e p ú b l i c o ? C o m o los t a q u í g r a f o s d e l 
Diario l o h a n t o m a d o í n t e g r a m e n t e y 
l o p u b l i c a r e m o s en b r e v e , s ó l o e x p o n -
d r e m o s p o r n u e s t r a c u e n t a que e l g r a n 
t r i b u n o e s t u v o a f o r t u n a d í s i m o , que 
a r r e b a t ó a l a u d i t o r i o c o n p e r í o d o s de 
s o b e r a n a e l o c u e n c i a y que t u v o frases, 
d e s u p r e m a d e v o c i ó n p a r a e l p o e t a 
f e s t e j a d o , p a r a l o que r e p r e s e n t a E s -
p a ñ a e n e l o r d e n e s p i r i t u a l y p a r a lo 
q u e s i m b o l i z a e l g r a n d i o s o h o m e n a j e 
o r g a n i z a d o p o r l a n o b l e y e n t u s i a s t a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de C u b a . 
L o r e p e t i m o s : e l d i s c u r s o d e l d o c t o r 
Z a y a s f u é m a g i s t r a l , d e t o n o s e levados , 
d e t e n d e n c i a s p a t r i ó t i c a s . N u e s t r o s 
l e c t o r e s l o s a b o r e a r á n y en tonces se 
d a r á n c u e n t a de p o r q u é e l i l u s t r e V i -
c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e s c u c h ó 
a n o c h e u n a d e l a s o v a c i o n e s m á s e n t u -
s ias tas de s u v i d a . _ • 
L E C T U R A D E P O E S I A S 
D e s p u é s de t e r m i n a r s u d i s c u r s o 
e l s e ñ o r , Z a y a s , s u b i ó á l a t r i b u n a e l 
j o v e n p r o f e s o r d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
d o n V a l e n t í n B a r a s , q u i e n d i ó l e c t u -
r a , c o n l e x c e l e n t e e n t o n a c i ó n , á l a 
h e r m o s a p o e s í a " L e n g u a s de F u e g o , " 
q u e c o m p u s o e x p r e s a m e n t e e l i n s p i r a -
d o p o e t a , h i j o de A s t u r i a s , d o n E m i -
l i o M a r t í n e z , á q u i e n e l p ú b l i c o , e n t u -
s i a s m a d o , l l a m ó y a p l a u d i ó r e i t e r a d a s 
v e c e s . 
A ú n n o se h a b í a a p a g a d o e l eco 
es tos a p l a u s o s , c u a n d o se a d e l a n t ó h a -
c i a l a t r i b u n a e l l a u r e a d o y n o t a b i l í s i -
m o p o e t a v u e l t a b a j e r o G - u i l l e r m o de 
M o n t a g ú , q u e i m p r e s i o n ó h o n d a m e n -
t e á l a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a r e c i t a n d o 
d e m o d o a d m i r a b l e u n a v i b r a n t e poe -
s í a de d e s p e d i d a á S a l v a d o r R u e d a , a l 
final d e l a c u a l se l e d i s p e n s ó u n a 
p r o l o n g a d a y c a l u r o s a o v a c i ó n . 
A I D A G O N Z A G A 
D e l !>razo d e l P r e s i d e n t e d e l C o m i -
t é E j e c u t i v o a p a r e c i ó en l a escena, 
v e s t i d a i r r e p r o c h a b l e m e n t e c o n u n 
e l e g a n t e t r a j e a z u l d e seda y enca jes , 
l a c e l e b r a d a t i p l e de ó p e r a A i d a G o n -
z a g a , á q u i e n e l p ú b l i c o a c l a m ó c o n 
d e l i r a n t e e n t u s i a s m o . 
C a n t ó l a a d m i r a b l e a r t i s t a e l c é l e -
b r e v a l s " P a r l a , " de A r d i t i y u n a s 
p r e c i o s a s " C a r c e l e r a s , " de C h a p í , 
s i e n d o o v a c i o n a d a p o r s u p r o d i g i o s a 
a g i l i d a d d e g a r g a n t a y p o r s u g u s t o 
e x q u i s i t o . 
F u é o b s e q u i a d a g a l a n t e m e n t e c o n 
u n e s p l é n d i d o r a m o d e f l o r e s . 
D I A J R I O D E L A M A B U T A . — " E d i c ^ f de l a m a f i a - n a . — A g o s t o 5 <Je 1 9 1 0 . 
EL D R . SANCHEZ FUENTES 
E l d o c t o c a t e d r á t i c o d « l a U n i v e r -
s i d a d d e l a H a b a n a l e y ó d e s p u é s u n a s 
c u a r t i l l a s m u y b i e n e s c r i t a s a c e r c a de 
l a p e r s o n a l i d a d l i t e r a r i a d e S a l v a d o r 
¡ R u e d a ; c u a r t i l l a s d i g n a s d s se r c o n o -
c i d a s p o r l o s j u i c i o s q u e e n e l l a se ex -
p o n e n y que p r o m e t e m o s p u b l i c a r e n 
n u e s t r a s e g u n d a é d i c i ó n d e h o y . 
L a p r i m o r o s a l a b o r d e l s e ñ o r S á n -
c t iez de F u e n t e s f u é r e c o m p e n s a d a 
c o n l o s r e i t e r a d o s a p l a u s o s de/1 a u d i -
t o r i o . 
LA POESIA DE RUEDA 
A l a p a r e c e r e n l a t r i b u n a n u e s t r o 
m u y q u e r i d o y c u l t í s i m o c o m p a ñ e r o 
d o n R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o , q u i e n , 
c o m o S e c r e t a r i o d e l C a s i n o E s p a ñ o l , 
h a t r a b a j a d o m u c h o p o r e l é x i t o de 
l a f i e s t a , se l e t r i b u t ó u n a c a r i ñ o s a 
s a l v a d e a p l a u s o s . 
C o n e n t o n a c i ó n b r i o s a e l s e ñ o r A r -
m a d a c i n c e l ó , m á s b i e n q u e l e y ó , l a 
m a g i s t r a l é i n s p i r a d í s i m a c o m p o s i -
c i ó n d e l g r a n m a e s t r o f e s t e j a d o . 
LA OORONACION 
E n t r e r e s o n a n t e s a p l a u s o s , se ace r -
c ó e l i n s i g n e l í r i c o , u n a v e z l e í d a s u 
p o e s í a , a l t r o n o q u e o c u p a b a l a B e i n a 
fy r e c i b i ó de m a n o s de , l a s e ñ o r i t a 
^ M a r g o t " d e C á r d e n a s l a r i c a c o r o n a 
d e o r o q u e , c o m o e m b l e m a de s u a d -
m i r a c i ó n , l e d e d i c a n l a s S o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s d e l a H a b a n a . 
' E l m o m e n t o es e m o c i o n a n t e , de l o s 
q n e l l e g a n a l a l m a . L a s d a m a s q o e 
c o m p o n e n l a C o r t e d e l a R e i n a se p o -
n e n e n p i e . L o m i s m o h a e e n l a s a u t o -
r i d a i d e s , e l C u e r p o D i p i o m á t i o o e x -
t r a n j e r o y d e m á s i n v i t a i d o s q u e o c n -
¡ p a n s i t i o de h o n o r e n l a escena . ¡D 
l a s l o c a l i d a d e s a l t a s l l u e v e n s o b r e l a 
s a l a m u l t i t u d de i m p r e s o s c o n l a s m e -
: 3 o re s p o e s í a s d e l p o e t a . Tía, o w j u e s t a 
e j ' ecu ta u n a m a r c h a t r i u n f a l . S a l v a d o r 
¡ ¡ R u e d a b e s a c o n m o v i d o l a s m a n o s de 
l a g e n t i l R e i n a . E l p ú b l i c o a p l a u d e . . 
G n ü l e r m o M o n t a g ú 
E L H I M N O ' ¡ G L O R I A A E S P A Ñ A ! ' 
A l p r e s e n t a r s e e n e l p r o s c e n i o , c o n 
sus r e s p e c t i v a s b a n d e r a s , l a S o c i e d a d 
C o r a l A s t u r i a n a , e l O r f e ó n ^ E c o s d e 
C a l i c í a " y e l C o r o E u s k a r o , l a c o n c u -
r r e n c i a l o e a p l a u d e c o n s i m p a t í a . 
L o s t r e s O r f e o n e s , a c o m p a ñ a d o s 
p o r l a o r q u e s t a y d i r i g i d o s p o r e l l a t i r 
b eado m a e s t r o C h a ñ é , c a n t a p o m c o n 
b r í o y d e l i c a d e z a , c o n p r i m o r e s d e 
e j e c u c i ó n d i g n o s d e sinceono a p l a u s o , 
e l f a m o s o h i m n o d e C l a v é " ¡ G i o r i a á 
t E s p a ñ a ! " q u e e l e c t r i z ó d e e n t u s i a s m o 
a l i m p r i e s i o n a d o a n i d i t o r i o . 
L o s s i m p á t i c o s é i n t e l i g e n t e s o r f e o -
h i s t a s f u e r o n o b j e t o d e m e r e c i d a s c e 
l e b r a c i o n e s . , ¡ i ("r-f ¡ ¿ í » r " < ; ; • - ' 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
l A p a g a d o s l o s v i b r a n t e s ecos d e l 
K i m n o " ^ ( G l o r i a á E s p a ñ a ! " y l a r u i -
d o s a o v a c i ó n c o n q u e f u é a c o g i d o , se 
l e v a n t a á h a h l a r e l i l u s t r e R e p r e s e n 
t a n t e de B u M a j e s t a d C a t ó l i c a , q u i e n 
I p r o n u n c á a , c o m o e p í l o g o de l a g r a n 
^eiesta, l a s s i g u i e n t e s h e r m o s a s y o p o r -
t u n í s i m a s f rases , q u e l a c o n c u r r e n c i a 
a p l a u d i ó c o n c a l o r : , 
( S e ñ o r a s , s e ñ o r e s : 
[ P a i t a r í a á u n d e b e r de c o r t e s í a y á 
l o s p r o p i o s i m p u l s o s d e m i c o r a z ó n , s i 
A S A L V A D O R K U K D A 
P l e n o d e a r o m a s , d e l h o g a r c u b a n o , 
h a c i a e l s o l a r h i d a l g o de t u s p a d r e s 
m e h a n d i c h o que t e vas, g i g a n t e h e r m a n o , 
e n b u s c a d e l c a r i ñ o d e d o s m a d r e s . 
D o s m a d r e s m i l a g r o s a s , q u e e n c o n v e n i o 
i d e a l , c o n c i b i e r o n l i r a y m a z a ; 
u n a , e n l a s m a r a v i l l a s de t u g e n i o : 
o t r a , e n ios e s p l e n d o r e s de t u r a z a . 
D o s p r o d i g i o s a s m a d r e s , q u e e n l a c i m a 
c l a v a r o n s u p e n d ó n l i m p i o y s i n m e n g u a , 
c o n e l f u l g o r e t e r n o de l a r i m a , 
c o a e l s o n o r o b r o n c e de l a l e n g u a . 
D o s escelsas m a t r o n a s , q u e d i spe r sos 
d e j a n s o b r e l o s p u e b l o s y l a h i s t o r i a 
u n a , l as a r m o n í a s d e t u s v e r s o s ; 
y o t r a l a s l l a m a r a d a s d e s u g l o r i a ! 
¡ B e n d i t a s sean l a s p i a d o s & s m a n o s 
que s a c a r o n , t r i u n f a n t e s , d e l a b i s m o , 
e l a m o r q u e r e d i m e á los h e r m a n o s , 
l a f é , l a p o e s í a , e l h e r o í s m o ! 
I B e n d i t o s sean l o s r a s g a d o s senos 
q u e l l e v a r o n t u l u z y n u e s t r a f u e n t e , 
l o s l a b i o s que e s c u p i e r o n l o s v e n e n o s 
p o r q u e n o h u b i e r a n m a n c h a s e n da f r e n t e , 
y *©1 i m p u l s o d e a m o r y d e t e r n u r a 
que , á t r a v é s de l o s v i e n t o s y l o s m a r e s , 
p a l p i t a n t e s d e a n h e l o y de v e n t u r a , 
t r a j o t u c o r a z ó n y t u s c a n t a r e s ! . . . 
¿ P o r q u é t e v a s h e r m a n o ? . . . ¿ P o r q u é d e j a s 
e n t u c u b a n o h o g a r p e n a s y a n g u s t i a s ? . . , , 
L a s flores d e l a m o r v e n q u e t e a l e j a s ' ' 
y m u e r e n de pesa r , secas y m u s t i a s . . . , 
L a s e s t r e l l a s e s c o n d e n sus f u l g o r e s , 
e l s u s u r r o , e n e l a i r e , es u n g e m i d o , 
a p a g a e l a l b o s o l sus r e s p l a n d o r e s 
y e l o c é a n o l l o r a e s t r e m e c i d o . . . 
Y q u e d a m o s , a l v e r r o t o y deshecho 
a q u e l l a z o d e l u z . . . ¡ a y ! . . . t r a n s i t o r i a , 
a p r e t a d a s l a s m a n o s c o n t r a e l pecho 
e s t r e c h a n d o u n a s o m b r a . . . u n a m e m o r i a . . . 
P e r o . . . ¡ e s j u s t o que v a y a s ! A l l í e spera 
p a r a c a l m a r c o n besqs t u s eno jos 
l a t r i s t e a n c i a n a que p a r t i r t e v i e r a 
c o n l a m u e r t e e n e l a l m a y e n los o jo s . 
A l l í a g u a r d a n l a s m a n o s t e m b l o r o s a s 
q u e e n t u s d í a s m á s p u r o s y m á s be l lo s , 
p e r f u m a r o n t u v i d a c o n l a s rosas 
q u e t r e n z a r o n , j u g a n d o , e n t u s cabe l los . 
A l l í e s t á n t u a l e g r í a y t u s d o l o r e s , 
a l l í ^ e s t á t u e x i s t e n c i a h e c h a p e d a z o s ; 
¡ a l l í secan t u l l a n t o dos a m o r e s ! 
¡ a l l í d u e r m e s t u s u e ñ o en dos r e g a z o s ! 
¡ Y goza a q u e l l a t i e r r a l a f o r t u n a 
d e q u e e n s u c a m p o e s p l é n d i d o t uv i e se s , 
b a j o u n a r c o d e flores, u n a cuma, 
y u n r i n c ó n b a j o u n bosque d e c i p r e s e s ! 
¡ A d i ó s ! S o b r e los m a r e s t e a c o m p a ñ a , 
c o m o o f r e n d a de paz , d u l c e y b e n d i t a , 
u n d i l u v i o d e besos p a r a E s p a ñ a 
y p a r a a q u e l l a s a n t a v i e j e c i t a . 
¡ D e s p r e c i a e l h u r a c á n ! G u a r d a n a h o r a 
dos b e n d i c i o n e s t u i n m o r t a l c a r r e r a . 
A q u í , l a d e u n a p a t r i a q u e t e a d o r a . . 
¡ A l l á , l a de u n a m a d r e q u e t e e s p e r a ! 
Guillermo D E M O N T A G Ú . 
-Tütierrp 
d e j a s e t e r m i n a r es ta v e l a d a s i n l e v a r 
t a r m e á d a r l a s m á s e x p r e s i v a s graji 
c i a s á l a s d i v e r s a s e n t i d a d e s que h a n 
t e n i d o l a a m a b i l i d a d de a s i s t i r a e l la 
y m u y p r i n c i p a l m e n t e a l elemente) 
c u b a n o ¿ q u e , n o s ó l o , se h a d i g n a ^ u 
h o n r a r este a c t o c o n s u p r e s e n c i a , s i -
n o quo, h a t e n i d o á b i e n t o m a r u n a 
p a r t e d i r e c t a en e l m i s m o y c o n t r i b u i r 
a s í á s u m a y o r e s p l e n d o r . ,' 
Y n o os e x t r a ñ e q u e sea y o e l q u é 
os d é l a s g r a c i a s , p o r q u e c o m o espa-
ñ o l , y en m i c a l i d a d de R e p r e s e n t a n -
t e , a u n q u e i n d i g n o , d e ' m i q u e r i d a Pa-
t r i a , á m í c o r r e s p o n d e e x p r e s a r nues-
t r a g r a t i t u d p o r t o d o l o que es ha l a -
g o , h o m e n a j e ó t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n 
á a l g o ó á a l g u i e n e s p a ñ o l ; p o r q u o 
esas m a n i f e s t a c i o n e s m e l l e g a n a l a l -
m a y l a l l e n a n de p r o f u n d a sa t i s fac-
c i ó n y p o r q u e c r e o , e n f i n , s e ñ o r e s , 
a s u m i r e n estos m o m e n t o s l a g r a t i t u d 
de l o s o r g a n i z a d o r e s de es ta f i e s t a : 
D e b o pues , t e s t i m o n i a r m i a g r a d e -
c i m i e n t o e n p r i m e r t é r m i n o á ese g r u -
p o de h e r m o s u r a s , e n c a r n a c i ó n per -
f e c t a de l a b e l l e z a , n o s ó l o c u b a n a , 
s i n o de l a b e l l e z a de t o d a s p a r t e s ; y 
m i g r a t i t u d t a m b i é n a l i l u s t r e V i c e -
p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , a l e m i n e n -
t e t r i b u n o , a l i n s i g n e o r a d o r s e ñ o r 
Z a y a s , q u e h a t e n i d o l a e x t r e m a b o n -
d a d de h o n r a r n o s , d e j é n d o n o s o i r su 
h e r m o s í s i m a p a l a b r a q u e t o d o s h e m o s 
e m c u c h a d o c o n v e r d a d e r o d e l e i t e . Y i 
m i g r a t i t u d t a m b i é n a l i n s p i r a d o poe-i 
t a s e ñ o r M o n t a g ú y a l d i s t i n g u i d o ca-
t e d r á t i c o s e ñ o r S á n c h e z de F u e n t e s , 
p o r h a b e r c o n t r i b u i d o a s i m i s m o a ] 
e n v i d i a b l e é x i t o d e e s t a f i e s t a . 
P e r m i t i d m e t a m l b i é n q u e d i r i j a m i 
m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a l g e n i o eni 
c u y o h o n o r se c e l e b r a es te a c t o , á¡ 
S a l v a d o r R u e d a ; p o r q u e de enhora- i 
b u e n a y m u y d e e n h o r a b u e n a e s t á ^ 
q u i e n c o m o é l a c a b a d e r e c i b i r de l a 
g e n t i l y e n c a n t a d o r a R e i n a de l a P i e s -
\ 
E m i l i o M a r t í n e z 
L E N G U A S D E F U E G O 
A S A I i V A D O R R U E D A . 
P o r l o s a m p l i o s h o r i z o n t e s d e l a exce l s a p o e s í a , 
e n t r e n i m b o s d e o r o y p e r l a , v i b r a u n a r p a , 
c o n t o r r e n t e s d e h a r m o n í a s e d u c t o r a , 
c o n e s t r u e n d o r u m o r o s o d e c i c l ó p e a s c a t a r a t a s . 
C o n u n m u n d o d e s o n i d o s 
u n a o r q u e s t a d e c o l o r e s de s u s c u e r d a s se l e v a n t a , 
y e n g l o r i o s o s A r c o - I r i s l o s e spac ios i l u m i n a , 
p o r l o s c i e l o s i n f i n i t o s de l a s a l m a s . 
S o n á veces sus acen tos l e n g u a s í g n e a s , 
r e s p l a n d o r e s de c l ave les , v i v a s l l a m a s 
d e son r i s a s bo rea l e s ó c r e p ú s c u l o s d o l i e n t e s , 
m e t e o r o s d e g r a n d e z a s o b e r a n a . 
S o n l a s n o t a s de u n p o e t a t o d o b r í o , 
s o n e l a l m a 
de u n a e s t i r p e d e g i g a n t e s c o n c e n t r a d a e n u n a l i r a 
e n que a l i e n t a sobre i n c e n d i o s e l e ^ í r i t u d e E s p a ñ a . 
E n l a s n o t a s de esa l i r a , cadenc iosas y v i r i l e s , 
e n u n beso se c o n f u n d e n l a e p o p e y a l e g e n d a r i a 
c o n ©1 f u e g o r e a l i s t a d e l e s p í r i t u m o d e r n o , 
l a p i n t u r a de S o r o l l a c o n l a I l i a d a . 
Y a p a r e c e n b a n d o i n m e n s o de p a l o m a s 
a g i t a n d o p o r e l é t e r sus h e r m o s a s b l a n c a s alas , 
y a p u r í s i m o s c enda l e s de t a ^ v í r g e n e s d e G r e c i a 
l e v e m e n t e a c a r i c i a n d o las e s t a tuas , 
• - ¿ f a p a r e e n s i l a b a r i o s de. l a g r a n N a t u r a l e z a s ^ 
soles y a s t r o s e n SUK n u p c i a s i n c e n d i a r i a s , 
y a c a r i c i a s d e l o s p a t i o s a n d a l u c e s , 
y a a l e g r í a d e p a n d e r a s , y a t e r n u r a d e g u i t a r r a s . 
E n l a s n o t a s d e esa l i r a p o r t e n t o s a 
a r d e n , v i b r a n , se e n t r e l a z a n , 
b a j o e l p a l i o s i e m p r e a z u l d e l i n f i n i t o , 
l u z , a m o r e s , a r t e , p a t r i a . . . . 
E n e l v e r b o c o n s a g r a d o d e l a s r í t m i c a s e s t ro fa s 
f u l m i n a n d o e s t á l a e spada 
de l a i d e a , q u e e n los d ó l m e n e s d e l a r t e 
l a b a n d e r a d e l a l u z g l o r i o s a c l a v a 
E s l a e spada r e d e n t o r a , l a q u e e n a las de l a C i e n c i a , 
como r a y o de l u z c l a r a , 
Ins t i n i e b l a s d e l e s p í r i t u d i s i p a 
y d e l a l m a d e M i n e r v a l a s i m á g e n e s a r r a n c a . 
E s l a e spada q u e b r u ñ i d a e n l a m e n t e de u n coloso 
p o r l o s á m b i t o s d e l o r b e a r d i e n d o pasa , 
sobre acen tos de m i s t e r i o y p o e s í a , 
e n t r e l u c e s y f r a g a n c i a s . 
E s l a e s p a d a q u e r e d i m e y e n a l t e c e 
y los g é r m e n e s i m p u r o s d e s b a r a t a 
¡ n o l a e spada que sos t iene 
e l p o d e r e n v i l e c i d o d e t i r a n o s y m o n a r c a s ! 
E n l a s c u e r d a s de esa l i r a , 
q u e es espada y so l i n m e n s o , v i b r a y c a n t a 
t o d o e l Cosmos e n e l v é r t i g o d i v i n o 
de l a m e n t e d e u n T i t á n a r r e b a t a d a . 
' E n l a eg^cfitía c^iu e l e c t r i z a £ o r a l a r t e se c o n f u n d e n 
t a u n a c rorona q u e , p o r ,este h e c h p ^ l o 
c o n s i d e r o c o m o e l m á s a l t o p r e m i o 
q u e u n h o m b r e p u e d e a p e t e c e r y p o r -
q u e , a l v e n i r de t a n p r e c i o s a s manos , 
l e h a d e b i d o t r a s m i t i r s i n d u d a ' u n 
m u n i d o e n t e r o de n u e v a i n s p i r a c i ó n y 
de p o e s í a . 
C o n c l u y o s e ñ o r e s , r e i t e r á n d o o s , m í 
g r a t i t u d , a g r a d e c i e n d o t a m b i é n a l Co-i 
m í t e O r g a n i z a d o r l a d e f e r e n c i a qua 
m © h a d i s p e n s i a d o o t o r g á n d o m e l a 
P r e s i d e n c i a d e es te a c t o y d o y p o r 
t e r m i n a d a l a v e l a d a , de l a que los 
e s p a ñ o l e s a q u í r e u n i d o s , g u a r d a r e m o s 
e t e m a m e n t e e l m á s g r a t o recuerdo.-
.[{ \ , epilogo. | 
D a o p i n i ó n e r a u n á n i m e . E l resul-i 
t a d o d e l a g r a n d i o s a f i e s t a , en e l sen-
t i d o de l a c u l t u r a y d e l a " c o n f r a t e r -
n i d a d n o h a p o d i d o ser m á s b r i l l a n -
t e n i m á s l i s o n j e r o . F u é e l de anochs 
u n a c t o de l o s q u e f o r m a n é p o c a ea 
l a h i s t o r i a de l o s p u e b l o s y h a s t a ert 
l o s a n a l e s de l a c i v i l i z a c i ó n . 
P o r e l l o f e l i c i t a m o s c a l u r o s a m e n t e á¡ 
l a s S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s d e l a H a b a -
n a , á l o s d i g n o s m i e m b r o s d e l C o m i t é 
E j e c u t i v o y á l a s i l u s t r e s - p e r s o n a l i J 
d a d e s c u b a n a s q u e h a n t o m a d o t a n 
n o t a b l e p a r t i c i p a c i ó n e n e l h o m e n a j e 
h e r m o s í s i m o t r i b u t a d o a n o c h e a l 
s i g n e m a e s t r o d e l a l í r i c a cas te l l ana , 
g l o r i a d e l a r a z a , S a l v a d o r R u e d a . 
e l v a l o r d e l o s i b e r o s c o n l a c é l t i c a a r r o g a n c i a , 
los a r o m a s d e l O r i e n t e c o n e l s o l de A n d a l u c í a , 
l o s p e r f u m e s d e m a n ó l a s y ios besos de s u l t a n a s . 
A l c a l o r d e l a t a v i s m o d e l a m e n t e s o ñ a d o r a 
r e s u c i t a n d e l a s é p o c a s l e j a n a s 
los t o r n e o s e n u e b r a v o s a d a l i d e s ' 
se b a t i e r o n p o r l a s d a m a s . • > 
Y , a l t r o t a r de los c o r é a l e s a r r o g a n t e s , 
o j o s d u l c e s d e p r i n c e s a s se e n t r i s t e c e n ó e n t u s i a s m a n , 
y e n e l c a m p o d e l a s j u s t a s r e s p l a n d e c e 
t o d o e l f u e g o d e u n a r a z a . 
S a c e r d o t e d e l P a r n a s o , p r e d i l e c t o d e l a s m u s a s , 
g e n i o exce lso q u e á l o s m u n d o s sus p r i m o r e s a r r e b a t a s , 
t ú eres d u e ñ o de esa l i r a p o r t e n t o s a , 
s i l a b a r i o de l o s p u e b l o s , de los a s t ro s y l a s r azas . 
T ú g r a b a s t e e n r i t m o a r d i e n t e 
t o d a e l a l m a d e los m u n d o s , t o d o e l m u n d o de l a s a l m a s , 
Y e n L a Cópula no s d i s t e 
l o s p l a c e r e s d e l o s d ioses y e l e n c a n t o de las hadas . 
P o r e l f u e g o q u e p a l p i t a en t u s e s t r o f a s , 
p o r l a m ú s i c a s u b l i m e de f u r i m a c o n s a g r a d a , 
p o r e l A r t e , e n c u y o t e m p l o de l a u r e l e s te c o r o n a ; 
a l u n í s o n o m i r a z a , 
y o t e g r i t o desde el f o n d o de m i p e c h o 
c o n l a v o z q u e e n c i e n d e e l a l m a : 
¡ V i v a R u e d a ! ¡ V i v a e l g e n i o 
d e l a exce l sa p o e s í a c a s t e l l a n a ! r^ . -^nr ; 
• •• ^ I T . I O ^ m i T l ^ E A y 
D I A E I O D E L A M A R I 7 T A . — U d i c r í n A* l a muñíma.—Agosto 5 ñe 1 9 1 0 . 
CORONACION DE RUEDA EN E L NACIONAL 
v 
L A M E S A P R E S I D E N C I A L 
E N M A T A N Z A S 
Velada en honor de Rueda 
I N I C I O D E L A F I E S T A 
C o r p u s I r a e t a L e c u o n a , u n b o h e -
m i o e t e r n o , I r e m o l ó e l l á b a r o h e r m o -
so 'de l a i d e a e n l a g e n t i l Y u e a y o y 
p o c o s d í a s d e s p u é s , y e n d o p a r a C á r -
c-enas n u e s t r o q u e r i d í s i m o D i r e c t o r , 
c o n e l s o n o r o a r t í f i c e de l a p a l a b r a 
h e c h a r i t m o d e g r a c i a , f u e r o n c o m -
p a ñ e r o s de v i a j e d e l C ó n s u l e s p a ñ o l 
en M a t a n z a s , que es c o m o d e c i r e l 
a m o y s e ñ o r de t o d a s l a s v o l u n t a d e s 
y s i m p a t í a s ¡de l a p i n t o r e s c a c i u d a d 
d e l a b r a p o é t i c a . E s t a f e l i z c o i n c i d e n -
•cia p e r m i t i ó á n u e s t r o D i r e c t o r r e c o -
m e n d a r l e e f i c a z m e n t e e l é x i t o de l a 
fiesta en h o n o r i^e R u e d a , á p e r s o n a 
d e t a n t a a c t i v i d a d y s ó l i d o s p r e s t i -
g i o s s o c i a l e s .como e l q u e r i d o C ó n s u l 
d e l o s e s p a ñ o l e s en M a t a n z a s . G u s t a -
v o L r ó p e z , B y r n e é I r a e t a , a y u d a d o s 
n o b l e y l e a l m e n t e p o r e l A l c a l d e , d o c -
t o r C a r n o t , G o b e r n a d o r C i v i l , D . D o -
m i n g o L e c u o n a , P r e s i d e n t e de l a C o -
l o n i a , d o n W e n c e s l a o G o n z á l e z S o l í s , 
y v o c a l de l a m i s m a J o s é M a r í a P é -
r e z , h a n r e a l i z a d o e l m i l a g r o de a m o r 
y b u e n g u s t o d e o r g a n i z a r l a h e r m o -
s í s i m á v e l a d a que se h a c e l e b r a d o en 
l a •cu l ta M a t a n z a s . 
L A P A R T I D A 
E n l a c o m b a i n m e n s a d e l c i e l o l a s 
n u b e s g r i s e s p o n í a n l a t r i s t e z a de t o r -
m e n t a en l a t r a n s p a r e n c i a a z u l , q u e 
a p a r e c í a c o m o a g u j e r e a d a p o r l o s i n -
f o r m e s m a n c h o n e s p l ú m b e o s y e r r á t i -
cos. E l p o e t a , r e c l i n a d o e n e l a s i e n t o 
d 1 t r e n , d á b a s e á l a p l á o i d a c o n t e m -
p l a c i ó n d e l c a m p o s i e m p r e l o z a n o de 
e s t a p r ó d i g a t i e r r a , en l a que , c o m o 
d i j o l í r i c a m e n t e e l m i s m o b a r d o , h a 
d a d es y a f ec to s , s i n o q u e e n d o s p a -
l a b r a s o f r e c i ó l a fiesta a l m o d e s t o y 
b u e n o , a l a d m i r a d o a u t o r d e l a m a r a -
v i l l o s a p o e s í a " I n r i , " q u e t u v o e l 
h e r m o s o j j r i v i l e g i o de c o n m o v e r á t o -
d a u n a r a z a . 
S a l v a d o r R u e d a , c o n f r a se s de 
a m o r q u e t e m i b l a í b a n en sus l a b i o s t r é -
m u l o s , b a l b u c e ó u n a s : i G r a c i a s , se-
ñ o r e s ; m u c h a s g r a c i a s ! , q u e t r a d u -
c í a n e l í n t i m o a g r a d e c i m i e n t o y s i n -
c e r o r e g o c i j o e s p i r i t u a l de s u c r i s t a -
l i n a y c o m p l e j a a l m a de p o e t a . . . 
L A V E L A D A 
E n l a p u e r t a d e l e l e g a n t e t e a t r o 
" S a u t o " e s p e r a b a n a l p o e t a e l G o -
b e r n a d o r P r o v i n c i a l y e l A l c a l d e . R o -
d e a d o d e a m b a s a u t o r i d a d e s , e l P r e -
s i d e n t e d e l a C o l o n i a y e l C ó n s u l de 
E s p a ñ a , e n t r ó en e l co l i s eo e l f e s t e j a -
d o . E n e l a n t e p a l c o d e l G o b e r n a d o r 
s a l u d ó R u e d a a l p o e t a V i l l a , a l d o c -
t o r D í a z P a r d o y a l p o p u l a r P e p e Q u i -
r ó s , r e d a c t o r s o c i a l de " E l M o d e r a -
d o . " 
E l t e a t r o " S a u t o , " q u e h a s i d o r e -
c i e n t e m e n t e e x o r n a d o c o n s u m o a r t e 
y b u e n g u s t o , o f r e c í a u n g o l p e de v i s -
t a d e s l u m b r a n t e . L a p r o v e r b i a l b e l l e -
za d e l a m u j e r m a t a n c e r a e s m a l t a b a 
de n o t a s a d o r a b l e s l a d o b l e h i l e r a d e 
p a l c o s y e l g r a n p a t i o de b u t a c a s . E n 
l a d e c o r a c i ó n d e l t e a t r o p r e d o m i n a -
b a e l a d o r n o floral c o n l o s c o l o r e s n a -
c i ó n a les d e C u b a y E s p a ñ a . 
A l a s o c h o y m e d i a c o m e n z ó e l ac-
t o o o n u n d i s c u r s o d e p r e s e n t a c i ó n 
d e l p o e t a , p o r e l e l o c u e n t e j o v e n o r a -
d o r D r . H o r a c i o D í a z P a r d o , q u i e n 
e s t u v o a c e r t a d o é i n s p i r a d í s i m o e n 
s u v i b r a n t e y p a t r i ó t i c o s a l u d o a l m a -
g o d e l a r i m a y d e l a florida b e l l e z a 
d e l a A n d a l u c í a p i n t o r e s c a . U n á n i -
mes a p l a u s o s e s c u c h ó e l t a l e n t o s o 
d o c t o r D í a z P a r d o . 
C u a n d o l a s u l t i m a s m a n o s d e j a r o n 
de j u n t a r s e r e c i a m e n t e , a p a r e c i ó e n 
e l e s c e n a r i o e l p o e t a , r o d e a d o de g e n -
t i l e s y p r i m o r o s a s m u c h a c h a s q u e l o 
• c u b r í a n m a t e r i a l m e n t e de p e r f u m a -
d a s flores. ( F u é u n a n o t a o r i g i n a l í s i -
m a , , d e e x c e l s o b u e n g u s t o , a l g o hec-
moso~ y g r a n d e ^ d i g n o de l a s o b e r b i a 
fiesta. E l p o e t a ' de r o d i l l a s y e n a c t i -
t u d d e o r a r , r e c i b i ó l a l l u v i a d e flores 
que l e l a n z a b a n j ó v e n e s t a n e l e g a n t e s 
y b e l l a s c o m o C o n s u e l o B e r a c i e r t o , 
L o l i t a O l i v a , S a r a G a l g u e r a , B e r t a 
P i n a , l a i d e a l í s i m a M a r g o t H e y d r i c h , 
H o r t e n s i t a L á m a r , C a r m e l a y O f e l i a 
D í a z P a r d o , C o n s u e l o R o d r í g u e z C a -
r a y , C o n c h i t a y M a n u e l a L ó p e z , N e -
n a B e t a n c o u r t , M a r í a J o r g a n e s , M a -
l l i t a y A n a R o s a L a v a s t i d a , R i t a E u -
l a l i a T r é l l e s , E l i s a L ó p e z , B e n i l d e P e -
r a l t a , B l a n c a C o r r e a , B l a n c a y H o r -
t e n s i a L i m a , A n i t a C e l o s í a , R o s a E l e -
n a L e c u o n a , P a n o h i t i c a T i ó , N e n a 
B o s c o w i t z , L u c i l a l i g a r t e , C o n s u e l o 
G a r c í a , N e n a F e r n á n d e z y s e ñ o r i t a 
A m é z a g a . 
¡ B r a v o p o r l o s q u e i d e a r o n es te de -
l i c a d o y g e n t i l í s i m o h o m e n a j e f e m e -
n i l a l a c l a m a d o p o e t a ! 
L a e x c e l e n t e b a n d a d e l o s B ó m b e -
l o s d e M a t a n z a s a m e n i z ó l a v e l a d a , 
i n t e r p r e t a n d o n o t a b l e s p i e z a s m u s i c a -
les d e s u e x t e n s o r e p e r t o r i o . 
E l i n s i g n e p o e t a B o n i f a c i o B y r n e 
l e y ó d e s p u é s estos m a g i s t r a l e s s o n e t o s 
que p a r e c e n t a l l a d o s e n m á r m o l i m -
p o l u t o : 
A l i b u e m e , de " E l C o r r e o , " y l o s se-
ñ o r e s d o n W e n c e s l a o G o n z á l e z S o l í s , 
d i g n í s i m o P r e s i d e n t e de l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a ; d o n J o s é M a r í a P é r e z , d i s -
t i n g u i d o v o c a l de l a m i s m a , y e l c a -
b a l l e r o s o y f r a n c o C ó n s u l de E s p a ñ a , 
d o n G u s t a v o L ó p e z , i a l m a y v i d a d e 
l a b r i l l a n t e flesta a l i n s i g n e l í r i c o de 
" L e n g u a s de F u e g o " y " T r o m p e t a s 
d e O r g a n o . " 
D e s p u é s d e l o s e f u s i v o s s a l u d o s en-
t r e p e r s o n a s que se c o n o c í a n i n t e l e c -
t u a l m e n t e , e l p o e t a f e s t e j a d o se enca-
m i n ó en a u t o m ó v i l a l m a g n í f i c o h o t e l 
" L o u v r e , " q u e e l S r . D . J u a n E s c a -
l a n t e posee en l a c i u d a d de M a t a n z a s . 
E n e l h o t e l " L o u v r e " f u é s a l u d a d o 
R u e d a p o r i n f i n i t a s p e r s o n a s q u e a l l í 
a c u d i e r o n p a r a t e s t i m o n i a r l e l a a d -
m i r a c i ó n q u e s i e n t e n p o r s u p o é t i c a 
o b r a i m p e r e c e d e r a . 
E L B A N Q U E T E 
E n el d e p a r t a m e n t o d e l f o n d o d e l 
a m p l i o c o m e d o r d e l " L o u v r e " h a b í a 
p r e p a r a d o e l e x p e r t o J u a n E s c a l a n t e 
u n a a r t í s t i c a m e s a p a r a v e i n t e c u b i e r -
t o s . A l a s o c h o de l a n o c h e t o m a r o n 
a s i e n t o l o s d i s t i n g u i d o s c o m e n s a l e s 
s i g u i e n t e s : e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , 
D r . D o m i n g o L e c u o n a ; e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l , D r . A l f r e d o C a r n o t ; e l 
P r e s i d e n t e d e l C a s i n o , d o n "Wences-
l a o G o n z á l e z S o l í s ; e l v o c a l d e l m i s -
m o , 'don J o s é M a r í a P é r e z ; e l C ó n s u l 
d e E s p a ñ a , d o n G u s t a v o L ó p e z , y l o s 
d i r e c t o r e s de " T u c a y o , " d o n B o n i f a -
c i o B y r n e ; I r a e t a , de " L a N u e v a A u -
r o r a " ; M a n o l o P e r e i r a , de " E l M o -
d e r a d o " ; A n d r é s L ó p e z , de " E l R e -
p u b l i c a n o C o n s e r v a d o r " ; A l b u e r n e , 
p u e s t o D i o s s u c a r a . L a n o t a m í s e r a ¡ d e " E l C o r r e o , " y M o r a l e s , de " E l 
de l o s b o h í o s , e s m a l t a b a de p u n t o s i H e r a l d o . " E l p o e t a R u e d a se s e n t ó 
n e g r o s l a b r a v i a v e r d u r a d e l c a m p o ! e n t r e l o s s e ñ o r e s L e c u o n a y C a r n o t , 
p o l í c r o m o . L a s p a l m a s a r r o g a n t e s ele- i G o b e r n a d o r y A l c a l d e , q u e h o n r a b a n 
v a n á l o a l t o e l c r e d o s o l e m n e de sus c o n su p r e s e n c i a l a s e n c i l l a y s i m p á -
c o p a s v e r d i n e g r a s ; y en l a s q u e b r a d a s • t i c a fiesta. 
de l a s e l v a l o s r í o s c r i s t a l i n o s le d i - L a s i g u i e n t e c a r t a f u é s e r v i d a a d -
cen su c a n c i ó n de f r e s c u r a á l a ñ o r e s - m i r a b l e m e n t e p o r l o s a t e n t o s e m p l e a -
+a e n a m o r a d a de l a l i m p i d e z q u e se 
d e s l i g a s u a v e m e n t e . . . . J a r u c o , c o n 
sus C h o r r i t o s de i m p o n d e r a b l e b e l l e -
zas n a t u r a l e s , a r r a n c a n a l p o e t a f r a -
ses l í r i c a s q u e s u e n a n á o r o de e s p í r i -
t u e n l a s e r e n a p l a c i d e z de l a t a r d e 
r e s p l a n d e c i e n t e . . . 
E n u n r e c o d o d e l c a m i n o a p a r e c e á 
l o l e j o s l a A t e n a s d e C u b a . L a c i u d a d 
m i l a g r o s a de l a c u l t u r a y l a d e v o c i ó n 
p o r e l a r t e ; l a c i u d a d s a g r a d a p o r s u 
h i s t o r i a d e e n n o b l e c i m i e n t o i n t e l e c -
t u a l ; l a c i u d a d f a m o s a p o r l a p e r e -
g r i n a g e n t i l e z a de sus b e l l a s m u j e r e s 
a d o r a b l e s . . . 
E N L A E S T A C I O N 
N o s a g u a r d a b a n q u e r i d o s c a m a r a -
t l a s e n l a p r e n s a . E l p o e t a B o n i f a c i o 
B y r n e , d i r e c t o r de " Y u c a y o " ; C o r -
p u s I r a e t a , d e " L a N u e v a A u r o r a 
A n d r é s L ó p e z , de " E l R e p u b l i c a n o 
• M a n o l o P e r e i r a , de " E l M o d e r a d o 
dos de l a c a s a : 
E n t r e m e s e s s u r t i d o s . 
C o n s o m é de V o l a i l l e . 
v P o i s s o n I m p e r i a l á l o R u e d a . 
P o l l o Y i l a r r o y . 
F i l e t e R o t í . 
B i z c o c h o F a n t a s í a . 
V i n o s : R i o j a b l a n c o y t i n t o . 
C h a m p a g n e V e u v e C l i q u o t . 
C a f é y t a b a c o s . 
A l a h o r a (de l o s b r i n d i s e l p o p u l a r 
A l c a l d e de M a t a n z a s , D r . A l f r e d o 
C a r n o t , l e v a n t ó l a c o p a e n h o n o r d e l 
e s c l a r e c i d o p o e t a , h u é s p e d i n s i g n e d e 
l a c i u d a d . L a s p a l a b r a s d e l D r . C a r -
n e t f u e r o n b r e v e s , s e n t i d a s y e l o c u e n -
t e s . 
G u s t a v o L ó p e z , e l C ó n s u l de E s p a -
ñ a , n o h i z o u n d i s c u r s o , i n n e c e s a r i o 
e n a q u e l l a n o b l e c o n j u n c i ó n de i d e a l i -
¡ E s m á s que n u e s t r o a m i g o ! E s u n h e r m a n o 
que h a s t a n o s o t r o s c a r i ñ o s o l l e g a , 
y que p o r C u b a c o n n o s o t r o s r u e g a 
y nos e x t i e n d e c o n a m o r s u m a n o . 
Se a seme ja á u n f a n t á s t i c o o c é a n o 
d o n d e l a e s t r o f a e n s u b a j e l n a v e g a , 
e n b u s c a de l a casa s o l a r i e g a 
que se l e v a n t a e n e l c o n f í n l e j a n o . . . 
I g u a l q u e A t l a n t e s o p o r t ó e n sus h o m b r o s , 
c a u s a n d o e n t r e los dioses m i l a sombros , 
e l peso d e l a b ó v e d a a z u l a d a ; 
é l l l e v a e n sus p a l a b r a s u n t o r r e n t e , 
u n s é q u i t o de e s t r e l l a s en l a f r e n t e 
y l a i m a g e n d é D i o s en s u m i r a d a , 
I I 
E s e l v e r s o l a e s p a d a c o n que l u c h a , 
y s i e m p r e , c u a n d o a c e p t a u n d e s a f í o , 
e l q u e e spa rce l a l u z en e l v a c í o 
l a f r e n t e d o b l a y c o n a f á n l o e s c u c h a . . . 
S u v e r s o es u n t i t á n , que se ennob lece 
h a c i e n d o e l b i e n y r e a l i z a n d o h a z a ñ a s , 
r e f r e n a e l m a r , d e r r i b a las m o n t a ñ a s ^ 
y l u e g o e n u n r e l á m p a g o se mece . 
S u v e r s o á los r e m i s o s espolea , 
r á p i d o e l firmamento a g u j e r e a , 
m u c h o m á s que l a s á g u i l a s , l i g e r o ; 
y c u a n d o l l e g a á l a e x t e n s i ó n r a d i o s a , 
D i o s , a b r i e n d o s u m a n o generosa , 
le d e j a e n c a d a s í l a b a u n l u c e r o . 
B . B Y R N E . 
J u l i o 3 1 de 1910 . 
L u e g o e l j o v e n p o e t a A g u s t í n j c i a , l e y ó es tos b e l l í s i m o s y h e r m o s o s 
A c o s t a , u n s e n s i t i v o e s p i r i t u a l y u n ' v e r s o s de s a l u d o á . S a l v a d o r R u e d a : 
t a u m a t u r g o de l a a r m o n í a y l a gra-1 
A Salvador Rueda, gran poeta 
Y e n g o a q u í , d e s p o j a d o de t odos los r e n c o r e s , 
p r o p i c i o a l e n t u s i a s m o de los g r a n d e s amores , 
y a b i e r t o á t o d a s l a s m i r a d a s e l f a t i g a d o c o r a z ó n . . . ! 
Q u i s i e r a que m i v e r s o f u e r a p o t e n t e y . r u d o , 
p a r a que a r m o n i z a r a m i l í r i c o s a l u d o 
c o n e l o c u e n c i a de r e l á m p a g o s y r e g o c i j o s de o v a c i ó n . . . I 
Q u e t a l m e r e c e e l m a g n o p o e t a que r e s u m e 
de l a i b é r i c a flora e l ó p t i m o p e r f u m e , 
p a r a f u n d i r l o e n l a v e h e m e n c i a de s u t o r r e n t e m u s i c a l . . . ; 
y que a l v e s t i r s u m u s a c o n é p i c o s arneses, 
d e j a v e r e n sus c a n t o s e l o ro de las mieses, 
y m u e s t r a e l a l m a l u m i n o s a c o n t r a s p a r e n c i a s de* c r i s t a l . 
P o e t a : l a b a n d e r a de C u b a t e c o b i j a . . . ! 
M i p a t r i a i n d e p e n d i e n t e , de t u p a t r i a es l a h i j a , 
y en este sue lo a m e r i c a n o h a y devoc iones p a r a t í . . . 
P o r q n e . t r a s e l o l v i d o de l a c o n t i e n d a r u d a , 
l l e n a de c a r i ñ o s a v e n e r a c i ó n s a l u d a , 
á t u l e j a n a p a t r i a t r i s t e , l a n o b l e p a t r i a de M a r t í . 
T e h a n q u e m a d o m i s soles, t e h a n besado m i s b r i s a s ; 
m i s d i v i n a s h e r m a n a s te h a n d a d o sus sonr i sas , 
y los poe t a s t e h a n c e d i d o de sus j a r d i n e s u n a flor../: 
q u e t u r e c u e r d o a v i v e n y t u c a r i ñ o e x a l t e n . . . ! 
H a z , p e n s a n d o e n n o s o t r o s , p o r q u e n u n c a t e f a l t e n , 
p o r q u e e n e l f u e g o de t u p i r a a r d a e l i n c i e n s o d e l A m o r . 
A u n s i e n d o t ú de E s p a ñ a , eres c o s m o p o l i t a : 
t u i n m e n s o a m o r á t o d o s los h o m b r e s l o a c r e d i t a . . . : 
o d i a s e l t r i u n f o d e l a s g u e r r a s y a m a s l a g l o r i a d e l l a u r e l , 
c u a n d o e l l a u r e l c o n q u í s t a s e e n l a s l i d e s d e l A r t e ; 
p e r o c u a n d o se l o g r a e n l o s c a m p o s de M a r t e , 
t u h u m a n i t a r i a p s i q u i s l a n z a r u d a p r o t e s t a c o n t r a é l . 
A m a l a e s t r e l l a b l a n c a de m i j o v e n b a n d e r a : 
l a p ú r p u r a t e d i c e l a s a n g r e q u e v e r t i e r a , 
p o r d e f e n d e r l a h e r ó i c a m e n t e , l a d e c i d i d a j u v e n t u d : 
l a m i s m a q u e h o y t e a d m i r a , l a m i s m a q u e h o y t e a b r a z a , 
n o p o r q u e seas u n g r a n d e p o e t a d e l a R a z a , 
s i n o p o r q u e eres u n P o e t a , p o r q u e es s a g r a d o - t u l a ú d . 
M o d e r n o y s e n s i t i v o , e s p i r i t u a l y r u d o . . . ! 
T u a r i s t o c r a c i a t i e n e u n a l i r a e n s u escudo , 
c a m p o s d o r a d o s p o r e sp igas é i l u m i n a d o s p o r e l s o l 
T u n o b l e z a es g e n u i n a de l a N a t u r a l e z a : 
¡ A c a s o n a d i e p u e d a l l e g a r á t u n o b l e z a , 
e n los p a l a c i o s f a s tuosos de t u i m p e r i a l sue lo e s p a ñ o l . . . 
N o t o d o s s a l v a n c u m b r e s , n i t o d o s b a t e n a l a s . . . ! 
A l a f u e r z a de H é r c u l e s se o p o n e l a de P a l a s , 
y l a i n f l u e n c i a de M i n e r v a t r i u n f a d e l ges to de M a m m ó n 
T ú eres u n e l e g i d o d e l a S a b i d u r í a , 
u n h i j o p r e d i l e c t o de l a M a d r e A r m o n í a , 
u n e n t u s i a s t a d e Y i r g i l i o y u n z a h o r i de l a I l u s i ó n . . . ! 
H a y a u n c o l m o d e rosas p a r a c a n t o s de g e s t a : 
flores p a r a los m u e r t o s . . . ! L a c u b a n a floresta 
i n m a c u l a d o g u a r d a e l b r i l l o de s u p a t r i ó t i c o r o s a l . 
S u e n e n t o d a s l a s l i r a s c o n a r m ó n i c o s sones, 
f ú n d a n s e en u n a s o l a l a s m i l c o n s t e l a c i o n e s : 
p a r a l a f r e n t e d e l p o e t a t o d a l a p o m p a t r o p i c a l , . . ! 
1 
Y a l o ve i s , d e s p o j a d o d e t o d o s l o s r e n c o r e s , 
p u s e u n g r a n o de a r e n a á es ta c u m b r e de amores , 
a b i e r t o á t o d a s l a s m i r a d a s e l f a t i g a d o c o r a z ó n . . . I 
P e r d ó n a m e , o h p o e t a , s i m i l i r a n o p u d o 
d a r t e e n l a s e fus iones d e l l í r i c o s a l u d o , 
u n a e l o c u e n c i a d e r e l á m p a g o s y u n r e g o c i j o de o v a c i ó n . 
C u b a , M a t a n z a s , A g o s t o 3 de 1910 . 
A b d ó n R o ' d r í g u e z 'San tos r e c i t ó 
g r a n d i l o c u e n t e m e n t e l a m a g i s t r a l p o e -
s í a de R u e d a " E l , P u e n t e C o l g a n t e , " 
y M a c a u y Y i l l a l e y e r o n d o s a d m i r a -
b l e s c o m p o s i c i o n e s q u e p u b l i c a r e m o s 
AGUSTÍN A C O S T A . 
e n n u e s t r a s p r ó x i m a s e d i c i o n e s . C e r r ó 
l a v e l a d a e l e m i n e n t e p o e t a F e r n a n d o 
L l é s c o n es tos c i n c e l a d o s a l e j a n d r i n o s 
l i b r e s : 
I 3 ^ ' F L A . F L T J 3±3 I > ^k. 
P o r c u a n t o s f u e r o n b u e n o s , p o r c u a n t o s f u e r o n nob le s , 
p o r c u a n t o s e n l a v i d a l u c h a r o n y s u f r i e r o n , 
p o r t o d o s i o s q u e l l e v a n l a l u z e n l a r e t i n a , 
l u z de a m o r , d e t e r n u r a , d e b i e n , d e s a c r i f i c i o , 
p o e t a , u n a p l e g a r i a . 
P a r a que t u a l t r u i s m o , v i v i f i c a n t e l l u v i a , 
h a g a b r o t a r e l g e r m e n de l a m i s e r i c o r d i a 
e n l a c o n c i e n c i a e s t é r i l de los q u e n o s u p i e r o n 
c o m p a d e c e r l a s ans i a s h o r r i b l e s d e los h o m b r e s , 
p o e t a , s é v a l i e n t e ; 
y p i d e c u a l p i d i e r o n v i b r a n d o t u s e s t r o f a s 
" q u e se h a g a n d e l a e s p a d a r u e d a s p a r a l a s c u n a s , 
q u e l a n c e n l o s c a ñ o n e s c a l o r p a r a los n i d o s . " 
P o r t o d a s l a s m i s e r i a s i n c o n s o l a b l e s , p i d e 
á l a f e de t u a l m a y á l a f u e r z a d e l b r a z o 
u n a s r i m a s de b r o n c e , u n p e d e s t a l d e r i m a s 
d o n d e c o m u l g u e n t o d o s los h o m b r e s d e l a t i e r r a , 
c o n l a h o s t i a b e n d i t a de t o d a s l a s t e r n u r a s . 
Y p a r a q u e t u v e r b o , s o n o r a t r o m p a , l a n c e 
e n e s p i r a l e s de o r o l a l u z s o b r e l o s m u n d o s , 
p a r a que e n las c e n t u r i a s d e l o s f u t u r o s t i e m p o s 
t u n o m b r e e n l a s c o n c i e n c i a s c o m o e n m á r m o l e s q u e d e , 
p i d e , c o m o h a s p e d i d o , j u s t i c i a s y c l e m e n c i a s , 
, p i d e a m o r y d u l z u r a s y c o n f r a t e r n i d a d e s . 
P o e t a , i o s p o e t a s sob re l a t i e r r a t i e n e n 
u n d e b e r y u n d e r e c h o q u e n a d i e les d i s c u t e : 
' sens ib les y v i d e n t e s , p r o n t o s a l s a c r i f i c i o , 
l l e v a n s o b r e sus a l m a s e l peso u n i v e r s a l 
d e c u a n t o sabe á t e d i o , á l á g r i m a s , á o d i o , 
á d o l o r , á e s p e r a n z a , á l u c h a s , á p e r d ó n , 
y h a n d e c a n t a r l o t o d o y s o b r e e l s o l i o e n r u i n a s 
d é sus*pas iones deben , i m p á v i d o s c o n s t r u i r , 
u n t r o n o á l o s deberes , u n a r a á los d e r e c h o s 
sob re este t r o n o u n C r i s t o y s o b r e e l a r a u n D i o s , 
e l C r i s t o h u m a n i t a r i o , e l C r i s t o d e l o s b u e n o s , 
e l D i o s de i o s A m o r e s , e l D i o s de l a B o n d a d ! . . 
P o e t a , n o es c o n s e j o m i v o z , n o n e c e s i t a 
a c i c a t e e l e s t í m u l o q u e c o r r e p o r t u s v e n a s ; 
s é q u e eres n o b l e y b u e n o y s é que eres v a l i e n t e ; 
q u e has s u f r i d o y q u e su f re s , y q u e t u v i d a f u é 
de l u c h a c o t i d i a n a , d e b r e g a f a t i g o s a , 
d o n d e t e m p l a s t e e l a l m a p a r a t o d o i d e a l , 
y s é m u y b i e n , p o e t a , c ó m o se p u r i f i c a 
e l a l m a e n l o s c r i so l e s b e n d i t o s d e l d o l o r , 
p o r q u e c o n t e m p l o á solas, c o m o t ú , m u c h a s veces, 
l a s i m a d e l p a s a d o a b i e r t a b a j o e l p i e . 
Q u e r e m o s que , a l r eg reso , «tu n o b l e m a d r e E s p a ñ a , 
s epa p o r q u é t e a m a m o s , p o r q u é l e j o s d e a l l í , 
s e n t i m o s c o m o e l l a sus g l o r i a s e n t u g l o r i a , 
s u a m o r e n t u s a m o r e s , s u c i e n c i a e n t u saber . 
, , „ . FERNANDO L L É S . 
U b a o v a c i ó n u n á n i m e y e n s o r d e c e -
d o r a e s t a l l ó e n l a s e l e c t a c o n c u r r e n -
c i a , q u e n o c e s a b a de a p l a u d i r á R u e -
d a y á L l é s , q u e a b r a z a d o s p e r m a n e -
c í a n e n e l c e n t r o d e l e s c e n a r i o . 
C o n u n v i b r a n t e ¡ Y i v a C u b a ! q u e 
í a n z ó R u e d a y q u e f u é c o n t e s t a d o p o r 
t o d a l a c o n c u r r e n c i a c o n o t r o ¡ v i v a 
E s p a ñ a ! , t e r m i n ó a q u e l l a i n o l v i d a b l e 
f i e s t a d e t e r n u r a , i d e a l i d a d y e s p e r a n -
z a . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
O T . T - 353 X I X T 1 5 8 
E . D E K I C H E J B O Ü K G 
J u a n L o b o 
VEKSION ESPAÍSiOLA 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
KEsta no /e la publicada por la casa edito-
r i a l de Garnler y H e r m a n o » , de P a r í s , 
»e encuentra de venta en la casa 
de Wl l son . ObisDO 52.) 
TOMO TERCERO 
CCoatUtOJO 
— J u a n L o b o se e n c u e n t r a ausente 
« n este m o m e n t o ; h a i d o a l t i r o , a c o m -
p a ñ a d o de s u p r e c e p t o r . C o m o vos , 
S a n t i a g o , es l a m i s m a e x a c t i t u d , y se 
h a l l a r á a q u í d i e z m i n u t o s a n t e s de sen-
t a r n o s á l a mesa. D e b o p r e v e n i r o s que 
« s p e r o a l g u n o s I n v i t a d o s , que s e r á n , 
como vos, a m i g o s de m i p r o t e g i d o . 
C u a n d o e l M a r q u é s acababa de p r o -
n u n c i a r estas p a l a b r a s , e l c r i a d o a n u n -
c i ó : 
i — M r . R a o u l de S i m a i s e . 
E l j o v e n e n t r ó en l a e s t anc i a , v e s t i -
do con e l u n i f o r m e de o f i c i a l de spa-
b i s . 
E l M a r q u é s le e s t r e c h ó l a m a n o , y 
V o l v i é n d o s e h a c i a S a n t i a ¿ s a ; 
— ¿ C o n o c é i s á M r . R a o u l de S i m a i -
se ? l e d i j o . -
— C r e o h a b e r v i s t o u n a ó dos veces 
a l s e ñ o r de S i m a i s e e n Y o u c o u r t , c o n -
t e s t ó c o n f r i a l d a d e l t e n i e n t e de h ú s a -
res. 
— C a b a l l e r o s , r e p l i c ó e l M a r q u é s , 
sois dos o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o f r a n c é s ^ 
s e ñ o r de S i m a i s e , os p r e s e n t o á M r . 
S a n t i a g o G r a n d i n , t e n i e n t e de h ú s a -
res . 
R a o u l , que h a b í a t e n d i d o s u m a n o á 
S a n t i a g o , d e j ó caer e l b r a z o y se puso 
p á l i d o . 
S a n t i a g o se e s t r e m e c i ó . 
— ' N o h a y d u d a , p e n s ó , es é l . 
— Y b i e n , c aba l l e ro s , a ñ a d i ó e l M a r -
q u é s , ¿ e n q u é p e n s á i s ? Y a m o s , sed 
a m i g o s y daos la m a n o . 
S a n t i a g o c o m p r e n d i ó p o r e l a c e n t o 
d e l M a r q u é s que d e b í a obedecer , y 
a l a r g ó l a m a n o , en l a c u a l , l l e n o de 
t u r b a c i ó n , p o s ó l a s u y a e l j o v e n R a o u l . 
— E n h o r a b u e n a , d i j o el s e ñ o r de 
C h a r a m a n d e m i r a n d o d e t e n i d a m e n t e á 
S a n t i a g o . 
D e s p u é s a ñ a d i ó : 
— N o r e c i b o en m i casa m á s q u e a m i -
gos : dos h o m b r e s p u e d e n e n t r a r ^ e n 
e l l a s i n conoce:'se, p e r o s e r á n a m i g o s 
c u a n d o s a l g a n . 
C o g i ó á R a o u l de u n b r a z o , y l l e v á n -
d o l e a l l a d o de u n a v e n t a n a , l e d i j o en 
v o z b a j a : 
— C u a n d o p r o n u n c i é e l n o m b r e de 
S a n t i a g o G r a n d i n p a l i d e c i s t e i s y deca-
y ó v u e s t r o a p l o m o . S a n t i a g o t e n í a u n a 
d u d a , y v u e s t r a t u r b a c i ó n se l o h a re-
v e l a d o t o d o . P e r o r e p o r t a o s ; e l t e n i e n -
t e G r a n d i n es lo b a s t a n t e d i c h o s o p a r a 
n o p e d i r cuen ta s de s u c o n d u c t a á u n 
c u l p a b l e a r r e p e n t i d o . O l v i d a d v u e s t r o , 
p a s a d o ; l a m a l a g c c i ó n , n o q u i e r o d e c i r 
e l c r i m e n que c o m e t i s t e i s , s e r á o l v i d a -
d a y p e r d o n a d a , . . S e g u i d p o r b u e n ca-
m i n o , R a o u l , y si c o n t i n u á i s s i n : ex-
t r a v i a r o s , os h a r é i s d i g n o de v u e s t r a 
n o b l e m a d r e . R e s p i r a d , a m i g o m í o : 
J u a n a V a i l l a n t n o h a m u e r t o . 
E l j o v e n d i ó u n s a l t o . 
— ¿ Q u é d e c í s , c a b a l l e r o ? b a l b u c e ó . 
¿ E s p o s i b l e ? 
— S í , J u a n L o b o , que v e l a b a p o r 
e l l a , se a r r o j ó a l E r o u e n e l m o m e n t o 
e n que i b a á de sapa rece r a r r a s t r a d a 
p o r l a c o r r i e n t e , y n a d a n d o , , p u d o sa l -
v a r l a de u n a m u e r t e c i e r t a . 
R a o u l d e j ó escapar u n p r o f u n d o sus-
p i r o d e s a t i s f a c c i ó n . 
— ¡ A h ! d i j o , esa m u e r t e que pesaba 
s o b r e m i c o n c i e n c i a e r a el t o r m e n t o 
q u e a m a r g a b a m i v i d a . . . E r a m i cas-
t i g o . . . . S e ñ o r , d e s p u é s de vos , J u a n 
L o b o y m i h e r m a n a . D i o s m e h a pe r -
d o n a d o t a m b i é n , pues que m e l i b r a de 
este h o r r i b l e p e n s a m i e n t o que m e t o r -
t u r a b a s i n cesar, y m e o p r i m í a e l co ra -
z ó n . 
— S í , c o n t e s t ú el* M a r q u é s , o b t e n -
d r é i s e l p e r d ó n de t o d o s , e l d e J u a n a 
y e l d e S a n t i a g o G r a n d i n . E n b r e v e se 
c a s a r á n ambos . 
R a o u l se s e p a r ó d e l M a r q u é s , y d i -
r i g i é n d o s e á S a n t i a g o : 
— M i t e n i e n t e , l e d i j o c o n m o v i d o , 
¿ t e n é i s r e p u g n a n c i a e n d a r m e l a m a n o 
p o r s e g u n d a vez? 
— D e n i n g ú n m o d o . 
A m b o s se e s t r e c h a r o n las m a n o s . 
L o s o jos de R a o u l se l l e n a r o n de l á -
g r i m a s . 
— S e ñ o r G r a n d i n , p e r d o n a d m e , b a l -
b u c e ó e l j o v e n . 
— O s p e r d o n o , s e ñ o r de S i m a i s e , res-
p o n d i ó S a n t i a g o : o l v i d e m o s l o pasado . 
— ¡ B i e n , R a o u l ! ¡ B i e n , S a n t i a g o ! 
E s t o y s a t i s f echo de voso t ros , a m i g o s 
m í o s . S e ñ o r de S i m a i s e , os r u e g o que 
v e n g á i s , pues t e n g o p r e c i s i ó n de ha -
b l a r c o n vos u n i n s i a n t e . 
E l j o v e n se a c e r c ó a l M a r q u é s . 
— ¿ H a b é i s l l e g a d o es ta m a ñ a n a á 
P a r í s ? i n t e r r o g ó este ú l t i m o . 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ I n m e d i a t a m e n t e i r í a i s á casa de 
M r . d e Y i o l a i n e p a r a v e r y a b r a z a r á 
v u e s t r a m a d r e ? . . . 
— S í , s e ñ o r , c u m p l i e n d o l o d i s p u e s t o 
e n l a c a r t a que m e e s c r i b i s t e i s . 
— ¿ Os h a d i c h o l a s e ñ o r a B a r o n e s a 
l a s i t u a c i ó n e n que se e n c o n t r a b a c o n 
respec to á v u e s t r o p a d r e ? 
— N a d a m e h a o c u l t a d o de c u a n t o h a 
o c u r r i d o en Y a u c o u r t . 
— ¿ Os h a d i c h o de q u é m o d o e r a t r a -
t a d a v u e s t r a h e r m a n a ? 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ Q u é p e n s á i s de l a c o n d u c t a de 
v u e s t r o p a d r e ? 
— L a e n c u e n t r o od iosa . 
— ¿ H a b é i s i d o á v e r a l B a r ó n ? 
— M i p a d r e i g n o r a a ú n q u e es toy e n 
P a r í s , y o b e d e c i e n d o l a s ó r d e n e s de m i 
m a d r e , n o i r é a v e i •le m i e n t r a s n o m e 
a u t o r i c é i s p a r a edo . 
— T a n p r o n t o c o m o s a l g á i s de a q u í , 
d e s p u é s d e l a l m u e r z o , i r é i s á v e r a l se-
ñ o r B a r ó n . D e b é i s p a s a r a l g u n o s d í a s 
de l i c e n c i a a l l a d o de v u e s t r o p a d r e , á 
n o se r q u e r e h u s e d a r o s h o s p i t a l i d a d , 
l o que es i n v e r o s í m i l . N o le h a b l a r é i s 
n a d a de M r . L e g a r d e y g u a r d a r é i s 
i g u a l m e n t e s i l e n c i o ace r ca de l o q u e 
o i g á i s a q u í . 
S i e l B a r ó n se e x t r a ñ a de ve ros e n 
P a r í s , l e r e s p o n d é i s s e n c i l l a m e n t e que 
h a b é i s p e d i d o c i n c o ó seis d í a s de l i c e n -
c i a p a r a v e n i r á v e r l e . S i os h a b l a de 
v u e s t r a m a d r e , a p a r e n t a r é i s n o s abe r 
n a d a . P a r a vos, a r g e l i n o , M a d . de S i -
maise y su h i j a se h a l l a n s i e m p r e e n 
Y a u c o u r t . E s p r o b a b l e que n o os d i g a 
n a d a ; p e r o s i os d i c e que v u e s t r a h e r -
m a n a se e n c u e n t r a e n s u casa y n o os 
p r e s e n t a á e l l a , n o l o s o l i c i t é i s . 
H e a q u í las r e c o m e n d a c i o n e s que t e -
n í a que haceros . ¿ .Lo h a b é i s e n t e n d i d o 
t o d o ? 
— S í , s e ñ o r , y a j u s t a r é m i s actos 4 
v u e s t r a s i n s t r u c c i o n e s . 
— E s t á b i e n . 
D i e r o n las d iez . 
E n a q u e l m o m e n t o se a b r i ó l a p u e r -
t a d e l s a l ó n , y e l c r i a d o a n u n c i ó : 
— L o s s e ñ o r e s C o n d e d e M a u r i e n n e , 
d e V i o l a i n e y P e d r o C a s t o r a . 
— C a b a l l e r o s , les d i j o e l M a r q u é s 
t e n d i é n d o l e s l a m a n o , n o p o d í a i s ser 
m á s exac tos , y p o r e l l o h o y os d o y las 
m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s . 
D e s p u é s a ñ a d i ó : 
— A vos , s e ñ o r C o n d e de M a u r i e n n e , 
y á vos, d o n P e d r o C a s t o r a , que n o los 
c o n o c é i s , os p r e s e n t o los s e ñ o r e s S a n -
t i a g o G r a n d i n . t e n i e n t e de h ú s a r e s , y 
R a o u l de S i m a i s e , s u b t e n i e n t e de spa-
h i s . 
E l e j é r c i t o de F r a n c i a y de A f r i c a 
e s t á n a q u í r e p r e s e n t a d o s , d i j o e l C o n -
de de M a u r i e n n e . 
L o s c u a t r o se s a l u d a r o n . 
M i e n t r a s M r . d e V i o l a i n e d i r i g í a a l -
g u n a s frases amis tosas á R a o u l , M r . d e 
M a u r i e n n e y P e d r o f e l i c i t a b a n á S a n -
t i a g o G r a n d i n , c u y o s hechos m i l i t a r e s 
les e r a n conoc idos . 
— E s t o y s a t i s f í c h o de ve ros , s e ñ o r 
G r a n d i n , d i j o M r . d e M a u r i e n n e . 
— Y y o , s e ñ o r C o n d e , m e c o n s i d e r o 
h o n r a d o c o n v u e s t r a a m i s t a d , c o n t e s t ó 
e l j o v e n . 
(Continuará.)' 
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L A P R E N S A 
L a g r a n s o l e m n i d a d p o l í t i c a d e l a s 
p r ó x i m a s e lecciones m u e v e l a p r e n s a 
á d a r buenos consejos , que n n n o a s o n 
d e l t o d o p e r d i d o s , a u n q u e e n g e n e r a l 
l a m u l t i t u d p e r s i s t a e n sus e r r o r e s y 
e n sus i n t e m p e r a n c i a s . 
A s í , c r eemos m u y d e l caso r e p r o d u -
c i r estas l í n e a s de L a Unión Española: 
" E l p a í s n e c e s i t a d i s f r u t a r de p a z y 
n o p e r d e r l a c o n f i a n z a , p a r a d e s a r r o -
l l a r s e y p r o s p e r a r . 
Y a e s t á r e p e t i d o e n t o d o s los t o -
nos que c u a l q u i e r c o n f l i c t o p o l í t i c o , 
c u a l q u i e r a l t e r a c i ó n de o r d e n , c u a l -
q u i e r a c c i d e n t e d e s g r a c i a d o e n l a v i d a 
de l a R e p ú b l i c a , p u e d e eer de f u n e s -
t o s r e s u l t a d o s p a r a l a i n d e p e n d e n c i a 
de l a n a c i ó n . 
H i c i é r o n s e l a s e lecciones pasadas 
c u a n d o g o b e r n a b a l a I s l a u n f u n c i o n a -
r i o d e l G-obierno n o r t e a m e r i c a n o y en 
e l l a s n o h u b o e s c á n d a l o s n i se c o l o c ó 
n a d i e f u e r a de l a l e g a l i d a d . Se r e s p e t ó 
e l d e r e c h o d e t o d o s , n a d i e q u i s o i m p o -
n e r s u v o l u n t a d y e l p u e b l o c u m p l i ó 
c®n s u m i s i ó n e n l a f o r m a d e b i d a ; 
E n t r e g a d o e l P o d e r á los c u b a n o s 
e x p r e s a n d o los i n t e r v e n t o r e s q u e se 
h a r í a e l ú l t i m o e n s a y o de g o b i e r n o 
p r o p i o , l o q u e aconse j a e l p a t r i o t i s m o 
es p r o c u r a r que se c o n s o l i d e l a n a c i o -
¡ n a l i d a d , n o d a n d o p r e t e x t o s de n i n g u -
n a clase p a r a que se n i e g u e á l o s c u -
b a n o s l a c a p a c i d a d . 
T a n t o l o s que f o r m a n e l P a r t i d o go-
b e r n a n t e c o m o los c o n s e r v a d o r e s He-
b e n t e n d e r á que n o se a t e n t e a l de re -
c h o de n a d i e , á que se r e spe t e l a L e y . 
L a e n c o n a d a l u c h a de z a y i s t a s ^ y 
m i g u e l i s t a s p o r l a s pos i c iones p o l í t i -
cas v e n t a j o s a s p u e d e ser causa de 
g r a n d e s d i f i c u l t a d e s . 
D e l m i s m o m o d o s o n p e l i g r o s a s a l -
g u n a s de l a s a r m a s q u e e s g r i m e n los 
o p o s i c i o n i s t a s , e n t r e e l l a s l a de e x c i -
t a r á l o s v e t e r a n o s h a c i e n d o que i n t e r -
v e n g a n c o n d p r e s t i g i o que les d i ó l a 
r e v o l u c i ó n e n l a l u c h a p o l í t i c a amena-
z a n d o c o n s u f u e r z a m o r a l y e l ascen-
d i e n t e de q u e g o z a n e n e l p a í s . 
C o n v i e n e e n estos m o m e n t o s , d u r a n -
te t o d o e l p e r í o d o e l e c t o r a l , u n a c a l m a 
i n a l t e r a b l e , u n a p r u d e n c i a ^ y u n a sen-
satez que g a r a n t i c e n e l e j e r c i c i o d e l 
d e r e c h o y l a v i d a d e l a l i b e r t a d . " 
I E l Comercio, e n l a b i e n e s c r i t a sec-
c i ó n t i t u l a d a " R á f a g a s , " c o m e n t a e l 
i d e c r e t o r e c i e n t e sobre l a j u r a de l a b a n -
d e r a c u b a n a , y p r o s i g u e e l t e m a c o n 
e s í a s nob les p a l a b r a s : 
" E n a l g u n a s n a c i o n e s e u r o p e a s 
los c i u d a d a n o s se d e s c u b r e n a l p a s a r 
Ja b a n d e r a n a c i o n a l . R e c o r d a m o s á 
leste p r o p ó s i t o que e l i n o l v i d a b l e E u s e -
b i o B l a s c o e s c r i b i ó hace a ñ o s u n a de 
,sus a m e n a s c r ó n i c a s t r a t a n d o d e l p a -
t r i o t i s m o f r a n c é s y s e ñ a l a n d o e l res-
p e t o y e l c a r i ñ o que i n s p i r a b a á este 
.pueb lo l a e n s e ñ a p a t r i a . E n E s p a ñ a 
se q u i s o p o r a q u e l en tonces e l c u l t o á l a 
i b a n d e r a , y n o t a b l e s p e r i o d i s t a s p u b l i -
i c a r o n en tu s i a s t a s a r t í c u l o s e n c a m i n a -
dos á l l e v a r á t o d a s l a s cono ienc i a s l a 
a l t í s i m a s i g n i f i c a c i ó n d e é s t a . 
E l S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
¡ha q u e r i d o e v i d e n c i a r u n a vez m á s s u 
ce lo e n p r o d e l a e n s e ñ a n z a y l a s i m -
. p a t í a q u e s i e n t e p o r los n i ñ o s cubanos , 
' p o n i e n d o á l a firma d e l g e n e r a l G ó m e z 
u n d e c r e t o h e r m o s o q u e s e r v i r á p a r a 
ique e l c u l t o á l a b a n d e r a t e n g a en ca-
d a n i ñ o u n d e v o t o f e r v i e n t e , h a c i e n d o 
¡ q u e l a a m e n m á s y m á s y que l a m i r e n 
[como e l s í m b o l o de l a s g e n e r a c i o n e s 
!que p o r e l l a se s a c r i f i c a r o n y c o m o l a 
• e n c a r n a c i ó n de las v i r t u d e s n a c i o -
n a l e s . " 
A l m i s m o t i e m p o que se i n c u l c a a l 
c i u d a d a n o l a i d e a de a m o r y r e s p e t o á 
l a e n s e ñ a d e l a p a t r i a , d e b i e r a t e n d e r s e 
á que n o se a b u s a r a c o n ese p r u r i t o 
de o s t e n t a r l a b a n d e r a n a c i o n a l e n 
a q u e l l o s actos p ú b l i c o s , q u e n o t i e n e n 
c a r á c t e r o f i c i a l ó p a t r i ó t i c o ; p o r q u e eso 
de p o n e r b a n d e r a s e n u n b a i l e ó e n u n 
p u e s t o de' f r u t a s ó e n d e s p a c h o de be-
b idas , nos pa rece i r r e s p e t u o s o . 
Y m á s i r r e s p e t u o s o t o d a v í a , a u n q u e 
l a i n t e n c i ó n sea o t r a , e l p o n e r l o s co-
lo re s n a c i o n a l e s e n a d o r n o s de m u í a s y 
c a b a l l o s . 
E l Camagüeyano, t o c a e l a s u n t o d e l 
p e r í o d o e l e c t o r a l c o n estas f r a s e s : 
" L a s p r ó x i m a s e lecc iones se nos v i e -
n e n e n c i m a , p e r o n a d a q u e i n d i q u e u n 
b u e n r e s u l t a d o e n l a s m i s m a s se v e p o r 
n i n g u n a p a r t e . L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , 
que e n v í s p e r a s de u n a c o n t i e n d a que 
p r o m e t e se r r e ñ i d a , t r a b a j a n s i n des-
canso, a h o r a se les v e d o r m i d o s , i n a c -
t i v o s , c o m o s i la l u c h a e l e c t o r a l que se 
a v e c i n a i n s p i r a r a p r o f u n d a i n d i f e r e n -
c i a á los u n o s y u n a a b s o l u t a c o n f i a n -
za en e l b u e n é x i t o á los o t r o s . L o s l i -
be ra les , a p a r t e el t r a b a j i l l o de zapa que 
h a c e n p a r a d e s t r u i r los a n t a g o n i s m o s 
y l o s i n t e r e se s e n c o n t r a d o s que j u e g a n 
p a p e l e n e l seno de s u p a r t i d o , n o ha -
c e n n a d a m á s , como n o sea p r e p a r a r 
p a r a f e c h a p r ó x i m a l a d e s i g n a c i ó n de 
los ca rgos que h a n de l l e n a r s e e n l-as 
p r ó x i m a s e lecciones. 
L o s c o n s e r v a d o r e s , p o r s u p a r t e , n a -
d a h a c e n q u e i n d i q u e e l p r o p ó s i t o de 
c o n c u r r i r á las elecciones. P a r e c e que 
es v e r d a d ftuanto n o s o t r o s hemos d i c h o , 
r e s p e c t o de l o i n s o s t e n i b l e q u e r e s u l t a 
p a r a los c o n s e r v a d o r e s , l a c o o p e r a c i ó n 
f r a n c a , l e a l y s i n c e r a , q u e h a n v e n i d o 
p r e s t a n d o á u n a s i t u a c i ó n c u y o s d i r e c -
t o r e s , m e n o s p r e c i a n d o esas b r i l l a n t e s 
d i s p o s i c i o n e s de sus a d v e r s a r i o s , l o que 
h a n hecho es c o n f u n d i r l a s t i m o s a m e n t e 
a q u e l l a s a c t i t u d e s e n que l a m i n o r í a 
p r o c e d i ó c o n b i e n e n t e n d i d o p a t r i o t i s -
m o , c o n a l g o a s í c o m o u n i n c o n d i c i o -
n a l s e r v i l i s m o ó t e m o r que a t a b a de 
p ies y m a n o s á los c o n s e r v a d o r e s p a r a 
n o i n t e n t a r n a d a c o n t r a los l i b e r a l e s . " 
N o h a y q u e f i a r s e m u c h o d e l a g u a 
m a n s a . R e c u é r d e s e que en las p r i m e r a s 
e lecc iones d e 1908 , c u a n d o p a r e c í a que 
los c o n s e r v a d o r e s no i b a n á n i n g u n a 
p a r t e , d i e r o n l a g r a n s o r p r e s a a l p a í s , 
s a c a n d o t r i u n f a n t e s á m u c h o s de sus 
c a n d i d a t o s ; y que d e s p u é s l o s l i b e r a l e s 
los v e n c i e r o n g r a c i a s á habe r se u n i d o . 
H o y , q u e e s t á n estos d e s u n i d o s 
o t r a vez , e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r a b r e 
los o jos . 
L a JPublicidad, de S a n t a C l a r a , p u -
b l i c a l o s i g u i e n t e : 
" E n C á r d e n a s , y a e n t r e los" conser-
v a d o r e s h a s o n a d o l a v o z de r e t r a i -
m i e n t o . 
E s o hace d e c i r á u n p e r i ó d i c o de d i -
c h a c i u d a d , e n u n s u e l t o t i l u d a Sin lu-
cha no hay victoria — a u n q u e p u e d e 
h a b e r d e r r o t a — . 
N o h a l l a m o s de r a z ó n que e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r v a y a a l r e t r a i m i e n t o 
e n l<as p r ó x i m a s elecciones, p o r q u e eso 
s e r í a e n t a l caso, r e n u n c i a r á u n de re -
c h o p o l í t i c o y á u n d e b e r que e l c i v i s -
m o i m p o n e á t o d o s los c i u d a d a n o s . 
E s p r e c i s o , ó se hace necesa r io , l u -
c h a r e n e l c a m p o de los s u f r a g i o s , p a r a 
a r r e b a t a r e l p o d e r á los que , c r e y é n -
dose l o s ú n i c o s l l a m a d o s á l l e v a r l a po -
p u l a r r e p r e s e n t a c i ó n , p o r a b r u m a d o r a 
m a y o r í a , g a n a r í a n m u c h o en e l t e r r e n o 
de l a s a m b i c i o n e s , s i n t e n e r adve r sa -
r i o s que l e d i s p u t a s e n l a s u p r e m a c í a 
d e l p o d e r . 
N o f a l t a q u i e n i n t e r p r e t e c o n d a ñ a d a 
i n t e n c i ó n , que l a ausenc i a d e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r de los co leg ios e lec to ra les , 
e n t r a ñ a a l g u n a i d e a p e r j u d i c i a l p a r a 
e l o r d e n e s t ab l ec ido , y a u n q u e es ta su -
p o s i c i ó n i n j u s t i f i c a d a carece, de f u n -
d a m e n t o en que a p o y a r s e , debe c o m -
b a t i r s e c o n l a l u c h a p a c í f i c a y o r d e -
n a d a , e n los comic ios , p r o b a n d o c o n l a 
a b n e g a c i ó n y l a c o n s t a n c i a , que e l p u e -
b l o c u b a n o c o n los m i s m o s b r í o s c o n 
q u e s i m o l u c h a r p o r l a h e r m o s a con -
q u i s t a d e sus l i b e r t a d e s , sabe en l a paz 
a b o g a r p o r e l t r i u n f o d e sus de rechos , 
c o m o p u e b l o l i b r e , en e l c a m p o de las 
e lecc iones . 
A f u e r de i m p a r c i a l e s , c reemos que 
á l a l u c h a debe i r se , p o r q u e p a r a n o r -
m a l i z a r es ta s i t u a c i ó n c a ó t i c a y p r o -
p o r c i o n a r a l p a í s d í a s m e j o r e s de b i e -
n a n d a n z a s , es neoesa r io sacar de s u re -
t r a i m i e n t o á los h o m b r e s de o r d e n en 
q u i e n e s c o n c u r r a n r e l e v a n t e s dotes de 
i n t e l i g e n c i a , m o r a l i d a d y p a t r i o t i s -
m o . " 
N u e s t r a e d u c a c i ó n p o l í t i c a se r e s i en -
te de sus pocos a ñ o s , y nos a f ec t a l a m a -
l a c r i a n z a d e a q u e l l o s n i ñ o s que j u e -
g a n á g a n a r , y n o se r e s i g n a n c u a n d o 
p i e r d e n . 
E s h o r a d e que los p a r t i d o s se c o n -
v e n z a n d e q u e e n los é x i t o s de l a p o l í -
t i c a h a y m u c h o d e e v e n t u a l y que el 
a z a r i n t e r v i e n e e n g r a n m o d o , p o r cau -
sa d e q u e n o es c o n o c i d o e x a c t a m e n t e 
e l g r a d o d e i n f l u e n c i a que t e n d r á e l 
p r e s t i g i o d e los h o m b r e s se r ios y las 
a r t i m a ñ a s d e l o s l o g r e r o s y los a u -
daces . E l r e s u l t a d o cas i s i e m p r e es u n 
azar , p e r o u n a z a r l e g a l , y es j u s t o 
que los p a r t i d o s se a t e n g a n á l a sue r t e 
q u e les q u e p a , y se c o n f o r m e n con l o 
que les t o q u e . 
%W Castorla es tm tobstituto Inofensivo del Elixir Paregórlco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueio natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
"Los N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
P r e c i o s o r e m e d i o e n las e u t e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g - o . 
Sua maravil losos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mas de 




D e o t r o m o d o n o h a y p o l í t i c a n i sis-
t e m a l i b e r a l p o s i b l e . 
L a r e v i s t a Cuba en Europa, p u b l i c a 
u n b e l l o t r a b a j o c o n e l t í t u l o de ' C a m -
b i o de p r o d u c t o s , " d e l que t o m a m o s 
estas a t i n a d a s o b s e r v a c i o n e s : 
" H e a q u í t o d o u n p r o g r a m a de v i d a 
i n t e r n a c i o n a l , c l a r o , e f u s i v o , p a t r i m o -
n i o e v i d e n t e d e l f u t u r o , p e r o tan. sen-
c i l l o e n s u e n u n c i a d o c o m o a r d u o e r s n 
r e a l i z a c i ó n . Y , s i n e m b a r g o , es el m á s 
f e l i z , p u e s q u e s i endo l a g r a n f u e r z a 
m o t r i z e n t odos los o rdenes d e l v i v i r , es 
e l n e x o m e j o r e n t r e los pueb los , y l o 
s e r á a ú n c o n m á s cons i s t en t e f u n d a -
m e n t o , c u a n d o s u e x p a n s i ó n p o l í t i c a 
r e s p o n d a á s u s ó l o d i n a m i s m o , s i n e l 
b r u t a l p o d e r í o de las a r m a s , y t o d o 
p l e i t o c o m o t o d a a r g u c i a s i a r e s u e l t o 
e n e l p e r m a n e n t e congreso l í p T o m á t i -
co que p e d í a n los s e ñ o r e s Sa V a l l e y 
P e c q u e u r en 1877 , h o y casi c o n s e g u i -
d o p o r A m é r i c a en los m o d e r n o s t r i b u -
na les de a r b i t r a j e . P r o g r a m a e l m á s 
c o n c r e t o d e l a f e l i c i d a d p o r q u e des-
cansa e n e l b l a n c o so l ado de l a p a z y 
se f u n d a e n l a i g u a l d a d . 
E s l a m u t u a c o m p r e n s i ó n l o que se 
a d q u i e r e c o n e l c o n o c i m i e n t o í n t i m o , 
c o m p l e t o , d e los p u e b l o s . 
Y c o m p r e n d e r es i g u a l a r , como s u -
g i e r e e l c o l o m b i a n o V a r g a s V i ' a . I g u a l -
d a d m o r a ! , se e n t i e n d e ; d o m i n i o i n t e -
l e c t u a l de t o d o p o r todos , que n o a d m i -
t e h e g e m o n í a s . 
" C a m b i o de ideas y c a m b i o de p r o -
d u c t o s . " P o r q u e l o p r i m e r o f a c i l i t a y 
r o b u s t e c e á l o s e g u n d o . 
L a s o l i d a r i d a d e c o n ó m i c a de las n a -
c iones apa rece s i n cesar m á s y m á s 
e v i d e n t e — a s e v e r a b a , e n e l ú l t i m o C o n -
greso d e L a Paz , M r . L e ó n B o u r g e o i s . 
Y a n o h a y m e r c a d o s n a c i o n a l e s . H a y 
u n i n m e n s o m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l , u n a 
especie de c o m u n i d a d e c o n ó m i c a i n t e r -
n a c i o n a l . 
P e r o a l l a d o de é s t e y an tes que é s t a , 
c o m o s u causa f u n d a m e n t a l , h a a p a r e -
c i d o l a t e n d e n c i a c o s m o p o l i t a e n l a es-
f e r a i d e o l ó g i c a y de los c o n o c i m i e n t o s . 
T o d o t i e n d e á l a u n i d a d — u n i d a d 
g r a n d i o s a : c a m b i o de ideas y c a m b i o de 
p r o d u c t o s . L a s dos t r a n s a c c i o n e s gene-
r a d o r a s , necesar ias , v causales de l a v i -
d a m o d e r n a , v a n d e f i n i é n d o s e m á s y 
m á s . y c o n el las es u n p o r v e n i r de a r -
m ó n i c a i n m e n s i d a d y ú n i c o r i t m o l o 
que se d e f i n e . 
P o r q u e c o n e l c o n o c i m i e n t o y l a m u -
t u a c o m p e n e t r a c i ó n d e los p u e b l o s , l a s 
ideas s e r á n d e p u r a d a s p o r u n s ab io 
e c l e t i c i s m o . y l o m e j o r — l a l i b e r t a d t o -
l e r a n t e u n i d a a l d e r e c h o m a n t e n i d o v 
p e r d u r a b l e , que es e l o r d e n — s e r á l o 
nue se a d u e ñ e del á n i m o de t o d o s y a l 
d o m i n a r se i m p o n g a . " 
S i e m p r e en e l c o m e r c i o de las ideas 
c a d a p r o d u c t o r t i e n e a l g o q u e c o m u n i -
m a r a l o t r o , i n f l u y e n d o c o n a l g u n a v e n -
t a j a , y ese a l g o que se t r a s p a s a de u n 
p u e b l o ó de u n i n d i v i d u o á o t r o en l a 
es fe ra s u p e r i o r de las ideas , l l e v a e n s í 
u n a v i r t u a l i d a d p r o p i a que se i m p o n e 
p o r s u exce l enc i a e d u c a t i v a . 
E l Comercio, de C a m a g ü e y , p u b l i c a 
u n a u t ó g r a f o d e l a e m i n e n t e a u t o r a es-
p a ñ o l a C o n c e p c i ó n A r e n a l , que a l -
c a n z ó f a m a i l u s t r e p o r sus ob ra s de 
s o c i o l o g í a p e n a l y sus g r a n d e s l i b r o s 
e n p r o de l a e d u c a c i ó n d e l o b r e r o . 
E l a u t ó g r a f o es de u n g r a n v a l o r 
p a r a l a m o r a l de los o b r e r o s . L o c o p i a -
r e m o s í n t e g r o : 
"¿Qué debe saber el obrero? E l 
o b r e r o d e b e r í a t e n e r c o n o c i m i e n t o s ele-
m e n t a l e s , p e r o s u f i c i e n t e s , d e l o r g a n i s -
m o s o c i a l , de m a n e r a que c o m p r e n -
diese ; 
Q u e e l v a l o r d e l s a l a r i o n o es a b s o l u -
to , s i n o r e l a t i v o a l p r e c i o de los o b j e t o s 
que ha de a d q u i r i r c o n é l ; 
Q u e e n este v a l o r y en es ta r e l a -
c i ó n , t a l vez l o que menos i n f l u y e es l o 
ú n i c o q u e él ve y l l a m a l a t i r a n í a d e f 
c a p i t a l , es d e c i r , l a r e m u n e r a c i ó n que 
r e c i b e p o r s u t r a b a j o , i n s u f i c i e n t e , á s u 
pa r ece r , p o r c u l p a d e l que u t i l i z a s u 
t r a b a j o . 
Concepción Arenal." 
E s t o es l a v e r d a d e r a d o c t r i n a de re -
g e n e r a c i ó n p a r a los ob re ros , y n o l a de 
los que l o s e x c i t a n y s o l i v i a n t a n c o n t r a 
l a t r i s t e é i m p l a c a b l e r e a l i d a d que 
s i e m p r e se v u e l v e c o n t r a e l q u e t r a t a 
d e v e n c e r l a . 
E n S a n e t i S p í r i t u s , los l i b e r a l e s 
m a r c h a n á l a v i c t o r i a en p e r f e c t a a r -
m o n í a , l o q u e en los m o m e n t o s p re sen -
tes n o d e j a de se r a d m i r a b l e . 
E l 3 1 d e l pasado se r e u n i e r o n e n 
A s a m b l e a , y d e s p u é s de u n a d i s c u s i ó n 
r e p o s a d a y se rena , t o m a r o n los acue r -
dos s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o , p o s t u l a r p o r l a p r o v i n c i a 
d e S a n t a C l a r a c o m o r e p r e s e n t a n t e a l 
d o c t o r B e n i t o C e l o r i o A l f o n s o , y como 
c o n s e j e r o a l s e ñ o r R a m ó n S c h i f f i n o y 
P é r e z . S e g u n d o : Q u e es m a n d a t o i m -
p e r a t i v o p a r a los s e ñ o r e s de l egados á 
l a P r o v i n c i a l p o r esta asamblea v o t a r 
p o r los c a n d i d a t o s de l a m i s m a , á c u v o 
fin se les e x p e d i r á c e r t i f i c a d o do este 
a c u e r d o . A p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d 
e s t a p r o p o s i c i ó n , l a a s a m b l e a a c u e r d a 
a d e m á s , á p r o p u e s t a d e l d o c t o r G a r -
c í a C a ñ i z a r e s , r e c o m e n d a r c o m o c a n d i -
da tos á los s e ñ o r e s Ores tes F e r r a r a , 
R a f a e l M a r t í n e z Q r t i z , M i g u e l S u á r e z 
y C a s i m i r o Naya , p a r a r e p r e s e n t a n t e s 
y a l d o c t o r P e d r o S á n c h e z d e l P o r t a l 
p a r a conse j e ro p r o v i n c i a l . Se p r o c e d i ó 
á n o m b r a r los delecrados de esta a sam-
b lea á l a P r o v i n c i a l , d e b i e n d o e l eg i r se 
c u a t r o p o r t e n e r e l t é r m i n o m á s de 
t r e i n t a y seis m i l h a b i t a n t e s , h a b i é n -
dose hecho e n la f o r m a , que d e t e r m i n a n 
las bases de l a f u s i ó n , en s u a r t í c u l o 
d iez , r e s u l t a n d o electos p o r m a y o r í a , 
los s e ñ o r e s d o c t o r Santia.oro G a r c í a Ca -
ñ i z a r e s , d o c t o r B e n i t o C e l o r i o A l f o n -
so, M a n u e l de l a A g u i l e r a y R a m ó n 
S c h i f f i n i . C o n l o q u e se d i ó p o r t e r m i -
n a d o e l ac to , p o r no h a b e r o t r o s a s u n -
tos de que t r a t a r . " 
N o s p l a c e a l t a m e n t e que l a A s a m b l e a 
l i b e r a l de S a n c t i S p í r i t u s h a y a e l e g i d o 
a l d o c t o r B e n i t o C e l o r i o y A l f o n s o 
p a r a c a n d i d a t o á r e p r e s e n t a n t e , p o r -
que es u n j o v e n de p o r v e n i r y de m u y 
b i e n s e n t a d a f a m a c o m o j u r i s c o n s u l t o 
y c o m o p o l í t i c o s e r i o . 
Y nos c o m p l a c e a u n m á s e l v e r c o n 
e l d i a r i o E l Fénix, de S a n e t i S p í r i t u s , 
r e f i r i é n d o s e a l v i a j e de los de legados 
de S a n c t i S p í r i t u s que v a n á l a c a p i t a l 
de a q u e l l a p r o v i n c i a , c o n c u e r d e c o n 
n u e s t r a o p i n i ó n h a b l a n d o d e l d o c t o r 
C e l o r i o , pues d i c e : 
" C o m p o n e n esta d e l e g a c i ó n los se-
ñ o r e s d o c t o r B e n i t o C e l o r i o A l f o n s o , 
n u e s t r o b i e n q u e r i d o a m i g o , cuyos m é - ¡ 
r i t o s c o m o l e t r a d o , c o m o e s c r i t o r y co-
m o o r a d o r e l o c u e n t e y p e r s u a s i v o , h a n -
le hecho a c r e e d o r á u n ac ta de r e p r e -
s e n t a n t e ; el d o c t o r S a n t i a g o G a r c í a Ca -
ñ i z a r e s , r e p r e s e n t a n t e en f u n c i o n e s á 
l a C á m a r a B a j a c u b a n a ; e l s e ñ o r M a -
n e l de l a A g u i l e r a R o d r í g u e z , d i s t i n -
g u i d o c a b a l l e r o de l a s o c i e d a d e s p i r i -
t u a n a y n u e s t r o i n s u s t i t u i b l e é i n t e n -
c i o n a d o c o m e n t a r i s t a s e ñ o r R a m ó n 
S c h i f f i n i P é r e z , e s c r i t o r n o t a b l e y o r a -
d o r e locuen t e que h a hecho de s u cere-
b r o u n p o r t e n t o d e ideas e l e v a d a s . " 
N O T I C I A ' 
E Q U I V O C A D A 
E n u n p e r i ó d i c o de l a t a r d e se p u -
b l i c a l a i n c i e r t a n o t i c i a de que a y e r 
f u é a g r e d i d o á p r i m e r a h o r a , en los 
b a j o s de P a l a c i o , e l d i g n í s i m o Secre ta-
r i o de H a c i e n d a é i n t e r i n o d e G o b e r -
n a c i ó n , d o n M a r c e l i n o D í a z de V i l l e -
gas. 
P o d e m o s a s e g u r a r c a t e g ó r i c a m e n t e 
q u e l a n o t i c i a es i n e x a c t a e n t o d a s sus 
p a r t e s y l a m e n t a m o s m u c h o l a p u b l i -
c a c i ó n d e i n f o r m a c i o n e s de esta í n d o l e 
que p u e d e n a l a r m a r j u s t a m e n t e á que -
r i d o s f a m i l i a r e s d e l s u p u e s t o a g r e d i d o 
que se e n c u e n t r a n en e l e x t r a n j e r o . 
N o s c o m p l a c e m o s e n a c l a r a r esta 
e r r ó n e a n o t i c i a , p a r a l e g í t i m a s a t i s f a c -
c i ó n de los n u m e r o s o s a m i g o s que e n 
n u e s t r a s o c i e d a d t i e n e e l s e ñ o r D í a z 
de V i l l e g a s . 
B A T U R R I L L O 
E s c o g i d a s d e t a b a c o . 
H a y u n a s u n t o p a r a m í de l a m a -
y o r i m p o r t a n c i a , que p e r m a n e c e desa-
t e n d i d o n o s ó l o d e l G o b i e r n o , s i n o d e 
l a p r e n s a y d e l p u e b l o o b r e r o , e n l ^ s 
p r o v i n c i a s d o n d e e l t a b a c o se p r o d u -
ce. Y a u n q u e m á s de u n a vez se h a 
f o c a d o e l p u n t o en es tas c o l u m n a s , 
a h i e r t a s á c u a n t o es j u s t o y c o n v e -
n i e n t e a l p a í s , he d e i n s i s t i r e n e l l o , 
p o r s i fuese p o s i b l e v e n c e r l a g e n e -
r a l i n d i f e r e n c i a . 
M e r e f i e r o á l o s l o c a l e s d e s t i n a d o s 
á l a s e p a r a c i ó n de h o j a s y h e c h u r a 
d e t e r c i o s de t a b a c o ; e d i f i c i o s c o n s -
t r u i d o s c o n t o t a l o l v i d o de l á h i g i e -
ne , c o m o s i se t r a t a r a d e c o r r a l e s ó 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
C o n F r e c u e n c i a e s M e j o r q u e l a M e d i c i n a 
P a r a e l T r a t a m i e n t o d e l o s C a s o s d e 
D i a r r e a y D i s e n t e r i a 
t a n t o d e N i ñ o s c o m o d e A d u l t o s 
M a r t í n N . G l y i m , R e p r e s e n t a n t e ^ M e r c a d e r a s a . t i m e r o X Ji^U>»*uv 
c á r c e l e s , c u y o s h a b i t a n t e s i n s p i r a n 
p o c a c o n s i d e r a c i ó n . 
S o p r o t e x t o de q u e e l a i r e p e r j u d i -
ca a l p r o d u c t o , s e c á n d o l o a n t e s de s e r 
m a n i p u l a d o — l o c u a l es v e r d a d — e l 
i n d u s t r i a l se c u i d a s ó l o d e q u e h a y a 
l u z p a r a q u e l a s e l e c i c i ó n de c lases y 
c o l o r e s se h a g a c o n f a c i l i d a d , y t o d a 
v e n t i l a c i ó n i m p i d e . Y e l o b r e r o , q u e 
es e l q u e s u f r e l a s c o n s e c u e n c i a s , e l 
q u e s u d a , se f a t i g a y se e n f e r m a , n o 
p r o t e s t a de e l l o , n o e j e r c i t a sus d e -
r e c h o s de c i u d a d a n o e x i g i e n d o d e l 
G o b i e r n o que a m p a r e s u s a l u d , y se, 
c o n s u m e en esa v i c i a d a a t m ó s f e r a , 
f o r m a d a p o r l a r e s p i r a c i ó n y t r a s u d a -
c i ó n d e u n c e n t e n a r ó m á s d e p e r s o -
n a s , p o r e l h e d o r d e l " b e t ú n " y e l 
c a l o r de l a f e r m e n t a c i ó n de " p i l o -
i i e s " y d e " c a s i l l a s . " 
F r e i c u e n t e s son en estas p o b l a c i o -
n e s d e O c c i d e n t e l o s casos de s í n c o -
pes , s i m p l e s v a h í d o s y s o f o c a c i o n e s , 
p a r t i c u l a r m e n t e de l a s p o b r e s m u j e -
res . U n a i n f e l i z de esas q u e e s t á m e -
d i o a ñ o s i n t r a b a j o , n a t u r a l m e n t e 
p a s a n d o escaseces de t o d o g é n e r o y 
r e c i b i e n d o escasa y m a l a a l i m e n t a -
c i ó n , c u a n d o l a é p o c a de e s c o g i d a s 
l l e g a , se a f a n a p o r g a n a r u n j o r n a l i -
t o q u e l a p e r m i t a i r s o l v e n t a n d o sus 
d e u d a s , r e p o n i e n d o s u i n d u m e n t a r i a 
y m e j o r a n d o u n t a n t o sus m e d i o s de 
s u b s i s t e n c i a . 
P a s a n m u c h a s s e m a n a s a n t e s de 
q u e e l l a p u e d a p e r m i t i r s e e l l u j o de 
u n a l m u e r z o n u t r i t i v o d i a r i o . P o r l o 
g e n e r a l , c o n f ó r m a s e c o n u n p a r d e 
t a z a s de c a f é y u n p a n , ó con c u a l -
q u i e r o t r a c o s a a n á l o g a ; m i t a d p a r a 
n o g a s t a r m u c h o , m i t a d p a r a n o p e r -
d e r t i e m p o en l a s h o r a s de m e j o r t a -
r e a . Y a p e n a s s a l i d a d e l t a l l e r , c e r c a 
d e l m e d i o d í a , r e t o r n a , á v i d a de c o m -
p l e t a r e l j o r n a l , y e n t o n c e s i r á l a 
casa, asearse , p r e p a r a r l a c o m i d a y 
d e s c a n s a r . 
A h o r a b i e n : c o i n c i d e n l a s ' f a e n a s á 
q u e m e c o n t r a i g o c o n l a s é p o c a s de 
e l e v a d a t e m p e r a t u r a ; de M a y o a Sep-
t i e m b r e se e s t á e sc iog iendo e l t a b a c o . 
E l t e r m ó m e t r o s u e l e m a r c a r , en y a l -
r e d e d o r d e l a c a n í c u l a , a l t o s g r a d o s 
de c a l o r . Y m i e n t r a s l o s r i c o s se en-
t r e g a n a l b a ñ o , y l o s b u r ó c r á t a s a g i -
l a n e l a b a n i c o y t o m a n r e f r e scos , m i -
l l a r e s de p a i s a n o s n u e s t r o s , de pa i sa -
n i t a s , j ó v e n e s y v i e j a s , y h a s t a i m p ú -
be res , m e d i o se a s f i x i a n e n e t i n t e r i o r 
de esos t a l l e r e s c o n s t r u i d o s c o n t r a t o -
d a p r e v i s i ó n y t o d o s e n t i m i e n t o de 
h u m a n i d a d . 
¡ Y l o f á c i l que s e r í a e x i g i r m a y o r 
a m p l i t u d , y s a l t i l l o s en los t o c h o s , 
y p e r s i a n a s , desde, u n m e t r o d e l p i so 
h a c i a a r r i b a , p a r a q u e no se secase 
e l t a b a c o y se r e n o v a s e e l a i r e q u e 
l o s t r a b a j a d o r e s r e s p i r a n ! 
C o n t r i s t e z a r e c o g í n o hace m u c h o s 
d í a s de l a b i o s de u n t r a b a j a d o r esta 
a m a r g a e x c l a m a c i ó n : ¡ A h í si f u c r a -
m o s c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s , , n u e s t r o 
G o b i e r n o i m p e d i r í a q u e se a c a b a r a 
a s í c o n n u e s t r a s a l u d . . . ! T e n í a r a -
z ó n e l o b r e r o . Y l o q u e y o m e d i g o : 
i a S a n i d a d o f i c i a l , c u i d a m u c h o de l a s 
e s c u p i d e r a s ; t o d o s l o s d í a s se r e q u i e -
r e á u n c a s e r o p a r a q u e i m p i d a l a s go.-
t e r a s de sus casas, c o m o s i ese c u i d a -
d o n o f u e r a s u y o , c o m o s i n a d i e nece-
s i t a r a de q u e o t r o l e a d v i r t i e r a ' q u e l a 
h u m e d a d p u d r e sus techos , y sus m u e -
b l e s y m a n c h a sus r o p a s . Y esa S a n i -
d a d .no se o c u p a de v e r q u e n u m e r o -
sos o b r e r o s se t r a s m i t e n e n f e r m e d a -
des ó l a s a d q u i e r e n en l a e n r a r e c i d a 
a t m ó s f e r a de las e s c o g i d a s de t a b a -
c o . 
L o s g r e m i o s y l a p r e n s a p r o v i n c i a -
r a i n t e r v e n g a n e n ese i m p o r t a n t e 
a s u n t o . 
B u e n o s conse jos . 
Son a p a r e n t e m e n t e c o n s e j o s d e e l 
D I A R I O ; s o n en r e a l i d a d ecos d e l sen-
t i r g e n e r a l , r e f l e j o s d e l g e n e r a l deseo 
de l b u e n p a í s c u b a n o , los q u e este pe -
r i ó d i c o d i ó a l P o d e r E j e c u t i v o , en e l 
e d i t o r i a l " C o r r i e n t e s de p a z , " de 
n u e s t r a e d i c i ó n v e s p e r t i n a d e l l u n e s . 
H e c h o h a l a g a d o r , d e m o s t r a c i ó n e lo -
c u e n t e de q u e a u n n o h a m u e r t o e n t r e 
n o s o t r o s e l e s p í r i t u d e c o n s e r v a c i ó n , 
es l a a c t i t u d d e l p u e b l o f r e n t e á l a 
f r a c a s a d a ú l t i m a c o n s p i r a c i ó n . Y a u n -
q u e ' c o n v e n g o c o n u n c o l e g a en q u e 
a l g ú n p r o t e s t a n t e h a b r í a t e n i d o c o n -
g r a t u l a c i o n e s y a d u l a c i o n e s p a r a M i -
n i e t y los s u y o s , s i l a r e v u e l t a h u b i e -
r a t r i u n f a d o ; a u n q u e n o c r e o m u c h o 
•en l a s i n c e r i d a d de a p a r a t o s a s m a n i -
i e s t a e i o n e s d e a d h e s i ó n , e u a n d o lo s 
h e c h o s y l a c o n d u c t a a n t e r i o r y pos-
t e r i o r d e l o s que l a s h a c e n , n o c o n v i e -
n e c o n l a s e x i g e n c i a s de u n p r e v i s o r 
p a t r i o t i s m o , n o es m e n o s ' c i e r t o q u e 
t o d o s l o s q u e t i e n e n a l g o q u e p e r d e r 
t o d a v í a - — f o r t u n a ó i d e a l e s , fe en l a 
R e p ú b l i c a y a m o r á l a p a z — s i n c e r a -
m e n t e se r e g o c i j a r o n de q u e l a i n t e n -
t o n a m u r i e r a a l n a c e r , s i n m á s san-
g r e q u e l a de u n d e s d i c h a d o , m u e r t o 
en e l a s a l t o d e l c a m p a m e n t o r e v o l u -
c i o n a r i o . 
Y pues t o d a v í a , á p o s a r d e l i n n e -
g a b l e m a l e s t a r e x i s t e n t e , de l a m i -
s e r i a que es g r a n d e , a b a j o , y de los 
e r r o r e s p o l í t i c o s , q u e s o n i n c o n t a b l e s 
a r r i b a ; p u e s t o d a v í a a l a n u n c i o de u n 
l e v a n t a m i e n t o n o c o r r e n l o s h o m b r e s 
á a l i s t a r s e e n l a m a n i g u a , s i n o q u e se 
p o n e n de p a r t e d e l G o b i e r n o , e s t é n ó 
n o c o n t e n t o s de s u o b r a , s e ñ a l es de 
q u e q u e d a n e spe ranzas de s a l v a c i ó n y 
o c a s i ó n p r o p i c i a es p a r a r e c t i f i c a c i o -
nos q u e . a u m e n t a r í a n esas e spe ran -
zas, y r o b u s t e c e r í a n l o s r e s o r t e s .g-u. 
b e r n a m e n t a l e s , y a b r i r í a n á n u e s t r a s 
m i r a d a s h o r i z o n t e s m á s r i s u e ñ o s . 
A p r o v e c h e e l G o b i e r n o e l m o m e n t o 
ú n i c o , . y r e c t i f i q u e l o q u e de'be ser rec-
t i f i c a d o . 
E l D I A R I O , q u e c o o p e r ó a l é x i t o 
d e l p a r t i d o l i b e r a l desde l o s d í a s e n 
'que v i v í a p r o s c r i p t o y m a l t r a t a d o ; 
e l D I A R I O , q u e es u n a m i g o fiel d e l 
p r i m o r M a g i s t r a d o y de l o s h o m b r e a 
q u e m á s de c e r c a l e r o d e a n , r i n d e c u l -
t o á l a v e r d a d , p o s p o n e c o n s i d e r a c i o - í 
nes de a m i s t a d á c í v i c o s d e b e r e s , y d i -
ce a l G o b i e r n o : " S e h a n h e c h o ú l t i -
m a m e n t e c i e r t a s cosas c o n l a s cua le s 
n o e s t á n i p o d í a e s t a r de a c u e r d o l a 
o p i n i ó n de l a s c l a ses s o l v e n t e s y 
( •onr -c ien tes . " 'Si es c a r g o esto, c a r g o 
j a i s to es. A d v e r t i r l o m a l h e c h o es de-
b e r , l u e g o d e h a b e r a c o n s e j a d o c a í 
. . l u r o s a m e n t e . q u e n o se h i c i e r a . 
E l E j e c u t i v o debe s a b e r q u é cosas 
son esas q u e l a o p i n i ó n n o a p l a u d e , y 
no d e b o i n c i d i r en e l e r r o r . 
" t u n a p o l í t i c a q u e f o m e n t e l a r i -
q u e z a é i m p i d a e l d e s p i f a r r o , es l o 
ú n i c o q u e n e c e s i t a e l p a í s , " s i g u e d i -
c i e n d o el Diario de la Marina. 
C o n s e j o t a n l e a l , y que l a v o l u n t a d 
d e t a n t o s s i m b o l i z a , n o d e b e s e r des-
a t e n d i d o , s í se q u i e r e n s a l v a r g r a v e s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s y e v i t a r á C u b a 
d í a s ' m u y a m a r g o s . 
" O r i e n t a c i o n e s h a c i a l a s clases so l -
v e n t e s , m a t e r i a l ó i n t e l e c t u a l m e n t e 
c o n s i d e r a d a s . " " I m p e d i r e l d e s p i f a -
r r o y o r ó t e j e r a l t r a b a j a d o r . " H e l o 
a h í t o d o . B a s t a p o r a h o r a c o n seme-
j a n t e p r o g r a m a . 
¿ L o h a r á e l G o b i e r n o ? ¿ c u m p l i r á 
sus o f e r t a s y s e g u i r á l a s i n d i c a c i o n e s 
de l a o p i n i ó n s a n a ? 
E n estos d í a s he s a b i d o de p l a z a s 
i n n e c e s a r i a s , s u p r i m i d a s p a r a a l i j e r a r 
í1 c r e c i d o p r e s i i p u e s t o . Y he s a b i d o 
de r e c l a m a c i o n e s ' i n t e r e s a d a s , de i n -
f a i e n c i a de c a c i q u e s y de r e p o s i c i ó n i 
de p a r á s i t o s . ¿ H a de se r a s í ; n o h a 
de h a b e r r e s o l u c i ó n y e n e r g í a , c a i g a 
q u i e n - c a i g a , e n p r o v e c h o de l a R e p ú -
b l i c a y a s e g u r a c i ó n de l a r e c o r t a d a 
n a c i o n a l i d a d ? j 
D e t o d o • co razón , l o s e n t i r í a . ¿ 
joaquin N . A R A M E Ü R U . ' i 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a h a 
c o n t e s t a d o e l t e l e g r a m a que le d i r i -
g í ' e l g e n e r a l A l b e r t o N o d a r s e , c o n 
m o t i v o de l o s sucesos d e l C í r c u l o L i -
b e r a l de l a H a b a n a , e n l o s s i g u i e n t e s 
t é r m i n o s : , 
C a y o C r i s t o , A g o s t o 3, 1 p . m . 
N o d a r s e , M a l e c ó n 2 7 . — H a b a n a . 
E s t o y c o m p l e t a m e n t e de a c u e r d o 
c o n l a m a n e r a de p e n s a r de u s t e d . 
E l s á b a d o e s t a r é en esa y h a b l a r e -
m o s . 
G O M E Z , P r e s i d e n t e . 
L a r e u n i ó n que p e n s a b a n c e l e b r a r 
l o s h i s t ó r i c o s p a r a d e c l a r a r r o t a l a f u -
s i ó n e n v i s t a de, l o o c u r r i d o en el 
•"Círculo L i b e r a l , n o l l e g ó á e f e c t u a r s e 
p o r i n d i c a c i o n e s d e l g e n e r a l G ó m e z , 
q u i e n h a p e d i d o á sus a m i g o s q u e es-
p e r e n s u p r ó x i m a l l e g a d a . 
E n e l c l u b " M o r ú a D e l g a d o " s-? 
e f e c t u ó a n o c h e u n a r e u n i ó n de aso-
c i a d o s , p a r a t r a t a r , s e g ú n nos d i j e -
r o n , de a s u n t o s d̂e o r d e n i n t e r i o r d i 
d i c h o C l u b . 
E l s e ñ o r C é s p e d e s r e c i b i ó u n tele-
g r a m a d e l g e n e r a l G ó m e z a c o n s e j a n -
do que no se t r a t e de l a r u p t u r a de l a 
f u s i ó n . 
J f a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e s f a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A X , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
— ^ 
1 
L a F o S F A T I N A F A U É R E S es el a l i m e n t o m á s agradable y e l m á s recomendado 
para los n i ñ o s desde la edad de 6 á 7 meses, y pa r t i cu la rmen te en el momento del 
destete y durante el periodo del c rec imien to . 
Fac i l i t a mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la buena í o r m a c i ó n de ios huesos; previena 
y neu t ra l iza los defectos de c rec imien to é i m p i d e la diafrea t an í r e c u e u t e en los n i ñ o s , 
tobre todo en los países cálidos. 
Paris, 6. Avenue Victoria y en todas D r o g u e r í a s , Farmacias y Almacenes de víveres. _ 
^.Ua.Mrc' -Dnfi IxA MASBCrrA.—tídició» cíe la mañana.—Agosto 5 <3e 1910. 
E L T E S O R O 
<UTÜACION DEL TESORO EN 30 DE JUNIO DE 1910. 
¿ l a ^ e e del día 30 de Junio de 1910 $ 1.365,402-
AB i n g r e s o s , d u r a n t e e l m e s 
Á Bentas de Aduanas 
£• " r nmisiilares Con ulares 
" '• Comunicaciones 
" Interiores. 
propiedades y derechos Estado 
»» producios diversos. 
I Sanidad Nacional. 
" Impuesto del Emprésti to 
" Renta de Lotería _ . . 
" Cuenta del Emprést i to IS1/^ millo-
nes . . • 












E G R E S O S ^ D U R A N T E E L M E S 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 910 
909 
1 1 . . 
10 . . 
09 . . " 908 
" " anteriores 
" Leyes Especiales 1906. . . 
" Dec. Gobernador Provsl. 
" Leyes de 1909 
" Leyes de 1910 
" Alcantarillado de la Ha-
bana y Cienfuegos... 
• ' ' Diversas cuentas 












gundo. Barómetro á las 4 p m. 761.92. 
A l desfogar la turbonada á las 5 p.m. 
alcanzó el viento del S.E. la velocidad 
•de 38 metros por segundo. 
Santiago de Cuba.—Ayer á las 5 
y 35 p. m. se sintió un fuerte temblor 
de tierra oscilatorio, de N . O. á S. E., 
sin que haya noticias de que haya cau-
sado daño. 
T a l b e r t o m m i 
Nuestro antiguo y estimado amigo, 
don Alberto González, embarca hoy 
para España, á bordo del vapor ale-
mán. 
Obedece el viaje al deseo del señor 
González de pasar una temporada al 
lado de una niña suya, residente en 
Valladolid, cuya salud no es comple-
tamente satisfactoria. 
Deseamos una feliz t raves ía al se-
ñor González y hacemos votos por la 
salud de la querida enferma, deseán-
dole un rápido y total restableci-
miento. 
truidas en $15,000 en la '"Unión 
mereial," de Londres. 
Co-
I I N S T R U O G i O [ N P U B L » I G ¿ \ 
4.759,765-02 
$ 4.759,765-02 
La existencia para mañana se descompone así : 
Tesorería General.. . 
Banco Nacional 
Boyal iBank of Canadá 
En poder de los Colectores. 
NOTA.—Salvos de créditos especiales: 
Por Decretos Gobernador Provisional. 
Pqr Leyes de 1906 , 











( f . f ^ l . D. V I L L E G A S , 
Secretario de Hacienda. 
(f) L U I S RUGA, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos. P. S. 
C o n s n l M o s del Centro A m é r i c a 
Ivas Repúblicas del Centro Améri-
ca, E l Salvador, Honduras y Nicara-
gua, han conferido autorización ofi-
cial para-el despacho de todos sus 
asuntos eonsulares en la Habana, co-
mo Cónsul interino al Cónsul General 
de Guatemala en Cuba, señor Emilia-
no Mazón y Noroña, joven distingui-
lo de esta sociedad y uno de los Oón-
snles más activos de nombradía en la 
República. Las oficinas se encuentran 
en la calle de Lealtad 116. 
i • i iinpn «(¡puní • 
E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la inedia doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., -/San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotoerráficos. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
A los aíoiMiis del Wm 
Siendo propósito de la empresa Cu-
ban Telephone Company que, en todo 
el presente mes quede ultimada la ins-
talación del "nuevo sistema," lo hace 
saber á, sus suscriptores para que ten-
gan conocimiento de que, en los días 
del 15 al 30 de dicho mes, se l levará 
á efecto la recogida de los antiguos 
aparatos en uso. 
los iMMMores casas 
Junta Directiva electa en la úl t ima 
junta general celebrada el 31 de Ju-
lio último por el Gremio de Subarren-
dadores «le' casas y habitaciones de la 
Habana: 
Presidente: José López Acevedo. 
Vicepresidente: Manuel Miranda. 
Tesorero: José María Yañez. 
Vieetesorero: Benjamín Pereira. 
Secretario : Norberto S. Cisneros. 
Vocales: Josto López, Francisco 
Navas Blanco, Pedro Gayol, Manuel 
Barcala, José de la Peña, Hi lar io 
Real, Félix Menéndez, José López, 
Claudio Arauna, Manuel Reynantes, 
Mareeliño González, Manuel Tres, 
Cayetano Castro, Lorenzo Franco, 
Felipe Lebredo, Baltasar Miyor, Ma-
nuel Rodríguez, José Pontanals y V i -
cente •Vázquez. 
Suplentes: Leovigildo Lombardía , 
Pedro Canet, Francisco Mart ínez, 
Víctor Pérez, Ricardo Pérez, Bartolo-
mé Sastre, Juan Gomila, Bernardo 
^. Guerra, Ulpiano Mar t ín y Manuel 
1ernández. 
NO SEA D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Norvioa 
aespeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
j1 cucrpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
Que hace recuperar la potencia. 
-c-sta preparación se vende en forma 
pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
nâ nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
hervios, dámos á Vd. una 
Agosto 4 de 1910. 
'Observaciones á las 8 a. m. del me 
ridiano 75 de Greenwicli. 
Barómetro corregido, milímetros 
En Pinar del Rio, 762.18. En la Ha 
baña, 762.54. En Matanzas, 762.26 
En Camagüey, 763.23. En Santiago d 
Cuba, 763.05. 
Termómetro. En Pinar del Rio, tem 
peratura del momento, 27.0; máxima 
32.2; mín ima; 22.8. Habana, tempera 
tura del momento, 25.0; máxima, 31.3 
mínima, 28.0. Matanzas, temperatura 
del momento, 25.6; máxima. 32.0; mí-
nima, 20.6. Camagüey, temperatura 
del momento, 27.2; máxima, 35.7; mí-
nima, 24.7. Santiago de Cuba, tem-
peratura del momento, 23.0; máxima, 
32.3; mínima, 25.4. 
Viento reinante: En Pinar del Rio, 
E. Habana, calma. Matanzas, S. W. 
Camagüey, E. Santiago de Cuba, N.E. 
Precipitación de las lluvias, milíme-
tros. En Pinar del Rio, 4.0 Habana, 
39.5. Matanzas, lloviznas. Camagüey, 
0. Santiago de Cuba, 0. 
A!demás llovió en los lugares si-
guientes : 'Santa Cruz del Sur, San 
Luís, Dimas, San Juan y Martínez, 
Artemisa, Candelaria, Guanajay. Ma-
riél, Orozco, Columbia, Campo Flor i -
do, Jarueo, Santa Cruz del Norte, 
Marianao, Arroyo Arenas, Punta Bra-
va, Hoyo Colorado, Guanaibacoa, Re-
gla, Alquízar, Güira de Moleña, San-
tiago de las Vegas, Managua, Palos, 
Nueva Paz, San Nicolás, Güines, Mr -
druga, San Antonio de los Baños, Rin-
cón, Batabanó, Bejucal, toda la pro-
vincia de Matanzas, Quemado de Güi-
nes, Sagua la 'Grande, Encrucijada, 
Calabazar, Yaguajay, Mayajigua, 
Caibarién, Remedios, Guáimaro. Ce-
ballos, Bayamo, Yara, Veguita, Man-
zanillo, Cauto. Cacoeum, Imias, T i -
guabos. La Maya, Songo, Cristo y 
San Luís. 
Ayer viento predominante E. N . E., 
velocidad máxima, 9.8.; metros por se-
Ouestión de suerte.—Otro falso ca-
pi tán. 
E l ejemplo del zapatero Woigth, 
tan célebre por el nombre de "capi-
tán de Koepenik," sigue teniendo imi-
tadores entusiastas. 
Pero todo es cuestión de suerte, y 
así como el famoso capitán Kcepenik 
pudo engañar á los soldados y al 
Ayuntamiento y llevarse algún dine-
ro, no todos son tan afortunados. 
Un granadero alemán se ha vestido 
en Gcerlitz el uniforme de su capi tán 
y ha pasado revista de inspección al 
segundo y tercer cuerpo de guardia. 
Todos creyeron que era el nuevo 
capitán, y aun él, según parece, esta-
ba resuelto á hacer pasar por tal du-
rante algunas horas más, y probable-
mente á sacar de ello algún provecho. 
Pero, terminada la revista, se fué 
á almorzar á una fonda, y he aquí su 
perdición. 
Quiso su mala estrella que uno de 
los camareros le conociera y le pre-
guntara por qué se había puesto el 
uniforme del capitán. 
Nuestro hombre, viéndose perdido, 
lanzóse á correr en precipitada fuga, 
y cuando fué alcanzado por sus perse-
guidores, t ra tó de suicidarse. 
El firo falló, y el revólver le fué 
arrebatado de las manos antes que 
por segunda vez pudiera disparar. 
Este aventurero de Goerlitz, que ha 
ingresado en la cárcel, ha tenido la 
misma audacia que el capitán de Koe-
penik. Pero no le ha acompañado la 
misma fortuna. Y la suerte es todo. 
Grcm depós i to a l m a c é n de B r i l l a n 
tes sueltos á granel . J o y e r í a con B r i 
liantes, fina. J o y e r í a s in t r i l l an t e s , 
corriente en oro 18, 14 y 12 kilates. 
CASA FUNDADA M 1889 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s T e l é f o n o 6 8 5 
Gran existencia en Relojes Suizos 
para señoras y cabailleros. 
E l Reloj A . B . G. y Cadallo de Ba-
tal la . Fábrica creada hace 141 años . 
Ofrecimiento 
E l señor H . A. Howell se ofrece á 
dar clases gratuitamente en la Escue-
la de Artes y Oficios. 
Autorización 
A l señor Rector de la Universilad 
se le ha reiterado la autorizacón con-
cedida para la adquisición de ana-
queles sin el requisto de subasta. 
Convocatoria 
A l señor Secretario de Gobema 
ción se le ha remitido para su publi-
cación en la "Gaceta," un ejemplar 
de la convocatería le aspirantes á la 
Cá'tedra " I " del Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana. 
Alzada 
Se ha remitido á la "Gaceta" co-
pia de resolución de 29 de Julio 
próximo pasado, recaída en el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Lorenzo de Erbi t i . 
Negativa 
A l señor Rafael Escobar se le ha 
comunicado que la Secretaría ratifica 
la negativa del Decano de Letras y 
Ciencias, de la Universidad, sobre 
abono de estudios hechos en el extran-
jero. 
Sobre un t í tulo extranjero 
A l señor Antonio Castell, de Ciego 
de Avila, se le ha participado que su 
título de la ' 'Universitatis Potoma-
consis," sirve para ingresar en la 
Universidad, siempre que presente 
relación fehaciente de los estudios 
cursados, y si es que éstos tuvieron 
similitud con los exigidos en el tirulo 
de bachiller de la República. 
Títulos visados 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, ha visado los 
siguientes t í tu los : 
De la Universidad Nacional: Título 
de ingeniero civi l á favor del señor 
Pedro Guerra y Seguí 
Del,Insti tuto de Segunla Enseñan-
za de la Habana: Título de bachiller 
en Letras y Ciencias, á favor de los 
señores Manuel Adriano Orizondo y 
Caraballé y Paulino Panta león Dieste 
y Capero; y tí tulo de Agrimensor y 
Tasador de tierras; á favor del señor 
Arístides Juan Bautista Calleja y 
Más, 
Del Instituto de Segunda Enseñan 
za de Camagüey: Título de Bachiller 
en Letras y Ciencias, á favor del se-
ñor Oscar Sabás Contreras. 
Medida necesaria 
A l señor Secretario de Gobernación 
se le ha remitido una comunicación 
para que disponga definitivamente la 
franquicia postal de las Juntas d( 
Educación. 
Reglamento aprobado 
A l presidente de ]a Junta de Edu 
cación de Consolación del Sur se le ha 
devuelto aprobado el Reglamento he-
cho por dicha Junta. 
% Felicitación 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca ha suplicado al Secretario de Es-
tado que al contestar se sirva felici 
tar en su nombre al catedrát ico de la 
Universidad doctor Luis Montané 
Delegado de Cuba al Congreso Cien 
tífico de la Argentina, por su triunfo, 
al ser reconocido el Fósil Homo Cu-
bensis, hallado por él en Sancti Spí-
ritus. 
Actas aprobadas 
Se han aprobado las actas de re-
planteo del muelle concedido á los se-
ñores García Castro y Hermano, en 
Punta Hicacos, Cárdenas y la de la 
prolongación del muelle-espigón de 
los señores Echevar r ía y Compañía, 
•en el mismo puerto, así como las de 
confrontación de las salinas concedi-
das á aquella razón social en Punta 
le Hicacos. 
L a p l a n t a d e l d r a g a d o de S a g u a 
E l Negociado correspondiente infor-
ma que, por gracia, y con las garan-
tías que se ofrecen, puAe aceptarse 
la planta presentada por los contratis-
tas para el dragado de Sagua. 
M u e l l e e n L a E s p e r a n z a 
Ha sido devuelto al Gobierno pro-
vincial de Pinar del Río, el expedien-
te sobre un muelle concedido á los 
señores Me. Laughlin Bros, en La 
Esperanza. 
Sobre el Cierre 
E l Secretario de Agricultura ha 
contestado una instancia de los señores 
Manuel Huertas y Antolín Pujadas— 
en representación del "Club Obrero" 
de esta ciudad—y en la que solicita so 
equiparen las bodegas con los cafés, á. 
los efectos de la Ley del Cierre; mani-
festándoles, que se ve impedido de ac-
ceder á sus deseos por oponerse á ello 
el artículo primero de la Ley del Cie-
rre. 
Patente de invención 
Se ha concedido al señor Francisco 
de P. Machado, patente por " U n pro-
cedimiento para el aiprovechamiento da 
las fibras del quimbombó." 
I 4 r f 0 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
<k que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
amenx Precio por cada caja $1.00, ó 
êis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
dp Vna.J)rue^a concienzuda é imparcial 
Ja Esencia Persa para los Nervios 
P r̂ cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
re <:nv.,ará franco de porte en una envol-
tura sm .membrete. 
T«E BROWN E X P O R T COMPANY, 
95->7 Liberty St. , New York, N. Y . , E . V. A. 
^ ' ^ m v m s s í ^ L i m m u m mi • • • i i 
vIUnA DE SARRA E HIJO" 
Incendio 
E' Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio, comunicó ayer :í la Secreta^ 
ría dé Gobernación qu? ^n la madru 
gada de dicho día un rayo produjo 
un incendio en la casa de tabaco d-3 
don Sebastián Bosque, vecino del ba-
rrio de la Grifa, término municipal ac 
Guane, habiéndose quemado 2,299 ma-
tules. 
Las pérdidas se calculanAen $17.000, 
estando aseguradas las existencias des-
O B R A © P U B I ^ I G ^ S 
Un tinglado 
Ha isido aprobada el acta de recep-
ción definitiva de las obras de un 
tinglado en el desembarcadero de la 
Garcamana, en Casa Blanca, construí-
do por el contratista señor Ramón A l -
varez. 
Concesión caducada 
Se ha contestado al Juez de Prime-
ra Instancia del Sur, que la concesión 
del canal del matadero está, de he-
cho, caducada. 
Obras en los puertos 
Se ha interesado de las Jefaturas 
de Distritos, que informen el estado 
de las obras de puertos á ellas enco-
mendadas, con cargo á presupuestos 
anteriores, bien se encuentren en eje-
cución ó por ejecutar. 
Sobre Propiedad intelectual 
Los señores Gutiérrez y Gutiérrez, 
comerciantes establecidos en esta capi-
tal, inscribieron en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de esta Ciudad, la 
segunda edición de la obra titulada 
'Aritmética Elemental;" siendo la 
inscripción definitiva denegada por la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo por los fundamentos siguien-
tes : z 
Las palabras "publicación de las 
obras" del artículo 36, no dejan lugar 
á dudas y excluyen de su concepto gra-
matical y legal las reimpresiones y su-
cesivas ediciones de las ohra-s—á no ser 
que esta haya sido aumentada ó modi-
ficada-—pues aceptar estas diferentes 
ediciones hechas d e s p u é s de transcurri-
do el año de la primera, sería prolon-
gar, por modo indirecto, el plazo que 
preceptúa el artículo ya citado para la 
inscripción. 
"Que la inscripción de segundas y 
sucesivas ediciones no es ajustada á la 
Ley, se vé, no sólo leyendo el repetido 
artículo 36, sino teniendo en cuenta lo 
que consignan los artículos 38 y 39, 
también de la Ley. Es decir, esta casti-
ga al autor ó propietario cuya obra no 
se inscriba dentro del año de la publi-
cación con la pena de declarar que 
aquélla cayó en el dominio público por 
tiempo de diez años, al f in de los cuales 
se concede un nuevo plazo (un año) 
para recobrar la propiedad de la obra. 
Y claro es que si la Ley no permite 
que se recobre la propiedad hasta des-
pués de pasar diez años, á contar desde 
el día. en que terminó el derecho de 
inscribir la obra, no es posible autori-
zar que los autores ó propietarios lo re-
cobren en cualquier tiempo con la pre-
sentación de segundas ó sucesivas edi-
ciones hechas durante el tiempo que 
aquella pertenece al dominio púb l i co . " 
A los mismos señores se les ha nega-
do también la inscripción definitiva de 
la obra titulada "Nuevo Directorio de 
Informaciones de la República de Cu-
ba," por las consideraciones siguien-
tes : 
' ' E l artículo 22 del Reglamento para 
la ejecución de la Ley de propiedad in-
telectual de 10 de Enero de 1879, ex-
presa que: "Se considerará autor pa-
ra los efectos de la Ley de Propiedad 
.intelectual, al que concibe y realiza al-
guna obra científica ó literaria, ó crea 
y ejecuta alguna ar t í s t ica ." 
"De este articulo se deduce que la 
obra ha de tener para los efectos de la 
Ley, el carácter de científica, literaria 
ó artística, es decir, ser hija de la inte-
ligencia, ingenio é inventiva del hom-
bre, con exclusión de lo que por su na-
turaleza, uso ó costumbre está fuera 
del derecho de una persona y es del do-
minio de todos. Ninguna de estas cir-
cunstancias concurren en la obra cuya 
inscripción se solicita; ni tampoco se la 
puede comprender en las clasificaciones 
de grabados, litografías, etc., que espe-
cifica el artículo 33 de la Ley en su pá-
rrafo tercero. 
"Todas las materias tratadas en la 
obra titulada "Nuevo Directorio de 
Información de la República de Cu-
ba" están en el dominio público y la 
caracterizan, por tanto, ajena de toda 
concepción, y en estas condiciones, no 
puede corresponderle al autor de dicha 
obra el derecho de propiedad intelw*-
tual que otorga el artículo 22 de la 
Ley en su apartado primero, n i tampo-
co el que en los apartados segundo, ter-
cero, cuarto y quinto, concede á los 
traductores, refundidores, copistas, et-
cé te ra ." 
S A N I D A D 
Inspección en Aldecoa 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia estuvo en la mañana de 
ayer en el Asilo Correccional de A l -
decoa con objeto de inspeccionar las 
obras de reparación y mejoras que 
por su orden se han llevado á cabo re-
cientemente en ese Asilo. 
E l doctor Varona comprobó que to-
dos los trabajos se haibían realizado y 
que ese Establecimiento ha recibido 
con las obras grandes beneficios y qué 
puede llenar cumplidamente la alta 
misión que le está confiada. 
De Beneficencia 
Ante el Registrador de la Propie-
dad de Holguín se gestiona la inscrip-
ción á favor del Hospital de esa ciu-
dad de los bienes de Angela Feria qu3 
falleció intestada y que han sido des-
tinados á aquella Insti tución. 
—Se ha adjudicado al señor Do-
mingo Callejas en arrendamiento la 
finca " L a L u z " y antiguo ingenio 
" A n t o ñ i c a , " propiedad del Hospital 
"iSan Juan de Dios," de Santa Clara, 
por la suma de $2,705 anuales. 
— A l Presidente de la Junta de Pa-
tronos del Hospital "San Láza ro , ' ' se 
lo ha podido informe del resultado de 
la demanda establecida por el Hospital 
contra el Obispo de esta diócesis y los 
señores Bruno Díaz y Mr. H , J. Reilly, 
aclquirentes y poseedores de los lotes 
de tierra pertenecientes al demolido 
ementerio de Espada, propiedad del 
Hospital. 
Menores y ancianos 
Por la Dirección de Beneficencia ss 
han pagado á la Casa de Beneficencia 
y Maternidad la cantidad de $8.137-06 
por las atenciones de niños y ancio-
nos asilados por cuenta del Estado en 
ese Establecimiento, gastos correspon-
dientes al mes de Julio 
En el mes de Julio se han entrega lo 
á sus familiares veinte y dos niños 
que habían sido recogidos por la D i -
rección de Beneficencia por estar sus 
padres enfermos en los Hospitales y 
quienes al recobrar la salud han vuel-
to nuevamente á tomar esos niños á 
su cuidado 
Fundada 1752. 
Cuando Quiera V d . Pildoras, 
t o m e i a s á e B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces . 
J'ara el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandrkth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Pata el Estreñimiento. Blllo«ld«d, Delor de Cabez.. Vahído», Aliento Fétido. 
Dolor de E-tim.ffO. Indl^t lon. Dispepsia. M. l del Migado, ictericia, y los des-
arreglo» que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VEKTA EN LAS BOTICAS DEL MUIÍDO ENTERO. 
40 Pildora» en Caja. 
E m p l a s t ó s ' P o r o s o s d c A l l C O C H 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Acérque el grabado 
á lus ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
É ü l 3 
IneíenslTO j t m Pureza aiisslnta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
(Sin Gopaiba — ni Inyecciones) 
úe los Flujos Recientes ó Persistentes 
C m ) 
Cada lleva el 
cápsula de este Modelo nombre: MIDY 
PARIS, 8, Rn« vnî ne j ra infla' las Farinacla». 
D G G O M U N I G f V G I O I N B S 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
Igacio Boladres Calzadilla. auxiliar 
de Correos de la oficina loeal de Sa-
gua de Tánamo, en v i r tud de renun-
cia de María, de los mismos apelli-
dos. 
Joaquín Grareía, mensajero de la 
Administración de Correos de Nueva 
G-erona, en la vacante por renuncia la 
Agustín Blanco. 
Una ampliación beneficiosa 
A la estación telegráfica situada en 
la Calzada de la Reina número 18, en-
tre Rayo y Caliano, le ha sido agre-
gado desde el día primero del qu© 
cursa el servicio de Correos. 
Convertida, por tanto, en oficina 
postal y telegráfica, venderá sellos, 
despachará certificadOíS, giros postales 
y toda clase de correspondencia. 
Cursará los telegramas que deposite 
el público para esta capital, pueblos 
del interior de la República y del ex-
tranjero, haciendo el reparto de los 
que se reciban á determinados puntos 
de la Habana. 
Aceptará también telegramas para 
los barrios del Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro, así como Regla, Ma-
rianao, Caso Blanca, Guanabacoa y 
Campamento de Columbia. siendo la 
tasa para estos despachos de diez 
centavos moneda oficial por las diez 
primeras palabras y un centavo por 
cada palabra adicional. 
M A T A N D O E L G E K M J E N 
D E L A C A S P A 
Se e f e c t ú a u n a c u r a c i ó n r a d i c a l . 
Cuando veáis á u n a muier ó aun hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de prenaracie-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
nmguna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe 
Iludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero c abelludo. V é n d e -
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños . 60 cts. y $1 en monea» ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José S a r r i é HMoa, 
Manuel Johneon. Obispo 62 y 65, Asrentos 
•specialea. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n s r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L . 
mm mu mm 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO. — SIFILIS í HERNIA.S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
Inmenso número. Los precios má,s bajos. 
Hammond $10.00, $15.00. New Yost, $20.00. 
Wil l iams, $25.00. Ollver, $30.00. Underwood, 
$37.50. Remington, $25.00. Smith Premier, 
$25.00. Todas las m á q u i n a s garantizadas 
estar en perfecta condic ión, como nuevas. 
E s c r i b a pidiendo catá logo y quedará con-
vencido. L e Roy Manufacturing Co., T y -
pewriter Dep't. 46 Murray St. (Box 210) 
New York, N. Y . 
245 A g . 1 
PÜRaOJjAXAlSTE SINTÉTICO 
ü o t i T O , A g r a d a b l e 
Q B R A S I N - G O l I l C O a 
Lamsiorcurs del E S T R E Ñ I M I E N T O 
00 las ENFERMEDADES dei ESTÓMAGO 
y del H I G A D O . 
Antiséptico Intasiina! preventivo d» la 
k Apendicitis ] de la:< Fiebres infecciosas. 
sil m a s fáciA para los N i ñ o s . 
S« vendo en todas /i> Farmacitt. 
PAEIS — J. KCEHjLY 
b£*ieo, Ku^ St-Maur. 
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íPAra el DIARIO DE LA MARINA» 
Julio 17. 
Lector: si estuvieses aquí y fueses 
conmigo por las tardes á tomar un 
" b o c k " de fresca y dorada cerveza 
en los depósitos de la " A u s t r í a c a " ó 
" L a Cruz Blanca" de la segunda Ala-
meda y vieses á amibos lados de ella las 
filas de puestos de baraitíjas y tios-
vívos; si después bajásemos al Bouie-
vard á la caída de la tarde, hora en 
que se organiza el paseo, amenizarlo 
por la ibanda municipal, donde lucen 
sus encantos las lindísimas y elegan-
tes montañesas ; si fueses en el tran-
vía de vapor al Sardinero y sentado 
en una silla en la terraza, contempla-
ses la multi tud de niños y niñas Ju-
gando en la playa, mientras las polli-
tas y personas graves pasean, dirías 
que Santander no tiene nada que en-
vidiar á Biarri tz, pues la animación 
de estos días es comparable á la de la 
famosa playa francesa. 
Se nota el movimiento de foraste-
ros, aunque no tan grande 'como en 
años anteriores, que vienen atraídos 
por el programa de festejos, que á 
prisa y corriendo, confeccionó la So-
ciedad de Turismo, y por la próxima 
llegada de S. M, el Rey que tomará 
parte en las grandes regatas interna-
•cionales de balandros organizadas 
por la Sociedad "Real Club de Re-
gatas." Se ven 'caras nuevas; salimos 
de la monotonía de todo el año y por 
donde quiera que uno va, parece en-
contrarse con algo que le alegra, algo 
que le anima. Ya no pensamos en po-
lítica ; ya no nos preocupan los gra-
ves problemas de Estado, en la próxi-
ma lucha de Castro-Laredo; ya nos 
tienen sin cuidado las discusiones do 
los ediles, n i si dimite ó no San Mar-
tín. Alcalde de esta población; hoy 
sólo nos preocupamos del contratiem-
po sufrido por Bienvenida, y de cómo 
resul tará eso de la Semana de avia-
ción, si t e rminará 'bien ó si por el con-
trario veremos algo emocionante, al-
go que no (hemos podido ver los que no 
fuimos á San Seibastián y Bilbao: de 
quien ganará la copa del Rey en las 
regatas: quién será el campeón en el 
íoro y en f i n . . .de 'cómo nos vamos á 
divertir si no llueve que.. me parece 
que sí, por el día de hoy. 
Ta no se juega al dominó en los ca-
fés : las partidas de tresillo y de las 
otras son las únicas que quedan en 
pie, pues la gente abandonó las fichas 
y toma el café en las raesitas coloca-
das en la gran acera del Boulevard, 
para ver el desfile de las lindas mu-
chachas. 
Todo es movimiento, todo es bull i -
cio y alegría. 
Y como estamos hace a lgún tiempo 
amenazados por una huelga general, 
las tropas .comenzaron sus ejercicios 
de tiro y sus expediciones nocturnas, 
quedando sólo en el -cuartel, para caso 
de alguna conltingencia, dos compa-
ñías, las cuales marcharán al primer 
llamamiento, si la cuestión obrera no 
tiene buena solución. Por ahora en 
Santander hay tranquilidad, pero si 
el movimiento iniciado en Bilbao re-
percute aquí, entonces sufriremos las 
consecuencias del estado actual de co-
sas, como les pasa á la vecina vil la y 
á Gijón. 
iSe ha dicho que en Castro Urdíales, 
hubo algún movimiento en el lavade-
ro del mineral con la presencia de un 
grupo de obreros vizcainos que quie-
ren se suspenda el trabajo, y vayan 
con ellos á la huelga general. Aunque 
la cosa no pasó á mayores, se han to-
mado las precauciones necesarias. 
San Martín, nuestro buen Alcalde, 
ha ido á Segovia á la inauguración 
del monumento de Daoíz y Velarde, 
los héroes de la gloriosa fecha del 2 
de Mayo, que como saben los lectores 
del DIARIO DE LA MARINA se cá-
le'bró co inusitada pompa, asistiendo 
á ella S. M . el Rey y representación 
del Gobierno, con los Alcaldes de Ma-
drid, Sevilla y Santander. 
E l señor San Mart ín que fué des-
pués á Valladolíd, estará aquí maña-
na para recibir ¡á don Alfonso que lle-
gará á Santander el miércoles 20 á 
primera hora en el " G i r a l d a , " si no 
hay novedad. 
Ya dije en otra crónica los propósi-
tos que trae S. M . al visitarnos: asis-
¡tir á un banquete que se le da rá en 
una de las habitaciones de la planta 
baja del suntuoso palacio de la Mag-
dalena y pasar dos ó tres días cazan-j 
do robecos en los Picos de Europa en I 
compañía de su hermano político el | 
Infante don Carlos. En el Gobierno so 
han dado ya las oportunas órdenes pa-
ra que la policía vigile k los foraste-
ros, más ó menos sospechosos, á f in 
de oue no suceda ningún contratiem-
po durante la estancia de T). Alfonso... 
pero no hay que temer, á Dios gracias, 
pues nadie vendrá á turbar la paz que 
siempre hemos disfrutado. 
Procedenlte de Bilbao, llegó por 
el Ferrocarril el cadáver del cónsul de 
Alemania, que pereció ahogado en la 
playa de Alconta. 
F u é trasladado al Sardinero, ha-
Ibiendo sido, depositado á bordo del 
vapor alemán " K a h v i j l h " para ser 
conducido á su patria, según disposi-
'ción de la familia. 
Las autoridades civiles y militaros, 
asistieron al fúnebre acto, que revistió 
gran solemnidad. 
—Estamos disfrutando de unos días 
de verdadero calor. Ya era hora, aun-
que digan algunos lo contrario. Los 
más "quejones" han comenzado á re-
mojar sus cuerpos en las límpidas 
aguas del Cantábrico. 
—Mis amigos Leopoldo Campa y Ber-
nardo Suárez, que pasaron dos días 
en mí 'compañía, y volverán Dios me-
díante, para asistir á las corridas del 
24 y 25, no se decidieron; sin embar-
go hemos estado en la terraza del Gran 
Casino disfrultando mucho y recor-
dando á todos los buenos amigos de 
ese colonia. 
—IHe tenido el gusto de saludar al 
señor Pumariega, hermano del pava 
mi tan respetable amigo el amable 
Administrador del DIARIO DE LA 
MARINA , que desde hace unos días 
se encuentra entre nosotros. 
También vendrán en estos días el 
señor García Veloz y el señor Pi-
chardo, según me dijo el amigo Inclán, 
que regresó con su familia de Ma-
drid. 
—Una boda hubo en Reinosa, en 
donde se derrochó una fortuna en 
champagne. . . 
Aquí, n inguna . . . n i camino de ello, 
por ahora. 
—'Iba á terminar esta Crónica y llega i 
á mi mesa, un amigo empleado en el 
Gobierno Civil , á donde me di ce lie-! 
garon noticias alarmantes de Bilbao. | 
Con este moitivo, se han hecho los j 
preparativos necesarios para cortar de | 
raíz toda manifestación que píensonj 
hacer los obreros durante la estancia 
del Rey. 
E L CORRESPCXSAL 
La hig-iene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el r.so de la cerveza, sobre todo 
la de LA TROPICAL. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimen.tos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja deí Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
¿TTJIL.XO 
E l discurso de Lerraux en el Congre-
so.—^Comentarios. 
Don Tomás Mestre, senador demó-
crata, ha comentado el discurso de 
Lerroux en un artículo, del eual son 
los siguientes pá r r a fo s : 
"Habla Lerroux con palabra mesu-
rada, reflexiva, serena; dice lo que 
•quiero y no avanza el vocablo más 
allá de su intención. Es habilísimo en 
el juego de la dialéctica, aunque en 
su último discurso—la verdad—se 
defendió mal; ni aun la benevolencia 
y simipatía con que la mayoría de la 
Cámara le escuchaba bastaron á ocul-
tar Ja debilidad de sus descargos. No 
me refiero á las imputaciones de don 
Dalmacio, las cuales fueron por él 
soslayadas eon fino desdén y -con es-
quivez eorrectísima, Pero contra los 
ataques de La Cierva no logró igual 
fortuna. Lerroux había escrito su dis-
curso hacía meses, lo venía estudian-
do desde bastante tiempo, y le fué im-
posible tener en cuenta todas las arre-
metidas de la formidable acusación 
del ex-ministro maurista. 
Dentro do la mesura de su frase y 
de'lo respetuoso y cumplido de su ade-
mán, Alejandro Lerroux, hombre de 
acejón, adopta' rápidamente en las dis-
cusiones la táct ica del ataque; ño se 
resigna á guarecerse tras sus posicio-
nes y recibir resguardado el fuego del 
enemigo; combatir es su ley, y pronto 
saie de las trincheras en busca de pe-
lea. Pero en su parque figuran armas 
de diversos sistemas y de épocas va-
rias, y -á veces, cegado por la lucha, 
no suelen ser las de más fino temple 
ni de mecanismo más nuevo las que 
usa para acometer. ¿A qué vino decir 
aquello de que el proyecto de ley de 
administración local del señor Maura 
icsulta un atentado al sufragio uni-
versal? Esto es total y absolutamente 
inexacto; argumento vulgar y vacío 
empleado por los que no han leído 
aquel proyecto. Si don Antonio Maú-
ra no tuviera otros servicios presta-
dos aquí á la democracia y á la liber-
tad—¿me oye el señor Lerroux? ¡A la 
democracia y á la libertad!,—su pro-
yecto de ley municipal sería bastante 
para que España entera le levantara 
una estatua en prueba de grat i tud. 
Lea despacio Alejandro Lerroux 
aquel documento y diga después si 
conoce ley más liberal n i emancipado-
ra del pueblo que la de régimen local 
presentada á la aprobación de las 
Cortes por el jefe del partido conser-
vador." 
La democracia del señor Lerroux, 
según " E l M u n d o " : 
" L a democracia que él representa, 
ya la han patentizado con sus discur-
sos el señor La Cierva y don Dalma-
cio Iglesias. Es la democracia quê  tie-
ne sometida á Barcelona al despótico 
imperio de una minoría ; es la demo-
cracia que ahuyenta á los forasteros 
v desarraiga á ios capitalistas que, de 
vuelta' de América, elegían por pesi-
dencía la gran ciudad; es la democra-
cia que actualmente administra, oo- | 
mo todos saben, el Ayuntamiento de j 
Barcelona; es la democracia de Jn-^ 
l i o . . . ¡Buena, y noble, y saludable 
democracia!" 
fué, en definitiva, a juici,; • 
ñ a ñ a , " órgano (|e ' i ^ ^ l 
curso^ del jrfe radical. «l] 
Dígase lo que ta 
be—el caudildo radieal :u 
discurso Jim,-lia sanare p 20 e 
(ntender. Muirá tvsultó i r - ^ 
< neutro." 
ecuerí los de " E l UJ 
El antimilitarismo del señor Le-
rroux, por " A B C " : 
" Y finalmente, en cuanto al anti-
militarismo del señor Lerroux, por 
mucho que sea su amor á las institu-
ciones armadas, garant ía y esperanza 
de la Patria, y por mucho que sea el 
indujo de la sangre mil i tar que^ corre 
por sus venas, siempre resul tará que 
el mayor daño inferido al Ejército por 
los elementos por él acaudillados, fué 
aquel virus de desmoralización que in-
filtraron con sus campañas entre las 
filas de los soldados, y que ocasionó 
desastres como el del barranco del 
Lobo, donde una noble y generosa ofi-
fialidad tuvo -que sacrificar su vida 
para contener el espíritu de indisci-
plina, fomentado én las tropas por la 
propaganda radical y socialista." 
la ra/mi con Hnr ,-1 S(M-1(U; , 
gó sus conniveik'his c,,,! 
tas: 'N anaf,. 
"Se olvido LMTOUX {.10;¿ 
prosar á Kspaña des,m,és 
mana roja, los , a 
llOI'<>n ;' ,(',,¡,,irl(' ''orno t v u Z ^ 
al llevarlo por la ra,nhla-^fa* 
sos y vil oros repartían ^ 
ejemplares de un n ú m e p ^ f ' 0 ^ 
nario do ' ' 1 ^ • Roheldía," 4 ^ 
h ^ > ^ visto al 
"l>'-a; d e s p d ^ 
¿Todos son unos y lo mismo? Así 
lo da á entender " E l Imparcia l ," al 
hablar de la oración parlamentaria 
del jefe de los radicales: 
"Una gran parte del discurso do 
Lerroux—escribe—la suscribiríamos 
sin inconveniente; y cualesquiera que 
sean las distancias, aun suponiéndo-
las inconmensurables, que separen del 
diputado radical .á la democracia y al 
liberalismo monárquicos, no podrán 
eon razón volverle la espalda todos 
aquellos hombres que, bajo una ban-
dera común, han luchado contra la 
absorción clerical, el predominio de 
las derechas, el paso atrás , en suma, 
contra la obra fracasada, pero no 
abandonada, que representa la polí-
tica del señor Maura. 
A l afrontar Lerroux, en conjunto y 
en detalle, la crítica de la labor mau-
rista, demócratas y liberales tuvieron 
que sentirse interpretados." 
Mucho ruido y pocas nueces -, esto 
"Después 
l eal izar su 
eoutempla.lo gozosos la h u S f ^ 
les y monjas á través de laV-o iíf: 
después de haber oído l o s ^ ^ f j 
bia y los vivas de -mnsiasmoT 
que en las romántieas barr ica 
rieron y .lucharon . . .. "Lfr:)*, /S í 
proclama hoy. como ayep,%u 
Incionaria; en arbola d e - n u s ^ M 
bandera, y más convencadaTtm^ 
ea, jura fidelidad ai p n ^ , , ! ^ 
Lerroux le trazara en su p ñ ^ ^ 
mero. Por eso hoy, al hacer su^!i 
rición, reproduce en este ]n¡^v ;: 
ren'te el lamoso " Rebeldes ^ 
dos!-. .-. " sin quitarle una coma g¡? 
negar de una sola de sus ;pálaJ 
sin renunciar á una sola de%iis ! 
raciones." ^ ^ 
Olvidó Lerroux ayer, ál 
su discurso, que al y á s a l I a j e T S 
por los " jóvenes bárbaros"' l Su ' 
dillo cuando entraba corno .nn tri 
fador en la ciudad'incendiadaI 
queada y ultrajada por las türbast 
d¡'cales, contestó Lerroux. cómo 
morada tórtola ante el reclamo en 
mitin de la Casa del Pueblo: 
"Cuando recibí la noticia de lo ^ 
rrido en Barcelona, .sentí aquella 
tisfacción interior que si ente'el mae 
tro cuando ve que sus discífalosra 
lizan una buena obra." 
¡Pin verdad que Lerroux. no 
hacer más, socialinente_. ni por el Ej 
cito, ni por la Pa t r ia !" 
•' Fu gran a rtor.' "—Este es! el tita 
del artículo en, que comenta '.'LaEpü 
oa" el. discurso de "Lerroiix,-en hi 
guíente forma : 
" Si los boches que delante de tr 
dos han. acaecido, ó están o.curriend( 
pudieran, al conjuro de un gran tj. 
lento oratorio, suprimirse da, la rea 
lidad como se suprimen .y se aparta; 
O T E R O 
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EN 0-REILLY NUMERO 
alt 15-5 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C 0 E R E 0 8 
isla Coinjaflía 
A N T E S DE 
ANTONIO LOPEZ Y 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . H A Z A S 
Saldrá para 
VEEACEITZ 
Y PUEETO MEXICO 
sobre el día 17 de Agosto, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje será,n expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 18. 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: ALDAMIZ 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento álrecto 
para Vlgo, Gijón, Bilba.o y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedí-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
E n l - clase W e $143 Cy. en adelante 
« 2- « « «123 « « 
« 3- nreferente « 82 « * 
» 3- ordinaria « 33 « (( 
íls la Gonpilla 
( U a m b u r g A t n e r i h a l Á n i e ) 
E l rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
D A N I A 
S a l d r á e l d í a 5 d e A g o s t o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
Vigo y Coruña (ESFAÑA), 
HAVRE rFrancia) y HAMBFRGO (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1? c lase $ 1 2 3 o r o a m e r i c a n o 
& ^ „ 1̂ 9 „ 
Camareros y cocineros españoles. 
V l A i l E A C A N A R I A S 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
W E S T E R W A L Ü 
S a l d r á fijamente e l 2 0 de A g o s t o D I R E C T A M E N T E p a r a 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife 
y Las Palmas de Qran Canaria 
Vigo, Coruña y Santander (España) 
Havre (Francia) y Hambirgo (Alemania) 
P E E C I O S D E P A S A J E P A K A E S P A Ñ A 
.En P R I I V I K R A clase: $ 1 2 3 - 0 0 , oro americano, en adelante. 
hjn T E K C E K A clase: íg 2 y - 0 0 , oro americano, incluso impuesto de 
desembarco. 
P R E C I O S D E P A S A J E P A E A C A N A R I A S 
E n l * clase $ 100 oro americano 
M 2? id „ 85 id. id . 
3* id „ 29 id. id. 
Camareros y cocineros españoles , v toda clase de c o m o d i d a d e í L 
Boletos directos hasta BUENOS AIRES por los vapores de 
esta empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña ó Hamburgo 
(Alemania), á precios módicos. 
N O T A : Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china. 
.^^•Se admite CARGA para casi todos los puertos da Europa. 
Para mis UetallsB. iníormes. prospectoa. etc. dlrlgrlrae & sus conslsrnatario»s 
San Ignacio 34. Correo: A p a r t a d a 7:5 >- OitoJe: t l W I Ü J J . Í ' H A B A N A 
L 2263 13-1 Ae. 
R e b a j a en pasajes de ida vuel ta . 
Precios convencionales p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
NOTA.—Se advierte á los> señores pasaje-
ros que los días de salida ei.contrarán en 
el muella de la Machina los v^molc&dores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 kllrs v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. T>. del Gohlernc fle 
Esriaf.a, fecha 22 de Ago3to último, no »o 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la caz á Consignatarla. 
Toros ios oul̂ os de eou:.)aje llevarán etl. 
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
Sste fué expedido y no serán rrecibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse & su consignatario 
MAWTJEIi O T A D U T 
O K i r n o s as. HABAJÍA 
1995 78-1 J l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Coflipapie (jénérale TrasatMioug 
mm c o k \mm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A SIN H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: L E L A N C H O N 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t W a z a í r e 
el día 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1^ clase desde $143.00 M. A. en adelante 
E n 2? clase „ 123.00 „ 
E n 3? Preferente 82.00 ,, 
E n 3^ Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencion?,les en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
C I N C O días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
EMEST GAYE 




E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n OrturjB 
saldrá de eace oaarco lo* míércala? á 
las cinoo da la carda, para 
S a ¿ r u a v C a í b a r i é n 
AKM.A1XJICÍ2S 
(tessos U \ m i 1 ü í m Caiii nnm. 21 
C 2139 28-22 Jl. 
lE VAPOBES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. eu C . 
SALIDAS DÍLA HABANA 
durante el mes de A G O S T O de 1910. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 6 á las 5 da la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerto P a d r e , G i -
bara , P a n e s , M a y a r í , P a r a c o a , 
G u a u t á n a m o (só lo á la ida) y S a n t i a -
go de C u b a . 
V a p o r JULIA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (sólo á la ida) , S a n -
tiago de C u b a , Santo Oomiiipro, San 
Pedro de Macoris , Ponce , M a y a g - ü e z 
('sólo a l retorno; y Sau J u a n de P u e r -
to K i c o . 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 13 á las 5 de la tarde 
P a r a S^novic*». Puerco P a d r e , G i -
bara, V i t a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o , (sólo á la ida) y Sant iago 
de Cuba . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a . B a ñ e s , S a -
e-ua de T a ñ a m o . B a r a c o a , G u a u t á ñ a -
nlo y Sant iago de C u b a ; retornanrto 
por B a r a c o a , S a g u a de T á n a m o . M a -
yar í , B a ñ e s , G i b a r a , Nuevitas y H a -
bana. 
V a p o r HABANA 
Sábado 20 álas 5 da U tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerfcf» P a d r e , G i -
bara , V i t a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o Csólo á la ida) y Santiago de 
C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
tanumo Csólo á l a ida) y Sant iago de 
C u b a . 
Vapor COSMS DE HERRBRi 
todos los martes & las 6 de la tarde. 
Para Isabela de S«Rua y CalbarléM 
recibiendo carga en combinación con «1 C«-
han Central Rallwny, para Falmira, Cmgrau-
Kuaa, Cruces, Lajas, Gsperanza. Santa Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e ® 
p a r a @ a á u a v G a i b a r i e n 
De Haba&a A Sacras 7 Tlceversa 
Pasaje en prírr.sra ? 7.08 
Pasaje en tercera . 8.60 
Víveres, ferretería y loza v.si 
Mercaoerías 9,58 
(ORO AMERICANO) 
De Habana ft Calbarlfen y •teeTersa 
Pasaje en primera. . . . . . . $10.09 
Pasaje en tercer». . . t , , 5.JU 
Víveres, ferretería y loza. . . . . 0.30 
Mercaderías O.SO 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caíbarién y Sagma á Habana, 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L CARBURO PAGA COMO MERQANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGKt | 
Se recibe hasta las trea da la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIAt 
Solamente se recibirá, hasta las 6 d« la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAftlJES EN GU ANTABf AMO i 
Los vapores de los días 13 y 20 atraca-
rá,n al Muelle fle Boquerón, y los de los días 
6, 17 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
I,os conocimientos para los embarques se-
rán dados e-i la Casa Armadora y ConslRna-
tarias & loe embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndose nlnífún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita.. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mareas, nfimeros, nAmere ,tv bultos, cla-
se de los mismo», contenido, pal., de prodnc-. 
elAn. residencia del receptor, peso hmto en 
kiSos y valor de las mercancías( no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu^ 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
;onter.láo, sólo f,e escriban las palabras 
"eíectos", "me^canclas•• 6 "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bMlto. 
Los señores embarcadores de bebIJas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de 1R> 
palabras "País" « "Extranjero", ft las dos si 
el contenido del bulto 6 bulto» reunieseji 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la d»" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modlli-
radas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Agosto Io. de 1910. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. C, 
1996 78-1 Jl. 
J . B A L O S L U Y GOMP. 
(S. en 0.) 
AMARGURA NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1984 152-1 J , . 
í m 
BANQUEROS.—MERCADERES S2 
Casa originalmente establecida.en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos lot 
Bancos Nacionales de los Estados üniáoi. 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
1992 78-1 JL 
21. 
W. G E L A T S Y Comp 
108, AGUIAR 108, esquítia 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y gir^n êtras 
á corta y larga vista . 
sobre Nueva York, Nueva Ofíeáns, Ver»-
cru?. Méjico, San Juan de Puterto RiM. 
Londres, París, Burdeos, Lynn,- Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como gobre todas 
las capitales y provincias de ; 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
753 ISŜ IM ,̂ 
J. A. BANGES Y COMP.i 
B 
Teléfono número 36.—Obispó número 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable soM» 
todas las plazas comerciales de los Estaa j 
Unidos, Inglaterra,-Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud' , 1 | 
ca y sobre todas las ciudades y Pue , .0, 
España, Islas Baleares y Caharias, asi co | 
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO0" 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 _____78:1J^. 
Hijos db 1. A r s u m ^ 
lERCáüRRSS' n u m \ , 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonarg"»_ 
Bepósltos y Cuentas Corrientes, êv 
sitos de valores, haciéndose cargo de! re, 
bro y Remisión de dividendos é a 
ses. Préstamos y Pignoraciones de va 
y frutos. Compra y venta de valores ^ 
blicos é Industriales. Compra y venLpo-
letras de cambio. Cobro de letraS'hre ia9 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros soD _ 
principales plazas y también sobre lo ^ 
blos de España, Islas Baleares y Caria 
Pagos por Cables y Cartas de Crf^ /» 
1063 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
San Francisco. Londres, .J'ar^'! Barcelona y demás capitaies 
Hacen pagros por el cable, S'ra;L cr'dH0 
corta y larga yis<a y dan >-art*s a oriea"?' 
cludaacj 
importantes de los Estados Uni"0 pUeblos 
Europa, así como sobre todos lof,F1lco. _ 
España y capital y puertos áe J"1̂ :. y. »' 
En combinación con los «efioreo n 6T. 
Hollín and Co., de Nueva T o?k>,r valor6* 0 
denea para la compra y venta ?Írticha C'TI 
acciones cotizables en la Bolsa oeu cabJ* 
dad. cuyas cotizaciones se recioe" 
diariamente. 
1991 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
DEPARTAMENTO DE GIRÍH-
s i y 
M a c e p a g o c * p o r e l c a b l a , r o G i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y g i r o s d o l e t r a . s 10t 
en pequeftas y grandes cantidades, sobre M* drtd. capitales de provincias 7 VL̂ n.. I*»' 
«obre los Estado» fjnidi* Al>e ' pueblos de España, é islas Canarias, asi co elaterm. -Francia. Italia y Aiemaalc 
P»"' " Z216. 
DXftJK-iO ETE L A MARINA.—Bdici&o de la mañana.—Agosto 5 de 1910 
Ji-
lo» lo-
del curso de una peroración, el t r inn 
jfo del señor Lerroux sería completo, j 
'¡No sería triunfo solamente para losj 
periódicos del " t r u s t , " cuya voz pa-
.recía llevar aj^er el " leader" radical, 
[y para el señor Moret y sus amigos, 
¡que con no disimulada complacencia 
lo escuchalban, sino que lo sería para 
itodos, y á él habr ían de rendirse sus 
íipropios enemigos. Por desgracia de 
:él y fortuna de España, no es así, y 
frente á cada uno de los momentos 
culminantes de la farsa, tan almira-
jblemente concebida y representaba, se 
alzaba en la memoria de todos los no 
complicados en la empresa un recuer-
do reparador 
[Porque el talento oratorio del señor 
Lerroux se acredita en eso: en un in-
concebible aplomo para decir las ma-
.yores mentiras, incluso con aquellos 
acentos de honda sinceridad que pre-
disponen á la aproibación y al aplauso 
de todo el que. por amor al arte, va 
al teatro ó al Parlamento dispuesto á 
entregarse a la sugestión del artista, 
á, reir ó á llorar, según se lo mande el 
•artista de turno. 
Ya cuando anteayer, en los comien-
zos de su discurso, oimos al señor Le-
rroux hablar, á propósito del primer 
'viaje de don Alfonso X I I I á Bercelo-
na, de las consideraciones que á 61 
merece, mientras no pueda derribarlo, 
el Jefe del Estado, quedamos aperci-
bidos para todo. E l señor Eerroux, 
frente á la acusación documentada de 
complicidad en el anarquismo, iba ¿i 
lechárselas de gubernamental y de pa-
triota, y por esto comenzaba por dejar 
sentada aquella part icipación de sus 
cortesías y de su consideración hacia 
el Jefe del Estado en aquel viaje de 
1904. Para los hombi-es del ' t r u s t " y 
del moretismo, eso era definitivo. Pa-
ra nosotros, ¿ cómo había de serlo, si 
estábamos allí con nuestra memoria, 
con nuestro entendimiento, con nues-
tra personalidad mental, modestísima, 
pero nuestra? 
E l republicanismo barcelonés de 
Salmerón á Lerroux, pasando por Ju-
noy, que entonces estaban juntos to-
dos, hizo cuanto pudo por impedir el 
viaje Regio, y en ello le ayudaron los 
periódicos que luego habían de cons-
t i tu i r el " t r u s t . " Primero se propaló 
que el viaje era una temeridad. E l se-
ñor Maura, por satisfacer su vanidad 
comprometía la vida misma del Rey, 
llevándolo al propio foco revoluciona-
rio. Después, á medida que el suceso 
se acercaba, y que Barcelona hacía 
sentir á todos su resolución de reci-
bir dignamente al Monarca, se preten-
dió que el G-obierno se pusiera al ha-
bla con el señor Salmerón para ajus-
tar una tregua de cortesía, siendo 
muy curiosa, á este respecto, una in-
dicación que el señor Junoy hiciera 
'á " E l L ibera l . " y que éste públicó. 
¡Pina-lraente, cuando se vió que el se-
ñor Maura no entraba por semejantes 
intrigvdllas, " L a Publicidad" hizo 
cuanto pudo por alborotar el cotarro. 
El día mismo de la entrada en Barce-
lona, el 6 de Abr i l , dedicaba aquel pe-
riódico un número de ocho páginas á 
"preparar el recibimiento." Encabe-
.zábalo un artículo de Costa, y en él se 
destacaban violentas soflamas de Le-
rroux y de Junoy. Con decir que Le-
-rroux lilegaba á invitar al Ejército á 
•gritar: " ¡ V i v a la Repúb l i ca , ! " está 
dicho todo. 
Y al señor Maura se le recibía con 
aquel famoso artículo de Blasco Ibá-
fiez, precursor del asesino Ar ta l , e l 
el que se decía: "Ese hombre está 
predestinado á no morir en su cama: es 
carne de A n g i o l i l l o . . . " ¡Y ahora vie-
ne el señor Lerroux á decirnos que él 
procuró que se guardase al Jefe del 
Estado las consideraciones debidas! 
Pues por ese sistema está hecho to-
do el discurso, y con ta l sistema, no 
ya los talentos del señor Lerroux, una 
inteligencia mediocre, puede salir ga-
llardamente de cualquier conflicto. 
Acomodando la realidad ál discurso, 
no éste á aquella, como la lealtad man-
da, ¿ cómo n i cuándo puede ella em-
barazar á nadie? Así el señor Lerroux 
por ejemplo, tratando de explicar su 
declaración de Par ís en favor de Ma-
lato y en deshonra de instrumentos 
del Poder público en E s p a ñ a dijo 
(después de declarar, por cierto, que 
había sido por Ferrer requerido para 
que fuese) que fué porque se le ase-
guró que acaso de su testimonio de-
pendiera la vida de varios hombres, 
y "en un caso así"—añadió—•"yo ' i r ía 
á salvar la vida del señor La Cierva y 
la del señor Maura ." ¿Hubiera podido 
decir eso el señor Lerroux, " t a n emo-
cionado," si no hubiera suprimido el 
hecho de que en estos mismos días es-
tán los periódicos que lo siguen esti-
mulando al asesinato de ambos seño-
res?" 
Digamos para terminar, que en una 
rectificación donde jugaron el princi-
pal papel documentos fehacientes, el 
señor La Cierva puso el comentario 
definitivo al discurso de Lerroux, de 
modo que no que'dó en pie n i una sola 
afirmación importante en el orden de 
los hechos, de las expuestas por el je-
fe de los revolucionarios 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R DSÜL» R I O 
(Por t e l é g r a f o s 
San Juan y Martínez, Agosto 4 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Reunidos los maestres de las escue-
las mixtas acordaron solicitar del ho-
norable Secretario de Inst rucción Pú-
blica la suspensión de la circular pol-
la que en pleno período electoral, se 
separan maestros que llevan años de 
servicio en beneficio de los aspirantes 
sin experiencia n i régimen de ense-
ñanza, ya que hasta la fecha la con-
ducta moral de los maestres cubanos 
nada ha dejado que dj&sear. Todos 
asis t i rán á la asamblea que se organi-
za para el domingo próximo en Pinar 
del Rio. 
Heliodoro Gil. 
(Por te légrafo ' ) 
(Juantánamo, 4 de Agosto, 4 p. m. 
D I A I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Hoy acordó este Ayuntamiento la 
construcción de un puenjte sobre el 
río Jaibo, e ñ el paso de Juan Díaz, 
Esta mañana entró, proicedente de 
Cuba, el cuerpo de ejército mandado 
por el general Monteagudo, que vie-
ne en viaje de práct ica. Por la tarde 
fueron obsequíadás las fuerzas en el 
Ayuntamiento con una recepción ofi-
cial, presidiéndola el Alcalde y el ge-
neral Periquito Pérez. Esta noche la 
sociedad " L i c e o " obsequiará á la ofi-
cialidad con un gran baile. E l general 
Monteagudo ha sido muy felicitado 
por la corrección é instruocióií de las 
tropas. 
Es tapé . 
DE UNI0N~DE REYES 
Ju l io 31. 
Se ha dado p r inc ip io á. las obras para la 
c o n s t r u c c i ó n de l a Sociedad "Liceo Cuba-
no." L a .Comis ión gestora f ó r m a n l a los se-
ñ o r e s siguientes: 
i l e s P a d e c e n d e A n e m i a 
y n o s e D a n C u e n t a d e E l l o 
La Anemia es un mal tan generalizado, que muclias 
personas no se dan cuenta de que son víctimas de él. 
Los síntomas son : pali-
dez ó mal color del cutis, 
labios, encías ó interior 
de los párpados ; apetito 
variable, taita de ambi-
ción, cansancio al poco 
ejercicio, dolor de ca-
beza, falta de jovialidad, 
propensión á resfriados, 
carácter irascible, amor 
á la soledad, etc. Toda 
persona anémica recono-
cerá aquí dos ó tres 
síntomas. Tales per-
sonas deben tomar desde 
luego las Pildoras Rosa-
das del Dr. "Williams, 
el excelente tónico para 
la sangre y los nervios, 
productor de robustez, 
jovialidad, energía, buen 
apetito y buenos colores. 
Miles de hombres y 
mujeres se lian curado 
de Anemia con este 
afamado remedio. 
Una carta de Aguascalientes, 
México, que suscribe la Srita. 
Teresa Muñoz, la de Guerrero 
6, dice en parte: "A las Pildoras 
Rosadas del Dr. "Williams debo m i 
•vida. Padecí de Anemia y sufrí 
mucho, sin fuerzas, sin apetito, 
nerviosa, pálida y con pocas 
esperanzas de mejora, pues 
tomaba medicinas sin hacerme 
* i t •PKirWn.a d f l l Dr "Wi l l i ams me aliviaron desde el princi-
S^y con c i n ^ í ^ curada ' —tado 
hasta veinte l ib ras de p e s o . " 
I P I L D O R A S R O S A D A S 
I D E L D R . W I L L I A M S 
E N I .AS BOTICAS. » No. 11 
E l Alca lde s e ñ o r Piedra, doctor Clemente 
Mesa y V a l d é s , Ledo. Leopoldo Dulzaides, 
Facundo Echenique, M i g u e l Echenique, E r -
nesto P é r e z , Juan Bau t i s t a Soto, Gustavo 
Picar t , Enr ique Ballester, Gui l l e rmo Eche-
v a r r í a , L u i s M a r c e l í n , Pablo Gonzá l ez , Re-
mig io Espinosa, Nicanor Rivera , Jorge Pe-
r r e t y Manue l Quevedo. 
Es tá , ya prestando servicio p ú b l i c o el 
acueducto recientemente construido en es-
te pueblo, el cual es uno de los mejores 
de la provinc ia . E l pueblo con este mo t ivo 
e s t á m u y contento. 
E n cambio del servicio sani tar io todos 
los vecinos se quejan, pues se encuentra 
bastante abandonado, defcido, s in duda, á 
carecer del personal necesario para poder 
ser b ien atendido. Prueba lo que dejo m a -
nifestado, el que en este pueblo se han de-
sarrol lado unas fiebres infecciosas que es-
t á n haciendo muchas v í c t i m a s entre los n i -
ños . H a y m á s de catorce casos en este 
p e q u e ñ o pueblo y s e r í a conveniente que se 
tomaran por la Sanidad las medidas nece-
sarias para ex t i rpar la epidemia. 
Se han hecho grandes obras en el teatro 
"Actual idades," p r o p o n i é n d o s e sus nuevos 
d u e ñ o s , s e ñ o r e s Fon t y Carballo, dar en él 
cultas y amenas representaciones. Es ta -
mos de enhorabuena. 
R a m ó n Blanco V a l é i s , 
Corresponsal especial. 
S A N T A G U A R A 
DE REMEDIOS 
Ju l io 20. 
Pues señor , con esto del cierre de las 
b a r b e r í a s los domingos, estamos m a l . A q u í 
me t ienen ustedes que no puedo sal i r de 
casa por mor de mis luengas barbas. 
Tendremos que apelar á los depilatorios. 
—Quien i n v e n t ó l a del cierre 
debe de estar sa t i s fecho . . . 
¡ O j a l á que e s t é barbudo 
y que no encuentre barbero! 
Nos alegramos mucho de que a l que r i -
do remediano Orte l io Poyo, Exsecretar io 
de A g r i c u l t u r a , le hayan dado un buen des-
t ino para que gestione en Europa l a i n m i -
g r a c i ó n para esta an t i l l a . 
F í j a t e , sobre todo, Or te l io , en las m u j e -
res que emigran ; si son feas ó viejas no 
las t raigas. 
Hombres pocos y mujeres muchas; t ras 
de é s t a s v e n d r á n aquellos, no lo dudes. 
Como t ras de la soga el caldero. 
P a r a dar b r i l l o á la ropa blanca cuan-
do se la e s t á a lmidonando, nada mejor que 
mezclar con el a l m i d ó n una cucharada pe-
q u e ñ a de sal c o m ú n . 
Y para saber q u i é n de los candidatos 
r e m e d í a n o s v e n c e r á en las p r ó x i m a s elec-
ciones de Noviembre , no hay m á s que es-
perar á Diciembre . ¿ V e r d a d ? 
¡ Q u i é n fuera ind ia pa lmis ta ! 
E l tabaco fué l lamado mucho t iempo la 
"hierba del diablo," y hubo u n Papa, Juan 
X I I , que l anzó cont ra él una e x c o m u n i ó n . 
Pero es porque i g n o r ó que las encogidas 
de tabaco benefician mucho á los pueblos. 
Con r a z ó n se le dice á l a é p o c a de las 
escogidas: " la zafra del pobre." 
A q u í hay var ias que dan u n b r i l l an t e re-
sultado á las fami l ias pobres. 
Para ello basta i n t r o d u c i r el dedo en 
la pu lpa de u n l imón , h a c i é n d o l o g i r a r 
l igeramente. 
Este procedimiento t iene a d e m á s la ven-
taja de l impia r l a s perfectamente y de fo r -
t i f icarlas . 
A y e r v e n í a yo de C a m a j u a n í en un au-
t o m ó v i l . 
E n el asiento anter ior a l mío , v i á un 
s e ñ o r que p a r e c í a extranjero y que acom-
p a ñ a b a á una mujer vest ida de hombre 
s e g ú n pude sospechar. ¡ H o r r o r ! 
E n seguida se me figuró ver en el e x t r a n -
jero a l fug i t i vo doctor Cr ippen v á su 
c o m p a ñ e r a E t h e l Leneve. ¡Qué m a l rato 
p a s é ! ¡ C u á n t a s angustias! 
Por fin, llegamos á T a g u a y a b ó n y ambos 
se bajaron del v e h í c u l o . 
Les r e c o n o c í b ien; él era u n turco ven -
dedor de prendas falsas y e l l a . . , " la Isle-
ñ a de Guani j ibe ." 
Ap laud imos calurosamente la g e s t i ó n que 
viene haciendo el buen remediano Clau-
dio G á r a t e , para que se establezca a q u í 
l a Granja A g r í c o l a . 
Si todos los hi jos de este pueblo h ic ie -
ran algo parecido, algo mejor e s t a r í a el 
pueblo de Conyedo. 
F A C U N D O R A M O S . 
Se siguen componiendo las calles de 
este pueblo. 
Y ahora parece que va de-veras. 
; Dios quiera que a s í sea! 
Por unas, l a aplanadora, con su ru ido i n -
fe rna l ; por otras el cemento armado para 
las aceras; y por todas el "po lv i to colo-
rao" haciendo de las suyas. 
¡S i se pudiera blanquear el piso! 
E n Silesia (Prus ia) existe u n pozo de 
2,240 metros de profundidad. 
Pues á esa- a l t u r a poco m á s ó menos que-
dan algunas aceras, de las calles de Re-
medios, d e s p u é s de compuestas. 
E n vez de salir de casa con u n b a s t ó n ó 
paraguas, hay que sal i r con una escalerita 
p o r t á t i l , como las que usan en algunos 
establecimientos. 
¡Ojo muchachi tas! 
Si q u e r é i s tener bonitas u ñ a s lo p r i -
mero que d e b é i s p rocurar es que la pie l 
invada su base. 
DE SANTO E 0 M I N 6 0 
Agosto 1 
Echando á un lado propios pesares, de 
todos conocidos, por recientes p é r d i d a s de 
intereses que eran el- bienestar de m i f a m i -
l i a y que l a inhumana codicia a r r e b a t ó en 
un momento de t r i s te recuerdo para m i , pa-
ra tomar par te hoy en pesares ajenos, de 
amigos m u y queridos, por p é r d i d a a ú n mas 
ir reparable en que t an sólo el implacable 
destino ha intervenido, reanudo mis i n s i g -
nificantes y m a l trazadas correspondencias 
para i n f o r m a r á los lectores del D I A R I O 
que con benevolencia quieran leer las n o t i -
cias de este pueblo que se dan á l a p u b l i -
cidad. 
Empiezo pues para dar cuenta de que 
ayer, domingo, fué conducido en hombros 
de amigos el c á d a v e r de la s e ñ o r a M l l i t i n a 
Ar i a s de G u t i é r r e z con u n a c o m p a ñ a m i e n t o 
numeroso que acreditaba las muchas s i m -
p a t í a s con que cuenta el s e ñ o r Leopoldo 
G u t i é r r e z , esposo de la finada, y su d i s t i n -
guida fami l i a . 
Muchas y . m u y valiosas fueron las coro-
nas ofrendadas á l a desaparecida como tes-
t imonio de sus muchas amistades. N o p u -
de tomar nota de ellas. 
Grande es el dolor que afl ige a l amigo 
Leopoldo G u t i é r r e z que en poco t iempo ha 
visto desaparecer eternamente de su lado 
á una h i j a que era un modelo de jovenc i -
tas bien educadas y á su buena esposa que 
deja u n v a c í o i r reemplazable en t an honra -
do hogar. 
Y o deseo descanso eterno á la finada y 
r e s i g n a c i ó n c r i s t iana para el amigo Leo-
poldo, para su h i j a Be r t a y d e m á s f a m i l i a -
res que me honran con su amistad. 
A y e r por l a tarde tuve l a s a t ' s f a c c i ó n de 
abrazar a l querido amigo doctor C á r l o s 
Mendie ta que p a s ó con d i r e c c i ó n á Santa 
Clara con objeto de asist ir , s e g ú n e n t e n d í , 
á la C o n v e n c i ó n L i b e r a l que durante la no-
che de hoy debe reunirse en aquella c i u -
dad. 
Muchos fueron los amigos del pres t ig io-
so representante por las V i l l a s que acudie-
ron á saludarle. Pa ra todos tuvo frases 
de afecto y c o r t e s í a , pues t iene l a suerte 
yo l a considero suerte en estos t iempos de 
enconos p o l í t i c o s - d e darse á querer de t o -
das cuantas personas le t r a tan , sean ó no 
adversarios po l í t i cos , y este vec indar io 
siente por él u n verdadero c a r i ñ o . 
E l s e ñ o r Mendie ta nos di jo que de hoy á 
m a ñ a n a r e g r e s a r í a á la Habana y que en 
este mes i r í a á Sagua l a Grande y proba-
blemente á l a vue l ta d e m o r a r í a un d í a pa-
ra dedicarlo á este pueblo, del cual es h i j o 
adoptivo, con objeto de conocer de cerca 
las mejoras p ú b l i c a s que son de m á s u r -
gente r e a l i z a c i ó n , para, j u n t o con el acue-
ducto que cree pronto se c o n s t r u i r á , reca-
barlas cuanto antes del Gobierno. 
Pedid lo que haga fal ta , padres del pue-
blo, que el s e ñ o r Mendie ta h a r á por conse-
g u i r l o y todos sabemos es de los que c u m -
ple sus ofrecimientos. A pedir pues lo que 
haga f a l t a y sea de fáci l r e a l i z a c i ó n . 
L U I S S I M O N . 
S O L O A T A C A A L A P A E -
;: T E C A L L O S A :: 
225Í A g . 1 
mi L 8 B R O 
i n s t r u c t i v o 
s o t a r e l a 
A B S O L U T A M E N T E G R A T U I T O 
Estos renglones se d i r igen á todas las personas que pa-
decen de LA SORDERA COMPLETA ó PARCIAL, ó que su-
fren de zumbidos en los oídos . Especialista en esta materia, 
d e s p u é s de afios largos de estudio yo he escrito un l ibro 
del que e n v i a r é u n ejemplar GRATUITO y FRANCO á cual -
quiera que me lo pida. Este l ibro encierra un mensaje de 
alearla para todos aquellos á quienes el oído deja que de-
sear: les e n s e ñ a cómo, bajo los medios de la Ciencia de 
hoy, pueden dentro de dos ó tres semanas curarse en casa 
sin i ncur r i r en gastos de honorarios de m é d i c o . 
P í d a s e e l l i b r o i n m e d i a t a m e n t e 
Una tarjeta-Postal de lo c é n t i m o s es suficiente. 
(Siendo carta, precisa porte de 25 cén t imos ) 
K E I T K - M A R V E Y , 1 1 7 , HolliorB (Arr.52 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DEJJLCERAS Y TUMORES. 
G o r a s u l t a s d e 11 
2244 
á 1 v d e 4- á 5 . 
A g . 
A N É M I A - f l E B R E S <DEBiyDflD:fl£ll^ST£HíA 
T r a b a j o excess ivo, R a q u i t i s m o , 
1 5 d í a s con el Q U I N A B L O T 
permitiendo resistir a la fatiga, al 
clima. Ev i t a y c u r a : F i e b r e s , 
f BLOT, TOULOUSE. 
CUBA : Buenas Farmacias 
E s t r e ñ i m i e n t o mejoran al cabo de 
remedio milagroso que da fuerza, vigor,1 
trabajo, crecimiento, a los placeres, al 
G r i p p e , D iabe tes . 
HAVANE : D" Manuel JOHNSOlf. 
Droqneria SARRA, 41, Teniente Rey. 
Contra NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O mora l ó físico, ANEMIA, PtLAQUEjEA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES 
DIARREA CRONSCA, AFECCIONES DEL CORAZON 
7E¡r. Z " S S L . : i '^'^ 9 
i¿ j .- 'r-amios J j í n y o r o s 
S U i p l o z a & s de -Honor 
T O N I C O S 
PODEROSOS REGENERADORES, GJ U I N "TU RUIC A N DO L-AS FUERZAS, u 
Venta al por Mayor : "V A O J L - I E R O I S " . Karmaeeutico, en LYON (Francia). 
l O S í e d a J l a s ae O r o 
3 M e d a l l a s de I r - l a t a 
RECOfíSTITUÍEaTES 
GERARDO R . DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N H E R 
A l i O O A I ) O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , d e l á , 5 
A J l . 13. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L . A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i u de o r i n a , espatos, 
sangre, leche, v inos , l i co res , agnas, abo* 
nos, m ine ra l e s , ma t e r i a s , grasas, azú-
cares, e t c . 
A N A L I S I S D B O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre 6 leche, dos pesos ( 9 3 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
2202 A g . 1 
Fraiiscfl Barcia Garófalo. 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A n ú m . 6 3 
8709 26-29 J l . 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de N i ñ o s 
Consultas de 12 á 3 .—Chacón 31, esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
Dr. Manuel V. Ban^o y León 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Consultas de 12 & 3 todos los d í a s , me-
nos los domingos. O^sligado, por renuncia, 
de la Di recc ión de ^ovadonga, pueda de. 
dicarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado n ú m e r o 34 112. 
2279 156-28 J l . 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A . M . Y D E 1 A 5 P. M. 
2191 A g . 1 
D r . R . G U I R A L 
O C U U S Z A 
Consultas para pobres 91 a l mea la «us-
e r l p c i ó n . Horas de 12 & 2. Consultas p a r t i -
culares de 2 y media & 4 y media . M a n r i -
que 73. entre San Rafael y San J o s é . Te lé -
fono 1334. 
2184 A g . 1 
D ü . J U A N A R T I G A 
Especialista en la T e r a p é u t i c a H o m e o p á -
tica. Enfermedades de las S e ñ o r a s y N i -
ños . Consultas de 1 & 3 p. m., San M i -
guel 130B. Te l é fono 1005. 
2172 A g . 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsalt as de 12 á3 
2192 A g . 1 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C « n s u l t a » i L n . 15, de 13 « JL 
" 2180 A g . 1 
DR. EMILIO MARTINEZ 
D u r a n t e su ausencia en Europa , deja su 
cl ientela de enfermos de l a Garganta, na-
riz y oído , á cargo del Dr^ H . Alva rez A r -
t iz . 8178 26-16 J l . 
DE. H. ALYAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA 
N A R I Z T OIDOB 
Consultas de 1 á. 3. Consulado 114. 
2193 A g . 1 
PÜÍS Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio «6, p r a l . T e l . SS9, do 1 & 4. 
2195 A g . 1 
G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A O O, H A B A N A 7 3 
TKJ^EFONO 703 
2194 A g . 1 
D " P e r d o m o 
"Vías urina.rias, Estrechez de la or ina, 
V e n é r e o , Hidrocele , Sífl les t r a t ada por i n -
yecciones ' s in dolor. T e l é f o n o 287. De 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
2174 A g . 1 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e l í 5 á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . I > e 3 á 4 . A g r u i a r 1 3 6 . 
C 2117 26-20 J l . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoraa . — Vías Urinm-
riaa. — ClruJIa en general.—• Consultas da 12 
ft 2. — San L á z a r o 246. — T e l é f o n a 1S4&. 
G r n t l . ñ i«K pabraa. 
2187 A g . 1 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del proresor H a y e m , del 
H o s p i t a l de San A n t o n i o de P a r í s , y por el 
an&lisis de la or ina , sangre y m i c r o s c ó p i c o . 
Consultas de 1 á, 3 de l a tarde. L a m p a -
r i l l a 74, altos. T e l é f o n o 374. 
2185 A g . 1 
DR. HERNANDO SESUI 
CATEDRATICO DBS L A TTNIVBKSZIXaD 
GARÍTANTA, mriz Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 A 2 todos los dlaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operacionei 
en el Hosp i ta l Mercedes, lunes, m i é r c o l e s r 
viernes a Itm 7 de la m a ñ a n a , 
2181 A g . 1 
Análisis i e orina 
Laborator io Bacterlelftstco 4e la CrAnlea 
Médico-©ntrürar ica de la Sabana 
Fundado en 1887 
Se pseactlcan « n d l i s l . de or ina, esputoh, 
•ansrrc, lecbe. «Ina, e t c . etc. Prado 
2249 A g . 1 
P I E L , S I F 1 L E S , S A X G K E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMSRO 91 
T E L E F O N O N U M . S 3 1 4 
2175 A g . 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , M a l o j a 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. G r á t i s á los 
pobres, los l ú n e s . T e l é f o n o 1573. 
8S04 26-2 A g . 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A de las C l í n i c a s de Parla y 
B e r l í n . Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á. 5. $1 Cy. a l mes. Prado 2, bajos. 
2280 26-1 A g . 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Mafia» y B a r r a q u é . —NOTARIOS. 
A M A R G U R A 33. 
C. t Í12-1K, 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I K U J A N O 
Especialmente Ci ru j í a , Sífilis y V e n é r e o . 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a s 
de 2 á, 4, Te l é fono 593. 
7901 26-12 J l . 
D r . R . C h o m a t 
Tra tamien to especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . —« 
Consultas de 12 á 3. — T e l é f o n o 854. 
LUZ r í U M E R O 40. 
2176 A g . 1 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
H a trasladado su Bufete & la casa 
A G U J A R 74, bajos. 
8541 26-26 J l . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y da los n e r v l o i 
Consultas en B e i a s c o a í n 105^ p r ó x i m o 
& Reina de 12 & 2. — Te lé fono 1839, 
2188 A g . 1 
D R . C L A U D I O F O R T U M 
Ciru jano del H o s p i t a l No. 1. C i r u j í a en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de s e ñ o r a s . Campanario 142. Con-
sultas de 12 á 2. Grat is para los pobres. 
7660 26-6 J l . 
P o l i c a r n o L u j á n 
A B O G A D O 
A g u i a r 81, Banco E s o a ñ o l , p r inc ipa l . 
Te l é fono 3314. 
2262 62-1 A g . 
DR. FRANCISOO J. DE YELASGO 
Enfermedades del Corazón . Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-a i f l l I t i ca s . -Coasu l -
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1 . - ^ 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
2173 A g . 1 
DOCTOR ALBALADEJO 
dtedicina y Ci ruüa .—Consu l t a s de U * «. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
2201 A g . 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facul tad do P a r í s . 
Especial is ta en enfermedades del e s t ó -
mago é intest inos s e g ú n el procedimiento 
de los profasoree doctores H a y e m y W i n -
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
t r i co . Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
2190 A g . 1 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
M é d i c o de tuberculosos y de enfermos del 
p e c h o . — M é d i c o de n i ñ o s . — E l e c c i ó n de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 8. 
2171 A g . 1 
CLINICA GUIRAL 
S x c ' u s i r a m e B t » para operaciones de l o s ó l o s 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o d é . Te-
léfono 1334, 
2198 A g . 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medic ina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel , "Venéreas y S i ñ -
l í t i c a s . Consultas de 3 á 5, San M i g u e l 15S, 
2170 . A g . 1 
DR. GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impoten , 
cía y es ter i l idad. — Habana n ú m e r o 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2246 A g . 1 
D r . J o s é E , F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de la Escuela de Medicina 
MASAGH V I B R A T O K I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuno n ú m e r o 48. 
b a j o » . Te l é fono 14S0. Grat is sólo l ú n e s y 
m i í r c a l e a . 
2199 A g . 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por opo-jtelón de la Facul tad 
de Medicina.—Cirujano del Hospi ta l 
N ú m . 1 .-—-Cónsultaa de 1 & S. 
G A L I A N O 6». THü-iEFONO 113» 
2186 A g . 1 
G L I M I G A O E i U T A L 
CONGORDiA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la a l t u r a de sus s imilares quo 
existen en los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. W h i U 
Denta l é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauter ios . . . . $ 0.30 
U n a e x t r a c c i ó n . ,0.50 
U n a i d . s in dolor „ 0.75 
U n a l impieza . „ 1.50 
U n a empastadura . ,,1.00 
U n a i d . porcelana 1.50 
U n diente eapiga , ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á . . „ 3.00 
U n a corona de oro 22 k ls . . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
U n a i d . de 4 á 6 i d 5.00 
U n a i d . de 7 á 10 Id 8.00 
U n a i d . de 11 á 14 i d $ 12.00 
Los puentes en oro á r a z ó n de 4.24 por 
pieza. 
Es ta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á l a per-
fecc ión . Av ' so á los forasteros que se "ter-
m i n a r á n sus trabajos en 24 horas. Con-
sul tas de 3 á 10, ds 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2196 A g . 1 
B U . G O N Z A L O A E O S T E G r I J I 
M-;dlct de Is Casa de ' 
Benefteenda 7 MateriUAaa 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , m í d i c a s y q u i r ú r g i c a » . 
Consultas áo 12 A 2. 
AffTJIAR 108%. TSL.KFONO S24. 
2183 A g . 1 
Dr. Juan Santos Fernánúaz 
OCULISTA 
Consultas en Prado 185. 
A l lado del DIAxUO 7>K L A M A R I N A , 
2189 A g . 1 
DR. C. E. F Í N L A Y 
Eapeeialista en enfermeda4ea de los ojoa 
y de loa oldoa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72.—Consultas de 
I & 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O , Vedado, 17 y 8.—Teléfono 
n ú m . 9269. 
_2178 A g . i 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Vir tudes 1S8. — Te l é fono 2003. — C ó n s u l , 
tas de 2 i 4. — Ci ru j í a — V í a s ur inar ias . 
2203 A g . 1 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
§ I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospi ta l n ú m . 1. 
Especial is ta en Enfermedades de M u j e -
res. Par tos y C i r u j í a en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Te l é fono 295. 
2197 A g . 1 
DR. SÜSTAVO G. DUPLBSSiS 
Directos de la Caes, de Salud 
de la Aaociaddn Caaaris 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas dlarlaa de 1 ti s 
Leal tad n ú m e r o 36. Te lé fono 1182 
2179 A g . í 
CTRUJANO-DiüHTISTA 
Polvos dentr í f icos , e l ix i r , cepillos. Consal-
tas de 7 ¿ 5. 
8357 28-20 JL 
D I A B I O DE L A MARINA.—Edic ió r de la m a n a - n a — A g o s t o d ae iuio. 
LOS C O N S E R V A D O R E S 
M I T I N I>E P R O P A G A N D A 
Anoche, en el tetro Mart í , se efec-
tuó el anunciado mit in de propagan-
da del Partido Conservador, organi-
zado por el Comité del barrio de Ta-
cón. 
Desde antes de las ocho, todas las 
localidades del eoliseo se encontra-
ban ocupadas por los afiliados á di-
cho partido. 
Una hora más tarde ya era imposi-
ble transitar por los pasillos que al 
igual que las escaleras y las localida-
des altas estaban completamente lle-
nos de gente. 
El escenario apareció sencillamen-
te adornado, ocupando asiento en el 
mismo la directiva y miembros del 
ireneionado comité y la plana mayor 
del Partido. 
Presidió el señor Emilio Rodríguez. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Valladares, Morales, Pino, Ris-
quet, ;Cancio Beltlo, Fre i ré de Andra-
de, Pardo Suarez, Ooyula y Eduardo 
Dolz. 
Los oradores señores CoyUla y 
Fre i ré de Andrade recomendaron á 
sus correUgionarios que en las próxi-
mas elecciones llevaran al Senado y 
n las Cámaras, á los per iódis tas de 
las distintas provincias, por que estos, 
con la impunidad que les da el cargo, 
podrán decir siempre la verdad sin 
temor de ser perseguidos y agregaron 
que hacían esas recomendaciones, por 
que era un hecho cierto que la pren-
sa en Cuba, aunque sus polémi-
cas algunas veces resultaban algo vi-
vas, en su fondo se veía manifiesta 
honradez y amor á la patria, como se 
podía probar con los periodi'cos " L a 
Discusión", el DIARIO DE L A MA-
R I N A , " L a Lucha," " L a Unión Espa-
ñ o l a , " " E l Mundo," " E l Comercio" 
y otros. 
Durante su peroración fueron muy 
aplaudidos los señores Coyula, Pardo 
Suarez, Pino, Freiré de Andrade y 
Dolz. 
A las doce de la noche llegó el A l -
calde Municipal, Sr. Julio de Cárde-
nas, siendo recibido con una salva de 
aplausos. 
Durante el mit in, que terminó cerca 
ce la una de la madrugada, reinó el 
mayor orden. 
V A R I E D A D E S 
LOS PAHENTESCOS REALES 
Antiguamente los reyes procuraban 
emparentar con los monarcas vecinos, 
á fin de asegurar la paz. Si hoy no pu-
diera haber guerra entre dos naciones 
•cuyos jefes estuviesen unidos por la-
zos de parentesco, Europa podía con-
vert i r sus armas en arados, porque, 
excepción hecha de los monarcas de 
Turquía é Italia, todas las demás ca-
tas reales están emparentadas. 
Tomando á Inglaterra por centro, 
resulta que los dos tronos más pode-
7 osos de Europa están ocupados por 
primos carnales de Jorge V. La ma-
dre del Kaiser Guillermo era herma-
na del difunto Rey Eduardo de Ingla-
terra, y la madre del Zar Nicolás1 de 
Rusia es hermana de la Reina Ale-
jandra, madre del actual Monarca 
inglés. 
Dinamarca, patria de la Reina Ale-
jandra, es la más emparentada con la 
casa real inglesa, y el parentesco se 
ha reforzado con la boda de la prin-
cesa Maud, hermana de Jorge V, con 
el Pr íncipe danés, que hoy lleva el 
t í tulo de Rey Haakon de Noruega.. 
La boda ele Don Alfonso X I I I con 
la Reina Victoria, hija de la Princesa 
Beatriz de Battenberg, ereo un estre-
cho lazo entre Inglaterra y iruestra 
nación, y colocó una corona real so-
bre las sienes de uaia prima del Rey 
inglés. 
La zarina y su augusto esposo son 
primos de Jorge V. Ella es hija me-
nor de la ditfunta Princesa Alicia, y 
por lo tanto es prima •carnal del Rey 
de Inglaterra. E l parecido de familia 
entre el Zar y Jorge V es muy nota-
ble, y ambos son excelentes amigos. 
Grecia es otra nación cuyo trono se-
rá ocupado casi seguramente por dos 
primos de Jorge V . E l actual Rey 
Jorge de Grecia que fué elegido Rey 
en 1863, por la Asamblea nacional 
griega, es hermano de la Reina viuda 
de Inglaterra, y por lo tanto es t ío 
del Rey actual. Su hijo mayor, el 
Duque de Esparta, presunto heredero 
del trono de Grecia, casó con la Prin-
cesa Sofía, hermana menor del Em-
perador de Alemania y prima tam-
bién del Rey de Inglaterra. 
El Rey Jorge está asimismo rela-
cionado, aunque no tan ínt imamente, 
con las familias reinantes de Bélgica 
y Holanda. La familia real belga está 
tmparentada con la casa de Sajonia-
Coburgo-Gotha, á la cual pertenecía 
el abuelo de Jorge V , y el difunto 
Rey Leopoldo era primo segundo de 
Eduardo V I L 
La Reina de Holanda tiene paren-
tesco con la casa real inglesa, porque 
la Duquesa de Albany es hija del 
Pr íncipe Jorge de Waldeok, ya difun-
to, y por lo tanto tía de la Reina Gui-
llermina. ; 
Es curioso el hecho .de que el ac-
tual heredero del trono de Rumania 
tiene por su abolengo más derechos 
al trono inglés que la propia familia 
¡real de Inglaterra. E l joven Príncipe 
Carol de Rumania, que acaba de cum-
pl i r diez y siete años, desciende direc-
tamente de Enriqueta, hi ja menor de 
Carlos I de Inglaterra. La genealogía 
sigue pexr Luis X V de Francia, Prin-
cesa Cariota de España, Pedro I V de 
Portugal, etc., hazta. el Rey Eduardo, 
casado con la Princesa María, nieta 
do la Reina Victoria de Inglaterra y 
prima de Jorge V . 
. Por la expresada circunstancia In -
glaterra está emparentada con Portu-
gal y Rumania, y aunque algo más le-
jano también tiene parentesco con los 
Hapsb urgos. 
EN EL CONVENTO 
DE SANTO DOMINGO 
Solemne fiesta ha sido la que los 
R. P. Dominicos celebraron ayer en 
honor de su ínclito fundador. 
A las siete y media fué la misa de 
comunión, sumamente devota y con-
currida, y á las nueve dió principio la 
solemne, presidida por el I l tmo. señor 
Obispo de la diócesis, ocupando el al-
tar y la sagrada cátedra los R. P. 
Franciscanos. 
E l R. P. Daniel, Vicario Francisca-
no, in terpretó admirablemente las 
obras del Gran Patriarca Santo Do-
mingo, poniendo de relieve sus altas 
virtudes, practicadas hasta el heroís-
mo, cifrando su dicha en la adoración 
de la Divinidad, en la contemplación 
de las obras de la naturaleza y en la 
conquista de almas para el cielo. 
Terminó el profundo y sencillo hi-
jo de Asís exhortando á las tres ór-
elenes religiosas que estaban presen-
tes, las V. O. C. de 'Santo Domingo, 
del Carmen y de San Francisco, pa-
ra que ceñidas con la fe trabajen in-
cansables por la santificación de las 
almas. 
La parte musical estuvo á cargo de 
distinguidos profesores, y grande 
concurrencia llenó el hermoso con-
vento, cuyo Superior, el R. P. Faus-
tino Torube-lla, disfruta de grandes 
simpatías en la Habana. 
W. 
|Directora, instruyó á las niñas en el O p * T ftTTIT h fú 
i ensayo de sus respectivos papeles. U Í J a l j l ¿ U i l i ñ . L i 
El reparto de premios, hecho con mar 
cada equidad, correspondiendo á la 
agraciada el suyo, según las califica-
ciones obtenidas en los exámenes. 
Nuestros plácemes y nuestro salu-
d o á la señora Alvaro/, que de modo 
tan plausible rinde culto á Minerva. 
I S C O L A U 
De bril lantísima debe calificarse la 
fiesta celebrada el domingo último del 
pasado mes, en el colegio "San Agus-
t í n , " motivada por el reparto de pre-
mios á las alumnas del Colegio "Es-
ther ." 
La suntuosa fiesta tuvo un tribunal 
meri t í s imo: los Reverendos Padres 
Moinihan, Presidente y Canitelli y Ur-
bano. La distinguida señora María 
Neira de López, fuá misionada para 
la imposición de las medallas; y las 
alumnas del plantel de enseñanza que 
dirige la ilustrada preceptora Otilia 
U. de Alvarez, fueron las encargadas 
de cumplir el ameno programa. 
Exhibíase en un extremo del salón, 
donde el acto escolar tuvo un esplén-
dido epílogo, una hermosa variedad 
de labores ar t ís t icamente confeccio-
nadas por las inteligentes alumnas de 
"Esther ," cuyo cuadro de profesoras 
se ha hecho' digno de los mejores elo-
gios. . 
La señora de Conanglas, Mercedes 
Cachaza, Josefina Menéndez, Nena Ca-
chaza, Consuelo Núñez de Cachaza, 
Adelina Méndez, Emelina Alonso, 
Ana Demestre, Laudelina González, 
Celina Esverd, Elena Prieto, Violeta 
Llorens. señora de García é hija, seño-
ra de López é hija, Josefina Arias, Fe-
lisa Martínez, María González, C. de 
Montemar, Carlota Granjiel, María 
Fernández , Soledad Martínez, señora 
de Arango, Carmen Urquiaga, Lucía 
Esperel, Mercedes Gutiérrez, Emeli-
na Alvarez, Bertila Alvarez, Merce-
des F. de Téstar , Leopoldina L . de 
Pedroso, Manuela F. viuda de Capa-
rros, Carmita Fernández, Aurelia y 
Angeles Jeoane, Aurora Sio, Horten-
sia Malagamba y Susane, Rosalía Be-
nítez, Ramona González, Carmen Mo-
rán, Jacoba, Sebastiana y Nicolasa 
Martínez, Carmen López, Angela No-
roña, Emilia Sarzo, Pilar Gómez. 
Juana y Carmen Fuentes, Candelaria 
Pandixube de Fuentes, fué el grupo 
seductor de elegantes damas y bellas 
y espirituales damitas que dieron 
realce al acto, al que asistieron los 
opulentos comerciantes señores Faus-
tino López, Charles Blasco, doctores 
Tés ta r y Fernández , señores Monte-
mar, Campa, Cachaza, Conde, Alonso, 
Mart ínez, Ruíz, Cotián, Fuentes, Rai-
non y Dardier. 
En las clases de piano, canto y 
francés, así come en las elemental y 
superior, merecen mención especial la 
señori ta Carmen Montemar y la seño-
ra Belén Lobarto y Ramos, respecti-
vamente, que en unión de la señora 
Alvarez forman la t r inidad que coo-
peran á la hermosa labor intelectual 
que motiva estas líneas. 
E l programa, selecto, no dejó nada 
que desear en su ejecución, iniciándo-
lo la niña Leonor Pérez con un dis-
curso, cuya dicción le valió aplausos, 
como también el monólogo que recitó 
con exquisito buen gusto. 
En la comedia " L a Cruz de P la t a / ' 
se distinguieron Julia Téstar, Merce-
des, Antonio y Rosalía Campa, Josefi-
na Blasco, María Teresa Seoane, Ca-
silda Arango, Serafina é Irene Blasco, 
Pura Seoane, destacándose de tan ar-
tístico grupo Benita Alvarez, que 
emocionó á los circunstantes, y "Mar-
t í n " simpático y sugestivo, interpre-
tado á maravilla por Librada Incere. 
Muy bien Josefina Blasco de Abueli-
to y muy hechicera en su arranque fi-
l ia l Julia Téstar. La serenata de los 
" á n g e l e s " admirable, porque fué he-
cha con una corrección exquisita en el 
canto, tuvo su intérprete , la señorita 
Téstar , un sentimiento puro y delica-
do, un fraseo heamoso, por la limpie-
za y por el vigor de la expresión. 
" L a Grand Ohoeur," magisraL 
mente cantada por las señori tas Car-
mcíEL Sánchez y Malagamba, que po-
see una bien timbrada voz, y María 
Teresa Seoane. 
Fueron bien ganados los aplausos. 
Nosotros nos felicitamos por el ra-
to agradabil ís imo que gozamos, y 
cuyo éxito se debe á la señori ta Sofía 
Blanco de Pérez que, asesorada de la 
r n l l a 
los pisos Marqués González 60, altos, San 
Rafael 161. altos, 165, altos, 143, altos y 159, 
bajos. I-as llaves en la bodega esquina á 
Marqués Cor.zález y San Rafael, donde in-
forman y también en Amargura 77 y 79. 
8920 8-4 
E N É S T E V E Z N ú m . 8, se alquila, para 
una pran industria, una gran casa, con m á s 
de 2.000 metros de superí ic ie , con grandes 
comodidades, patio y traspatio y entrada 
indepencliente por la calle de Universidad. 
Referencias, Obispo 80. 
8924 8-4 
es un tónico mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriqueco 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s s o n F o r t a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
L a zarzaparrilla es sólo uno de nns 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues só lo as ver-
dad de la Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . 
A y e r . 
No se deje usted persuadir ó e n g a ñ a r 
por alguien que con urgencia le reco* 
miende ot ra Zarzaparr i l la de la que 
nada sepa. P r o c ú r e s e usted ta legít i-
ma Zarzaparr i l la « d e l D R . A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
C a d a f r a s c o ostenta l a f o r m u l a en l a 
ro tu la tn. Fref funte usted a s u médico lo 
que o p i n a de l a Z a r z a p a r r i l l a del J i r , 
A y e r . 
Preparada por el DR. J. C. AXTEH y CíAm 
Lowell, Maas,, E , U. de A. 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila la casa-quinta Calzada 145, 
al lado del paradero, de dos pisos, cochera, 
caballerizas, baño é inodoros, luz e léctr ica , 
agua de Vento. L lave en el 143. Informan 
en Salud 26. C 2297 4-5 
S E A L Q U I L A un gran local para poner 
una fonda: tiene mesas, armatostes y to-
do lo que se necesita. 30 a ñ o s estuvo abier-
ta. Informan en San Rafael núin. 14. 
8967 4-5 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 69, es-
quina á Perseverancia, con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y tres altos, ducha y dos 
inodoros. L a llave en la bodega del frente. 
Informan en Campanario 164, bajos. 
8994 4-5 
S O L 52.—Se alquila el piso alto, propio 
para larga familia. Inmejorables condicio-
nes sanitarias y muy ventilado. L a llave en 
los bajos. Razón , Consulado 124. 
8992 8-5 
S E A L Q U I L A N , San Miguel núm. 112, 
entre Campanario y Lealtad, con z a g u á n , 
sala, antesala, saleta de comedor, 7 h a -
bitaciones, patio, traspatio, cocina, baño, 2 
servicios modernos. Precio 14 centenes. I n -
formes en la misma 6 en Neptuno 87. 
8991 4-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de la boni-
ta y fresca casa de nueva cons trucc ión . 
Animas 64 entre Blanco y Aguila: tiene 
sala, comedor y 3 cuartos. L a llave en la 
bodega de esquina A Blanco. D e m á s infor-
mes. Concordia 51 esquina á Manrique. 
8988 4-5 
S E A L Q U I L A la esquina de Concepción 
y San Anastasio, Reparto Lawton, y las 3 
casas colindantes, todo acabado de fabri-
car. P a r a informes, su dueño, Rafael Díaz , 
Cuba 82. 8987 4-5 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e alquilan 
los preciosos bajos. L a llave en la bo-
dega. Obispo 87, informarán. 
8986 8-5 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria n ú -
mero 95, de moderna cons trucc ión , acaba-
dos de pintar. Llaves en el núm. 93, bajos. 
Informes, Mercaderes núm. 27, ferretería. 
8985 8-5 
VEDADO.—Se alquila la casa cal íe 11 
casi esquina á Y , á media cuadra de la 
l ínea, con sala, comedor, tres cuartos y 
otros tres para criados. Agua á todas ho-
ras. L a llave é informes al lado. Alqui -
ler $50 m. a. 8978 4-5 
S E A l l A B A D E F A B R I C A R 
Por 3 luises se alquila un departamento 
independiente, la entrada y todo el servi-
cio, con dos cuartos, cocina ,baño y un 
gran patio. E s t á en lo m á s alto y fresco 
de J e s ú s del Monte 461, al fondo, por A l t a -
rriba. C 2282 2t-3 6d-4 
E s c o b a r n 8 0 , a l t o s 
entre Neptuno y Concordia, se alquila una 
hermosa casa, con escalera de mármol , pi-
sos id., sala, saleta, comedor y 5 cuartos 
magníf icos , á la brisa. Comodidades para 
familia numerosa. Baño , cocina, etc. Precio 
módico . Informes, Malecón esquina á C a m -
panario, altos. Te lé fono 2130 y A-1753 
C 2293 9_5 
E N M A R I A N A O . — S e alquila la casa 
R e a l 165, de cons trucc ión moderna, fres-
ca y situada en punto alto. E s propia pa-
r a temporada y tiene patio grande. Infor-
mes en S a m á 35. 8933 4-4 
S E A L Q U I L A , en $34 oro español , el 
fresco, cómodo y bonito piso principal do 
Manrique núm. 36. L a llave é informes en 
el segundo piso. 8932 5-4 
S E A L Q U I L A el piso bajo de Bernaza 
núm. 60, entre Muralla y Teniente Rey, 
con once habitaciones. L a llave en el a l -
to é in formarán en Calzada núm. 118, V e -
dado. 8931 5-4 
J E S U S D E L M O N T E , calle Pérez , cerca 
de Toyo, se alquilan 2 grandes casas de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos hermosos, co-
cina, baño y ducha. Inodoro, patio y tras-
patio. L a llave en el n ú m . 6, donde infor-
m a r á n y en Obispo 113, camiser ía . 
8929 15-4 Ag. 
L I N E A 101, V E D A D O 
Se alquila esta espaciosa y c ó m o d a c a -
sa. L a llave en la botica de enfrente. I n -
formes en Amargura 77 y 79. 
8921 15-4 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets s i tua-
dos en la calle de la L i n e a N ú m . 91 y ca -
lle 6 n ú m . 12, ambos con muchas y am-
plias habitaciones para familia, sala, sale-
ta, comedor y dos cuartos de baño, con 
ins ta lac ión sanitaria moderna, cocina, des-
pensac habitaciones para servidumbre, co-
chera, ins ta lac ión de gas y electricidad. 
L a s llaves en la calle 6 n ú m . 16. P a r a in-
formes en San Pedro n ú m . 6, su propieta-
rio, Cosm« Blanco Herrera . 
8936 a 4 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 26, de sa-
la, con 2 ventanas, zaguán , comedor y sa-
leta, 7 cuartos bajos y 2 altos, gran cocina, 
baño y 2 inodoro*. L a llave &1 lado. I n -
forman en Compostela 113, entre Sol y M u -
ralla. 8955 4-4 
S E A L Q U I L A N los altos de Cuba 93. L a 
llave en los bajos. Informan, de 9 á 11 a. m. 
en San Ignacio 82, entresuelos. Te lé fonos 
478 y 6223. 8937 6-4 
VEDADO.—Se alquila una casa con tres 
cuartos y sala, comedor y todo el servicio 
sanitario, gana $23.32 oro. Calle 6 entre 
13 y 15. 8944 4-4 
H X B l f A C l b Ñ ' É S . — E n Habana 128, en-
tre Muralla y Teniente Rey, cómodas , ven-
tlladas, con vista á la calle. Casa de mo-
ralidad. 8911 8-3 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa L ínea 32, esquina á J , con 
siete hermosas haMtaciones, gran terraza, 
suelos de mármol , servicios de criados, in-
dependiente, ins ta lac ión e léctr ica en todos 
sus departamentos, grr n baño y con todos 
los adelantos modernos de la higiene, ro-
deada de jardín. L a llave en el tren de la-
vado. Informes, Romeo y Julieto, fábrica de 
tabacos. Te lé fono 1530 ó 4738, Be lascoa ín 
n ú m . 2A. C2290 Ag.-4 
O I L A L O e ^ A 
se alquila la casa calle B número 147 
entre 15 y 17, compuesta de sala, co-
medor, seis cuartos, baño completo, te-
chos de cielo raso, instalaciones de 
gas y electricidad, dos cuartos para 
criados, cocina, cochera grande y ca-
ballerizas; tiene j a rd ín y patio con 
árbr les . 
Precio $110.00 oro español. Infor-
man café ' ' América, *' Mercado de Co-
lón por Animas, 
8877 4-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Campana^ 
rio 115, entre Salud y Dragones, compues-
tos de sala, saleta, 5 cuartos, baño y de-
m á s comodidades. Informan en los mis-
mos de 9 á 12. 8900 4-3 
S E A L Q U I L A la moderna casa calle 
Consulado núm. 42, sala, saleta y tres cuar-
tos, con todos sus servicios. Informan en 
la misma de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
y á todas horas en Progreso núm. 17. 
8891 4-3 
S E A L Q U I L A N , para familia ó escrito-
rios, los hermosos y muy frescos altos de 
la casa Amargura número 31, esquina á 
Habana. Informes en la misma. 
8889 4-3 
S E A L Q U I L A N los altos de la casaTTe"-
niente Rey 87, entre Bernaza y Monse-
rrate, con tres habitaciones, sala y come-
dor. Informan en los bajos. 
8877 8-3 
S E A L Q U I L A N , en el Vedado, calle~'Í0 
n ú m . 4, 3 hermosas casas, una de alio, 
con S cuartos, sala y todo servicio, en C 
centenes; otra baja en las mismas condi-
ciones, y la otra de 6 cuartos, jardín, sala 
y portal, servicio moderno, en 12 cente-
nes. L a llave al lado. Informes, Neptu-
no núm. 60. C2277 4-3 
A C O M E R C I A N T E S Y C O M P A Ñ I A S C O N -
vlene: Toda la casa ó bajos solos, se ceden. 
Informan, Obispo 39, pegado al Banco. 
8908 4-3 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Aguila 77 y la casa Indio 50. Informan en 
" L a Vizcaína ," Prado 112. 
8907 4-3 
V E D A D O 
Se alquila 1 casita muy fresca y limpia 
en 6 centenes. Tiene sala, comedor, 2 cuar-
tos, otro de criada, cocina, baño, etc. Quin-
ta de Lourdes, 13 y G, á 1 cuadra de la 
l ínea. 8867 4-2 
E N E L M A L E C O N . — S e alquila un bonito 
tercer piso en Perseverancia esquina á Ma-
lecón, tiene sala, comedor y tres habitacio-
nes. E n la misma informan. 
8866 4-2 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas 
y con todo servicio, cerca del Parque Cen-
tral. O'Reilly núm. 87. 
8846 8-2 
V E D A D O . — F o n d a Central de B a ñ o s , ca-
lle E entre 19 y 21. Se alquila una casita 
de altos en $22 Cy. y dos bajas en $18 y 
$16 Cy., respectivamente. 
8864 4-2 
S E A L Q U I L A la casa de Corrales n ú -
mero 50, con sala, saleta, siete habitacio-
nes, cocina, ducha, inodoro, todo amplio, 
con tres tanques de labor y azotea. I n -
formarán en V i g í a letra C , M. del C. 
8863 4-2 
S A L U D Núm. 30, altos. E n t r a d a inde-
pendiente y con todas las comodidades pa-
ra una larga familia; son muy ventilados. 
L a llave enfrente, en la tabaquer ía y su 
dueño , Galiano núm. 60, por Neptuno. 
8861 8-2 
M U R A L L A 8'/2f altos.—Se alquila un de-
partamento que se desocupó hoy, con vista 
á la calle y un cuarto interior muy barato. 
Informan en la misma. 8854 8-2 
V I V I R BARATO.—Habitac iones desde 7 
á 10 pesos, en las casas J e s ú s María 6, S u á -
rez 130, Angeles 73 y 76, Manrique 184, S i -
tios 82 y Rastro 4^. Informan en las mis-
mas. 8853 8-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de Virtudes 
144%, en 16 centenes. L a llave al lado. 
T a m b i é n se alquilan los altos de Reina 129 
en 30 centenes. L a llave en los bajos. I n -
formarán, Calle 2 núm. 12, Vedado. 
8865 4-2 
E N L A V I B O R A . — S e alquila la ampl ía 
y bien situada casa-quinta, Milagro n ú m e -
ro 11, á una cuadra de la Calzada. Infor-
m a r á n en la misma y en Compostela 71, 
altos. 8845 8-2 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes con balcón á la calle, pisos de m o s á i -
co, luz e léctr ica y te léfono, • con muebles 
ó sin ellos, propias para persona de gusto, 
á hombres solos, buena ducha y baño. T e -
niente Rey 33, altos. 8843 4-2 
P r ó x i m o á Dragones. Se alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto ,de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de m o s á i c o s y la escalera de 
mármol . E n los bajos informan. 
8834 4-2 
S E A L Q U I L A N los bonitos y ventilados 
altos de la casa Crespo núm. 37. L a llave 
en la bodega de Crespo y Bernal. D e m á s 
informes en Compostela 114, ferreter ía " L a 
Castellana," Telé fono n ú m . 704. 
8822 8-2 
E 1 5 
Se alquilan dos hermosos pisos altos, 
propios para numerosa familia y con ser-
vicio de portero. 
8820 10-2 
S E - A L Q U I L A N los altos de Compostela 
177, muy frescos y modernos. 3 habitacio-
nes, comedor y sala. Informes, Egido 22, 
fonda. 8794 . 4-2 
los hermosos y muy ventilados altos de la 
casa Escobar 166 entre Salud y Reina, com-
puestos de sala, recibidor, hermosa gale-
ría, saleta de comer, nueve cuartos y to-
dos los servicios sanitarios modernos, co-
mo para dos familias. Precio 24 centenes. 
E n la misma informará su dueño, que ha-
bita el bajo. 8763 8-31 
S E A L Q U I L A N dos casas en Cruz del 
Padre núm. 8, esquina á Cádiz, á cinco 
centenes cada una. Informan en J e s ú s del 
Monte núm. 230. 8807 ^ - 2 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor y co-
cina en Empedrado 33, inmediato á la pla-
za de San Juan de Dios. 
8759 4-31 
1 5 A N Z A N A C E N T R A L 
Se alquila el espléndido local Neptuno 
y Zulueta, donde estaba el Edén P ' - í s y se 
venden sus hermosas vidrieras, armatos-
tes v enseres. Informa Pedro Gómez Me-
na, Riela 57. 8753 15-31 J l . 
HABITACIONES.—En Bernaza 30. se a l -
quilan frescas y hermosas habitaciones, 
desde $8 en adelante. 
8762 4-31 ' 
—EN CUATRCTCENTENES y un luis, so 
alquila en Alambique 65, la espaciosa casa, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, todos 
de mosá icos , buen patio, azotea y sanidad 
completa. O'Reilly 44, informarán. 
8811 4-2 
SE ALQUILAN los altos de Animas 182. 
Tienen «ala, comedor, 3 cuartos y uno de 
criados y 5 balcones á la calle. L a llave 
en el 180. Informan en Blanco 40, altos. 
8765 4-31 
V í b o r a . — E n 10 centenes se alquilan los 
hermosos bajos L u z 2, sala, comedor, 1 
cuartos, gran patio y d e m á s servicios. Lí; 
llave en el 6. Informes en San Lázaro 24. 
8770 4-31 
EN 8 CENTENES se alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 
5 cuartos, patio y d e m á s servicios, pisos 
de mosá ico . L a llave é informes en la bo-
dega. 8771 4-31 
EN PRADO.—Se alquilan los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 cuartos 
y d e m á s servicies, pisos de mármol . 9 on-
zas de alquiler. L a llave é informes en 
San Lázaro 24. 8768 4-31 
~ E Ñ r Í 3 CEÑTETn ES se alouilan los mo-
dernos altos de Consulado 27 esquina á Ge-
nios, sala, comedor, 5 cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a llave é informes en los bajos. 
8769 4-31 
VEDADO.—Calle B entre I T y 11, se a l -
quila la planta baja de una casa acabada 
de construir, con sala, comedor, 5 cuartos 
y servicios necesarios. 8783 4-31 
P R O P I A P A R A es tablec imiénto , se a l -
quila la hermosa, casa Pr ínc ipe 5 esquina á 
Hornos, cons trucc ión moderna y precio m ó -
dico. Informes, Pr ínc ipe 11C, L . Vedado. 
8775 8-31 
SE A L Q U I L A N los bajos de Gloria 33, 
esquina á Angeles, de moderna construc-
ción. L laves en el mismo piso de enfrente. 
Informes, Mercaderes núm. 27, ferretería. 
8776 8-31 • 
SE A L Q U I L A un departamento alto, in-
dependiente y varias habitaciones bajas y 
altas. Inquisidor 14, á todas horas. 
8725 6-30 
SE ALQUILAN las casas Pr ínc ipe 11 y 
Vapor 20A, en seis y cinco centenes res-
pectivamente, compuestas de sala, saleta y 
tres cuartos, con patio, cocina, baño é ino-
doro, todo moderno. Informes, Pr ínc ipe 
11C, L . Vedado. 8774 %-:Z% • 
VEDADO.—Calle 5a. número 95, entre 
6 y 8. se alquila la. casa de moderna cons-
trucción, con jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, dos inodoros, patio y 
cocina. Se dá barata. Informan en el 101. 
8761 ' 8-31 
SE ALQUILA, en 10 centenes, la casa 
Concordia 69 esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
ducha, dos inodoros. L a llave en la bode-
ga del frente. Informan en Campanario 
164, bajos. 8779 4-31 
S E A L Q U I L A N 
en J e s ú s del Monte, calle de San Indale-
cio, entre Correa y Encarnac ión , á dos 
cuadras de los t ranv ías e léctr icos , la casa 
muy fresca y acabada de construir, con 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
patio, traspatio y servicio sanitario, á pro-
cio módico . Informan en San Ignacio 76, 
altos. 8736 ' 8-30 
a i son Roya le 
C A L L E 17 Núm. 55, V E D A D O , Esq. A. J. 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado sor-
vicio y muy buenas comidas. B a ñ o s con 
agua caliente, luz e léctrica, etc. Garage 
para a u t o m ó v i l e s . Arreglos especiales pa-
ra el verano y. por mes. Te lé fono 9169. 
8742 S-30 
EN LOS ALTOS DE 
PRADO Y GENIOS 
se alquilan departamentos para oficinas, 
con balcón á la calle y habitaciones para 
familias. Informarán en los bajos de Ici 
misma, Café Sa lón Bonachea. . 
8691 15-29 ,71. 
S E ALQUILAN los modernos y frescos 
bajos de Escobar 38, compuestos dé 4 
cuartos, 2' inodoros, sala, saleta, cocina, 
comedor, baño y patio. L a llave é infor-
mes en los ál tos . 8715 8-29 
S E A L Q U Í L A S E 
Formando parte del grandioso edificio s i -
tuado en Monté y Castillo, unos altos y 
unos bajos con todas las comodidades que 
pueda apetecer la familia del m á s refinado 
gusto. Informan, S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad 20, Te lé fono 6187. 
8701 \ 15-29 J L 
R E I N A 104 
Se alquilan los altos de esta esp léndida 
y bien situada casa. Informan,. S a b a t é s y 
Boada, Universidad 20, Teléfono ¿18f. 
8703 8-29 
PARA UNA FAMILIA 
DE POSICION SOCIAL 
Se alquila' la casa Monte • 322, decorada 
y pintada por un notable artista, se puede 
asegurar que es una de las casas m á s her-
mosas y c ó m o d a s de la Habana, tanto los 
altos como la planta baja. Informan, S a -
batés y Boada, Universidad 20, Teléfono 
núm. 6187. 8702 15-29 J l . 
Se alquila el piso alto de la casa calle 
5a. núm. 19, entre H y G, con vistas al 
mar, siete habitaciones, cuatro cuartos de 
baño y todas las comodidades de las cons-
trucciones m á s modernas. L a llave á la 
vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
8623 22-27 J l . 
O'REILLY 53, esquina á Aguacate, se 
alquila un departamento de dos habitacio-
nes, pintadas al óleo, luz e léctr ica y si se 
desea con servicio de criados. Propios pa-
r a una oficina ó consulado ó un matrimo-
nio sin familia. 8587 8-27 
SE ALQUILA, especial para estableci-
miento y en módico precio, la hermosa es-
quina de Salud y San Nico lás , núm. 19. 
L a llave en el núm. 17, bajos. Su dueño. 
Concordia n ú m . 22, Te lé fono 1352 y auto-
mát ico A-4172. 8668 ' 13-28 
EN MONTE 230, se alquila un espacio-
so, cómodo y fresco piso alto, en precio 
moderado. Informes en el núm. 234. 
8600 8-27 
E N U N S O L O C R I S T A ^ 
S I N S E R V I S I B L E R A Y A S 
¡ i p i e r i a T i . l i e i n o ! ! 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
KTS" 
E L A L M E N D A R E S 
le h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o d© 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e de O B I S P O 5a 
es e l m e j o r m o n t a d o de l a Ha* 
b a ñ a . 
Eos E s p e j u e l o s y L e n t e s cons-
t r u i d o s e n 
E L A U H i E N D / l i S E S 
son de 1? c lase . N o c o m p r e sus 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
G m Casa i\ O í í i c a . Ol i s so 54 
2223 Ag. 1 
SE ALQUILA la casa calle 13 número 
83, Vedado, con sala, comedor, 7 cuartos 
y servicio sanitario. Precio, 10 centenes. 
Informan: Malecón 8, altos. 
8609 8-27 
MARIANAO.—Se alquila la casa Samá 
34A, con ventanas á los cuatro vientos. L a 
llave en S a m á 35. Informes en Prado 33. 
8747 5-30' 
SE ALQUILAN los bajos de Neptuno 7^ 
en catorce centenes. Informes en Obispó 
28, " E l Anteojo." Telé fono 510. 
8695 8-29 
SE ALQUILAN dos casas altas y una 
baja, calle de San Joaquín, sin número, á 
las tres puertas de la Calzada de Cristina. 
Informarán en J e s ú s del Monte 151 ó su 
dueño, Manuel González Rivero, Desampa-
rados 38. 8618 8-27 
S E ALQUILA 
un hermoso salón y un gabinete muy fresco 
y con balcón corrido, á dos calles. Infor-
mes en Obispo 56, altos. 
8719 8-29 
S É ALQUILA la casa Pr ínc ipe Alfon-
so 393, de construcc ión moderna, se com-
pone de sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios modernos. L a llave en el 
395 é informarán en Príncjpe Alfonso 503, 
altos. 8671 8-28 
EN LA CALLE 17, entro E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de ia loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan. nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos au-
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entre B y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
2255 Ag. 1 
CASA DE FAMILIA. E n Neptuno 67, a l -
tos; ' frescas é h ig i én i cas habitaciones con 
muebles ó sin ellos. E n la misma se a l -
quila un local bajo para depósi to . 
8675 8-28 
SE A L Q U I L A N 
los e sp léndidos bajos de la casa calle E s -
cobar número 102, entre Neptuno y San 
Miguel, son muy frescos y acabados de ree-
dificar, con todo el servicio sagitario mo-̂  
derno. L a llave en la barbería esquina á 
San Miguel. P a r a informes, San Pedro 6, 
Sobrinos de Herrera. 8644 8-28 
H A B A N A 40.—Se alquilan tres pisos, 
nueva fabricación, independientes, para fa-
milia corta, de 8 á 10 y de 1 á 3, en la. 
misma. 8694 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, derecha 
é izquierda, recién construidos y con todo 
el servicio sanitario moderno, en la ca-
lle de la .Habana número 183, á media 
cuadra de los t ranv ías e léctr icos . L a s l la-
ves y para informes, en San Pedro 6, So-
brinos de Herrera. 8645 8-28 
VEDADO 
K esquina á Línea, se alquila esta her-
mosa y cómoda casa, situada en inmejora-
bles condiciones. Puede verse á todas ho-
ras. Informes, Egido núm. 4. 
8665 8'28_-SE ALQUILAN cómodas , h ig ién icas T 
baratas accesorias á la moderna é indepen-
dientes, en Salud 231. Tienen luz eléctrica. 
8598 10-27__ 
V É DA DO.—Próxima á desocuparse se 
alquila una fresca y c ó m o d a casa en una 
de las mejores calles de esta barriada, B a -
ños entre 7 y 9. Informan en Novena 54, 
do 11 á 3. 8614 8-27 
CERCA DEL PRADO se alquilan los a l -
tos de la casa núm. 14 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos, donde tam-
bién informarán. 8615 8-27 
S E ALQUILAN los elegantes y frescos 
altos de Lealtad 40 y 42, con sala, recibi-
dor, 4 cuartos grandes, comedor, baño es-
pléndido y moderno, doble servicio para 
criados, un salón alto: á dos cuadras del 
Malecón, acera de la brisa. Llaves, L e a l -
tad 57. Informes, Obispo 121. 
8613 8-27 
S E A L Q U I L A N los frescos, cómodos y 
elegantes altos Manrique 10A y B. Infor-
mes, Monte 234, Te lé fono 6192. 
8601 8-27 
En Jesús de! Monte 
Se alquila en la loma del Blanquizar, á 
50 metros de Henry-Clay , una bonita casa 
acabada de fabricar, con comodidades para 
una regular familia Informan, S a b a t é s y 
Boada Universidad 20, Te lé fono 6187. 
8704 8-29 
M A R I A N A O . — S e alquila la casa calle 
S a m á núm. 34, muy ventilada, gran patio. 
L a llave en S a m á 35. Informes en P r a -
do núm. 33. 8748 5-30 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Monte 298, esquina á Pila, derecha é iz-
quierda, independientes, para dos familias, 
recién construidos. E n los bajos informan, 
á todas horas. 8690 8-29 
Se alquila la preciosa quinta "Villa Do-
inlnicá," de altos y bajos, con espaciosas y 
ventiladas habitaciones. Tiene hermosos 
jardines, buenas cocheras é ins ta lac ión sa-
nitaria moderna con abundancia de agua, 
situada en punto céntr ico (L ínea núm. 134.) 
I- . formarán til lado, calle 12, "Vil la Horten-
sia" y en Muralla núm. 19, Teléfono 294. 
8577 10-26 
~ O E R R O 5 5 © 
Casa moderna, de esquina, con cochera 
y todas las comodidades. Se alquila. 
8533 8-26 ^ 
S E "ALOIJILAN, en Oquendo número 40, 
casi esquina á Carlos I I I , dos hermosas 
habitaciones acabadas de construir, con 
amplios y ventilados cuartos. L a llave en 
la botica. Informarán en Obrapía núm. 7. 
8485 15-24 
Altos de Perseverancia 46 
Se alquilan estos hermosos altos en 9 
centenes. 8409 15-22 Jl^ 
S E A L Q U I L A N , en Monte 2A. esquina á 
Zulueta, hermosas y frescas habitaciones 
con balcón á la calle, á 2, 3 y 4 cenlenes: 
hay luz e léctr ica y todas las comodidades. 
8336 15-20_^__ 
¡OJO! C A L L E H A B A N A 111 y T l 3 . Se 
alquilan habitaciones para escritorio y fa-
milias sin n iños : las hay con vista á 1» 
calle y luz en todas. 
8109 26-15 J l . 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, el 
espacioso local de la casa calle de L u z n ú -
mero 8, con puertas de hierro, acabada d« 
fabricar. L a ¡lave é informes, L u z esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
735'! 26-29 J ^ ; _ 
S E A L Q U I L A la casa calle de~los Bao ' 
núm. 2A, entre i r a . y 3ra. Informarán ' 
la misma. 8402 15-22 Jl-
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U N O T A D E L D I A 
un libro 
en él 
Pedro Gfrait hizo 
^uy bollo, como que 
habla sólo de bellezas 
y de belleza. Yo sé 
todo lo que Giralt vale, 
todo lo que sabe y es 
en historia, a s tronomía , 
literatura; pues bien, 
e£e libro de Don Pedro 
casi compendia las tres 
sabidurías en una, 
pues ai cabo la mujer, 
siendo lucero y estrella 
nos muestra á la vez 
de a s t r o n o m í a y sol un curso 
y de historia á mi entender, 
y 0n cuanto á literatura 
Jjesde el introito se ve 
en descripciones soberbias, 
en pensamientos, en cien 
detalles de forma y fondo, 
en todo. Vamos á ver, 
¿son ustedes partidarios 
de los buenos libros? Pues 
compren a! instante "Tipos 
de Belleza en la Mujer" 
y pasarán un buen rato 
leyéndolas; yo lo s é 
y porque lo sé lo digo 
y lo digo sin hacer 
elogios innecesarios, 
por que impresión y papel 
y texto y retratos tienen 
cuanto ge debe tener 
en estos casos, de modo 
que le recomiendo á usted 
y á ustedes, compren los •"Tipos 
de Belleza en ia Mujer." 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E n l a e s t a c i ó n de la p o l i c í a del 
pue r to se p r e s e n t ó M i g u e l E n s e ñ a t . 
vecino de la calle de Sevi l la , en Casa 
¡Blanca, manifestando que le ha sido 
h u r t a d a la cachucha " M a r í a , " fo l io 
1836, de su propiedad, que t e n í a va-
rada en la ensenada de Tr i sco rn ia . 
I G L E S I A DE B E L E N 
Concedido para el domingo á esta Igle-
sia el p r iv i leg io , como por derecho propio, 
d i s f ru tan las iglesias de los PP. Francisca-
nos, l lamado de la P e r c i ú n c u l a , se avisa 
que todo el d í a del domingo es ta rá , el San-
C. 
P A i R T I D O L I B E R A L 
Asamblea M u n i c i p a l á e B e j u c a l 
Con asistencia de 36 delegados, se 
llevó á cabo en la nocbe del pasado 
viernes, la c o n s t i t u c i ó n de l a asam-
iblea m u n i c i p a l de esta e iudad , eom-
poD i endose l a mesa e jecu t iva de las 
signientes personas: 
Presidentes de h o n o r : S e ñ o r Jo-
gé M i g n e l O-ómez. 
Doc tor A l f r e d o Zayas, doc to r D á -
maso PaSalodos, s e ñ o r Ernes to As-
;bert, 'doctor J o s é Lorenzo Castellanos, 
señor Modesto Morales, s e ñ o r Orencio 
'Nodarse y doc tor E m i l i o del Junco . 
P r e s i d e n t é : M a r i a n o Robau. 
Vicepres identes : Sres. J u á n B á e z 
jCastro, Socorro Teseira, B e n i t o L e ó n 
Domingo A m s t a ó I s i d r o Zer tucha . 
S e c r e t a r i ó de Ac ta s : S e ñ o r A r t u r o 
Montor i . •— • -
V i c e : Señor" Pedro D í a z . 
Secretario de Correspondencia : Se-
ñor F é l i x P é e r e z . 
V ice : S e ñ o r T o m á s Gronzález. 
Tesorero : 'Señor Gregor io Z a l d í v a r . 
V ice : S e ñ o T Pedro Encinosa. 
Contador: Sr. E n r i q u e A r r e d o n d o . 
V ice : S e ñ o r Remig io Pedroso. 
L a c a r a c t e r í s t i c a de esta r e u n i ó n 
fué el orden m á s completo, y el en-
tusiasmo que, en l a f a m i l i a l i b e r a l des-
piertan las p r ó x i m a s elecciones; as í 
como sus sentimientos de a d h e s i ó n a l 
(xo-bierno. que preside nuestro hono-
rable general J o s é M . G-ómez. Con 
ibases t a n seguras no es dudoso el 
'éxito, q u é , sin duda en este t é r m i n o , 
ob tendrá el p a r t i d o l i b e r a l , cuyos 
ideales republicanos t ienen como fi-
nalidad establecer el impe r io de la 
l ibertad y l a j u s t i c i a . 
Para los- cargos de representantes, 
se acordó" recomendar á l a asamblea 
iprovincial los s e ñ o r e s J o s é L Caste-
llanos y Modesto Morales D í a z . 
A . M u í í i z . — C o r r e s p o n s a l . 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
C i n e m a t ó g r a f o y comedias.—Fun. 
c ión d ia r ia por tandas.— Estreno de 
pe l í cu l a s . — A las ocho: vistas cine-
m a t o g r á f i c a s y la comedia t i t u l a d a 
Ciencias Exactas. — A las nueve: sec-
c ión doble con la comedia en dos actos 
E l S e ñ o r Cura . 
Gran Teatro Patbbt.—• 
C o m p a ñ í a de Zarzuela y Opereta. 
F u n c i ó n ex t raord inar ia á beneficio 
de la p r imera t ip le Teresita C a l v ó , con 
•la opereta en tres actos de l i n m o r t a l 
maestro A u d r á n , t i t u l a d a Miss He-
lye t t . 
Albisü.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela y Opereta.— 
Estreno de la be l l í s ima opereta vie-
nesa en tres actos t i t u l ada L a D i v o r -
ciada. 
Teatro Marti.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Quinte to Japonesi-
ta. — A las ocho: A l e l u y a en el Cole-
gio. — A las nueve: J u l i a ó L a Loca 
de la Casa. — A las d iez : E l Fantasmo 
de Atares. 
Salón-Teatro Actualidades.—• 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades. F u n -
c ión d iar ia . — Estreno de películas.—« 
A las ocho: nuevas p e l í c u l a s y n ú m e -
ros de variedades. — A las nueve: pe-
l í cu l a s y variedades. — A las diez: 
vistas c inema tog rá f i ca s y n ú m e r o s de 




N o hay func ión . 
Salón Norma.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
t ó g r a f o . — F u n c i ó n d ia r ia . 
Estreno de ia p e l í c u l a E l Mol inero , 
su h i j o y el asno, 'basada en una popu-
l a r f á b u l a de M r . Lafonta ine . Rep r i -
ses: L a Be l l a de Niza , en colores. Be-
medio para la t imidez, in terpre tado 
por M a x L i n d e r ; y las colosales joyas 
de arte t i tu ladas E l Miedo, in te rpre-
t ada por aplaudidos artistas de l a Co-
media Francesa; L a tor re de Nesle ó 
M a r g a r i t a de S o r g o ñ a , t r á g i c a histo-
r i a de esta Reina de F ranc ia . 
Alhambra.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela, — A las 
ocho: estreno ©n este tea t ro de la zar-
zuela t i t u l a d a E j é r c i t o Permanente.— 
A las nueve: Begino en el Convento.— 
A las d iez : L a Comparsa de la B u l l a . 
A l final de esta obra se p r e s e n t a r á el 
C a m p e ó n del mundo Conde K o m a , que 
• luchará con Celedonio Gonzá lez . 
COLEGIO MT- ST. AGNES 
P A R A S E Ñ O . . . T A S 
E n los Suburbios de Baltimore, Md. 
Es un magn í f i co p lante l que da excep-
cionales Lecciones ClAsicas, C ien t í f i cas y 
Comerciales. E l vecindar io del colegio es 
t í s i m o expuesto, á, fin de q u é se frecuenten | cul to , refinado y d i s t inguido . Üe consagra 
las visi tas , á las que e s t á n concedidas ple-
na r i a indulgencia. A las 5 p. m . y antes 
de la Reserva se rezará , el Rosario y las 
l e t a n í a s de los santos y se t e n d r á l a p ro -
ces ión por el c l á u s t r o del colegio, t e r m i -
n á n d o s e el acto con la b e n d i c i ó n del San-
t í s i m o . A . M . D. G 
«997 3-5 
Ig le s i a de Santo D o m i n g o 
E l d í a 4 de Agosto c e l e b r a r á n los Pa-
dres Dominicos la fiesta de su I lus t re F u n -
dador, Santo Domingo de G u z m á n , á la que 
a s i s t i r á el Excmo. Prelado de l a D ióces i s . 
A las 7 y media. Misa de c o m u n i ó n general 
para las ó r d e n e s tercera carmel i tana, f r an -
ciscana y dominica y socios del Rosario 
Perpetuo, que c e l e b r a r á el M u y I lus t re 
Rector del Seminario. A las 9 misa con o r -
questa, estando el a l ta r y p ú l p i t o á cargo 
de los M M . RR. PP. franciscanos. Todos 
los fieles v is i tando esta iglesia pueden ga-
nar este d í a indulgencia plenaria . 
8806 3m-2 3t-2 
especial a t e n c i ó n á la M ú s i c a . Es un lugar 
ideal, pintoresco y saludable. Los edificios 
del colegio son soberbios y e s t á equipado 
con todas las modernas comodidades, co-
mo a lumbrado e l éc t r i co , c a lo r í f e ros , agua 
pu ra de pozos artesianos, excelente G i m -
nasio. Se prac t ica mucho el ejercicio a l 
aire l ibre . 
L a Escuela Prepara to r i a para n i ñ a s e s t á 
bajo la misma D i r e c c i ó n . H a y excelentes 
facilidades para todos los servicios. 
Seminario de Mt. Washington. 
Para n i ñ o s menores de 13 a ñ o s . 
Lecciones Pr imar las , A c a d é m i c a s y Pre-
paratorias . Ejercic ios f ís icos , mentales y 
morales. 
Sisters of Morey, M t . Wash ing ton . 
Para informes en la oficina de M r . Fos-
ter, Prado y Parque Central , Habana. ( H o -
tel " C a m a g ü e y " ' C a m a g ü e y . ) 
C 2089 a l t . 4-22 
C O M E R C I A X T E S . — J O V E N S E R I O Y 
act ivo, con grandes conocimientos comer-
ciales, desea colocarse en Impor tan te casa 
de dentro ó fuera de la capi ta l , como Te-
nedor de L ib ros , corresponsal 6 v ia jan te . 
Se d a r á n Inmejorables referencias y reco-
mendaciones. D i r i g i r s e á L . Fuster , H a b a -
na 109 y 111, altos. 8972 4-5 
D E M A N E J A D O R A S O L I C I T A CO L O -
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora , desea colocarse una peninsular con 
buenas recomendaciones de las casas en 
que ha servido. Empedrado n ú m . 7. 
8884 4-3 
Ü N J O V E N D E 19 A Ñ O S SE O F R E C E 
j para l levar la contabi l idad de una casa 
i de comercio 6 pa r t i cu l a r en las horas de 
! 8 á 12 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 de la tarde, 
c a c i ó n una joven peninsular que t iene quien ¡ t a m b i é n para escribir en maqu in i l l a . I n f o r -
la garantice, no se coloca menos de tres i m a r á n en Mercaderes 16%, el encargado. 
centenes. 
8925 




A G U I L A 185, E N T R E Z A N J A Y R E I N A , 
desea colocarse una peninsular que sabe 
cocinar, ayuda á la l impieza y duerme en 
la casa si hay comd81dad. 
8927 4-4 
C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C O L O -
i carse en casa pa r t i cu la r 6 comercio: sabe 
1 c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene reco-
i mendaciones de las casas en que ha se rv i -
do, no duerme en la co locac ión . In formes 
en Sol 117. 8922' 4-4 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse en casa de m o r a l i d a d : co-
cinan á la c r io l l a y e s p a ñ o l a , pref ir iendo 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n : t ienen quien res-
ponda por ellas. Teniente Rey n ú m . 89. 
8917 4-4 
I G L E S I A DE B E L E N 
E l domingo siete, á las ocho de la ma-
ñ a n a , se le d i r á la misa cantada que men-
sualmente se le ofrece á l a S a n t í s i m a V i r -
gen de la Car idad del Cobre, se supl ica la 
asistencia á todos sus devotos. 
8919 l t - 3 3d-4 
PARTIDO C O N S E i R V A D O R 
N A C I O N A L 
Ooariisión de P ropaganda 
Por este medio citamos á los seño-
res que componeu este organismo 
para que concur ran el d í a 5 del ac tua l 
á las 9 p m., á l a casa Gal iano 78 
(altos), para t r a t a r de asuntos de i n -
terés para nuestro p a r t i d o ; haciendo 
presente que como precepto reglamen-
tario se e f e c t u a r á la j u n t a con los se-
ñores miembros ,que á el la concurran , 
segun preceptos reglamentar ios . 
.Habana, Agosto 3 de 1910—Anto-
j o Pardo Sunrez, Pres idente ; Esta-
^slao Hermoso, Secretario. 
J T ^ T A P R O V I N C I A L D E 
L A H A B A N A 
C o m i t é E j eou t ivo 
orden del s e ñ o r Presidente ten 
|0 ©1 honor de c i t a r á los memhros 
l e K e j e c u t i v o pa ra la s e s i ó n que ce-
^ rará el, s á b a d o sies de los c o r r i e n 
es> a las cuatro y t r e i n t a minu tos de 
a tarde, «n la casa n ú m e r o 78 de la 
as zada de. Galiano, p a r a t r a t a r de 
oi^1108 l lr^entes de suma i m p o r t a n -
Para eí p a r t i d o y relacionados con 
Presente p e r í o d o electoral , 
eise p ' v A f f o s t o 4 de 1910.—tfVan-
R e n a r d , Secretar io de Corres-
pondencia: " 
CRONICA R E L I S I O S A 
D I A 5 D E ACKOSITO 
Este mes e s t á consagrado á l a 
A s u n c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a . 
Jub i leo Circular .—'Su D i v i n a M a -
jes tad e s t á de manif ies to en l a Ig les ia 
de J e s ú s del Mon te . 
iNuestra S e ñ o r a de las Nieves. — 
Ansiosa siempre l a Ig les ia c a t ó l i c a de 
Casiano, confesor; santas A f r a , m á r -
t i r , y Nona , madre de San Gregor io . 
Nues t r a ' Seño ra de los Angeles.— 
A m i o s a siempre l a Ig les ia c a t ó l i c a de 
r e n d i r k l a S a n t í s i m a V i r g e n el cul to 
que se debe á su augusta cua l idad de 
Madre de Dios, mediadora entre Je-
sucristo y los hombres, Reina de l cielo 
y de la t i e r r a , re fug io de los pecado-
res, madree de gracia y de miser icor-
dia , no es m a r a v i l l a que en todas par-
tes se vea t an t a m u l t i t u d de templos 
consagrados á Dios bajo la advoca-
c i ó n y honor de esta S e ñ o r a . E n sola 
Roma se cuentam m á s de sesenta igle-
sias dedicadas á su nombre. Son sin-
n ú m e r o las que se veneran desde la 
a n t i g ü e d a d , desde la cuna misma de 
la r e l i g i ó n , teniendo por t i t u l a r á l a 
Reina de los Angeles. Pero como en-
t re todas las iglesias dedicadas en su 
homor, n inguna hay m á s sobresaliente 
que l a de Nues t ra S e ñ o r a de las Nie-
ves, as í por hafber merecido sn s ingu-
l a r ' e l ecc ión como por el m i l a g r o que 
c a n o n i z ó en cierto modo su f u n d a c i ó n 
y f á b r i c a ; todos los a ñ o s se celebra la 
memoria y la fiesta de su d e d i c a c i n ó 
en este d í a . . _ , . . 
E s t á t a n autorizada en la ig les ia ^a 
d e v o c i ó n con l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
que todo verdadero c a t ó l i c o reconoce 
su u t i l i d a d y su g r a n d í s i m a impor-
tancia, c o n s i d e r á n d o s e todos obl iga-
dos á profesarse humi ldes y f inos sier-
vos de l a Reina de los cielos. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes; en la C a t e d r a l y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D i a 5,— Corres 
ponde v i s i t a r á Nues t ra S e ñ o r a de las 
Nieves, en Santa Clara. 
0 0 C O N F O R T A N ! ! 
^ Por . tónico se entiende u n r emed io tendente á ^ ^ Í w T ^ 
f e r a l e s del sist^mia sin desviar de su cauce la marcha ordenada de l a 
^ ik] r u s ' ^ m i a sin desviar u« tó,nl-lf,os f ab r iquen carne, san 
uu. consiguiente, cuanto se d i g a de t ó n i c o s qne -LauiJli ' 
fre ̂ o s , m ú s c u l o i ^ e s o s , P f e ^ - ^ a y q ^ r ^ ^ ^ . 
i ' P ^ a ^ p a r a emibauear almas de c á n t a r o , ^ o m u 
:as Pastillas 
s ^ d e n n ^ f e s t au radoras t ] " l á Q & i ^ m * * enfermedades (.pe 
^ ^ s ^ T f f T f ^ ' ^ n n l S b u v e n á ^ «1 e t e r n a y m i n a r 
^ í u S el f<ín(i0) q!ie 5 ^ X e tos, b ronqu i t i s , calenturas y 
Lerzas. cuales son los resfriados, gripe, „„ f „ , . „ io™ i t * * ^ r n -
D r . F r a n k l i n , marca " V e l c a s , " lo 
i:('h^s d n ^ U í t U ; S ' S O n 1US T " i a T r i « n t o gastan l a naturaleza. Las pro-
• . . 's (1e todo genero y ot ras que lanDo * 
a'bll"iade. de é x i t o son t an to m á s de garant izar cuanto 
m á s oportuna-
lente N combata el m a l . Emjpieee ilvoy mismo. 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SElfrOR 
Eaio i FBMMez Martínez 
F A L L E C I O 
e l d í a 7 d e A g o s t o d e I 9 Í ) 9 
Todas las misas rezadas y l a 
cantada á las ocho y media, 
que se d igan el sobado 6 del 
actual, en la iglesia de San 
Fel ipe, s e r á n aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Sus hermanos y sohrinos su-
p l i can á ,5ms amistades enco-
mienden su a lma á Dios y asis-
tan á t a n piadoso acto. 
Habana, Agosto 5 de 1910. 
90j1 i -
;OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l ú n i c o que garant iza la 
completa e x t i r p a c i ó n de t an d a ñ i n o insec-
to, contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Recibe avisos en Neptuno 
28, R a m ó n P i ñ o l . 
8582 26-27 31. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic is ta , construc-
tor é instalador de para-rayos plstema mo-
derno, & edificios, polvorines, torrew, pan-
teones y buques, garant izando su ins ta la-
c ión y materiales. Reparaciones do los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor g a r a n t í a . Ins ta la • 
c ión de t imbres e lóc t r i cos . Cuadros ind ica-
dores ,tubos a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo e l éc t r i co . Se ga-
ran t izan todos los trabajos. Ca l l e jón de 
Espada n ú m e r o 12. 
2206 Á g . 1 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N SE 
ofrece para clases por horas y para i n -
terna: t iene conocimientos de i n g l é s , i r í a 
al campo. Manr ique 5C. 
8882 4-S 
e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e á hablar, entender y 
escribir I N G L E S con p e r f e c c i ó n en m u y 
corto t iempo. Hace traducciones de Ing lés , 
e s p a ñ o l , i t a l i ano y f r a n c é s . A u t o r y editor 
de " E l Instructor Inglés," curso completo 
para aprender Inglés en su casa, se e n v í a 
por correo por $4 Cy. Clases de d í a y no-
ches, $5 mensuales. Hotel Plaza, Habana. 
8799 4-2 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domici l io y en su mo-
rada á precios m ó d i c o s , de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . 
O t ra que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa 
y comida en l a Habana, en cambio de a l -
gunas lecciones. Dejar las s e ñ o r en Esco-
bar n ú m . 47. 8780 i 4-31 
PROFESOIIA IICGLBSA 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su id ioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domic i l io . Egido n ú m . 8. 
A Ag -5 . 
E N I N D U S T R I A 174, H A B A N A , SE D E -
sea comprar una rueda usada para ba t i r 
barro en un tejar, mov ida por fuerza a n i -
mal . 8958 4-4 
una casa de ocho á diez m i l pesos, d e s e á n -
dola p r ó x i m a a l Parque Central , se prefie-
re moderna, con altos ó solo bajos y en 
completo estado sani tar io . D i r i g i r s e á M i . 
Beers, Apar tado n ú m . 1078. Sin i n t e rven -
c ión de corredores. 
C 2286 4-4 
A N D A M I O S 
Se compran en J y L í n e a , Vedado. 
8909 4-3 
SE C O M P R A U N A C A S A E N L O S B A -
rr ios ant iguos de la Habana, cuyo precio 
no pase de $4,000 ó 2 de menos precio. Es-
c r i b i r 6 ver á J o s é S u á r e z , O 'Rei l ly 42, ca-
m i s e r í a . 8796 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
para casa de comercio: ha t rabajado en 
casa de modas y s e d e r í a : t iene recopienda-
ciones de las casas en donde ha t rabajado, 
es castellano. O b r a p í a n ú m . 97. 
8954 4-4 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . — G r a -
fófono " V í c t o r , " t a m a ñ o grande, lo mejor 
en su clase, con 170 discos, par te de ellos 
de los mejores cantantes; t iene m u y poco 
uso. San Rafael 28, " L a M á s Fermosa," i n -
f o r m a r á n . 8953 4-4 
C O S T U R E R A S . - D O S J O V E N E S 
cor tan y cosen por figurín, desean encon-
t r a r una casa pa r t i cu la r para coser de 8 
á 5 una, y l a o t ra de 8 á 6: saben bordar 
en su tache. I n f o r m a r á n en Dragones n ú -




D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de manejadora 6 cr iada de hab i tac io -
nes, con p r á c t i c a en el p a í s . I n f o r m a n en 
M o r r o 22. 8874 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos 6 manejado-
r a : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien la recomiende. I n f o r m a n en Car-
men n ú m . 46. 8873 é-5 
S A N N I C O L A S N ú m . 1, bajos, se so l i -
c i t a una manejadora, blanca; casa c o m i -
da, ropa l i m p i a y dos centenes. 
8951 8-4 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
y Centro Benéf ico, " E l Amparo . ' E n 15 m i -
nutos fac i l i to crianderas, cocineras, coc i -
neros, cocheros y toda clase de s i rvientes 
con r e c o m e n d a c i ó n . A g u i a r 72, T e l é f o n o 
48G, A-2404, Roque Gallego. 
8950 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera para cor-
ta f ami l i a , ó de cr iada de manos: no duer-
me en el acomodo y t iene quien la reco-
miende. I n f o r m a n en San N i c o l á s 153, es-
quina á Sit ios. 8949 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular que at ienda t a m b i é n de c r iada de 
manos para cor ta f a m i l i a : sueldo 4 cente-
nes y ropa l i m p i a . Se toman referencias 
y de no saber bien el oficio que no se 
presente. Calle 19 n ú m . 10, entre F y G, 
Vedado. 8946 4-4 
^"SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a ó cocinero de mediana edad, que sepa 
bien su oficio y tenga buenas referencias. 
San L á z a r o 24, altos. 
8911 4-4 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera se ofrece para casa pa r t i cu la r 6 esta-
blec imiento : referencias inmejorables de 
las mejores cacas. Gana 5 y 6 centenes. 
I n f o r m a r á n en Galiano n ú m . 14, altos. 
8 872 i ' .3_« 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N _PE-
ninsu lar de cr iada de manos ó manejado-
ra. Escobar n ú m . 137. 
8913 4-3 
U N A J O ^ r E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos, p r á c t i c a en 
el t rabajo y con recomendaciones. P a r » 
informes. Progreso n ú m . 7. 
8912 4-9 
D E P O R T E R O , E N C A R G A D O D E C A -
sa de vecindad ó para l impieza de oficinas, 
desea colocarse un peninsular de media-
na edad que tiene quien lo garant ice. Ga-
l iano n ú m . 37. 8910 4-3 
— P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular que t iene quien 
la garant ice. Glor ia n ú m . 119. 
8916 4«3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta co locac ión en casa de comercio ó d© 
f a m i l i a : es cumpl ida y sabe su oficio á la 
e s p a ñ o l a y cr io l la . Corrales n ú m . 147. 
8842 4-2 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de f a m i l i a 6 de comercio, una pe-
ninsular que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a y t iene quien la garant ice. A n t ó n 
Recio n ú m . 9. 8841 4-2 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O JO-
ven para cr iado de marcos. R a z ó n , Monte 2, 
z a p a t e r í a " L a Cosmopoli ta ," f rente á las 
oficinas del gas. Se exigen referencias. 
8940 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C O N bue-
nas recomendaciones, desea colocarse de 
cr iada de manos ó manejadora. I n f o r m a -
r á n en Vi l l egas n ú m . 105. 
8939 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos ó manejadora, 
prefiriendo lo p r i m e r o : t iene recomendacio-
nes. I n f o r m a n en Monte 147. 
8938 4-4 
l í 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
joven en casa de mora l idad para cr iada 
de manos Ó l impieza de habitaciones: sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y puede dar re -
ferencias. L a m p a r i l l a 84. 
8965 4-5 
C o l e g i o F r a n c é s 
Obispo 56 y Línea 146, Vedado 
D i r e c t o r a : Ml le . Leonie Ol iv i e r ( O f ñ c i e r 
d' Academle.) I n s t r u c c i ó n completa, R e l i -
g ión , id iomas e s p a ñ o l , f r a n c é s é i ng l é s , 
m ú s i c a , d ibujo, p in tu ra , labores, etc. Se 
f ac i l i t an prospectos. 8509 15-24 J l . 
A c a d e m i a de S a n J o s é . 
2116, URSULÍNE AVENUE, 
N e w O r l e a n s , L a . 
E n esta Academia, d i r i g i d a por las H e r -
manas, bajo la a d o r a c i ó n de San J o s é , se 
da e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n s ó l i d a á las n i -
ñ a s . E l edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en Lu i s i ana ; e s t á s i tua-
do casi en el centro de la c iudad y la c u l -
t u r a y buen t ra to que poseen dichas H e r -
manas a t raen cada d í a mayor n ú m e r o de 
alumnas á l a Academia de San J o s é . 
E s c r í b a s e por el C a t á l o g o á la Rda. Me. 
Superiora. 2116. U r s u l i n e Avenue, New 
Orleans, L a . 
C 2069 26-14 J l . 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , J O -
ven, s in hijos, desea encontrar una casa, 
él para por tero ó criado de manos y ella 
para planchar y peinar. No hay inconve-
niente en i r a l campo. D a r á n r a z ó n en San 
Ignacio n ú m . 88, bajos. Habana, p regunta r 
por An ton io A g u s t í . 8964 4-5 
* U N A E X T R A N J E R A D E M E D I A N A 
edad, r e c i é n l legada del in te r ior , desea co-
locarse de criada- 6 manejadora, teniendo 
buenas referencias. Para informes, d i r i -
girse á F . Vi l l anueva , Tenien te Rey n ú m . 
77, altos, h a b i t a c i ó n n ú m . 15. 
8999 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N pIT 
ninsular que entiende de criado de manos, 
camarero,; f e r r e t e r í a y dependiente de f o n -
da, sabe leer y escribir correctamente y 
entiende de maqu in i t a . Tiene quien lo ga-
rant ice. I n f o r m a r á n en la fonda L a A u r o -
ra. Dragones 1, á todas horas, en la car-
peta. 8998 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, prefir iendo casa de co-
merc io : t iene quien l a garant ice. I n f o r m a -
r á n en Egido n ú m . 9. 8996 4-6 
E N B E R N A Z A N ú m . 46, A L T O S . SE SO-
l i c i t a una cr iada de manos: sueldo doce 
pesos y ropa l i m p i a : ha de pasar f raza-
da á los suelos de m o s á i c o s . 
8995 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos, p r á c t i c o en este servicio, pa-
r a casa pa r t i cu l a r ó establecimiento: t iene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en Ga l ia -
no n ú m . 37. 9001 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse, ha estado en qu in t a de salud, no 
t iene inconveniente en sal i r a l campo y 
asis t i r enfermos, p a g á n d o l e el v ia je de ida 
y vue l ta : t a m b i é n de cr iada de manos. I n -
fo rman en Vives 157, cuar to n ú m . 12. 
9000 4-5 
Colegio de S a n J o s é 
DIRIGIDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U I S I A N A ) 
á dos horas de tren do New Orleans. 
E n este nuevo Colegio, que acaba de e r i -
girse en el s i t io m á s pintoresco y saluda-
ble de l a Lu i s iana , bajo la d i r e c c i ó n de los 
RR. PP. Benedictinos, se dan todas las c la-
ses del Prepara tor io . Curso Comercia l y L i -
te ra tura . E l edificio, que es incombust ib le 
( f i re -proof) se ha l l a rodeado de m a g n í f i -
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
P í d a s e el C a t á l o g o del Colegio á Rev. Be-
nedict ine Fathers , St. Benedict, La . 
C 2070 26-14 J l . 
SE D E S E A S A B E R E N D O N D E SE H A -
11a el pardo M a r c i a l Machado, de J e s ú s del 
Monte. L o sol ic i ta con urgencia Eusebia 
Pedroso, vecina de San L á z a r o n ú m . 73. 
9002 4-5 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E -
r a que sepa cor tar y coser por figurín, que 
t r a iga referencias y duerma en la colo-
' c ac ión , de no ser a s í que no se presente. 
i Consulado 22, altos. 8990 4-5 
I N T E R E S A N T E : U N A S E Ñ O R A D E 
mora l idad se hace cargo de c r i a r u n n i ñ o 
con b i b e r ó n en su casa, buena h a b i t a c i ó n 
y aseada. Inqu i s ido r 3, altos, cuar to 31 ; 
t a m b i é n hay una cocinera, cocina bien y 
hace dulces. 8935 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para c r iada de manos ó manejadora : 
sabe coser un poco, es l imp ia , t raba jadora 
y t iene referencias, desea f a m i l i a de m o -
ra l idad . Sueldo 3 centenes. Calle de San 
J o s é n ú m . 6. 8934 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cr iada de manos: t iene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a r á n en San 
M i g u e l 175, altos. 8461 4-4 
C R I A D O D E M A N O S . — S E S O L I C I T A 
uno que sepa bien su o b l i g a c i ó n y tenga 
buenas recomendaciones de las casas don-
de haya servido. Sueldo $21-20 oro. I n -
f o r m a r á n en A g u i a r n ú m . 96. 
8959 4-4 
U N A J O V E N Y U N J O V E N P E N I N -
sulares, desean colocarse, a q u é l l a de m a -
nejadora ó cr iada de manos y é s t e de c r i a -
do de manos: t ienen buenas recomendacio-
nes: la p r i m e r a sueldo tres centenes. I n -
forman, Santa Clara 17, fonda L a Paloma. 
8550 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora: es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i e -
ne m a g n í f i c a s referencias. San M i g u e l n ú -
mero 164. 8849 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
mes y medio, desea colocarse á media ó 
leche entera, buena y abundante, p u d i é n -
dose ver su n i ñ o . I n f o r m a r á n en M a r q u é s 
G o n z á l e z n ú m . 6, altos. 
8847 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos 6 manejado-
ra, teniendo quien la recomiende de las 
casas en donde ha servido, prefir iendo el 
Vedado. I n f o r m a r á n en Inquis idor n ú m . 3. 
4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con buena y abunadnte l e -
che: tiene quien responda por ella, p u -
d i é n d o s e ver su n i ñ o : no hay Impedimento 
en sal i r a l campo. E n Oquendo y A n i m a s , 
d a r á n r a z ó n , bodega. 
8859 4-2 
C R I A D A . — S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca que sea aseada en su persona, ha de 
pasp.r la frazada a l piso d iar iamente . S a l i -
da cada 8 d í a s . Sueldo tres centenes y ropa 
l imp ia . Empedrado n ú m . 15. 
8963 4-4 
U N B U E N S I R V I E N T E P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cr iado de manos: sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y cuenta con 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en Zu lue -
t a y Teniente Rey, v i d r i e r a de tabacos. 
8906 4-3 
U N C R I A D O P A R A L A L I M P I E Z A T 
fregado de botellas, etc., etc., se necesita 
en Tejad i l lo n ú m . 88. 8905 4-3 
A P A R E J A D O R O S O B R E S T A N T E D E 
obras, se sol ici ta . D i r i g i r s e a l s e ñ o r A u -
let, 17 n ú m . 2 entre N y O. 
8904 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos: t iene reco-
mendaciones. Escobar n ú m . 152. 
8899 4-3 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa p a r t i c u l a r O 
establecimiento: sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene recomendaciones. I n f o r m a n 
en Habana 136, entre M u r a l l a y Teniente 
Rey. 8897 4-3 
P R O F E S O R D E I N G L E S . — A . A U G U S -
T U S R O B E R T S , au tor del Método N o v í -
simo, para aprender i n g l é s . D a clases en 
su Academia y á domic i l io . San M i g u e l 46. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el 
id ioma i n g l é s ? Compre usted el Método 
Nov í s imo . 8657 13-28 
C L A S E S A D O R S S G E L i O 
P r e p a r a c i ó n de las mater ias que com-
prenden la P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
Libros . Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magis te r io . 
T a m b i é n se dan clases indiv iduales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno Cf-, 
esquina á San N i c o l á s , altos, por San N i -
co lá s . 
C. 2773 18. 
SANCHEZ Y T I A N T " 
Colegio de Niñas , Reina núm. S"18. 
E l nuevo curso escolar comienza e! 7 de 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupi las y externas. Se fac i l i t an 
prospectos. Duran te el verano e n v í e s e !a | 
correspondencia al Banco Lyonnais , P a r í s , t 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E S E A 
m u y seria y tenga m u y buenas recomenda-
ciones, para estar con una s e ñ o r i t a enfer-
ma. H a de reun i r todas las condiciones ex-
puestas, si no es i n ú t i l que se presente. 
Compostela 114A, altos, de 1 á 3 de la 
tarde. 8989 4-5 
T Y P E W R I T E R . — S E S O L I C I T A U N A 
joven que e s t é a l corr iente de los t rabajos 
de oficina y escriba en m á q u i n a , que asis-
ta puntua lmente á las horas de oficina y 
tenga personas responsables que la reco-
mienden. Se prefiere que hable el i n g l é s . 
Cuba n ú m . 51. 8984 4-5 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E T O D A 
clase de ropa, sol ic i ta lavado para hacer-
lo en su casa, teniendo quien la ga ran-
tice. Dragones n ú m . 38, bodega, dan r a z ó n . 
8983 - 4-5 
P A R A C R I A D A D E M A N O S " Y A Y U -
dar en la cocina 6 la l impieza de hab i t a -
ciones, so l ic i ta co locac ión una joven pen in -
sular que tiene quien la garant ice : no 
duerme en la co locac ión . Campanar io n ú -
mero 135. 8982 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular en San Buenaventura esquina á San-
ta Catal ina, V í b o r a . 8975 8-4 
M O D I S T A R E C I E N L L E G A D A D E E U -
ropa desea colocarse en buen tal ler , ó en 
casa pa r t i cu l a r como costurera, t r aba jan-
do t a m b i é n en l e n c e r í a fina. D i r i g i r s e á 
la Sra. Fuster, Habana 109 y 111, altos. 
8973 4.5 
SE S O L I C I T A LTNA C R I A D A D E M A -
hos que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : 
sueldo tres centenes. I n f o r m a r á n en L u z 
n ú m . 4, J e s ú s del Monte . 
8926 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar de manejadora 6 c r iada de m a -
nos: tiene referencias de donde ha t r aba -
jado. I n f o r m a n en San L á z a r o n ú m . 269, 
altos. 8903 4-3 
U N A M U C H A C H A D E 14 A Ñ O S , P E -
ninsular , desea colocarse de manejadora : 
es f o r m a l y t iene recomendaciones. I n -
forman en A n t ó n Recio 32, esquina á Co-
rrales. 8896 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A U N A 
joven peninsular que l leva cuat ro a ñ o s en 
Cuba, habiendo servido en una sola casa: 
t iene buenos informes. R a z ó n en S u á r e z 
120, por Puer ta Cerrada, Concha Pedregal. 
8894 4-3 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, que no sea m u y joven , en l a ca-
lle del Sol n ú m . 46, altos, entre Habana 
y Compostela. 8893 4-3 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de A n d r é s Campos H e r m i d a , n a t u r a l de 
Lugo . L o sol ic i ta su hermano J o s é C a m -
pos H e r m i d a para asuntos de f a m i l i a . I n -
f o r m a r á el Conserje de este p e r i ó d i c o . 
8892 4.3 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de cr iandera á media leche, una joven de 
color de cuarenta y u n d í a de par ida . Pa-
r a Informes, A g u i a r n ú m . 17, ú l t i m o piso. 
8888 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea' colocarse, no teniendo inconveniente 
en ayudar en los quehaceres de la casa: 
tiene quien la garant ice. Vi l l egas n ú m . 103. 
8887 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N "ccT 
locarse, la de mediana edad de cocinera ó 
cr iada de manos y l a de 18 a ñ o s , de cos-
turera , ambas con referencias: no duer-
men en l a co locac ión . San M i g u e l n ú m . 58, 
altos, cuar to n ú m . 21. 8886 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de medio mes y reconocida por m é -
dico: t iene quien la garant ice. J e s ú s M a -
r í a n ú m . 3, altos. 8885 4-3 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de f a m i l i a ó de comercio, dando 
referencias de su t rabajo y conducta. Ga-
liano n ú m . 123. 8880 4-3 
U N A C R I A N D E R A D E SEIS M E S E S 
desea colocarse á leche entera. Santa C l a -
r a n ú m . 25, altos. 8858 4-2 
"desea colocarse un J O V E N P S -
ninsular pa ra el servicio de hombres solos, 
en casa pa r t i cu l a r ó por el es t i lo : es d « 
mucha confianza y bien educado, teniendo 
quien lo garant ice, va á donde lo sol ici ten. 
I n f o r m a r á n en A m i s t a d 96, altos. 
8844 4-2 
E L Sr. P IO V I D A L D E S E A S A B E R E U 
domic i l io del s e ñ o r F. F e r n á n d e z de C6r-< 
dova, para u n asunto que interesa á ambos* 
Di r i g i r s e á su residencia, calle de los Si-< 
tios n ú m . 11, en enta ciudad. 
8839 4-2 
COPAS, V A S O S . V A J I L L A S D B 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , as í como 
P L A T O S , T A Z A S y d e m á s P I E Z A S 
S U E L T A S , t iene el mejor su r t ido y 
los precios m á s ventajosos. 
L a Casa de H i e r r o " E L F E N I X , " 
O ' R e i l l y 51 y Obispo 68. 
T e l é f o n o 560. 
2232 A g . 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos que no 
t iene inconveniente en i r a l Vedado. J e s ú s 
del Monte , San J o s é n ú m . 48. 
8852 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C 5", 
buen cocinero á la e s p a ñ o l a y c r io l l a : sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene personas 
que respondan por su conducta. D a r á n r a -
zón en Cienfuegos 22. 8838 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa p a r t i c u l a r ó establecimiento. P r o -
greso 28. 8833 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, ac l imatada en el pa í s , desea colocar-
se de c r iada para habitaciones: sabe coser 
á mano y en m á q u i n a , ó para manejar un 
n i ñ o . Tiene referencias. I n f o r m a r á n en 
Habana 59. 8837 4-2 
CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse con buena y abundante leche, l a 
garan t izan los doctores como sana y buena, 
puede verse su n iño , de 4 meses menos 9 
d í a s : t iene referencias. J e s ú s del Mon ta 
n ú m . 201. 8835 4-2 
D E S A R R O L L O 






Desaparición de los huecos de los hombros 
y del pecho con el uso de ia 
G a l o p e de Nuble 
i 
7454 5 2 - U L 
D E S E A N C O L O C A R S E , E N E L V E D A -
do, dos peninsulares, una de cocinera y la 
o t ra de cr iada de manos, ambas con refe-
rencias: n'o sanan menos de 3 centenes y ¡ 
son cumplidas. B a ñ o s n ú m . 39, Vedado ' 
8923 ¿-4, i 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa de un ma-
t r i m o n i o sin n i ñ o s para cocinar y hacer 
I la l impieza : es f o r m a l y t rabajadora , sabe 
j cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no se coloca en 
el Vedado. I n f o r m a r á n en Carmen 46. 
ÍI&79 4_3 
(Obleas Pilitlares) 
Unico producto verdiidcniincnte serio, garantido absolutamente inofensivo, aprobado y recetado por las sumidades medicales; desar-rolla y fortalece loe senos en monm de un me» Rosultados inmediatos y duraderos. 
Unico producto benéfico para la Salud conviene Unto á la iovon como á la mujer cuyo busto ha perdido su forma grados» i consecuencia de enfermedades. No predispone « la obesidad. 
La caja do CO oblea» pilularo», {tratamiento oomnlclo con folleto muy interesante) 3 franco». ™ 
Laboritorio Medico, G. LEHMANN. Dlr" 
64, Aven** Da.u¡iMnf. OJttÍtAíñ{Flmulm 
U La Habana: EHOGUSRIA SARRV 
*1. Teniente Rey;D" MANUEL JOH^SOi 
I 
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N O V E L A S C O R T A S . 
T E O D O R O D E M O N T A L B A N 
Aun recuerdo á Teodoro Q 0 Montal-
i^án, el pobre soñador, muerto en la 
triste primavera de su vida. 
Aun recuerdo aquella tarde gris y 
fría en que nos reunió la casualida l ; 
ta. aspecto me impresionó l a s t i m o s a -
píente; sus carnes enjutas tenían e l 
¿inte amarillento de la cera vieja; los 
ojos negrísimos, agrandados trágica-
mente por las cetrinas ojeras que los 
fercahan; y 'Cuando á un acceso de tos 
llevaba el pañuelo á los labios páli-
dos, la al'bura del lienzo quedaba en-
rojecida. . . 
Para disipar la melancolía que lo 
ígoibiaiba, le pedí me contase "a lgu-
ha historia milagrosa que irisara la 
lívida monocromía de la. tarde." E l 
íonrió amargamente y su voz bronca 
t l i jo : —"Só lo una historia te podría 
contar, una historia hosca d.e traición 
y desengaños, pero temo hollar el 
íandor de tu juventud y hacerte per-
der la ilusión por lo que aun no has 
gozado..; mas, ¿qué importa;? ¡si 
ahora ó luego, al f in has de conocer 
la vida con todo el desencanto de la 
escueta v e r d a d . . . ! 
Escucha: En los primeros años 
de mi adolescencia, acabado de .sa-
l i r de las aulas universitarias, sen-
time pictórico de fogosidad y no-
bles anhelos. Mi rica fantasía es-
taba poblada de sueños lujosos 
Con alcázares mágicos habitados por 
divinas y castas huríes que con ma-
nos inmaculadas me brindaban el 
Bmor y la gloria en ánfora de mágico 
esplendor. 
Alegre emprendí la peregrinación 
al país de la felicidad, si bien con la 
escarcela vacía, lleno el corazón de 
ternura y el cerebro de risueñas ideas. 
Llegué á la idealizada ciudad y 
Bentí defraudadas mis esperanzas al 
encontrar lodo en las calles, al con-
templar fachadas ruinosas y seres 
feos y sucios. . . 
Mas, forzando la mente, tuve una 
ilusión de óptica, y todo aquello lo 
olvidé para abismarme en mis sueños 
de l u z . . . 
Compuse bellísimos poemas llenos 
de matices y armonía ; en ellos canta-
ba á todo lo bello, á todo lo noble; 
dignifiqué las glorias del triunfo, el 
amor de la amada, el querer del her-
mano . . . 
Pero cuando quise poner en práct i -
ca los lindos apotegmas, me encontré , 
con que todo era una quimera de mi 
poibre númen, una hermosísima qui-
mera r o t a . . . . 
—¿Por qué tal fracaso?—pregúnte-
le angustiado á un viejo filósofo po-
bre y olvidado. E l sonrió con sareas-
hio y fríamente r e spond ió :—"Si eres 
im desheredado, joven, no tienes de-
recho á la vida; el oro es la llave mis-
teriosa que abre toda/S las puertas y 
cierra la voz de las conciencias más 
pa r l anch ínas . " 
A l soplo fatídico de esta cruel ver-
dad v i desplomarse el fantástico cas-
P a r a H M a n t a P é r e z A l d e r e t e . 
tillo de mis ensueños y la duda entró 
en mi pecho negándome la creencia 
en todo bien. PUÍÍO á poco perdí la 
sensibilidad, y llegóse el sensorio á en-
durecer tanto, que perdí también la 
noción del sentimiento haciéndome 
invulnerable á toda sensación. 
Y no odié, no, á la imbécil humani-
dad, que me rodeaba; á esa falange de 
tontos envanecidos, á ese montón d«i 
autómatas sólo movidos por la gran 
mecánica del egoísmo; estaba poseído 
de una repugnancia y un desdén tan 
grande como el que sentimos por un 
insecto de ínfima especie, al que se re-
pulsa asqueado, pero que nos parece 
indigno de nuestra venganza. 
Y huía, huía tenaz y huraño del 
medio ponzoñoso en que ellos se agi-
taban, y lleno de valor y altivez me 
propuse escalar la cumbre de la glo-
ria, con sólo mi voluntad, con sólo mi 
talento. 
Sí, deseé empinarme en la cimera 
tr iunfal y desvie allí ver á mis piés, 
rastreros y humildes á quienes antes 
me rechazaron crueles, y entonces en-
volverlos en una mirada de inmenso 
desprecio y lás t ima. . . 
Y pasé días y noches vaciando en 
las blancas cuartillas toda la amargu-
ra, toda la triste experiencia que me 
hizo decrépito cuando sólo veinte 
Abriles contaba; y en mi febril tarea, 
me olvidaba de comer, me olvidaba de 
dormir. . . Formé, en versos magis-
trales, un grueso volumen de crueles 
verdades; en cada estrofa derramaba 
una gota de sangre, un átomo de f i -
bra. . . . y cuando mi obra 'concluyó, 
sentí que mis arterias estaban secas y 
mi cerebro vacío. . 
Llegué á casa de un editor; leíle an-
helante aquellos fragmentos de mi 
propia vi'da, y aquel hombre vulgar 
después de ha'berme escuchado indife-
rente, me lanzó un necio " ¡ n o está 
ma l ! " , pero me despidió asegurándo-
me que "los versos no se vendían".. . . . 
Fu i á otro y á miles más ; unos me es-
cunchaban recelosos, ¡ tal vez, 'com-
prendienldo la valía de mis poemas; 
pero reparando en mi cuerpo faméli-
co, y mal vestido, me suponían un pla-
giario ó un demente! Y hubo quien 
compasivo me aconsejó vendiese mis 
producciones á cualquier imbécil en-
riqueicido que vanidoso quisiera figu-
rar en el mundo de las letras. . . . A l 
escuchar tal sacrilegio, sentí impulso 
de acabar con aquel hombre . . . ¡Oh, 
no, eso nunca! antes morir que ver 
mis ideas firmadas por cualquier pro-
fano. 
Desalentado, lleno de tedio por la 
vida, volvía á mi humilde desván y en 
él permanecía enervado, indolente; 
cesaba de luchar comprendiendo que 
todo había concluido y que bien pron-
to sucumbiría á la pereza y la ina-
nición. . . , 
T0D4 PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do c o n s e l l o , m u y f o r m a l y c o n f i -
d e n c i a l m e n t e a l S r . R o b l e s A p a r -
t a d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y sea m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a l o s í n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 
8666 8-28 
x n x r r r ^ 3 D E ; s s 
S e t l e s « a s a b e r e l p a r a d e r o d e l 
s e ñ o r P e d r o M i n g o l a r r a , q u e b a c e d o s 
a ñ o s t r a b a j ó e n M a t a n z a s ; e l q u e p u e d a 
d a r n o t i c i a s se le a g r a d e c e r á . E s c r i b a A 
L o r e n z o U r r u t i a , C o m e r c i o n ñ m . 26, M a -
t a n z a s . Se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n . 
C 2148 15-29 J l . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s 1 1 , a l -
t o s , e l s e ñ o r E z q u e r r o . 
8772 15 -31 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o f r e c e p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s d » 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . 
N e p t u n o 66 e s q u i n a á. S a n N i c o l á s , a l t e s , 
p o r S a n N i c o l á s . A . 
F A R M A C E U T I C O 
S o l i c i t a r e g e n c i a e n e s t a c a p i t a l E n G a -
l i a n o n ú m . 42, i n f o r m a r á e l d o c t o r S á n -
chez. S594 10-27 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
d e l s e ñ o r G r e g o r i o A r g u i ñ a n . - n a B o o , q u e 
h a c e 7 a ñ o s se h a l l a b a en l a H a b a n a . 
D i r i g i r s e á P i n a r d e l R í o , M a r t í 136. 
C 2066 26-14 J L 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N S E -
ñ o r i t a 6 v i u d a de c a p i t a l , u n j o v e n e x t r a n -
j e r o , i n s t r u i d o , q u e t i e n e u n i n g r e s o m e n -
s u a l de c i e n t o v e i n t e pesos . A s t o r g a y R o s , 
A m i s t a d 154, a l t o s . 
8454 26-23 J l . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
{Conc lu i r á . ) 
M E R C Y P A L L A K É S . 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , b u e n a 
y a b u n d a n t e , r e c o n o c i d a p o r d o c t o r : t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . D a r á n r a z ó n e n 
M o n t e n ú m . 2 A . 8836 4 -2 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
d o r a de u n n i ñ o , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a 
¡ p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u á r e z 
n t i m . 105. 8855 4 -2 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s q u e sea ñ n o y t r a b a j a d o r y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s de d o n d e h a s e r v i d o , de n o ser 
a s í , q u e n o se p r e s e n t e . T e n i e n t e R e y 33, 
de 2 á 5. " 8832 4-2 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -
r a l , desea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o : t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a r á n en R a y o 20. 
8831 1 ' 2 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y u n a c r i a d a d e m a n o s ; l a c o c i n e r a n o 
d u e r m e en el a c o m o d o , n o t i e n e n I n c o n v e -
n i e n t e en i r p a r a e l V e d a d o , en c a s a p a r -
t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o : t i e n e n q u i e n l a s 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n e n M o n t e n ú m . 22. 
8830 4 -2 
C O C H E R O D E C A S A P A R T I C U L A R . 
B o l i c i t o c o l o c a c i ó n , c o n m u c h o s a ñ o s de 
p r á c t i c a en e s t a c i u d a d . R e f e r e n c i a s , C a f é 
" E l B a n c o , " L a m p a r i l l a y A g u i a r . 
8829 ' 4 -2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r d e 2 meses , se p u e d e v e r s u 
n i ñ o . R e v i l l a g i g e d o n ú m . 1. E n l a m i s m a 
d e s e a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a de c r i a d a d e 
m a n o s ó m a n e j a d o r a . 
8828 4-2 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
Bea c o l o c a r s e , j u n t o ó S e p a r a d o , e l l a de c o -
c i n e r a y é l de p o r t e r o ó c r i a d o de m a n o s : 
s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . P a r a I n -
f o r m e s . M u r a l l a 84. 8827 4 - 2 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R P A -
r a l i m p i a r u n a h a b i t a c i ó n ó d o s , a c o m p a -
ñ a r á s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a y coser , h a c e t o -
d a c l a s e de p r e n d a s y z u r c e b i e n . A e r u l -
l a 113. 8826 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
m e s y m e d i o , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
d e s e a c o l o c a r s e : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n e n F a c t o r í a n ú m . 17. 
8825 4 -2 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n l o , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d , j u n ^ o , en 
c a s a d e c e n t e , p a r a l o s q u e h a c e r e s de l a c a -
sa, e l l a sabe d e c o c i n a , t e n i e n d o q u i e n l o 
r e c o m i e n d e . S a n R a f a e l n ú m . 108, a l t o s . 
8817 4 -2 
D I N E R O E N H I P O T E C A D E S D E E L 
7 p o r 100, c o n o t r a s g a r a n t í a s , l o f a c i l i t a 
A l b e r t o P u l g a r ó n , q u i e n p o r e s t a r de r e -
g r e s o de s u v i a j e h a v u e l t o á h a c e r s e c a r -
g o de s u o f i c i n a de E m p e d r a d o 46. 
8966 4-5 
S E T O M A N $1,000 e n h i p o t e c a a l 9 p o r 
100 a n u a l , s o b r e u n a c a s a d e l b a r r i o de 
M o n s e r r a t e , de e s t a c i u d a d . N o se p a g a 
c o r r e t a j e . A n i m a s 114, de 8 á 9 a. m . y 
de 5y2 á 7 p . m . 8788 4 - 3 1 
J ^ I Z K T J h J J b L O 
• P o r a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r , á m ó -
d i c o i n t e r é s . Se c o m p r a n y v e n d e n m u e -
b l e s , p r e n d a s y r o p a e n m e j o r e s c o n d i c i o -
n e s q u e n i n g u n a d e l g i r o . V i s i t e n l a c a s a 
y se c o n v e n c e r á n . Se s u p l i c a q u e e l p r e -
s e n t e m e s r e s c a t e n ó p r o r r o g u e n l o s c o n -
t r a t o s v e n c i d o s e n L o s T r e s H e r m a n o s , 
C o n s u l a d o 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
D I N E R O F N P A G A R E S 
F a c i l i t o d e s d e $100 á $1,000 y s o b r e a l -
q u i l e r e s , h i p o t e c a s . H a b a n a , V e d a d o , C e r r o 
y J e s s ú d e l M o n t e ; d e s c u e n t o l e t r a s y p a -
g a r é s ; c o m p r o y v e n d o ca sa s y s o l a r e s , b o -
d e g a s y c a f é s . O r b ó n , C u b a n ú m . 32. 
7756 26 -8 J l . 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,000 P E S O S 
a l 7 y 8 p o r 100 e n h i p o t e c a . V e n d o ca sa s 
e n t o d o s l o s b a r r i o s de l a H a b a n a . V é a m e 
ó e s c r í b a m e u s t e d . G a r a n t i z o t o d o s m i s n e -
g o c i o s y c o b r o m í n i m a c o m i s i ó n . R e i n a 53, 
á t o d a s h o r a s . 
8042 26 - 14 J l . 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e -
s ú s d e l M o n t e , c o m p r o censos , n e g o c i o a l -
q u i l e r e s y v e n d o fincas t i r b a n a s . E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
7538 5 2 - 3 J 1 . 
Venía floteas y sslalileciiiiieitos 
E N E L V E D A D O O L A H A B A N A , D E -
sea c o l o c a r s e u n c o c i n e r o a s i á t i c o q u e s a -
be s u o f i c i o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y h a c e r 
d u l c e s , a c e p t a n d o t a m b i é n c o l o c a c i ó n e n 
e s t a b l e c i m i e n t o . P a u l a n ú m . 70. 
8814 4 -2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a , c r i a d a de m a n o s ó 
p a r a l o s q u e h a c e r e s de l a casa , t e n i e n d o 
q u i e n l a g a r a n t i c e . H a b a n a n ú m . 119. 
8812 4 -2 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s y q u e n o a c e p t a s u e l d o m e -
n o r de t r e s c e n t e n e s . S o l n ú m . 110. 
8810 4-2 
D E F I N C A R U S T I C A 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s de c o m p r a p o r 
e l i n g e n i o de f a b r i c a r a z ú c a r n o m b r a d o 
" H a t i l l o , " c o n t e r r e n o s a n e x o s de l a s p o s e -
¡ s i o n e s M a n i e l , L a s C h i v a s y P a r a í s o , f o r -
m a n d o t o d o u n a c a b i d a a p r o x i m a d a d e 
180 c a b a l l e r í a s de t i e r r a . D i c h a finca e s t á 
s i t u a d a e n e l b a r r i o de l a C o n c e p c i ó n d e l 
t é r m i n o M u n i c i p a l de P a l m a S o r i a n o , P r u -
v i n c i a de O r i e n t e , ) t i e n e c o n d i c i o n e s p a r a 
e l a b o r a r 30,000 sacos de a z ú c a r , posee a l a m -
b i q u e , f e r r o c a r r i l p r o p i o , i n t e r i o r , d e v í a 
e s t r e c h a y e s t á c r u z a d o p o r e l r a m a l d e l 
F e r r o c a r r i l C e n t r a l de S a n L u i s á P a l m a 
S o r i a n o , c o n e m b a r c a d e r o á 600 m e t r o s de 
l o s b a t e y e s . 
P u e d e n f a c i l i t a r s e c u a n t o s d e t a l l e s se I n -
t e r e s e n e n e l e s c r i t o r i o de l o s d u e ñ o s de 
d i c h a finca, C r i s t i n a b a j a n ú m . 4, S a n t i a g o 
de C u b a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : s abe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . M e r c a d e r e s n ú m . 16 ^ 
8808 4 -2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
t r a r u n n i ñ o ó n i ñ a p a r a c r i a r l o y a t e n -
d e r l o c o n t o d o c a r i ñ o , s o l i c i t u d é h i g i e n e . 
Se d a n i n f o r m e s . Z a n j a n ú m e r o 72. 
8803 4 -2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I -
CO b u e n c o c i n e r o en g e n e r a l , c u m p l i d o y 
a seado , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s de s u c o m -
p o r t a m i e n t o . Z a n j a n ú m . 72, c u a r t o n ú m e -
r o 26. 8802 4 -2 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r e n l a c a l l e 17 n ú m . 13, e n t r e L 
y M . , V e d a d o , se Ib d a b u e n s u e l d o y se 
p r e f i e r e q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
A 4 -2 
M A N E J A D O R A . — S E S O L I C I T A U Ñ A 
é e m e d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r , q u e sea m u y 
a s e a d a y t e n g a p r á c t i c a c o n los n i ñ o s . 
S o l 79. 8824 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do d e m a n o s , d e m e d i a n a e d a d , c o n b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s , s i e n d o m u y p r á c t i -
co e n e l s e r v i c i o p o r l l e v a r m u c h o s a ñ o s 
e j e r c i é n d o l o . B e r n a z a n ú m . 57, i n f o r m a n . 
8823 4 .2 
S E C O L O C A U N A C R I A N D E R A P E -
n l n s u l a r , c o n a b u n d a n t e l e c h e , r e c o n o c i d a : 
v a á c u a l q u i e r p u n t o . R a z ó n , V e d a d o , c a -
l l e 17 e n t r e A y B , V i l l a S a r a , T e l é f o n o 
n ú m . 6370. 8818 4 . 2 
• U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
e d a d desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a : t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a sa s d o n d e h a 
s e r v i d o . E n S a n L á z a r o 269, d a r á n r a z ó n 
_8816 4 . 2 " 
' D E S E A C O L O C A R S E D E C O C H E R O 
p a r t i c u l a r ú o t r o s q u e h a c e r e s , u n J o v e n 
p r á c t i c o y d e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
en T e n e r i f e n ú m . 34. 8795 4-2 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
l o c a r s e , u n a de c o c i n e r a y d e c r i a d a de m a -
n o s l a o t r a , a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . S u s -
nXtQ n t i m 16, S813 4-2 
Ant ipa ÁCTCía fle Colocaciones 
V l l l a v e r d e y Ca . , O ' R e i l l y 13, T e l é f o n o 
413, A u t o m á t i c o A - 2 3 4 8 . E s t e C e n t r o f a c i -
l i t a , c o n r e c o m e n d a c i o n e s , l o m i s m o p a r a 
é s t a q u e p a r a t o d a l a I s l a , c r i a d o s d e a m -
b o s sexos , d e p e n d e n c i a s a l c o m e r c i o y c u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
8800 4 -2 
U N A P E N I N S U L A R " B U E N Á ~ C O C I N E ~ 
r a , d e sea c o l o c a r s e : t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y s abe c u m p l i r b i e n . I n d u s t r i a n ú m e -
r o 73, c u a r t o n ú m . 17. 
8798 4 -2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D B ^ 
sea c o l o c a r s e , c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , c r i o -
l l a , f r a n c e s a é i n g l e s a , es m u y b u e n a r e -
p o s t e r a y h a c e t o d a c l a s e de h e l a d o s , s a b e 
t r u f a r , n o l e I m p o r t a q u e sea m u c h a f a m i -
l i a , es f o r m a l y t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . D a n 
r a z ó n e n A g u a c a t e 5 1 . 8797 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de 13 á 14 a ñ o s , t r a b a j a d o r y h o n -
r a d o , e n c a s a d e c o m e r c i o , s i n d i s t i n c i ó n de 
g i r o s 6 c a sa p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n en 
D r a g o n e s n ú m . 1, L a A u r o r a , en l a c a r p e t a . 
8792 4 -2 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E -
sea c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i l i a ó d e c o -
m e r c i o : s abe su o f i c i o á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y es c u m p l i d o y a s e a d o . Z a n j a n ú m . 26. 
8793 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
j o v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d o de m a n o s , en 
c a s a p a r t i c u l a r , l l e v a t r e s a ñ o s e n e l o f i c i o 
y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de d o n d í 
h a e s t a d o y m e n o s de 4 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a n o se c o l o c a . S a n L á z a r o 283, f o n d o . 
8801 4 -2 
C 2296 
J . BUENO & Ca. 
E n L i q u i d a c i ó n 
1 5 - i 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
R e p a r t o R i v e r o , V í b o r a , G e r t r u d i s y S e -
c u n d a , e s q u i n a de f r a i l e . ' O t r o s t r e s en 
A v e n i d a y C u a r t a . Se v e n d e n j u n t o s ó se-
p a r a d o s . I n f o r m e s , C a l z a d a n ú m . 418, V í -
b o r a . 89 71 8-5 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A E S -
c o b a r 29, c e r c a d e l M a l e c ó n , s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a , 5|4 b a j o s y d o s altos-, t o d a de a z o -
t e a c o n d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . Y n ú m . 19, 
V e d a d o , i n f o r m a n . S i n c o r r e d o r e s . 
8979 4_5 
^PARA PERSONAS DE GUSTO" 
E n $40,000 se v e n d e u n c h a l e t de d o s p i -
sos, á p r u e b a de f u e g o , c e r c a n o á l a s d o s 
l í n e a s , l o m a d e l V e d a d o , c o n a g u a c o r r i e n -
t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , g a s e l e c t r i c i -
d a d , d e p a r t a m e n t o s s a n i t a r i o s , s e r v i c i o de 
c o c h e , l a v a n d e r a s y c u a r t o s de c r i a d o s . I n -
depend ien tes ! . P a r a I n f o r m e s , d i r i g i r s e p o r 
c o r r e o a l A p a r t a d o 214, p a r a I . J K 
8977 4-5 
. S E V E N D E U N A C A S A E N O F I C I O S , 
c e r c a d e l m u e l l e de C a b a l l e r í a , c o n 20 m e -
t r o s de f r e n t e p o r 3 7 ^ de f o n d o , en $41,000 
e n o r o e s p a ñ o l , l i b r e s p a r a e l v e n d e d o r . N o 
se a d m i t e n c o r r e d o r e s . B a r a t i l l o n ú m . 9, 
a l t o s . 8976 4-5 
S e v e n d e e n S 3 , 7 0 0 
l i b r e d e g r a v a m e n y b u e n a t i t u l a c i ó n , l a 
c a s a de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , l o s a p o r t a -
b l a , c o n e n t r o n q u e á l a c l o a c a , E s t r e l l a 179, 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , e s t á d e s a l q u i -
l a d a p a r a q u e e l c o m p r a d o r p u e d a v e r l a 
s i n d i f i c u l t a d . L a l l a v e a l l a d o , d i r i g i r s e 
á S á e n z de C a l a h o r r a , e n P r o g r e s o n ú m . 28. 
8956 8-4 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C A S A D E 
v e c i n d a d c o n 16 c u a r t o s y dos a c c e s o r i a s 
q u e n o t i e n e n m á s q u a t r e s a ñ o s de c o n s -
t r u i d a : e s t á s i t u a d a e n l a c a l l e 16 e n t r e 
17 y 19. I n f o r m a r á n e n L í n e a 113, 6 sea 
e n t r e 12 y 14, t i e n d a de r o p a s . V e d a d o . 
8942 10-4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S V I Z C A I -
nas , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
d e m a n o s . D e s e a n d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n 
y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s , g a n a n b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a r á n en B a r c e l o n a n ú m . 2. 
8871 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a de m a n o s , t e -
n i e n d o b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . G l o r i a 
n ú m . 84. 8870 4 -2 
E n e l n u e v o y f l o r e c i e n t e p u e b l o d e A n -
t i l l a ( O r i e n t e ) , se v e n d e u n a c a s a de m a -
d e r a y t e j a d o de z i n c , b o n i t a c o n s t r u c c i ó n , 
s o l a r p r o p i o y de e s q u i n a . A l c o m p r a d o r le 
p u e d e d a r c i n c u e n t a pesos o r o a m e r i c a n o 
a l m e s de a l q u i l e r , g a r a n t i z a d o s d u r a n t e 
u n a ñ o p o r e l v e n d e d o r . I n f o r m e s , A d m i -
n i s t r a d o r d e C o r r e o s , A n t i l l a , O r l e n t e . 
_ 8 4 9 1 a l t . 7 -24 
S Í S V E N D E U N A C A R B O N E R I A " E Ñ 
b u e n b a r r i o y c o n b u e n a s e x i s t e n c i a s ; p o r 
t e n e r q u e m a r c h a r ' e l d u e ñ o p a r a e l e x -
t r a n j e r o . M o n t e n ú m . 123. 
8918 8-4 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
G u a n t e s , m a s c o t a s , b a t e s y u n i -
f o r m e s . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T K N N I S , r a q u e t a s , m a -
l l a s y p e l ó l a s . P u l a n c a t á l o g o s . 
Almacén de Papelería. Muralla 39 
H o i t r c a d e , C r e w s y C o . 
2236 
U N B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R 
q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se v e n d e u n c a f é 
c o n b i l l a r y " l u n c h , " p r o p i o p a r a d o s s o -
c i o s , t i e n e se is a ñ o s de c o n t r a t o y se d e j a 
u n a p a r t e y p a g a r á p l a z o s . I n f o r m a r á n e n 
S a n M i g u e l n ú m . 173, b o d e g a . 
8948 4-4 
u n a c a s a e n R a y o en $3,500, o t r a e n L e a l -
t a d en $3,000, o t r a en F a c t o r í a e n $4,500, 
o t r a en N e p t u n o e n $4,500, o t r a e n G e r v a -
s i o e n $5,500, o t r a e n A n t ó n R e c i o e n $3,500, 
o t r a en M e r c e d e s e n $3,000, o t r a en R e f u -
g i o en $4,500, o t r a e n E s t r e l l a e n $4,500, 
o t r a en N e p t u n o c o n 11 x 31 e n $18,000, 
o t r a en P e ñ a l v e r e n $3,000, o t r a en L a g u n a s 
e n $4,500. E m p e d r a d o 10, de 1 2 . á 3, J . M . V . 
8928 6-4 
S E V E N D E , E N L O M A S C E N T R I C O 
de G u a n a b a c o a , u n a b o d e g a y p u e s t o de 
f r u t a s , u n a v e r d a d e r a g a n g a , p o r t e n e r q u e 
p a s a r s u d u e ñ o á o t r o n e g o c i o : t i e n e b u e -
n a v e n t a y a l c o n t a d o y n o p a g a a l q u i l e r . 
I n f o r m a r á n e n l a m i s m a , A m a r g u r a y S a n -
t o D o m i n g o , J o s é A . M o n t e r o . 
8945 ' 4 -4 
S E V E N D E U N A C A S A D E V E C I N D A D 
c o n 14 c u a r t o s y d o s c a s i t a s q u e t i e n e n 
c u a t r o a ñ o s de c o n s t r u i d a s , e s t á s i t u a d a e n 
l a c a l l e 6 n ú m . 15 ó sea e n t r e 13 y 15. I n -
f o r m a r á n e n L í n e a n ú m . 113 e n t r e 12 y 14, 
t i e n d a de r o p a , V e d a d o . 
8943 10-4 
V E N D O D O S C A S A S D E E S Q U I N A , 
c é n t r i c a s , á $4,600 c a d a u n a . D o s de á $9,000. 
D o s p a r a f a b r i c a r á $5,000. I n f o r m a : L l a n o , 
A g u i l a 132, e n t r e M a l o j a y E s t r e l l a . 
8962 4-4 
C 3 r J & L . n x r A . 
E N E L V K I ^ A I ^ O 
Se v e n d e n t r e s s o l a r e s , j u n t o s , e n e l c e n -
t r o de l a m a n z a n a 74, c a l l e 15 e n t r e 8 y 10, 
en l a l o m a ; de 13'66 m e t r o s de f r e n t e p o r 
50 de f o n d o c a d a u n o , l i b r e s de t o d o g r a -
v a m e n , á r a z ó n de $3.50 e n o r o e s p a ñ o l e l 
m e t r o p l a n o . Se a d m i t e t a m b i é n e n c a m -
b i o p a r a e l p a g o u n a p r i m e r a h i p o t e c a e n 
b u e n a c a s a y en b u e n p u n t o , e n l a H a -
b a n a , q u e r e d i t ú e e l 7 p o r 100 a n u a l de 
i n t e r é s . J O A Q U I N M I R A N D A , M e r c a d e -
r e s 22, a l t o s . 8890 4-3 
E N G A N G A , C O M O P A R A U N P R I N -
c i p i a n t e , se v e n d e u n a t i e n d a de r o p a , s e d e -
r í a y v i s u t e r í a , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s u 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n e n C u b a 32, V í c t o r A l -
v a r e z . 8895 4-3 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n P i c o t a , $10,000; L e a l t a d , $9,500; C á r -
d e n a s , $25,000; F e r n a n d l n a , $12,000; G a -
l i a n o , $25,000; G l o r i a , $7,000; S a n N i c o l á s , 
$8,000. E m i l i o M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
8901 10-3 
C A S A S E N V E N T A 
E n L u z , $14,000 y $25,000; H a b a n a , 
$12,500; R e f u g i o , $4,500; S o l , $8,500; V i r -
t u d e s , $4,500; S a n L á z a r o , $10,000. E m i -
l i o M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
8902 10-3 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, c a l l e H p r ó x i m o á 17. M e d i d a : 13'66 p o r 
50 m . S u p e r f i c i e 683 m e t r o s . E s t á l i b r e de 
g r a v a m e n y t i e n e a c e r a s . I n f o r m a s u d u e -
ñ o e n C o n c o r d i a n ú m . 123, d e 11 á 2 y de 
5 á 7. 8790 8-2 
S E V E N D E U N A C A S A D E P L A N T A 
b a j a , en l a c a l l e de C a m p a n a r i o p r ó x i m a á 
S a n L á z a r o , q u e m i d e 10 p o r 31'40 m e t r o s . 
E s m u y f r e s c a y t i e n e g r a n c a p a c i d a d . I n -
f o r m a s u d u e ñ o e n C o n c o r d i a n ú m . 123, de 
11 á 2 y d e 5 á 7. 8789 8-2 
D I N E R O S E G U R O . — S E V E N D E N 30 
s o l a r e s e n e l c e n t r o de u n p u e b l o m u y p r ó -
x i m o á e s t a c a p i t a l , c o m u n i c a c i ó n p o r c a -
r r e t e r a y t r a n v í a ; e n l a a c t u a l i d a d p r o d u -
c e n $265 o r o . I n f o r m e s , G l o r i a 86, a l t o s , 
d e 8 á 12 a. m . 8869 4 -2 
E N 600 P E S O S S E V E N D E U N A C A -
sa q u e t i e n e s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , c o -
c i n a y b u e n p a t i o , e s t á e n G u a n a b a c o a , e n 
b u e n p u n t o . S u d u e ñ o , de 12 á 4, C a l z a d a 
d e l C e r r o 444. 8856 4-2 
V E N D O D O S S O L A R E S E N L A C A -
l l e 17 e n t r e 22 y 24. S o n I g u a l e s , de d o s 
d u e ñ o s . U n o á 4 y m e d i o pesos a m e r i c a -
n o s y e l o t r o á $3 o r o e s p a ñ o l , p a r a s a l i r 
de u n g r a n a p u r o , h a s t a e l d í a 6, s á b a d o , 
d e s p u é s n o • se v e n d e . E s p e j o , O ' R e i l l v 47, 
d e 3 á 5. 8848 4-2 
E N M O D I C O P R E C I O S E V E N D E L A 
c a s a s i t u a d a e n e s t a c a p i t a l , en l a c a l l e 
A n t ó n R e c i o n ú m e r o 90. P a r a I n f o r m e s d i -
r i g i r s e a l s e ñ o r P í o V i d a l , c a l l e de l o s S i -
t i o s n ú m . 1 1 . 8840 4 -2 
S E V E N D E U N A B O D E G A , H A C E U N 
b u e n d i a r i o . A m i s t a d n ú m e r o 16. I n f o r m a -
r á n e n l a m i s m a , á t o d a s h o r a s . 
8821 8-2 
E N 75 C E N T E N E S V E N D O U N A V i -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , s i t u a d a e n 
b u e n p u n t o . H a c e b u e n a v e n t a , p a g a 7 c e n -
t e n e s y t i e n e b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n e n 
el c a f é " L o s P e c e s V i v o s , " P l a z a d e l V a -
p o r , de 12 á 2, A r a n g o . 
8819 4 - 2 -
DOS N E G O C I O S B R I L U N T E S 
Se v e n d e u n a b o d e g a q u e h a c e u n d i a -
r i o de 40 á 50 pesos , e n d o s m i l q u i n i e n t o s 
pesos , v a l e e l d o b l e , s u d u e ñ o t i e n e o t r a s 
o c u p a c i o n e s y t a m b i é n se v e n d e o t r a c o -
m o p a r a p r i n c i p i a n t e ; s u d i a r i o es de t r e i n -
t a y c i n c o pesos , en m i l t r e s c i e n t o s . I n f o r -
m a r á n e n e l C a f é de L u z , d u l c e r í a , d e 8 
á 10 y de 2 á 5. 8809 4-2 
B U E N N E G O C I O — S E V E N D E U N A 
t a b a q u e r í a e n m a r c h a , p r o p i a p a r a u n o ó 
d o s q u e q u i e r a n d a r l e e n s a n c h e . P a r a i n -
f o r m e s , A . R e v u e l t a , R e i n a 155, H a b a n a . 
8755 8 -31 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, C a m p a n a r i o 88, t r a t o d i r e c t o c o n s u 
d u e ñ o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
_ 8781 8 -31 
E N G U A N A B A C O A S E V E N D E U N A 
b o d e g a b i e n s u r t i d a y en p u n t o c é n t r i c o é 
i n m e d i a t a á l o s t r a n v í a s , n o p a g a a l q u i l e r , 
p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n t e . I n f o r m e s , C o r r a -
les 6, G u a n a b a c o a . 8712 8-29 
S E V E N D E , P O R N O E N T E N D E R S U 
d u e ñ o es te g i r o , u n a b o d e g a , ú n i c a e n l a 
e s q u i n a , h a c e m u y b u e n a v e n t a . I n f o r m a n 
e n S a n t a F e l i c i a 4 e s q u i n a á V i l l a n u e v a , 
J e s ú s d e l M o n t e . 8698 15-29 J l . 
V E I > A 1 > 0 
U n s o l a r , g r a n g a n g a , c a l l e H e n t r e 15 
y 13, a c e r a de l a b r i s a , l i b r e d e censo , s i -
t u a c i ó n i n m e j o r a b l e . T e n g o s o l a r e s y c a s a s 
á e scoge r , m u y b a r a t o s , e n V e d a d o , J e -
s ú s d e l M o n t e y C e r r o . A p r o v e c h a d e s t a 
o p o r t u n i d a d . D o y d i n e r o b a r a t o e n h i p o -
t e c a . I n f o r m e s , L u i s R o d o l f o M i r a n d a , T e -
l é f o n o 437, de 1 á 3 p . rn . , S a n I g n a c i o 50 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 8646 8-2S 
S E V E N D E 
u n a c a s a de p l a n t a b a j a , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , d e m á s c o m o d i d a d e s , 
a g u a a b u n d a n t e , m a g n í f i c o j a r d í n , 1,133 
m e t r o s p l a n o s , d e e s q u i n a , en l a l o m a , á 
u n a c u a d r a d e l a c a l l e 17. D i r i g i r s e p o r | 
c o r r e o a l A p a r t a d o 315. 
8466 26-23 J l . 
^ , . . I . . : . . ¡ . . H . * . I " H . 4 ^ . . i . . H " I " 
í L A Z I L I A . - S Ü A R E Z M E L E F O N O 1 5 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s n i u 
^ j a s y o t r o s e f e c t o s 
i . N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
T 2234 * H i , 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c l a s e de t r a n s a c c i o n e s s o -
b r e p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s e n B o l -
sa. D i n e r o p a r a h i p o t e c a s d e s d e e l 7 p o r 
100 y en t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 1 1 , de 3 á 3. 
A J l - 22 
DE MUEBLES Y P P Í 1 M . 
S A N N I C O L A S 90, S E V E N D E N C U A -
t r o m e s a s de n o c h e , 2 p e i n a d o r e s , 3 s o f á s , 
m e s i t a s , c a m a s , p a l a n g a n e r o de d e p ó s i t o 
y s i l l o n e s c o l u m p i o s y o t r o s , b a r a t o . 
8980 * -0 
" E N I N D U S T R I A 33, A L T O S , S E V E N -
de u n e s c a p a r a t e g r a n d e , de d o s l u n a s , c o -
l o r de n o g a l , m o d e r n i s t a . 
8993 4-5 
PIAMOS H A M I L T O r o 
q u e s o n l o s q u e u s a e n s u s c o n c i e r t o s P e -
p i t o A r r i ó l a , B o i s s e l o t , de M a r s e l l a y L e -
n o l r F r é r e s , l o s v e n d e n a l c o n t a d o y á 
p l a z o s s u s ú n i c o s i m p o r t a d o r e s , V i u d a é 
h i j o s d e C a r r e r a s . Se a l q u i l a n , a f i n a n y 
se h a c e n t o d a c l a s e de r e p a r a c i o n e s g a -
r a n t i z a n d o l o s t r a b a j o s . A g u a c a t e 53, T e -
l é f o n o 691 . 
8957 26-4 A g . 
P I A N O D E P L E Y E L , D E M A G N I F I -
cas v o c e s , r e s p o n d i é n d o s e á q u e e s t á s a n o : 
es m u y e l e g a n t e y se d a e n v e i n t e c e n t e -
nes . P e ñ a P o b r e n ú m . 34. 
8952 8-4 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T A S , V i -
d r i e r a s y a p a r a d o r e s , b l a n c o s t o d o s sus 
f r e n t e s y p u e r t a s de c r i s t a l y u n l o t e de 
p e r f u m e r í a t a m b i é n m u y b a r a t o . O ' R e i l l y 
n ú m . 56. 8696 8-29 
A L O S C A F E T E R O S — S E V E N D E N i o s 
a r m a t o s t e s , c a n t i n a , m e s a s , s i l l a s , v i d r i e r a s 
de c i g a r r o s y d e m á s e n s e r e s de u n c a f é q u e 
se c e r r ó h o y . T o d o e s t á n u e v o y f l a m a n -
t e y c o r r e p r i s a s a l i r de t o d o . T a m b i é n 
se c e d e e l c o n t r a t o d e l l o c a l . P a r a v e r l o 
é I n f o r m e s , á t o d a s h o r a s e n S o l 113 y 115. 
8862 4 -2 
S E VENDEN TODOS 
los m u e b l e s d e l F r o n t ó n " J a i - A l a i . " 
8785 5 - 3 1 
S E V E N D E N M U E B L E S , A R A Ñ A S , E S -
p e j o s , so faes , b i b l i o t e c a de c a o b a y de c e -
d r o , t o c a d o r de p a l i s a n d r o , g u a r n i c i o n e s de 
c e d r o y 3 a r c o n e s a n t i g u o s . C a l z a d a d e l 
C e r r o 586, de 12 d e l d í a á 3 p . m . , se p u e -
d e n v e r . 8656 8-28 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n á p l a z o s . H a y t o d a c l a s e de 
e f e c t o s f r a n c e s e s r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e . 
V i u d a é h i j o s de J . F o r t e z a , T e n i e n t e R e y 
83, f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o , H a b a n a , 
4589 7 8 - 3 0 A 
DE CARRÜAJES 
E N $1,000 S E V E N D E U N G R A N A u -
t o m ó v i l . C a b e n 5 p e r s o n a s . Se e n s e ñ a á 
m a n e j a r , S a n R a f a e l n ú m . 14. 
8969 4-5 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E T O , 
j u n t o ó s e p a r a d o . D u q u e s a , m a g n í f i c o c a -
b a l l o y r o p a de c o c h e r o . T o d o m u y b a r a t o . 
S a n R a f a e l n ú m . 14. 8968 4-5 
S E V E N D E U N E L E G A N T E C A R R O 
e l é c t r i c o p a r a s e r v i c i o de c a s a d e c o m e r -
c i o . C o s t ó $2,700 y se d a b a r a t í s i m o . I n -
f o r m a r á n e n e l H o t e l M I r a m a r . 
8947 8-4 . 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E L M E -
j o r f a b r i c a n t e e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
S a n M i g u e l n ú m . 89. 8914 4-3 
^ A V I S O : S E V E N D E U N C A R R E T O N 
c o n s u m u í a y t r a b a j o . I n f o r m a r á n e n 
L e a l t a d 34, b o d e g a . 8881 4-3 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N A u -
t o m ó v i l de 12 c a b a l l o s . P a r a v e r l o é i n f o r -
m e s , C o m p o s t e l a 105. 
8851 3-2 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e , m u y b a r a t o , u n H a y n e s , e n 
$850 C y . , 5 a s i e n t o s , d e m u y p o c o u s o y 
e l e g a n t e , s u c a r r o s e r í a de a l u m ' n i o , se s o -
m e t e á t o d a p r u e b a , s u s g o m a s y m á q u i n a 
e n p e r f e c t o e s t a d o . D i r í j a n s e á J o s é M i -
r e t , G e l a b e r t 1 6 % , M a t a n z a s . 
C 2155 10-30 
S E VENDEN 0 CAMBIAN 
C a r r u a j e s de t o d a s c l a ses , c o m o D u q u e -
sas, M y l o r d s , - F a e t o n e s , T r a p s , T í l b u r y s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r n a j e s d e l f a b r i c a n -
t e " B a b c o k " s ó l o e s t a casa- l o s r e c i b e y l o s 
h a y de v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o m í n -
g u e z , M a n r i q u e 138; e n t r e S a l u d y R e i n a . 
8670 , 26 -28 J l . 
D E M A Q U I N A R I A . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A S D E 
30" C O M P L E T A S , C O N S U M E Z C L A D O R , 
M O T O R Y A P A R A T O D E E N V A S A R . 
U N V E N T I L A D O R G R A N D E , C A P A Z 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E Q U E M A R 
B A G A Z O . 
C U A T R O C A L D E R A S " B A B C O C K & 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 C A B A L L O S , 
C O N S U S H O R N O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A E S Q U I N A 
A A M A R G U R A . 
8218 26-17 J l . 
V e n d e m o s d o h k e y s c o n v á l v u l a s , c a m i -
sas, b a r r a s , p i s t o n e s , e tc . , de b r o n c e , p a r a 
pozos , r í o s y t o d o s s e r v i c i o s . C a l d e r a s y 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s y 
b á s c u l a s de t o d a s c l a s e s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , i n g e n i o s , e tc . , t u b e r í a , f l u s e s , p l a n -
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s a c c e s o r i o s , fias-
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l é f o n o 156, A p a r -
t a d o 321 , T e l é g r a f o " F r a m b a s t e . " L a m p a -
r i l l a n ú m . 9, 
7599 156 J l . 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 116^, E S Q U I -
N A A A M A R G U R A . 
8217 26-17 JJ . 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
A p a r a t o s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s -
t r i a s . Se e m p a t a n f l u s e s d e p a i l a s 
de v a p o r y c a l a n d r i a s . 
T a l l a p i e d r a entro F a c t o r í a y R « -
v i l l ' a g i g e d o . — H a b a n a . 
Ó783 15(5-27 M y 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N C A C H O R R O S D E R A Z A 
M a s t í n , se d a n b a r a t o s , p r o p i o s p a r a fin-
cas . I n f o r m a n . P a u l a 85, S a n t i a g o S o u t o . 
8898 i - a 
SIÍ V E X P I O l ' . A R A T A T'VTT^ 
ca . do t i r o , p r o p i a p a r a r i a r í i a ^ ^ b 
an88S68y 86 ^ en Aí4UÍla uú¿ V a l " 
N O M A S S I F I L I S . ~ E | v l T ^ S 
r i c a n o , r u r a in la l iMomente h, ' ^ 
r o h o l d o on d í . - s . los p r o s l ' ^ sí«lis 
firma d f los ,„ ( • , ! , . -os o u o i , , 0s-feu 
P í d a s e á S a r r á v ,)ohnRO ' ^ n t ^ ' 
D e p ó s i t o : - K l Paseo ," p e l e t e 
p o y A g u i a r . i f l c t e r í a ^ 
C 2023 a l t 
s e v e W c T e 
p o r l a m i t a d de su p r e c i o una 
c a r a c o l . R e i n a 10, i n r o n - n a n ' escaIeri 
8687 H I 
S E V E N D E N M A M P A R A S ^ ? 
n a y v i d r i e r a , h e r r a m i e n t a s de ,* 
r o y a l b a ñ i l , a l g u n o s m u e b l e s v 
l e r a s . C a l l e do P a u l a i u i m « ^ , ^ ffl' 
8915 6 i J | . ' 
H O R T A L Í Z 1 ^ 
S e m i l l a s á p r e o i o s de C a t ó l o s ^ C 
nos , p a r a l a r e v e n t a á p r e c i o s b a r á l Ü 
P o r $1.25 C y . m u n d o fi c u a l q u i e r 3 
C u b a u n n m g m l i c . s u r t i d o de 25 v • 1 
des. P i d a n l i s t a de p r e c i o s . J u a r P 
l i o . M e r c a d e r e s 11 . S767 1 0 , ^ 
_ 1'j-31 
no h a y mi m i l 
m 
F m b e l l e o i é i u l o l o s 0011 n u e s t r o s i r * 
T K K S _ar_tís_ticos_ ' ' / . K N í T H " \Xy^\ 
u n B A K N I Z d e d i s t i n t o s COLQtfES 
R E C I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e rt. 
n u e s t r a s F á b r i c a s <le F i l a U e l f i * un 
g r r a n s u r t i d o d e t o d a s c lases de Plv 
T ü K A S , B A K M C E S y A C E I T E Píl" 
K O B E L I N A Z A . W 
r ™ N.Z. GRAVES &Ci 
O'REILLY 12,-HABANS 
J o h n H . C r e a g h , 
Á dmin is t rador . 
C 2091 2G-15 J!, 
p a n lo? Anuncios Franceses son tos 
ISAYENCEjCi 
18, rus de 'a G r a n ^ - S a í f i ^ V ? . P^fl/S « 
« 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S É P T I C O 
Preservativo 
de las E n f e r m e d a d e s contagiosas 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 mctiraiiapír l i t r o ) p r e v i e n e y c u r a 
M E T R I T I S , LEUCORREA, etc 
PARIS 
19, Rué des Mathurina 
y ¡odas Firaaciat. 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y CIGARRILLOS _ 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABORATORIOS * ' E S C O " , B A I S I E U X (FranolT 
• V e n T o d a s B u e n o s . F , a r 7 n a c i a a _ _ _ ^ 
0 
S O O T A R Í A " ! 
CURACION CIERTA en DOS HORAS con IOS £ 
S E C R E T A N 
R E M E D I O I N F A L I B L E | 
Adoptado en loslltopitalesi.Pans j 
DEPÓSITO : 17 , R u é Cadet, p^!'i^J| 




A c e i t o de B e l l o t a de 
P - G A O T S E R Y 
^ S i J i a * , ^ P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVENTORES O K U 
J a b ó n Yema de Hueva 
I m p r e n t a y E s t e r e o t l F l » _ ^ ^ j 
« e l D I A R I O D O L A » J * * * / 
